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A s u n t o s d e l D í a 
Congestión de los muelles, em- Supremo, el Podec Judicial siem 
rJto, moratoria, financiamiento 
5 la zafra—un purista dina re-
tcionamientc>--siend0 asuntos 
enciales, primordiales, quedan 
legados a segundo termino en 
la curiosidad y a la 
Ireocupación de las gentes. Ahora 
f u. priva, lo que interesa, son 
S elecciones; lo que ocurra el y 
después del primer día de noviem-
bre. 
Las declaraciones hechas por el 
general Menocal al representante 
¡je la Prensa Asociada han veni-
a tiempo para recordar una 
noción muy clara, muy sencilla, y 
por consiguiente muy comprensi-
¡¡le- pero que han obscurecido y 
tergiversado la pasión y la nervio-
sidad características de todo pe-
ríodo de agitación y que se acen-
túan a medida que el desenlace de 
la crisis se aproxima. 
U noción es ésta: 
Las elecciones no las "hace" 
es decir, no las dirige el Gobierno, 
y éste carece legalmente de toda noviembre. la adoptada por el 
intervención, así^ sea mínima, en i p 0 ¿ e T público durante el período 
electoral en lo que toca al ejerci-
cio de las libertades de reunión» 
a la elección. Son organismos ex- j ¿e asociación y de imprenta, 
traños al Gobierno, es decir, in-
dependientes de éste, los que rea-
lizan las operaciones de la convo-
catoria, la votación, el escrutinio, 
la proclamación y la decisión de 
los resultados en los casos contro-
vertidos y dudosos. 
Ni por efecto de manejos del 
toca a 
^ 
Al Gobierno le toca, sin embar-
pre, nunca el Poder Ejecutivo. 
Libertad para el elector, inde-
pendencia para las juntas electo-
rales, abstención total del Gobier-
no y de los agentes de éste: tal 
es el espíritu y tal la letra del 
llamado Código de Crowder; es-
píritu y letra que hasta ahora se 
han respetado y que no es posible, te alocución presidencial 
creer que no se sigan respetando Al Pnebio de Cuba: 
, M" >"6" f Próximo el día primero de noviem-
hasta el fin: hasta la proclama-1 bre, señalado por el Códgio Klectoral 
ción definitiva de los resultados. Para las elecciones genpralos en Que 
han de proveerse, por el libra voto de 
los ciudadanos los más importantes 
cargos de la República, cre> de mi 
P r o t e g e r á n a t o d o s p o r i g u a l l o s L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
s u p e r v i s o r e s m i l i t a r e s 
L a s elecciones p r ó x i m a s s e r á n l a f iel e x p r e s i ó n de l a v o l u n t a d n a c i o n a l . 
A l o c u c i ó n d e l J e f e d e l E s t a d o 
Etai edición extraordinaria de (Ja 
Gaceta fué publicada ayer la siguien-
• •> • • i' • „, .1 deber dirigirme de nuevo a cuantos 
go. una misión prmcipaiiMmci. ci:están llama4os a 
ejercer esta 'mpor-
mantenimiento del orden publico y ¡ tantísima función, de cuyo eonclenzu-
el respeto de todas las libertades ̂ 0 ^^p650 Pende eI PorvenÍT 
- . • •• 11 f i ira.tTia,, 
y derechos constitucionales. Las! En mi alocución de 29 de agosto ui-
declaraciones del general Menocal. timo» Wce notar el acierto y efectivi-
, . i i I dad de las amplias garantías que ase-
son categóricas sobre ambos ex- g/ara al elector el Código vigente, 
tremos. Por lo que se refiere al obra de comisiones de Senadores y Re. • i p i • „_ 'ara „: presentantes de los dos grandes par-pnmero, el Gobierno no quiere, n tidog liacionaleg> eficazmente asesora 
puede querer, que se perturbe el. das por el insigne jurisconsulto ame-
nrrlpn* v nr>r \n nní» tnra al cp Jricanc> a Quien se debió tambi.m, en 
orden, y por lo que topa ai se- narf.ft la TftV aTlffirínT. Ho ^ 
gundo, da el Presidente de la Re 
pública como garantía de cuál se-
ei desarrollo de los diversos actos 
que preceden, acompañan y siguen 
gran parte la Ley anterior de 1908 
Cuidé de advertir que el nuevo Có-
digo ha eximdo al Gobierno de toda 
i intervención en las elecciones "A las 
ra su conducta el primer día de juntas Electorales y a los Tribunales 
de Justicia—decía yo en la referida 
ocasión—corresponde, por tante, ex-
clusivamente, sin restricción ni sal-
vedad, el régimen y dirección de las 
elecciones. Cúmpleme, sin embargo, 
llamar la atención del pueblo cubano 
sobre esas disposiciones del Código, 
Habrá, pues, orden; porque si ^ ̂  de ûe se penetren todos ios ciu-
i r. Y<f • ' r ^ , dadanos que ya no lo estuvieren, del 
el IjObierno no quiere que se al- deber en que están de ejercitar con 
tere, al rf-rtido de oposición le. virilidad, entereza y celo los derechos 
i 1 • i.' 1 y recursos que el Código les confiere 
interesa—y sabe que le interesa rodeándolos de tan valiosas garantías 
—que el orden se mantenga. Y 
no se pondrá, directa ni indirec-
tamente, obstáculo alguno al 
elector para ir a votar; porque el 
Gobierno o de los delegados de j Gobierno declara que respetará el 
éste, ni siquiera por obra del azar, ejercicio de todas las libertades. 
es posible, legalmente, una inter-
vención gubernativa en la mani-
pulación de las elecciones; porque 
las juntas electorales, desde las 
municipales hasta la Central, son 
por su composición enteramente 
independientes. Y son las juntas 
electorales las que preparan y di-
rigen las elecciones y las que so-
bre toda materia electoral resuel-
ven; y por encima de las juntas, 
presididas todas por jueces o ma-
gistrados, están en unos casos las 
audiencias, en otros el Tribunal 
y porque al partido de oposición 
también le interesa que ese ejer-
cicio no experimente ningún mej 
noscabo. 
t£ ¡fr 9$ 
Las declaraciones del general 
de eficacia e independencia. Con las 
atribuciones y las facultades van siem 
pre el deber y la responsabilidad co-
rrelativos. No es prudente ni digno 
acusar a los demás de faltas que las 
más veces le son a uno mismo impu-
tables. El ciudadano armado de alb' 
pilos recursos como los que nuestras 
leyes establecen por resguardar y 
defender sus derechos y que no los 
ejercita, sólo demuestra que no sabe 
apreciarlos, o que no' los merece". 
E!& ,̂,cousideraciones no fueron des-
atetitíídas. Pocas veces ha demostra-
do el cuerpo electoral, y pocas, muy 
pocas, las organizaciones políticas 
que aspiran a dirigirlo, mayor activi 
Menocal levantarán el espíritu de ¡ dad, disciplina, y celo que en el porío-
i i . „ „„.^^ i : do preparatorio que toca ya a su tér-
algunos apocados; y como hay o/Sq ̂  y podrán 
que dar por asegurado que loS' formularse quejas, proferirse dicte-
actos responderán a las palabras,! r i f J . amte.̂ zas'Pero f1 ^^p^"^ 
" , , ^ . . « indiscutible es que los partidos Ce 
habrá derecho a esperar, y a exi-! oposición han rivalizado con los guber 
gir, que la decisión del día pri- jj* 
mero, sea la que fuese, se respete 
y se acate. 
E l " H a v a n a P o s t " n o e s e l ó r g a n o 
d e l a C o l o n i a a m e r i c a n a 
• 
L a s e s i ó n d e l C l u b R o t a r i o 
Asi se declaró ayer en el Ctnb Eo. entender que contenía injurias contra 
tan*, a virtud de tm inc-Idenle. -Se él. 
"a constituido el rlub Botarlo de Ma-
drid 
Con un sencillo horaenaje de con-
m encía dló comienzo ayer la sesión 
leí Club Rotarlo de la "Habana. 
iodos los presentes, a indicaclo-
de la presidencia, se pusieron de 
P'6 en testimonio de pésame por la 
«merte de la hija del generalísimo 
GómeT G6mez' eeñoríta Crecencia 
Seguidamente informó el presiden-
señor Blanco Herrera, que según 
a2ni<¡aba ti señor Angel Cuesta, 
c C V f Constiuirse en Madrid un 
lie L r • Í0 con el marQués de Va-
Epô  director del periódico La 
amSí: COmo Presidente, y el cónsul 
8(icretSr ^ aquella capital como 
El también compañero en la pren-
sa señor Federico Torres, pidió la 
palabra y dijo que le sorprendían 
mucho las manifestaciones del señor 
Servante Gutiérrez, por cuanto él (el 
señor Torres) asistía a las sesioneá 
del Club desde hacía año y medio, 
pudiendo entender que era allí uno 
de los representantes de la prensa, 
y nadie le había consultado previa-
mente para hacer la referida solici-
tud a nombre de los periodistas. Aña-
dió que al asunto se le daba cierto 
carácter político, y que. a su jui-
cío. el Club Rotario no tenía por qué 
intervenir en la cuestión expresan-
do su modo de pensar en cuaaío a 
la conducta cel Havana Post. 
Una nutrida ovación acogió sus pa 
eegujdamente Mr. J'Bri 
Dos sorteos de l a L o t e r í a 
N a c i o n a l , suspendidos 
Por Decreto Presidencial fecha de 
ayer 28, a propuesta del Secretario de 
Hacienda y de conformidad con ló in-, 
formado por el Director de la Lotería 
Nacional a petición de los colectores 
que carecen de numerario para ad-
quirir billetes y faltando tiempo para 
remitirlos al interior de la República 
y expenderse directamente por la Ad-
ministración de la Renta, se resuelve 
suspender los sorteos correspondien-
tes al 30 de Octubre y ai IQ' de No-
viembre próximos. 
namentales en los trabajos de propa-
ganda y de organización en todo el 
país, realizando metódicamente sus 
preparativos, y que tan satisfechos 
están de esta labor y tan seguros de 
que nadie les arrebatará el fruto de 
la misma, que con notable anticipa-
ción se disciernen ya los lauros de la 
victoria. Sea de esto lo que fuere, de-
muestra tal actitud cuán lejos están 
de sentirse víctimas de los agravios, 
injusticias y arbitrariedades de que 
suelen haqer alarde sus voceros, 
cuando creen por este medio enarde-
cer mejor los ánimos de sus proséli-
tos o ganarse las simpatías y hasta 
el apoyo de valedores extraños a cu-
ya ingerencia no debe acudir ningún 
ciudadano consciente de sus más .ja-
grados deberes. 
Solo en menor número que otras 
veces, han llegado a lamentables ex-
tremos los extravíos de la pasión eo-
lítica, y puede decirse que durante 
necesario, como injustamente se pro-
MUY EN BREVE QUEDABA FOBMA-
LIZADO EL EMPRESTITO 
Los secretarios de Agricultura y 
Hacienda se entrevistaron ayer con 
el general Menocal para tratar del 
empréstito de los banqueros ameri-
canos. 
El doctor Cancio declaró al reti-
rarse que en la misma tarde de ayer 
se reunían los aludidô  banqueros 
para tratar del asunto. 
El secretario de la Presidencia, doc 
pala,, designar supervisores militares' tor Montero, dijo a los repórters que 
para determinadas localidades, en ma-
yor número que en otras ocasiones; y 
éstos han procedido, casi sin excepcio-
nes, con la prudencia, rectitud y ente-
reza que de ellos había derecho a es-
perar sin dar motivo a legítimas que, 
jas por mucho que contra ellos se de-
clame. Los Supervisores militares han 
sido y son de necesidad para el man-
tenimiento del orden en aquellas po-
blaciones donde la escasa fuerza de 
policía o su notoria parcialidad recla-
ma para la tranquilidad del vecinda-
rio y para la pública seguridad el 
nombramiento de tales funcionarios. 
El partido que hoy gobierna no es el 
que los ha creado; la Ley los auto-
riza, y los predecesores del actuaJ 
gobierno acudieron al mismo medio 
cada vez que lo creyeron necesario. 
Yo puedo garantizar que los supervi-
sores encargados de tan delicadas fun 
las gestiones para la concertación de 
ese empréstito terminarían de un mo 
mentó a otro con éxito favorable. 
Existe, la creencia de que en los 
primeros días de noviembre entrante 
quedará formalizada la operación, pe 
ro aún no ha sido definitivamente de-
terminada la ascendencia de la suma 
que facilitarán a Cuba los financie-
ros norteamericanos. 
Se habla, además, de la probable 
fiscalización especial por el Gobier 
no, o nacionalización, de un Banco 
en el que será depositado el dinero 
del empréstito. 
El ministro americano, Mr. Long, 
por mediación del cual ha Iiecho di. 
rectamente sus peticiones en este ca 
so el Je-e del. Estado, estuvo tam-
bién en Palacio para tratar de este 
asunto. 
el referido período preparatorio han cienes protegerán a todos ñor tenal y sido dignos de encomio el celo, dili 
gencia y entusiasmo con que la gene 
ralidad de los ciudadanos han con-
currido a la relación de los actos pros 
criptos por el legislador. No ha sido 
LA SITUACION POLITICA 
DE CUBA ANAUZADA POR 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, octubre 28. 
(Por.la Prensa Asociada.) 
Un análisis de la situación 
política en Cuba, recibido por 
el Departamento de Estado, 
ha convencido a las autorida-
des de esta capital de que la 
elección presidencial en la 
República cubana, que se cele-
brará el lunes próximo, se di-
rigirá de una manera que no 
deje apenas motivos funda-
dos para arus. «ojones de in-
timidación o de fraude. 
Dentro de la última sema-
na se han recibido numerosas 
advertencias en el Departa-
mento de los partidarios de 
una y otra agrupación» espe-
cialmente los liberales, cuyo 
candidato es el general José 
Miguel Gómez, según las cua-
les se recurrirá a métodos ile-
gales para ganar la elección. 
El mismo general Gómez, 
sin embargo, no ha presenta-
do protesta ninguna. 
Hace algún tiempo que se 
advirtió a los cubanos, por el 
Gobierno americano, que los 
Estados Unidos esperaban una 
elección legal y honrada; pe-
ro se dijo en el Departamento 
de Estado que no se había 
hecho nada más. 
tendrán por norma el respeto al dere 
cho de todos y la conservación del 
orden. 
Empieza ahora el período decisivo 
én que la elección habrá de efectuar-
se. Constituidas las Mesas por las 
Juntas Electorales competentes con 
todos los requisitos y prevencioue.? 
que el Código Electoral minuciosamen 
te ordena; determinados los Colegios 
L a g r a n f i e s t a p o l í t i c o - s o 
c i a l d e " L a L u c h a " 
En honor de los candidatos de la 
liga Jíacional 
En la casa que ocupa nuestro esti-
mado colega 'La Lucha" se celebrará 
esta noche, a las nueve, una gran fiesta 
político-social en honor de los candi-
datos presidenciales de la Liga Na-
cional doctor Alfredo Zayas y general 
Francisco Carrilo y de los periódicos 
de esta capital que han defendido 
dicha candidatura. 
Dicha fiesta promete quedar muy lu-
cida, a juzgar por la animación que 
se advierte entre los simpatizadores 
de la Liga. 
Véase el programa: 
5 a. m.—Toque de diana por los cor-
netines de la Escolta, frente a la Tri-
buna Presidencial. 
Ghupinazos en todos los barrios en 
y escogidos los lugares en que estarán j que se enclavan las redacciones de 
instalados, con todo el pe-sional y¡ ios periódicos defensores de la causa, 
material necesarios, publicados con( principalmente en las calles contiguas 
profusión estos particulares para que j a "La Lucha" y en la casa solariega, 
sean de todos conocidos y nadie pue, Zulueta 28. 
da alegar ignorancia, corresponde i Las salvas se dispararán durante 
ahora al elector disponer el ánimo todo el día de la fiesta, 
para cumplir a conciencia, sin vaci-¡ 8 a. m.~Recorrido de las bandas 'La 
laciones ni recelos ,el más alto deber j invasora' de Leyva; de la Escolta de 
de la ciudadanía. Obsérvese que el Có¡ Gustavo Pino; de los liguistas de Güi-
digo ha ordenado con una escrupulüsi.j nes. de valenzacla y de Corbacho, 
dad y previsión exquisitas todos los • anunciando la fiesta en todos los ba-
actos que ha de realizar el eleo^r, I rrios áe la ciudad. 
ofreciéndole amplias garantías para 
su seguridad e independencia, y para 
el secreto del voto. La fuerza públi-
ca estará bastante cerca para prote-
gerlo si el Presidente de la Mesa lo 
demandare y suficientemente lejos pa. 
ra que no sea posible la menor pre-
sión sobre el votante. A su alcance 
tendrá éste los funcionarios electora-
Contlnúa en la página ONCE 
L a d e p r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
12 m.—Se comenzará a repartir café 
en la Casita Criolla situada frente a 
la redacción de ''La Opinión" por San 
José, y té, en la Casita China, situada 
frente a la redacción de "La Lucha" 
en Amistad, durante la fiesta. 
9 p. m.—Los ilustres candidatos pre, 
sidenciales harán su entrada en la 
fiesta acompañados por el Estado Ma-
yor de la Escolta de Honor del doctor 
Zayas y acto continuo dará comienzo 
el mitin, desfilando por las cinco tri-
bunas que se situarán al efecto, todos 
los oradores de la Liga haciendo el 
resumen el doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso. 
Hé aquí los oradores: 
Oscar Zayas; Antonio Iraízoz; Ca-
yetano Bétbencourt; Joaquín Llero-
na; Miguel A. Carrión; Sergio Carbó; 
Wifredo Fernández; Jos; Manuel Cor 
tina; Manuel Marcér; Lorenzo Zebel-
dia, (recitación); Juan B. Lama'rche, 
(recitación); Leopoldo Fferrjf.ndez 
Ros; Francisco M. González; Miguel 
Coyula; Ricardo Dolz; Juan G. Gó-
mez; Aurelio Alvares; Saturnino E. 
Carrión; Gustavo Pino; Benito La-
gueruela; Antonio Pardo Suárez; Fer-
nando Quiñones. 
¡El resumen a cargo del doctor Alfre 
do Zayas. 1 
Damos las gracias a la Escolta de 
Honor del doctor Alfredo âyas y a 
nuestro distinguido amigo y compañe-
ro el señor José Hernández Guzmán, 
Administrador de "La Lucha", por la 
atenta invitación que nos han remiti-
do para el referido acto. 
l u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
Ayer a las dos celebró sesión la ta. acuerda aceptar en todas sus par-
Junta Central Electoral, bajo la pre-
sidencia del doctor Hevia y concu-
rriendo los vocales doctores Lavedán, 
Aróstegui, Jardines, Remírez y Rosa-
do Aybar. 
Actuó de secretario el doctor Nar-
ciso Dávalos. 
Ste conocieron numerosas consul-
tas y quejas 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 28 a las 9 p. m. 
La depresión del Mar Caribe parece ""l-^XcuCTda nombrar inspectores haberse 'extendido algo hoy hacia el 
N, alcanzando su influencia en el ba-
rómetro hasta las Islas Turcas al E. 
de las Bahamas, sin que hayamos vuel-
to a recibir informes de Jamaica. 
Por otra parte un intenso anticiclón 
ha descendido notablemente de N. W. 
de esta Central al señor Juan Anto 
nio Suárez, juez de Primera Instan-
cia e Instrucción de Holguín; al se-
ñor Porfirio Andrea, Teniente Fiscal 
de Matanzas; al señor José Manuel 
Ayo y Govin, juez de Instrucción de 
Santa Clara; al señor Angel Urbano 
tes dichos acuerdos, pero con la acla-
ración de que ha de entenderse que 
los auxiliares que los inspectores ban 
de nombrar para que los auxilien, 
no disfrutarán de sueldo ni ninguna 
compatibles con sus atribuciones, 
sobre la fuerza públca, no ha lugar 
a lo que se solicita. 
—Se acuerda ordenar a las Juntas 
Provinciales, distribyan su cuerpo do 
inspectores de modo que puedan acu-
dir prontamente al colegio, o Junta 
que estime necesario la Provincial, 
y mientras, puedan recorrer en lo po-
sible los colegios y Juntas Municipa-
les del término que se les designe, 
para su vigilancia y auxilio, ponien-a S. E. en los Estados Unidos hallán 
dose hoy en el Estado de Texas, con Almansa, oficial de Sala de la Au-jdo especial cuidado en que terminen 
diencia de la Habana; al señor Julio oportunamente los colegios el escru-
Dehogues, Fiscal de Partido de Ja-
ruco; al señor Ricardo Lombard y 
Menocal, abogado de oficio de la Au-
diencia de la Habana; al señor Car 
temeratura de 4 grados centígrados 
sobre O. 39. 2., sobre cero Farenheif 
(lo que nos produce este tiempo que 
reina aquí, con viento a veces fresco 
del N. al primer cuadrante). 
LUIS G. CARBONEJLL, 
Director. 
L a o f e r t a d e l o s E E . Ü I L a E s p a ñ a y l a c o n -
t e s t a c i ó n q u e s e l e d e b e d a r , s e g ú n " E l S o l " 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
y&aíla de Fainos; camunicándose los 
nombramientos a los interesados, al 
Fiscal del Tribunal Supremo, al de 
Matanzas, la Habana, al señor Pre-
sidente de la Audiencia de la Habana, 
Oriente, Santa Clara, según corres-
ponda, para que dispongan lo proce-
dente a fin de que dichos funciona-
rios comiencen a desempeñar sin in-
ESTADOS UNmOS OFRECEN DIÑE. 
EO A ESPARA 
MADRID, Octubre 28. 
El Ministro de Hacienda ha publi-
Pues usó fio ia ôt i, * I laJras- y seguidamente Mr. ü Jár.̂ p,, cado una nota oficial en que dice que 
co%auero en la ia vei.ia óeja presideD Ji.̂ dljo un grupo imí)0rtante de banqueros 
aláClub"Vando Gutiérreza P^r^pedir 
clv.cg, en atención a sus virtudes 
la Erení, patri6ticas y en nombre de | 
con re-n f Ue exprcáara su opinión1 
^lublir!?0 al artícl'lo recientemen 
n̂a ic4 por el Periódico The Ha-
Ee <3UerPiiky,aTC°tI3eci,tDcia del cual 
61 airectn, ^ ^ Estad0 contra 
^o^de dicha publicación por 
motivo de la oferta americana de un 
empréstito a España. 
Dic Dice que el gobie/no estl en 
el deber de contestar con una oferta 
de prestar a los Estados Unidos mil 
millones de pesetas que podrían re-
qua el Hf vana Post no era el órj-a- New York han ofrecido anticipar a¡ cogerse dentro de tres días, si se paga 
no d3 la cconia america-ia en «."ta ^paña veinte y cinco millones de pe-1 el tipo corriente del interés en los 
sos inmediatamente, redimibles en- Estados Unidos, 
veinte y cinco o treinta años y agrega: 
"El Ministro de Hacienda, Loren«o 
Pascual no está muy dispuesto a 
aceptar esta oferta porque aunque po-
capital. 
El señor Aurelio Pérez recordó que 
el Club Rotario estaba impedido por 
sus estatutos de mezclarse en asun-
tos políticos. 
ta 
ra k Comercio 
t̂aW(S ,de Con r̂cio celebrará 
Va ordinsa- s 6uatro. Junta Direc-
^tes ñ T \ para tratar de ios si-
Sobre fUntos: 
bl6 Sefiol £lcrito Erigido al Honora-
Creto de ,. esidente relativo al De-Inw ^atoria. 
* ̂ tâ 16/1 sobre 103 cuerdos de 
Sobre oaes recibidas. 
í^ta!!,'6rvicl0 ferrocarriles 
T de «̂1 señor Administra 
El foctor Alzugaray manifestó que 
prescindiendo de si tenía o no tenía uuuuu ci y v _ 
carácter político la cuestión, estima 
ba que carecía por completo de im-̂  
contrarrestaría su firme intención de 
redimir la deuda exterior de España y 
de no crear nuevas obligaciones, las 
cuales, por lo general, son ínconvenien 
tes y solo pueden admitirse en casos 
excepcionales, en los cuales felizmn-
te no se encuentra el erario español. 
SE MUESTRAN TENDIDOS POR LA 
OFERTA AMERICANA 
MADRID, Octubre 27. 
El periódico El Sol dice que se ha 




nacional de las Cáma-
Estado y proyecto 
^bT^ni11 Ciimara de Santiago Srm/,cl^o de Avila. 
v-^tria a sección de Comercio 
M0ll«tu?eÍa,mrnto <3e Impuesto. 
V^dua— señor Administrador ma. 
varios y correspondencia. 
portancia y no se le debía conceder 
el honor de ser discutida en el Club; 
que el artículo del Havana Post era 
la opinión particular de un Indivl-
dúo, o de un periódico y que ya el 
señor Presidente había establecido 
una querella ante los Tribunales, que 
eran los llamados a intervenir en el 
particular. 
El presidente a su vez, dijo que 
por el cargo que ocupa debía una j 
contestación al señor Servando Gu-- w , o * T r > n n i axt 
tiérrez y se la daba abundando en MONSEÑOR FELIX GUERRA AN-
lo expuesto por el doctor Alzugaray, j w jjĵ  PAPA 
añadiendo que en asuntos que podían ¡ 
tomarse como base para campanas 
políticas debía abstenerse de inter-
venir el Club, y significando que. se-
gún las manifestacior es de míster 
O'Brien. el Havana Post no era ór-
gano de la colonia americana en la 
Habana, único caso en el que su alu 
dido artículo justificaría cuarquiera 
otra actitud de los rotarlos. 
Continúa en la página ONCE 
ROMA, Octubre 28. 
El Papa Benedicto XV dió audien 
cia hoy a Monseñor Félix Guerra, 
Arzobispo de Santiago de Cuba, quien 
presentó al Sumo Pontiñce un informe 
sobre TMócesis. 
También dió informes al Papa acer 
ca de la república cubana y eopecial-
mente el progreso de la instrucción 
católica en la Isla. 
¿EL REY DON ALFONSO A 
LA HABANA? 
MADRID, octubre 28.—(Por 
la Prensa Asociada.) 
El acorazado Alfonso XIII, 
según despacho al "A B C", 
procedente del Ferrol, se di-
rigirá a Cartagena, con el ob-
jeto de prepararse para un 
viaje a la Habana, Cuba, con 
el Rey Don Alfonso a bordo. 
Esta noticia, sin embargo, 
carece de confirmación ofi-
cial. 
Al ser interrogado el jefe 
del Gobierno, señor Dato, 
sobre esta noticia, no pudo 
contestar de una manera po-
sitiva. Dijo, sin embargo, que 
el Rey abrigaba el ferviente 
deseo de visitar el continente 
americano, pero que no era 
posible fijar la fecha del viaje. 
LA CUESTION DEL PAN EN MA-
DRID 
MADRID, Octubre 28. 
Todos los periódicos de Madrid co-
mentan hoy el escándalo del abaste-
cimiento del pan, siendo así que los 
barrios más pobres no pueden proveer 
se del indispensable alimento porque 
las tahonas se niegan a fabricar el pan 
ordinario cuyo precio es de dos cén-
timos, hecho con la misma harina con 
que se hace el pan ordinario pero en 
forma de panecillos, veinte y cinco 
de los cuales constituyen un kilo 
gramo, que de' esta manera cuestan 
dos pesetas cincuenta céntimos. 
Aunque está prohibida semejante 
práctica, los panaderos desobedecen 
y a consecuencia de ésto se ven colas 
constantemente frente a las tahonas. 
EL TRAFICO MARITIMO 
MADRID, Octubre 28. 
La comisión del tráfico marítimo, 
Continúa en la página TRECE 
tinio primario y las Juntas Electora-
les todas sus funciones. 
Ordénase también a los inspecto-
res de esta Central que durante el 
los Manuel Valdés Montiel, juez de día las elecciones, y en los suce-
Instrucción y Primera Instancia de j siyOS durante los escrutinios en las 
Juntas municipales, sin perjuicio de 
cualquier otra orden que le comuni-
que esta Central, acudirán a donde 
sea necesario recorriendo en lo posi-
ble los colegios y Juntas correspon-
dientes al territorio que se les ha 
asignado para su vigilancia y auxilio, 
cuidando de que colegios y Juntas 
realicen por completo sus respectivas 
terrupción sus servicios electorales,. funciones ¿en^o 1os piazos fija. 
desde el día 29 hasta que esta Junta ĵ og por ei código, y desde luego que 
lo estime conveniente 'adopten toda medida y dicten las ór-—Dada cuenta con la comunica-
ción que autorizan los cuatro inspec-
tores electorales designados por és-
ta Central, para que presten servicio 
en la provincia de la Habana, con la 
que se acompaña una relación de los 
acuerdos que los mismos han adop-
tado, con relación a la forma en que 
han de llenar sus cometidos, la Jun-
"CUBA" ES EL PRIMER BARCO 
ELECTRICO 
NEW YORK, octubre 28. 
El Cuba, el primer barco de pa-
sajeros y de carga impusado por la 
electricidad fué enviado de Brooklyn 
hoy para que realizace su primer vía 
je. 
£ 1 A z ú c a r 
BOLETIN AZUCARERO DE LA CO-
MISION DE VENTAS 
Octubre 28 
La Comisión ha estado recibiendo 
por distintos conductos las mismas 
noticias que se han enviado al Colegio 
de Corredores de la Habana, aseguran 
do que el principio de la próxima 
zafra sufrirá un gran retardo debido 
a las condiciones generales de los 
campos. 
No obstante que el mercado está 
quieto, las noticias oficiales aseguran 
que está firme y que hay mejor impre 
sión entre los compradores. 
La comisión inspirándose en autori-
zar las opiniones semi-oficiales, insis-
te en la necesidad de que Ijs tenedo-
res de azúcar, no hagan ofertas, que 
solo sirven para deprimir el mercado, 
no solamente por el perjuicio que asi-
mismo causan sino por que ocasionan 
graves daños al interés general 
La comisión suplica a los diversos 
comités constituidos para la propa-
ganda del "saco de azúcar" se sir Este viaje de prueba tiene por ob 
jeto averiguar si la maquinaria ha I van enviar un informe completo de 
sido debidamente instalada. Más tar-1 las adhesiones obtenidas indiciando si 
de se harán pruebas más extrictas. I han recibido el folleto en que se 
El Cuba tiene de eslora 300 pies! trata de la situación azucarera de 
y capacidad para 260 pasajeros. 
aenes necesarias que garanticen la 
libre emisión del voto, la protección 
de los funcionarios electorales y 
electores, la seguridad de la docu-
mentación electoral, a cuyo efecto 
tendrán en cuenta las prescripciones 
ó al Código Electoral, y la Instruc-
ción general serie A. número cua-
renta, y las de las Fuerzas armadas 
y las demás dictadas por esta Cen-
tral en relación con el servicio de 
inspectores, comunicándose por co-
rreo este acuerdo a los inspectores 
de la Habana, Pinar del Río y Ma-
Continúa en la página ONCE 
J A I A L A I 
Primer partido: De 25 tantos. Lo granaron los blancos. Boletos, a: 
$ 3 . 8 5 
Primera quiniela: Ganador: Lucio. Boletos, a: 
$ 4 . 9 3 
Segundo partido : De 30 tantos. Se suspende por uno de los za-gueros. Los blancos en 21. Los azules en 19. Se hace el prorrateo. Los blancos ganan el 18 por 100. Boletos blancos a: 
S 3 . 3 5 
1 trata de 
Cuba. 
Segunda quiniela: De seis tantos. Ganador: G6incz. 
$ 4 . 7 3 
lÜAKiO Uk *>&&Á&it*& Octubre 29 de 1920 
E L F R I O S E A P R O X I M A 
I n s i s t a n e n a d q u i r i r l a s s i g u i e n t e s f r a z a d a s , q u e s o n l a s m e j o r e s y m á s e c o n ó m i c a s 
P o m p t o n , f r a z a d a s , P r o g r e s s f r a z a d a s , P a n a m á f r a z a d a s , W e s t d a l e f r a z a d o s y W a l c o t t f r a z a d a s . E s t a s t r a z a d a s c o n t i e n e n c o m o d i d a d , c a l i d a d , y b u e n estiio 
'STERED 
E s t a s f r a z a d a s e s t á n d e 
v e n t a e n t o d o s l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s d e r o p a . 
'̂STERED TRAOt 
P A N A M A 
MANUFACTURDÍG MILLS FINlSHTr™ MILLS 
«ski! 
TRAOE MARK REGISTE RED 
S T A N D A R D M I L L S 
S a l e s D e p a r í m e n x 
2 t t m ú m c h S í . . N e w Y o T k U S A . 
(g) 6TANBÁRP rlJitó. 
TRADt. 
N a d a m e j o r e n frazadas 
s e f a r b r i c a e n e í mundo 
STERED TRAOE. 
C h u r c h , S t . N e w Y o r k 
i r ^ c c i ó n p o r C a b j e : N o m i s m i l l s N . 
QUÍN!ENTOS MIL PESOS POR > 
LIBELO 
NUEVA YORK, octubre 28. 
Franklin D. Roosevelt, candidato 
demócrata para la vicepresidencia ha 
demandado hoy a Jonh R. Rathom, 
editor del Providence Journal, reí-la-
mandóle quinientos mil pesos por li-
belo. Mr. Roosevelt acusa al deman* 
dado de ha ber circulado falsas e in. 
juriosas noticias acerca de él. 
Un editorial publicado en el Provi-
dence Journal acusaba a Mr. Roose 
Velt de haber secuestrado o destrui-
do los archivos del Departamento dé 
la Marina y que había procurado 
personalmente que vólsle^en a "os 
barcos de la Marina los hombres con 
victos de varios crímenes. 
Mr. Rooseelt negó públicamente es 
tas acusaciones y entonces: Mr, Tía-
thom le envió una carta especifican-
do los casos a que re aludía en el 
editorial. La carta se publicó tam-
bién en el citado periódico. 
DE BASE BALL 
NUEVO MANAGER DE LOS TAN» 
QÜ1S 
NUEVA YORK, octubre ?8. 
El coronel Jacobo Ruoe'-t, condue-
ño del culb de la lAg-i x̂ mericana, 
New York, ha anunciado iue Eduar-
do Barrows, quien renunció el pues, 
to de manager del Boston America 
no, ha firmado un contrato para di 
rigir a los yanquis. 
MAC GRAW 1'DOílESAlM) j 
NUEVA YORK, octubre 2S, 
John J. Mac Graw, manager de los 
Gigantes del Club New York, fué 
procesado por el gran jurado fede-
bajo la acmsíicíja üe hattor ••!> ¡ 
¿•. do la ley Volstf id. 
El procesamlcrto funda f n ̂ pru-;- ' 
bas presentadas por el üuxUiar dril 1 
fiscal de Idistrito íedínl, Edup'-do ¡ 
Deynolds, quien investigó el caso en ' 
el Lamb Club, el mes de agosto pa- ! 
sado, indagando lo ocurrido entre 
Mac Graw y José Slayin, actor. I 
El auto de procesamiento dice que 
en esa fecha Mac Graw tenía en su 
poder ilegalmente una botella de whia 
key. • , í 
ETERS, MANAGER DEL CHICAGO 
CHICAGO, octubre 28. 
Johnny Evers, sucederá a Pred Mit' 
chell como manager del Chicago Na- ' 
cional en la próxima temporada, se. 
gún so anunció hoy por Villiam Ve-
rek, presidente del Club. 
Evers que se encuentra ahora en 
CUba con los Gigantes do New York 
entró en la Liga Mayor como segun-
da base en el culb de Chicago en 
el ano de 1905. Después se trasladó 
al Boston y más tarde al New York 
de la Liga Nacional. 
LA CAMPAfiA REPUBLICANA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
NSW YORK, Octubre 28. 
La metrópoli americana mostró 
fie la las tradiciones del siglo pasado 
esta noche cuando sus históricas vias 
públicas Broadway y la Quinta Ave-
nida fueron holladas por millares de 
personas que marchaban detrás de 
Calvin Coolidge, candidato republica-
no a la vicepresidencia. 
Nunca desde el año de 1896 en que 
marcharon multitudes bajo el estan-
darte de Mac Kinley ha presenciado 
la ciudad una manifestación tan gran-
de en sus calles. 
A la cabeza de la colum:.í, el gober-
nador Coolidge iba en un automóvil 
desde la calle de Worth y la parte baja j 
de Broadway hasta el Club Union Li- j 
gue en la Quinta Avenid donde se apeó 
y pasó revista a la procesión en una 
glorieta erigida sobre la acera. Aban-
donando este lugar mucho antes de 
que terminase la procesión el candida-
to se dirigió a Carnegie Hall donde, 
ante un público que rebosaba, contes-
tó enérgicamente a los que condena-1 
ban al senador Hafding por haber 
rechazado o retenido partes del pacto 
de la Liga de las' Nacione§. 
TERREMOTO ! 
WASHINGTON, Octubre 28. " i 
Un terremoto de moderadla intensl- j 
dad se registró en la Universidad de] 
Georgetown empezando a las ocho yj 
ocho minutos de la mañana y que duró j 
hasta las ochó y cuarenta de la misma | 
mañana. El centro del terremoto .se, 
hallaba a 4,800 nilllas de Washiagton. 
BUENOS AIRES, Octubre ¡28. 
El seismógrafo de la Universidad 
de la Plata registró un fuerte terre-
moto esta mañana a las ocho y cin-
cuenta y dos minutos. . 
Calcúlase que él centro de la pertur-
bación está a novecientas millas de 
distancia. -
LA CAMPAñA DE HARDING 
ACRON, Octubre 28. 
Contestando a las acusaciones sobre 
una oligarquía senatorial, el senador 
Harding declaró en un discurso pro 
nunciado aquí esta noche que no era 
candidato de ninguna camarilla ni de 
ninguna combinación, sino un hombre 
que iba sin compromisos y sin "amo', 
a contender por la presidencia. 
LA REORGANIZACION D E L ^ 
BASE BALL 
CHICAGO, Octubre 28. 
El presidente Byron Banckcroft 
Johnson de la Liga Americana y loa 
cinco dueños de clubs que han esta-
do a su lado en todas estas centro-
veiVúavá celebrarán una conflorencia 
aquí mañana que decidirá si habrá o 
no una guerra beisbolera con motivo 
de la propuesta reorganización del 
juego nacional. 
Oficialmente la conferencia será una 
reunión de la Junta de directores de 
la Liga, pero extraoficialmente los 
clubs que Johnson califica de los 'cin-
co leales" estarán presentes mientras 
qüe los tres que se han opuesto no 
han sido invitados. La entrevista cobí 
Johnson será representativa de los 
clubs Filadelfia, Washington, Cleve-
land, Detroit y Saint Louis. Discutirán 
la proposición hecha por los ocho de 
la Liga Nacional y el Chicago, New 
York y Boston de la Americana para 
que sea abolida la comisión nacional 
y que el control del base hall sea 
puesto en manos de un tribunal civil 
de tres hombres desinteresados finan-
cieramente en cuanto al juego. 
Los hombres del base ball Indican 
que hay dos caminos que pueden to-
mar los magnates mañana. Uno es 
acordar con los otros once clubs en 
la sesión convocada para el día 8 de 
Noviembre lo que más onveniente les 
pareza. El otro es negarse a tomar 
parte en las proposiciones para un 
cambio en la dirección profesional del 
base ball. El presidente Johnson esta 
noche no quiso hacer declaración nin-
guna pero sus amigos manifestaron 
la opinión de que los dueños de los 
clubs acordarían tomar parte en la 
conferencia de noviembre. Si esto se 
hace se cree que Johnson y sus par-
tidarios presentarán una ontífapropo-
síción para la reorganización que con-
tendrá los principios del último plan; 
pero con algunas modficaciones de ca-
rácter administrativo. Semejante acto, 
según se cree conjuraría la guerra 
beisbolera a menos que fuese imposi-
ble llegar a un acuerdo en la confsren 
cia final del mes de noviembre. 
BOSTON, Octubre 28. 
Salió el San Mateo, para la Haba 
na. 
LA SITUACION IRLANDESA 
MOVIMIENTO MARITIMO 
VALENCIA, Octubre 25. 
Llegó el Haperley, de la Habana. 
NEW YORK, Octubre 27. 
Llegaron los vapores Illo, de San-
tiago; Lake Linden, de Bañes; Chi-
ppewa, de Cienfuegos. 
Salió el Manilowoc, para la Haba-
na, y el Hegre, para Santiago. 
SAVANNAH, Octubre 28. 
Llegó la goleta Eleanor Taylor, de 
la Habana. 
JACKSONVILLE, Fia., Octubre 38. 
Salió el Anson S. Brooks, para An-
tilla. 
BALTIMORE, Md., Octubre 28. 
Llegó el ishacoquillas, de Matam 
i TIPPEPADY, Irlanda, octubre 28. 
Dol soldados fueron muertos a tiros 
I y tres heridos cuando un carro mo 
I tor militar fué atacado por paisa-
l nos cerca de Thomastown, unas diez 
j millas al sudeste de Kilkenny, esta 
mañana. 
La batalla duró media hora y se 
¡ cree que hubo algunas bajas entre 
¡ los paisanos también. 
EL CADAVER DE MAC SWINET NO 
SERA DESEMBARCADO EN 
DUBLIN 
LONDRES, Octubre 28. 
El gobierno se ha negado a permitir 
que el cadáver del difunto Lord Al-
calde Mac Swiney sea desembarcado 
en DubMn y ha nombrado un repre-
sentante especial para que acompañe 
los restos hasta,Cork. 
El motivo alegado por el gobierno 
para no permitir que el cadáver sea 
desembarcado en ninguna, otra parte 
más que en la ciudad natal del Lord 
Alcalde, es el "riesgo ce demostracio-
nes políticas que podían dar por re-
sultado la pérdida de vidas inocen 
tes". 
DUBLIN, Octubre 28. 
Una notificación oficial recibida aquí 
de que se dispondrá un vapor especial 
en Holyhead para conducir el cadáver 
del Lord Alcalde Mac Swmey directa-
mente a Queenstown ha transformado 
por completo los arreglos y detalles 
para las ceremonias fúnebres aquG. 
Los jefes sinn feins se han reunido 
para considerar la situación. 
LA SITUACION DE CORK 
CORK, Octubre 28. 
Desde que se dió la señal de la que-
da esta mañana la fuerza militar ha 
desplegado gran actividad en los dis-
tritos mercantiles. Se han confiscado 
documentos en el club sinn feiners y 
las ventanas de una tienda vecina fue-
ron despedazadas y su contenido arro-
jado a las calles. Los bancos de las 
inn<fediacioJi3s fueron tlambién visi-
tados. 
Los parientes de los prisioneros del 
hambre en la cárcel de Cork dijeron 
hoy que se había abandonado, toda 
esperanza de que el gobierno los pu-
siese en libertad. 
HOLYHEAD, octubre 28. 
Los familiares del difunto Lord al-
calde Mac Swiney opusieron resis-
tencia cuando las autoridades se dis 
ponían a colocar el cadáver a bor-
do de una embarcación que se diri-
gía a Cork. 
Después de una refriega alrededor 
del ataúd, las autoridades finalmente 
lograron embarcar el baúl. 
LOS [FUNERALES DEL ALCALDE DE 
CORK 
LONDRES-, Octubre 28. 
Una misa de réquiem pontifical fué 
celebrada esta mañana en la catedral 
de San Jorge en sufragio del alma del 
Lord Alcalde de Cork, Terence Mac 
Swiney. 
Dignatarios de a Iglesia el Lord Al-
calde Dublon, el vice Lord Alcalde de 
Cork y diputaciones representantivas 
del partido laboritas inglés y de varias 
Se vende, casi por lo que den, una planta completa de Con-
tratista, con mulos, carros, accesorios, herramientas, etc., para 300 
trabajadores, y además once camiones, dos grandes mezcladoras de 
concreto casi nuevas, una de ellas es la de mayor capacidad que 
hay en plaza. Dos cilindros de vapor con poco uso. Dos trituradoras 
de piedra "Austin," números 3 y 5, con motores, generadores, 
etc., ocho mil barriles de cemento y un millón trescientos mil ado-
quines. También se traspasa el contrato para la pavimentación con 
adoquines de granito de la carretera de Habana a Güines y otros 
contratos más; todo por no tener dinero para poder entenderme 
con la Secretaría de Obras Públicas. j v V i--tf-^"'¿^a|atfil#N 
P a r a i n f o r m e s d e 2 a 3 p . m . 
T e 
oralanizaciofíJTs cévicas â isitieron a 
la solemne ceremonia. 
Miles de personas ocupaban todo el 
espacio utilizable de la catedral, mu-
chas se encaramaba?, sobre las sillas 
para ver el ataúd para ser colocado 
sobre un catafalco, ayudando a este 
acto con los uniformes de la guardia 
republicana irlandesa conuo escolta 
de honor. 
En los asientos delanteros reserva-
dos para la familia y las delegaciones 
oficiales se echaba de menos a la al-
caldesa, que se desmayó después de 
tanta tensión y ansiedad no pudien-
do asistir a la ceremonia. 
El reverendísimo Peter E. Amigó, 
Obispo de la Diócesis de Southworth, 
en donde está situada la catedral ocu-
paba el trono presidiendo las exequias, 
La misa fué celebrada por el reve-
rendísimo William T. Cotter, obispo 
auxiliar de la diócesi sde Porthmouth 
ayudado por el reverendísimo Ansel-
mo Kenealy, arzobispo de Simia. El 
arzobispo Mannix de Melbourne, Aus-
tralia que fué uno de los prelados 
que asistieron a la cereonia estaba 
sentado a la derecha del Obispo Ami-
gó. 
Reinó profundo silencia al levan-
tarse la Hostia y los servicios conti-
nuaron hasta la bendición final. En-
tonces precedidos de los acólitos por-
tadores de cruces y sirios, el arzobis-
po, los obispos v los asistentes se di-
rigieron solemnemente hasta donde 
estaba ol ataúd y le dieron la absolu-
ción. 
La congregación desfiló ante el 
ataúd al terminar el servicio y miles 
de personas besaron los cristales al 
través de los cuales se veía pálida y 
demacrada la cara del Lord Alcalde. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana se. habían reunido multitudes en 
las calles adyacentes a la catedral, 
esperando la oportunidad de entrar en 
el templo. 
Una bandera sinn feiners con el 
asta cubierta de un crespón negro la 
portaban hombres vestidos de paisano. 
La fúnebre procesión que alcanzaba 
una milla de largo salió a las dos y 
media de la catedral, marchando hhs-
ta estación de Euston. Grandes multi 
tudes se hallaban alineadas en las ca-
lles en todo el trayecto preservando 
una actitud respetuosa. 
EL MOLSHEViSMO EN ESCOCIA 
GLASGOW, octubre 28. 
La policía sorprendió a un grup( 
de paisanos qüe estaba haciendo ejeí 
cicios militares durante una densa 
niebla a las dos de la mañana, cer' 
ca de Bothwell, a ocho millas de 
Glasgow. Se cambiaron tiros y un 
policía fué herido gravemente. Varios 
de los paisanos fueron arrestados. 
Esta región es una madriguera dá 
extremistas muchos de los cuales pro 
fesan el bolshevismo y entre ellos 
hay también sinn feiners. 
LA TESMINACION DE LA HUELGA 
DE MINEROS 
LONDRES, octubre 28. 
La perspectiva esta noche es m 
la huelga de los mineros de carDOH 
termine para fines de la próxima se* 
mana en virtud de la aceptación por 
los mineros del acuerdo concertaoo 
con el Gobierno en virtud del cua. 
los mineros obtendrán un aumenio 
de dos chelines incondicionalmeM*. 
hasta que termine el ano y e 
porvenir sus jornales serán tmv 
por una junta nacional. . 
En la eventualidad de alguna ̂  
mora en el establecimiento WJf 
Junta, los jornales en ese interra/ lo se determinarán sobre la base 
aumento o la disminución de w 
portaciones de carbón. E8^.11/.^ 
de de cálculos tan coinplejos ^ 
apenas es posible que ningún ̂  | | 
lo reconozca. Por lo tanto en ̂  ^ 
tación del martes Próxl}n° da 
ñeros tendrán necesariamente u ^ 
jarse guiar por la recomendación 
sus jefes. . ,„ El acuerdo está arreglado " 
mente de manera que tort°sorioS) 3e 
teresados, incluso los Pi-oPietarlooduc, 
esforzarán por aumentar ia v 
ción. -
laTlíga, a 
40143 30 oc 
EL CONFLICTO MINERO EN IN-
GLATERRA 
LONDRES, Octubre 28. 
La controversia minera que ha pa-
ralizado toda la industria del carbón 
en la Gran Bretaña durante las últi-
mas dos semanas se solucionó provi-
sionalmente esta tardo, al hallarse 
una fórmula revisada de solución que 
el gobierno aprobó lo mismo que les 
propietarios de las minas y el ejecuti-
vo del gremio de mineros. Ahora solo 
falta que los mineros decidan por vo-
tación si aceptarán o rechazarán las 
nuevas condiciones. 
Se procederá inmediatamente a la 
votaión. 
Los términos que el cuerpo ejecuti-
vo de los mineros recomiendan a los 
mismos prescriben un aumento de dos 
chelines por relevo para as personas 
de diez y ocho años de edad con un au-
mento correspondiente para los jóve-
nes. Los menores se comprometen a 
cooperar hasta donde puedan para ob-
tener un aumento de la producción. 
GINEBRA, Suiza, octubJe L'geM' El personal del secretamdo ¿ 
ral de la Liga ^ J ^ s , l̂ 0 
cual pertenecen 160 Pers" ial pro-
a Ginebra hoy en tren especial 
cedentes de Bruselas. m p l 
Fueron recibidos en ̂  estac ^ ^ 
el jefe del Consejo ^ l ^ ¿ i s c n ^ 
nebra, quien pronuncio un 
de bienvenidâ  —-f̂  
'"T LOS SUCESOS DE HAITI 
WASHINGTON, octubre 28 púr ej 
La investigación empreña- ^ )í} 
Departamento de la ^rV¡aití se ce-
ocupación americana áe nuê  
bable que no se ^ ^ J ^ á o & 
unos cuantos minutos, aP" ^&úsos. 
ta el lunes, sin oir a ^ m 
El comandante Jessen x _ ^ 
abogado del tribunal dijo 
bableque no se £í"ual t M 
testigos antes que el trio {tí p» 
en la próxinm semana ^ 
ra continuar la in7es ,.ando u" 
tras tanto se está prePfr j^rrO-, 
lista de testigos que -er. 
gados en Haití. , viaje 1  
El tribuna, i'ealizff coD*'' 
ita la Isla a bordo 1̂ 5 ^ ^,,1. 
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La confían̂ A en los bancos acabará 
j restablecerse, cuando se conozca 
fícialmente su situación. Ya el Se-
tario de Agricultura ha trasladado 
c|e i hacienda los expedientes de la 
4 nección realizada en los Bancos Na-
'"onal Español e Internacional. Cuan 
J los' estudie y examine, se reunirá la 
fisión compuesta de estos Secreta-
05 y del de Gobernación y dehbera-
"fdefinitivamente sobre este asunto. 
' Se esperaba que la misma inspec-
•'„ verificase en los demás bancos cion se v̂ i" 
Je Cuba, pero no sabemos por que ra-
ones y motivos parece que se piensa 
tomar el acuerdo de suprimirla. No 
p̂rendemos la causa de esta dife-
,.:» entre los Bancos Nacional, Es-
rencia cui/iv . , 1 , 1 
pañol e Internacional y los otros ban-
cos. No podemos explicarnos este sin-
gular y raro privilegio concedido a 
determinadas instituciones financieras. 
.fJo se han atenido todas a los dere-
chos de la moratoria, lo, mismo que los 
bancos mencionados? Sobre la base 
Je la cantidad que les asigna la es-
critura de constitución, ¿no se nutren 
y se desenvuelven con los capitales 
de los que residen en Cuba? ¿No pue-
de ocurrir que" la suma de estos capi-
tales exceda en mucho a la cantidad 
que les ha asignado el Banco Central ? 
Los depositantes del país, ¿no pueden 
alegar, para conocer su situación, el 
mismo derecho que tienen para saber 
la marcha de los bancos ya inspeccio-
nados? 
Ascienden a muchos millones los de-
pósitos cubanos y españoles colocados 
en los bancos a que nos referimos. ¿Có-
mo, mientras ellos, al amparo de la 
moratoria fijan a sus pagos las mismas 
restricciones que los Bancos Español, 
Nacional e Internacional, el Gobierno 
lia de desconocer completamente su 
situación? ¿Como los depositantes han 
de ignorar las garantías con que en 
diclios bancos cuenta su capital ? 
Para que la confianza en todos los 
bancos sea franca, sólida y estable, 
es necesario que esté libre de toda sos-
pecha, de toda duda. No lo estará 
mientras no se investigue y diafanice 
oficialmente y por igual la situación 
de todos los bancos. En los problemas 
económicos no se cenvence ni persua-
de a nadie más que con datos concie-
tos, positivos y con hechos probados. 
Si el Gobierno se ha dirigido a deter-
minados bancos para obtenerlos y es-
tudiarlos y ahuyentar por medio de 
ellos recelos y temores, ¿por qué no 
ha de visitar a los demás? ¿Con qué 
seguridad, con qué certeza podrá el 
Gobierno decir a los depositantes que 
sus capitales en los bancos no inspec-
cionados están sólidamente garantiza-
dos y que no sufren absolutamente nin-
gún peligro? 
No es sólo el interés de los clientes 
el que pide para dichos bancos la 
misma inspección oficial que se ha 
efectuado en el Nacional, Español e 
Internacional. Lo demanda también 
el interés de las mismas instituciones 
financieras. ¿Les puede convenir, aca-
so a éstas un privilegio que envuelve 
en cierto misterio la situación de sus 
cajas, que da lugar a temores y descon-
fianzas y que les acarrea la aversión 
natura!, suscitada por todo lo que sig-
nifique exeición, desigualdad y pre-
ferencia? Si ésta suele ser injusta y 
odiosa casi siempre, lo es más en cues-
tiones económicas, en las que no pue-
de haber para nadie más ventajas que 
las del mismo negocio, y en las que el 
dinero de unos vale lo mismo que ei 
de otros. El- establecer privilegios a 
favor de algunos bancos, a costa del 
capital de los depositantes, había de 
traer forzosamente consigo quejas y 
protestas que no habían de favorecer 
nada a las entidades privilegiadas. 
La igualdad económica es tan sa-
grada, al menos, como la política y 
civil. No puede infringirse, sin herir 
hondos y graves intereses y sin susci-
tar vivos resquemores y descontentos, 
más peligrosos en estas circunstancias 
de anormalidad financiera. Esta igual-
dad económica demanda que todos los 
bancos del país, acogidos a la morato-
ria, sean sometidos a la misma inspec-
ción oficial que el Nacional, Interna-
cional y Esptñol. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
"DEPOSITOS INAMOVIBLES" 
Hoy inauguramos el servicio de estas cuentas, con aquella denomina-
P a r a e l D I A R I O D K I * A M A R I N A 
cion. 
Este nuevo servicio lo establecemos para descongestionar a nues-
tros amigos y clientes de la multitud de cheques intervenidos 
que reciben sin saber qué haecr con ellos. 
El que posea cheques .intervenidos a cargo de este u otro Banco, 
debe abrir una de estas cuentas en nuestra Casa Central o en 
cualquiera de nuestras Sucursales. 
Nosotros le abonaremos el importe íntegro de los cheques que nos 
entregue, para reintegrárselo en cuanto cese la Moratoria. 
Mientras esté en vigor dicho Decreto, los dueños de esas cuentas 
no dispondrán de sus saldos, por lo mismo que, hasta entonces, 
nosotros no haremos efectivos los cheques que nos depositen. 
M N T Í A f c 
A v i s a a i o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . . 
C. 8032 30d.-2, 
D E P A L A C I O 
CORTESIA 
El doctor Balbino González, nom-
brado recientemente presidente de Sa 
la de la Audiencia, acudió ayer a Pa-
lacio en visita de cortesía para • dar 
las gracias por su nombramiento al 
We del Estado. 
bajo, a no ser que en éstas se al-
tere el orden público o se solicite por 
arribas partes la intervención arbi-
tral del Gobierno o de los organis-
mos que a ese efecto creen las le-
yes. 
Base 3.—Reglamentación del tra-
bajo de los presos y penados dentro 
y fuera de los establecimientos pe-
nales para que el producto de su tra-
bajo no establezca competencias que 
perjudiquen las ganancias de los obre 
ros de cualquier ramo, así como su 
no utilización en trabajos por moti-
vos de huelga. 
Base 4.—Reglamentación del traba-
jo nocturno .en las panaderías, de 
modo que este se evite. 
Base 5.—Regrlamentación del traba-
jo. para los obreros de los centra-
efectivo al&uno de los relacionados 
con los créditos de referencia, los in 
teresados tendrán que reintegrar si i 
se suspenden los acuerdos por Go- > 
bernación. 
EL DOCTOR HEVIA 
Para tratar de asuntos relaciona-
os con su cargo de presidente de la 
•tota Central Electoral, estuvo ayer 
«n Palacio el doctor Arturo Hevia. 
Tendrán categoría de capi-
tanes 
Ha sido autorizado el secretario de 
'» Guerra para nombrar cuatro te-
Mentes médicos para que desempe-
otras tantas plazas de capitanes 
61  el ejército. 
TElfDiUy QUE REINTEGRAR 
d¿ subsecretario de Gobernación, 
u 0r A?ular, ha ordenado que se 
ios f detenid0 estudio de les acuer 
adnnti ̂ ^tamiento de la Habana 
ados en la última y penúltima 
Totwll B,?lones 7 Por 103 cuales se 
tí u0VIstlntc)3 créditos, no obstan-
«itado h Cl<5n del Municipio, nece-
tado lo ift ,qUe recientemente el Es-
, . mclera nn préstamo para po-
íorrpol la Poticía sus haberes 
C 3POndifiT1tes ^ septiembre últi. 
dê so.,1* lmpresIón <íe que algunos 
¥• 81 l CUerdos serán suspendidos; 
(% e7, ,ar de la reciente disposi 
fan 1 " ̂  sentido de que no hicie-
tes de ¿^^P'os ningún pago an-
ÍDe ia "Escurrir los noventa días 
ííarasancioS?Cede al Poder Central do8' 0 SUsPender los acuer 
"fv^! !H2í !£!^^ ha hecho 
^ OXATÍVO BROMO QU-
¡os en f135 eflca7, en todos los ca-
n*' lo ¿» Se ,riec';8Íte tomar Omni-
S0^ P,T- ,0 2umbidos de oídos. 
K z , r!?.dos' La G"PPe. I"-
^ e E W fe y Pebres. La fír-
Uj^ ' w' GROVE viene con cada 
LAS ELECCIONES PROXIMAS 
Se publicó ayer que el general Me-
nocal había recibido un cable del Go 
bierno americano en el cual se le co-
municaba la- declaración hecha por 
el Departamento de Relaciones Exte-
riores de los Estados Unidos en el 
sentido de que no intervendría para 
nada dicho Gobierno en las próxi-
mas elecciones generales de Cuba. 
En Palacio informaron sobre este 
asunto a nuestros repórters- que no 
había tal cable, pero que esa decla-
ración del Departamento de Estado 
americano coincidía perfectamente 
con lo que sobre el particular cono-
cía ya el Gobierno cubano. 
Anticalcullna Ebrey reúne una 
gran virtud aliviante y curativa so-
bre las vías urinarias. Reconstituye 
la vejisa. y próstata enfermas. Alivia 
las irritaciones y es de gran valor 
en las mucosas enfermas.—Antlcil-
cullna Ebrey, el gran remedio para 
el hígado, ríñones y vejiga, se en-
cuentra de venta en todas las bo-
ticas. 
les azucareros, de las minas y de-
más empresas que tengan dentro de 
sus radios las viviendas de trabaja-
dores, debiendo envolver dicha re-
glamentación también la higienización 
de los centrales como centro de po-
blación. 
Base 6.—Ley de Amnistía para to-
dos los delitos cometidos con motivo 
de huelgas. 
Base 7.—Reconocimiento de la per-
sonalidad de las Asociaciones y Sin-
dicatos obreros. 
Base 8.—Ley reguladora del traba-
jo de la mujer V el niño. 
Base 9.—Ley reguladora del traba-
jo en las minas. 
Basé 10.—Ley reguladora de los 
pesos que pueden ser transportados 
por los obreros durante el trabajo. 
Base 11.—Reglamentación del tra-
bajo en los buques mercantes. 
Base 12.:—Reglamentación del tra-
bajo en ios centrales azucareros. 
Base 13.—Reglamentación del tra-
bajo en los ferrocarriles. 
Base 14.—Legalización de la jorna-
da máxima de ocho horas en todos 
los trabajos, con éxcepción de las 
minas, que será de seis. 
Base 15.—Ley regulando los trusts 
de suerte que se • evite el agio exce-
L o s o b r e r o s y l a L i g a 
N a c i o n a l 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
Para entremos. Jiras campestres, "pie nlc," nada tan indicado y snbs-tancioso como Salchichón de Vlch.—Salchichón de Lyon — "Mortadella." forma media 'iuna, en latas—Puree do "fole srras, trufóe*'—Salchicha» trufadas en manteca — Asplc — Liom o embuchado — Sobresada — Morcilla Jamonclto d» Bayona, «In piel y sin hueso—Setas selectas CRovellóns) — Iruf els "De TentH en la» casas de TÍveres fino». Restaurants y Luncha." Afrentes de renta para la importación: K. ESTAFE Y CA.. Aparta-do 1,982.—Habana > C 7923 alt. 15d-lo. 
a d e 
Una comisión de obreros presidida 
por Luis Fabregat y otros en repre-
sentación de elementos proletarios de 
las seis provincias ha celebrado un 
pacto o compromiso de honor con 
el doctor Alfredo Zayas Candidato a 
la Presidencia de la República por 
la Liga Nacional. 
EL contesto de ese compromiso cu-
ya publicación se nos ruega, dice 
COMPROMISO DE HONOR 
—"En la ciudad de la Habana, a 
los veinticuatro días del mes de Oc-
tubre de 1920, reunida la Comisión 
que suscribe a nombre y represen-
tación de núcleos obreros de todas 
las provincias tomaron al doctor Al-
fredo Zayas y Alfonso el juramento 
de cumplir y hacer cumplir, si salie-
se electo Presidente de la República 
las Bases que a continuación se ex-
presan: 
Base 1.—Práctica constante y eficaz 
de los derechos que consagra la Cons-
titución sobre la libertad de la pala-
bra y del pensamiento. No expulsión 
de obreros extranjeros por causa del 
trabajo. 
Base 2.—No intervención del Esta-
do en las luchas del capital y el tra-
N a t i o n a l M i l i S a p p l y C o r p o r a t i o n 
Edificio Abrea. O'Rellly y Mercaderes. Teléfono k - 6 6 1 9 . Habana. 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a I n m e d i a t a de N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S Puerto de Tarafa 
T E J A 
d e h i e r r o a c a n a l a d a 
g a l v a n i z a d a . 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A l i sa g a l v a n i z a d a . 
sivo por" medio del acaparamiento. 
Base 17.—Ley protectora de los 
consumidores de artículos de primera 
necesidad en los centros de pobla-
ción donde exista el monopolio del 
comercio. 
La Comisión, por su parte declara: 
que esta aceptación de Bases no obli-
ga a contender en la lucha política 
del país, sino únicamente ofrecer el 
concurso de ciudadanos, de todos y 
cada uno, en ocasión de las próximas 
elecciones, para el triunfo de un go-
bierno civil en Cuba, representado 
por el Doctor Alfredo Zayas y Al-
fonso, en la Liga Nacional. 
(F.)—ALFREDO ZATAS. 
L^is Fabrepat Péreẑ  José Méndez, 
Carlos Clilmine, Juan Arévalo, José 
Ovies Ajuría, Félix Mijares, Jesús 
Alonso, Pedro González, Adolfo Gar-
cía, Ricardo Delgado, Salvador Tal̂  
dés, Luciano Santamaría. 
D e H a c i e n d a 
.PAGO DE DERECHOS 
El reprentante general de compa<-
ñía ds Navegación ''Cuba", señor Ger 
mán s. López, abonó ayer en la Zo-
na Fiscal la cantidad de $17,851.44 
corespondiente al vapor "Estrada Pal-
ma" otro de los vapores incautados 
por el gobierno y adquirido por la re I 
ferida compañía naviera, en subasta i 
pública. ' 
Este vapor ya se hizo a la mar 
con rumbo a Galveston, con carga-
mento de azúcar, tabaco y tomando 
más tarde un cargamento de pacas 
de algodón para Alemania, puerto de 
Bremen. 
F o o t - B a l l 
Los viajantes están entusiasmados 
para ver en acción, el próximo do-
mingo, al equipo de la Asociación de 
Viajantes, que pertenece a la segun-
da categoría y el cual jugará con el 
equipo de igual categoría "Cataluña"' 
La Asociación ha ofrecido una co-
pa de plata, para el club que re-
sulte triunfador en este juego. Me-
rece grandes elogios la Asociación, 
por contribuir de esa manera' a en-
grandar este noble e interesante de-
porte. " ' 
Con motivo de la "mora'' todos los 
viajantes están en esta ciudad y como 
es natural, todos se han dado cita, 
para asistir el domingo a "Cuatro Ca-
minos Parle'', a fin de darles ánimo 
al equipo de su asociación. 
Además jugarán el domingo, un in-
teresante partido, los equipos de pri. 
mera categoría "Hispano" y ''Olim-
pia". 
Con seguridad que el domingo, no 
quedará una sóla localidad disponi-
ble, para presenciar estos fuegos. 
. PEREZ. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
Mecej. en Proposiciones en pliego cerrado hasta Octubre 31, para 
í̂jaaa11 R00f Garden en la Azotea de la Lonja del Comercio. 
0, 6 las Proposiciones a la Secretaría áfí la Lonja, donde se fa-
l u J e n 8 dat0S se d3seen' 
l^ta DirUra. Q̂ los Pllegos se efectuará el día 3 de Noviembre ante 
j^Posicj^0^3, la cual se reserva el derecho de dar la buena pro a 
e8tima que m ŝ ventajas reúna, como también se reserva el derecho 
r proposiciones que se reciban. 
alt. 15d.3. 
Antonio Antón. 
Presidente p. s. r. 
C E M E N T O 
E n l a c a n t i d a d q u e d e s e e n y d e las c o n o c i d a s m a r c a s Atlas , L e h i g h y 
A l p h a . E n t r e g a i n m e d i a t a y c o n r a p i d í s i m o s e m b a r q u e s p a r a el inter ior . 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
G a r a n t i z a d o d e la m e j o r c a l i d a d . 
Aceptamos en pago c h e c k s de los B A N C O S N A C I O N A L y E S P A Ñ O L 
E C H E V E R R I A & C o . 
E M P E D R A D O N ú m . 3 0 . T E L E F O N O M - 2 2 7 0 . 
21 de Octubre. 
Si en estas elecciones presidenciales 
el candidato democrático fuese Mr. 
Wilson, y éste las ganase, su victoria 
significaría algo así como una derrota 
para el Senado. Mr. Wilson ha pres-
cindido de él en el asunto del trata-
do de paz, mientras que el candida-
to republicano, Mr. Hardlng, que es 
senador, defiende el prestigio y ias 
prerrogativas de la Alta Cámara, con 
la cual promete entenderse en el caso 
de que suba a la Presidencia. 
Mr. Wilson se ha atenido a la Cons-
titución, que obliga al Presidente a so 
meter lo^ tratados al Senado para su 
ratificación. Hay quienes opinan que 
está obligado a más que eso, fundán-
dose en el texto, el cual dice que el 
Presidente tendrá ol poder de hacer 
tratados "con el consejo y el consen-
timiento del Senado". Pero ésto es 
discutible, poique el texto ayjrega, 
"con la condición de que dos tercios 
de los senadores presentes concu-
rran"; lo cual parece referirse sola-
mente a la votación para ratificar o 
para desechar un tratado. 
Es lo cierto que nadie acusa al Pre-
sidente de haber faltado a la Constitu-
ción; pero se le censura, y pienso que 
con razón, de haber cometido un error 
político grave—que ha cansado per-
juicios a esta nación y a una parte de 
Europa—al prescindir en la negocia-
ción del tratado del concurso del Se-
nado, o mejor dicho, de cierto nu-
mero de senadores y de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de aquella 
'Cámara. No incluyó a senador alguno 
entre los negociadores que lo acom-
pañaron a París, ni puso entre ellos 
representante alguno del partido re-
publicanofi su adversario, apartándose 
en ésto de lo hecho por el Presidente 
Me Kinltíy, quien cuando se negoció 
el tratado de paz con España, dió re-
presentación al partido democrático, 
que estaba entonces en la oposición. 
Mientras la Comisión de Relaciones 
Exteriores fué democrática Mr. Wilson 
la trató como ha tratado a todo el 
mundo—comenzando por el Papa—des 
de que se sintió atacado de megalo-
manía . Al Presidente de aquella Co-
misión, que era su correligionario, no 
le enteró de lo que se hacía en las 
conferencias de París, no para que 
lo publicase, pero sí, como hubiera 
sido prudente, para que lo supiese y 
lo tuviese en cuenta y se lo comunicâ  
se a los republicanos que formaban 
parte de la comisión y que son los que 
han impedido la ratificación. Se ha de 
recordar que Mr. Wilson tampoco po-
nía en autos a su propio Secretario de 
Estado, según ha confesado .ste; mé-
todo extraordinario de hacer política 
exterior. 
Cuando, perdidas las elecciones po? 
el partido democrático, hubo una co-
misión con mayoría republicana, en-
tonces ya no fué desdén, si no hos-
tilidad declarada lo que hubo entre 
la Comisión y el Presidente; hostili-
dad de la cual ha salido el fracaso 
del tratado en la Alta Cámara. Habría 
sido ratificado con muy poca oposi-
ción, si el Presidente hubiese procu-
rado obtener la cooperación del Sena-
do; porque precisamente por ser^is-
paratada la Liga de las Naciones, ítas-
to sus adversarios habrían votado en 
pró, en 'ra seguridad de que no tiraría. 
Pero a Mr. Wilson no le convenía ésto; 
quería un éxito excesivamente para su 
partido, y derrotado éste en las elec-
ciones, un éxito exclusivamente para 
el propio, mismo y auténtismo Mr. 
Wilson. ' 
Pasará este Presidente extraviado 
y quedará el Senado, que seguirá sien-
do lo mejor—o lo menos malo—del sis-
tema de gobierno de este país; sis-
tema en el cual representa cierta per-
manencia relativa. iEl Presidente de 
la República es elegido por cuatro 
años, los representantes son elegidos 
por dos y los senadores por seis. Un 
tercio de lá Alta Cámara se renueva 
cada dos años y los otros dos tercios 
se quedan, y de aquí la continuidad 
de ese Cuerpo Colegislador; garan-
tía valiosa de experiencia, dada la 
fluidez del personal político de esta 
república y que aún sería mayor si 
todo el Senado, o una parte conside-
rable de él, fuese inamovible. 
Los senadores no son más que 96 
en una. nación de 105 millones de ha-
bitantes, y ésto aumenta su impor-
tancia y su prestigio, muy superiores 
a las de los representantes, que son 
43d. Antes los senadores eran elegidos 
por las Legislaturas de los Estados 
y ahora lo son por el sufragio univer-
sal directo, de la misma manera que 
los representantes. Como esta refir-
ma data de muy pocos años, es pronto 
para conocer todos sus resultados. 
Uno de ellos ha sido reducir algo la 
talla política de los nuevos senadores, 
entre los cuales no hay hombres como 
Hale, Spooner y Allison; pero aún así, 
siempre será grande la diferencia en-
tre un miembro de la Cámara Baja, 
que no representa más que a doscien-
tos mil habitantes, y un senador, que 
representa al Estado de Nueva York 
con su población de nueve millones, 
o al de Pensilvania, que tiene una de 
siete y medio. Si la democracia es el 
número, hay muchísima más demo-
cracia detrás de un senador que de 
un representante, y acaso los que hi-
cieron esa reforma, con el propósito de 
debilitar al Senado, lo hayan vigoriza-
do. 
Esa Cámara, aún compuesta de me-
dianías, hace cada día un papel más 
importante, por la parte que tiene en 
la acción exterior de esta república. 
La otra Cámara puede votar resolucio-
nes, pero es el Senado el que ratifica 
o desecha los tratados. El nuevo Pre-
sidente, sea el republicano Hardlng 
o' el demócrata Cox, contará erm él, 
evitando el error garrafal en que ha 
incurrido Mr. Wilson. Harding, por-
. que así lo ha prometido, ai condenar 
la conducta del Presidente actual; y 
Cox, porque no sufre de meg*lomanía, 
como Mr. Wilson, y porque debe s-u 
designación como candidato a ios 
bosses, o caciques, que enntrolabau 
la Convención Democrática, y está, 
por lo tanto, obligado a gobernador 
de acuerdo con los hombres ,r ' -yon-
tes de tn partido. 
Esta e? la política del buen íent'dc, 
y no )a que ha seguido e? Presidente 
Wilson. Para gobernar se requiere la 
cooperación entre los poderes públi-
cos, aunque no sean del mismo par-
tido el Presidente y el Congreso, o 
una de las dos Cámaras, •sa coopera-
ción sería completa sí aquí rigiera 
el sistema parlamentario. Pero a fal-
ta de éste, puede haberla—y el pue-
blo que paga tiene derecho a ella— 
con un poco de transigencia y de jui-
cio; dos cosas que en estos últimos 
dos años han estado ausentes de la 
Casa íllanca. 
X. T. Z. 
Oportunidad excepc iona l 
Para vendedor enérgico, asegurar los derechos de venta exclusiva de una ma-ravillosa Máquina nueva de Sumar. Se detalla a $15 m. a. Hace el trabajo de una de $300. Suma, resta, multiplica y divide automdticamente. Capacidad pa-ra Diez Millones. Velocidad vertigino-sa. Precisión infalible. Se garantiza es-tablecer negocio permanente con utili-cVad para establecer negocio permanente con utilidades excepcionales. Kscriba o cablegrafíe para detalles completos 
Calculator Corporation. Gran Rapids. Michigan. U. S. a 
40130 29 oc. 
D r . J . V e r d u g o 
Tlei/o el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
Dr. Juan Alvarez Guanaga 
Especialista en enfermedades 
secretas y Vias Urinarias. 
Inyeccíiones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s j , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
] . P A S C Ü A L - B A L D W I R 
O b i s p o l O l . 
L o q u é c u r a 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo e. gusto de participarle . mi 
•agradecimiento por su pepsina y Rui-
• barbo Bosque que me curé radical-
mente de ima tenaz enfermedad del 
estómago y que estuve padeciendo 
durante virios días. 
Faculto a usted para que haga áé 
esta el aso que tenga por conveuiea-
'te. 
De m'eú atentamente, 
Santiago Ferrer, 
Slc. Edificio de The Royal BaTik of 
Canadá en Santiago de Cuba. 
\ 
i "LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
'QUE" es el mejor remedio en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos de ias embar/idas, 
gases, neurastenia gástrica y en ge-
meral todarj las enfermedades depen-
dientes del estómago e intesti'ic. 
NOTA. Cuidado con las imitacic-
mes, exíjase el nombre "Bosque'" que 
garantiza el producto. 
^ . . . . ld.-29 
P a s t a d e n í r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
A BASÉ DE TYMOL 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa d̂  Hie-
rro", Obispo, 68. Ue envía al interior 
si se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombre de 
A. Sánchez. 
08212 Ind. 8 oc. 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedad^ 
del £ ;t6mago. Trata por un proce-
dirm.Jto especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, ispgurando la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050.; 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
D r . C l a d i o F o r t ú a 
Trataml'-üto especial de las afecciones de la sangr«, venéreos, sífilis, cirugía, partos y enfermedades de señoras. Inyeccl'.nes intravenosas, sueros, va-cunas, ett. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-dia de la mañana. 
Confinlt̂ a: d*» 1 a 4. Campanario. 142. Tel. a-S&OO. 
D r . G o n z a l s P e d r o s o 
CIK€JANO DXSIi HOSPITAI, DE KUEK-gencias y del Hospital Número' Uno. 
ESPECIALISTA EN VIA8 URIJíARIA» y enefrmedades venéreas. Cistosco-pla, caterismo de los uréterec y exames, del rifión por los Bayos JL 
J-XYECCIONES DE NEOSAI/VAKSATf. 
CONSUIiTAS: DE 10 A 13 A. M. Y ZtM 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. 60. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATaDXATIC) DH LA UNIVERSIDAD 
Garga ita, Nariz v Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
7615 alt. 17 »;op. 
El DIARIO DE LA MARI" 
IÍÁ lo eneuen*ra usted en 
cualquier poWftción de 1» 
Eepúbllca. 
taz 
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, I E r L A F R E N S A Q J 
Hablábamos ayer de las • próximas 
telecciones, ya encimadas, y úecíamos 
'ijue uo era tau teñido dtí camón el 
toriznute patrio. Demosiados verbo-
1B03, y con una imagina ;ión muy da-
ilit u los fuegos de arti.'icio. atrcna-
mos el aij e con quejas, proferidas 
antes de tiempo, y nos decidimos a 
plañir y perjurar, con dos semanas 
de antelación... 
Nuestro actual Presidente—que ha 
venido a revelarse en estos días co-
mo un estadista muy equilibrado-
acaba de resumir nuestra psicología 
y nuestro momento presente, en un 
documento, escrito en una bellísima 
Iirosa, clara, sencilla y razonada, y 
G«//)de se asienta esta verdad censo-
ladera: 
''Ki período electoral--dice el .We 
del E&.i do—toca a su térmln.-), y pue-
do asfgniai que no ha ocu.vJdo ni 
ocurrirá nada que no baya sucedido, 
fen igual o mayor grado, eu cualquier 
otro país, sin excluir la mayoría de 
los Estados Norteamericanos en tiern 
pos de viva excitación popular." 
Las declaraciones del general Me-
nocal han sabido ser serenas y jus-
tas. La propia prensa "miguelista" 
tiene que. celebrarlas.., Leyéndolas, 
¡cómo se* deshacen las acusaciones, 
las graves denuncias, las profecías de 
derrumbe, los anuncios de hecatom 
bes... 
Un telegrama de ''La Lucha" ha 
completado esas declaraciones. Es. do 
última hora y, está fechado en Was-
hington. 
Y dice así: 
"El Departamento de Estado de les 
Bstfidps Unidos—dice este despacho 
ha declarado en la mañana de boy, 
que no habrá supervisión el«ctoral 
en Cuba. 
"Las autoridades americanas—pro-
sigue—declaran que han seguido de-
tenidamente Jos pasos del Gobierno 
de Cuba acerca de los próximos co-
micios, y el resultado de esta obser-
vación ha sido favorable. 
"El Gobierno americano tiene con-
fianza en el Gobierno de Cuba—aña-
de—, y no duda que las elecciones 
han de ser perfectamente* honradas. 
"Esta es la primera declaración 
'—concluye—que ha. hechô el Gobier-
no de los Estados Unidos acerca de 
las próximas elecciones en Cuba." 
La primera en la frente... 
*"La ley de 1908—expuso el general 
Menocal—disponía en su artículo 14 
que todas las funciones ejecutivas 
o administrativas relacionadas con la 
aplicación de la Ley Electoral, que 
jio se confiriesen especialmenCa por 
disposiciones legales a las Juntas 
Electorales u otros funcionarios pü-
blicos, las asumirá y desempeñará el 
secretarlo de Gobernación. Esta dis-
; posición fué suprimida en el Código 
i Electoral vigente. El arículo 12 de 
I este Código terminantemenre previe-
i ne que la aplicación del Código Elec-
: toral corresponderá, sin uerjuicio de 
' la competencia de los Tribunales de 
| Justicia, cuando conozcan de asuntos 
! electorales, a las Juntas Elsctoralos, 
cuya naturaleza y funciones deter-
mina este Código. 
"Esas Juntas—como pro-rsa bien el. 
Jefe del Estado—se compoueu de ma 
¡ gistrados y jueces inamovibles y de 
j profesores designados oor la üuimT. 
sidad o los Institutos de r'-gunda En-
, señanza y de un miembro político 
por cada partido, ôn vo-s pero sin 
I voto. La intervencióa del ijô ierno 
í en las elso íiones- o en la preparación 
| de las mtimas no extpte ni puede 
existir. Wi9* "untas, pjr espr Uu de 
' independsuc a o por no npare-.er In-
, fluidas por el Gobierno, aún ey les 
casos dudoíGü, liendon f̂ er-.pve a de-
cidir en favov de la oposición y Ko-
•zan de tj l i la i.f'-nza de t;sta. UMQ 
no les e.s'.a.iaia su? aplausos." 
La pintura es vUtítA, l^s cuadro 
es una maravilla de observación, y 
de realidad. 
Los candidatos—esta vez—son ex-
ponetes de verinde'-a cu'.tura. 
Entre estos prohombres resalta— 
por su claro talento, su palabra gran 
dilocuente, sus servicios patrios, su 
dedicación al liberalismo habanero y 
sus fecundas iniciativas—entre estos 
prohombres resalta la figura, real-
mente grande, del doctor José Ma-
nuel Cortina. 
"La Discusión"—y la propia pren-
sa miguelista ha ratificado esas pa-
labras elogiosas del colega—afirma, 
con abundantes documentos, que 
"Cortina, candidato a senador por 
la provincia de la Habana, significa 
para los elementos luchadores dél 
liberalismo, un prestigio y una po-
pularidad que los atrae hacia las 
orientaciones políticas' por él mar-
cadas. Familiarizados con el tribuno, 
que desde los días juveniles brillaba 
en las campañas liberales, identifi-
dos con sus puntos de vista siempre. \ 
se comprende que no se debe imnre-
sionar por las declamaciones del mi-
guelismo cuanrlo afirma oue repre-
senta al Partido Liberal. Siguen es-
timando a Cortina, uno de sus líde-
res. También los conservadores y los 
elementos neutrales confían en la pa-
labra y la actuación senatorial de 
Cortina en el nuevo período de go-
bierno, juzgándolo uno de los "ases" 
de la Liga Nacional." 
1 1 
IVIÉRTASE ÜD. SIN T E -
MOR. Baile cuanto guste, 
beba cuanto le parezca, 
coma cuanto le provoque. 
Las horas felices son pocas 
y fugaces. Si mañana se siente can-
sado, nervioso y con dolor de cabeza, 
¡no importa! Con sólo tomar dos 
T A B L E T A S B A Y E R 
AftO i x x x v i 
de 
i r i a a y í n á 
volverá a sentirse en pocos 
momentos, fuerte, alegre y 
sano. Tenga siempre con-
sigo un tubo de estas mara-
villosas tabletas y así podrá 
gozar de la vida é n pensar 
en "mañana." 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
AI decir que curo las Convulsiones no quiero decir que sneramento las quito por cierto períod» y que luego vuelvan a aparecer, lo que quiero decir es que nuestra medi-cina cura la einf ermedad por com-pleto. 
Damos Gratis un librito que trata sobre la emfertnedad, pidase y se enviara, ai que lo nececite. 
PROF. W. H. PEEKE 
4 Cedar St.. New York. U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
**La Discusión", al estudiar â per-
sonalidad del doctor Cortina—al tra-
vés del foro, de los negocios y de 
la política—reconoce que es 41 un 
fervoroso cubano... 
"Fervoroso cubano en el sentido 
de realzar nuestra capacidad pava 
desenvolvernos en todas las rsfer-H. 
Cortina—prosigue el colega—se exal-
ta, vibra, de indignación sana, cada 
vez que advierte la intención de de-
primirnos colectivamente. Entonces 
hay que oírlo expresarse cálidamen-
te, con intensidad emotiva, para con-
vencer a los pobres de espíritu da 
cuál es la obra que realiza el cuba-
no en su propia tierra y basta dón-
de deja la huella de su actuación 
progresista. Saturado d--! un elewlo 
concepto nacionalista, Ka llevado esa 
nota dentro de la política liberal, y 
en sus brillantes tareas parlainen:T 
rias. Cortina—¡imposible!—no nodía 
convivir con ei mî uelismo cuando 
allí se suplicaba » "Washington que 
D E S E A V I C U R A S E 
D E S U A N E 
¿Quiere volver a septirse fuerte y contento? Pues to-
me el "Nutrigenol," y se curará en poco tiempo. 
El "Nutrigenol," está compuesto de Extracto de Car-
ne, Kola, Cacao, Fosfoglicerato de' Cal, Vino y Glicerina. 
El "Nutrigenol" está indicado en la Anemia Clorosis, 
debilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
atonía nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas las 
Boticas de la Isla. 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e i a 1 7 
HABANA 
S E O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N U Z A D O R A 
" K R A J E W S K V 
26'* x 84", completa, con sus « a g r a c e s y 
maquina 
9» 
U N M O L I N O " F L E T C H E R 
34' x 90*. C O M P L E T O 
con s u s engranes y máquina» 
P A R A M A S P A R T I C U L A R E S D I R I J A S E A 
C A , C C/0 
nos mandara ¡supervisores! 
Y esa tendencia nacionalista, que 
hoy gana ina>or consistonoíi entré 
noJjtros. cuen/a con el valiosísimo 
apoyo de 'orlina, que llo-ij tle fe 
en los destLu->i de Cuba, v on las ap-
titudes de 3st-3 pueblo, nabrá do res-
ponder eu el alto cuerpo legislador 
a, esas nobles Ut a des." 
Y hay rdeio-ís, en la vida joven 
y digna del ilustre tribuno, un as-
pecto que "La Discusión" olvida, y 
que es el más bello de sus años brio-
sos. Cortina fué periodista... Su plu 
ma—grandilocuente como bu pala-
bra—trazaba, tiempos otros, unas pá 
ginas palpitantes de Ideas y de imá-
genes . . . 
Se insertaba en "La Lucha". No co-
nocíamos aún. personalmente, al po-
lítico, pero, al través de su pro-
sa aprendimos desde entonces, á 
admirar su talento original, el al-
tduismo de su juventud y su since-
ro amor a la verdad. 
Prendas de su carácter. Frutos del 
viejo árbol vasco, cuya rama es... 
Vicetesorero, Francisco Torrente. 
Vocales: señor Alejandro del Río 
Lago, Alvaro Vascós Novo, José Váz-
quez Cortizas, Marcelino Tolmll, Se-
gundo "Pazos Cancela, Ramón Vare-
la y Artifro Martínez. 
Suplentes- señor José Saavedra, 
José Toimil, Argemino Mauriz Ga-
briel Miguez Deus. 
Comisión de Glosa: Señor Juan A. 
Picallo, José Miguez y José Mayobre. 
—Llegue a todos nuestra enhora-
buena. 
S o c i e d a d e s 
s 




En carta, muy atenta nos invitan 
a la gran fiesta que los asturianos 
de Miranda y Salcedo celebrarán el 
día 3l"del actual en "La Polar". 
He aquí el brillante programa: 
MENU 




Pisto, Arroz con pollo, Lomo de 
puerco con papas. 
Ensalada variada; pan café, lico-' 
res, Laguer, Agua de San Francisco: . 
Tabacos senadoreb del Hoyo de Mon-
terrey. 
PROGRAMA BAILABLE 
Orquesta de Felipe Valdés 
Vals, Beautiful Ohio. 
Danzón, Alemania. 
Danzón A gozar mujeres. 
Paso Doble. Viva ''Miranda y Sal 
cedo. j 
Danzón, ¿Qué pasó en Managua? 
Danzón, No llegan a Cuatro. 
Fox Troí, Caravana. 
Danzón Jabón Gea. 
Danzón. Te cojió la "Moratoria". 
Habanera, Elisa. 
Dazón Pica Tiburón-' 
Danzóü Hasta la otra. 
Paso Doble Panderetera, 
NOTA:—La comisión de fiestas se 
reserva el derecho de expulsar de 
los jardines, a toda persona, que no 
guarde el debido orden. 
E n l a U n i v e r s i d a d 
Ha sido un acto solemne y concu-
rridísimo la apertura del curso en la 
academia de Derecho Civil de la Uni-
versidad Nacional, en la mañana de 
ayer. 
Presidió el Rector doctor Casuso, 
asistiendo algunos catedráticos de De 
recho, y Ciencias. 
Le fué concedida la palabra al doc-
tor Fernando Sánchez de Fuéntes, se 
cretario de la Facultad. 
El doctor Sánchez de Fuentes, pro-
nunció un admirable discurso doctri-
nal, flue ha comentado muy satisfac-
toriamente y que le valió muchos 
aplausos. 
Desarrolló el doctor Sánchez Fuen-
tes, la si¿n.iiente tesis: "Importancia 
del Estudio de la Legislación Indus-
trial dentro de la facultad del Dere-
cho", relatando ampliamente el des-
arrollo histórico de la Legislación In-
H O Y 
D I A D E D I A S 
San Narcito. 
Es la festhicad del día. 
Ctlebran cu santo las dutirguidaa 
sf ñoras Narsiíra Collazo de Vi3 a, ÍCt>r« 
clsa Alfonso Vi "da de Ar'.is, Narci-
»a Ayné de d< l Campo y Narclsa Sa-
r g" de Albo. ' 
Una señora más, Cuca Ax!)sa, 1¿. 
viuda del pobre Raúl Arango, a la 
que llevarán estas líneas un afectuoso 
saludo. 
No la olvidaré. 
A Narcisa Gómez Arias. 
Entre los caballeros, en término 
principal, el digno y muy querido 
presidente del Casino Español de la 
Habana, señor Narciso Maciá a quien 
acaba de hacer objeto de una alta dis-
tinción el Rey Alfonso Xln 
Otro caballero de alta „ ! -
ción está de días y es don Sres^ta, 
lats, opulento banquero v dc CIso Ge 
distinguida y muy est imé ^ Una 
de nuestra sociedad. a<la 
El señor Narciso Onett,-
corredor de esta\,lazai celeb' 
fiesta onomástica. ra ̂ oy Bu 
Así también don Narciso t 
Los distinguidos jóvel. xTler-
Onetti y Gon3é, José N a S ^ I * » 
Chicho Maciá. rciso<taat8, 
Y ya, por último, el doct̂  xT 
Dávalos secretario de la t° tKar«so 
tral Electoral. ^ la Junta Ce*. 
¡Felicidades! 
dustrial, en distintos países. 
Trat^ de la mera cátedra de Le-
gislación Industrial y de lo'importan-1 
te de ¡ni estudio. 
Termin5 el acto a las doce del día, 
siendo muy felicitado el doctor Sán-| 
chez Fue'-Ues por sus compañeros yj 
alumnos. 
M a n o l o C a r r e r á 
Ayer mañana tuvimos el gusto da 
recibir en esta redacción la visita de 
nuestro estimado anwgo el señor Ma-
nuel de J Carrerá, batallador políti-
co que aca.ba de regresar de las Vi-
llas,, después de una activa campaña 
de propaganda en favor de la Liga Na 
cional. 
Carrerá viene muy optimista, cre-
yéndo un hecho el triunfo de la Diga 
en todos los términos di ia provincia 
de Santa Clara incluso Yaguajay 
donde los liberales creían ganar las 
elecciones por seiscientos votos. 
El amigo Carrera se dispone a em-
prender un nuevo viaje a las Villas 
para donde saldrá hoy. 
Ĵ RA ELPOLOR DE CARCANTíl 
TABLETAS 
E S P E C I F I C O Z 
PODEROSO ^DEPURATIVO DE LA SANGRE 
PREPARADO EN MEJICO CON PLANTAS MEJICANAS 
Parame ato Vegetal. 
Pídase en las Farmacias 
Depto: Compañía de Comercio H. Le Bienrenti, Virtudes. 48. 
PROPIETARIO; PANFILO ZENDEJAS. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
28 OCTUBRE 
Observaciones a las ocho antes me-
ridiano del meridiano 75 de Green-
wich: 
Barómetro en milímetros 




Santa Cruz del Sur, 759.50. 
Temperatura 




Santa Cruz del Sur, 19.0. 
VIENTO 
Dirección y fuerza en metros por se-
gundo : 
Pinar del Río, NE. 4.0 
> Habana, E. 2.5. 
Roque, calma. 
Cienfuegos, SE. 2.7. 
Santa Cruz del Sur, NE. 2.7. 
Estado del cielo 
Pinar, Roque, Cienfuego* 
Cruz del Sur, despejadorHabL^ 
te cubierto. - ' Iiat)dna) pat 
Ayer llovió en los «io-,,-
de la República: 1SUlentes s¡tios 
La Coloma, Bahía Hondn ^ 
Cabañas, Matahambre Sí.nt 2Co' 
Viñales, Ovâ , Puerta'de C n i n ^ 
mas, San Juan y MarUnS M 
Mendoza La Fe. San Antomo de !' 
Baños, Bejucal, Rincón San a 08 
Puerto Padre. Velazco,' C o r a ^ ? 
ra, Bañes. Santa Lucia, Antila 
yamo, Los Caminos, San Luis' m 
rí, Preston, Central Américí 
Cristo y Santiago de Cuba f0' 
o d a s ñ i u c h a c h a s 
Es la exclamación que escuchan i,, que para vencer su anemia, destn r ! clorosis, han tomado Carnosine (Men«U jero de la Salud) que se vemi'e en tnT¡ las boticas y eme engruesa, da buen n lor, fortalece y embellece a las ITmT Carnosine estr;írnina, ¡uso de e-irne "li cerofosfatos y otros poderosos eie'men-
C 8166 alt. 4d.n 
n 
p e r a a t o a o s 
los jabones ' medicinales por sus 
maravillosas propiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her-
pes y demás areccioVies cutáneas, 
el JABON SALES DE ARCHENA. 
Fabricado científicamente fcn el 
admirable 'Labóratorio Moderno, 
que posee 
FLORAÜA de Maárlá, 
| Premiado con'GRAN DIPLOMA DE HONOR en el Tercer Gdngre-
-o Nacional de Sanidad. 
SOCIEDAD, TIMON WUGARDESA 
DE INSTRUCCION 
He aquí su entusiasta y nueva Di-
rectiva : 
Presidente de Honor, señor Alejan 
dro del Río Lago. 
Tesorero de Honor, Antonio Méndez 
Gélpl. - < • i^PfiU 
Socio de Honor, Francisco Yáyez 
Badía. 
Presidente, señor Francisco Yáyez 
Badía. 
Tesorero, Francisco Mayobre Justo. 
Secretario, Esteban Deus Prados. 
alt. M.-lo. Sept, 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban co« 
la buena salud. 
AKviese pronto de lo* Dolor» 
de cabeza usando Wintógeno 
(Crema de Huxley), el medica-
mento mas rápido y eficaz paz» 
calmar el dulor. 
A las personas atacadas de Reu-
matismo, Neuralgia, Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda Wintógeno 1 (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
W l M T ( Ó < G l E N ( 0 




C u a n d o c o m p r e u n a m á q u i n a p a r l a n t e f í j e s e b i e n 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V í c t o r 
Esta es la única manera segura de obtener una Victrola legítima. Y la razón por qué 
debe Vd. comprar una Victxola legítima es porque esta maquina parlante ha sido consagrada 
umversalmente como el mejor de todos los instrumentos de música; jorque es el »nstrur*e^° 
preferido por los primeros artistas del mundo; el instrumento que lleva al üeno de todas las 
familias lo más grato y bello que existe en materia de música. 
La inmensa y vasta popularidad de la Victrola ha dado naturalmente i u ^ r ^ qne otros 
fabricantes la imiten, pero estas imitaciones no poseen de ningún modo las cualidades armo-
nicas que tanto renombre han dado a la Victrola, estando hechas de materiales inferiores que 
se descomponen con extremada facilidad. , u i. 4.„ „„4.:cfo/.. 
U Victrola se ha construido para durar mucho tiempo, para dar entera y absoluta satistac 
ción y para proporcionar, por espacio de largos años, un placer constante, ™structlX0' 
Es por eso que recomendamos encarecidamente al publico que exija siempre la celeDre 
marca de fábrica de la Víctor, ''La Voz del Amo." Esta es la protección que ̂ n c yd j o n -
tra las imitaciones. Esta es su garantía de que la maquina parlante que adquiera es de calmad 
insuperable y de que le proporcionará entera satisfacción, garantía que esta apoyada por m 
industria de instrumentos de música más importante del mundo. , . , . 
Hay una gran variedad de aparatos Víctor y Victrola, cuyos precios están al alcance ae 
¿odos los bolsillos, y cualquier comerciante en artículos'Víctor se complacera en tocaren 
obsequio de Vd. su música favorita. 
Escribanos solicitando ios interesantes catálogos de la Víctor, la Victrola y los Dwcos Víctor. 
Víctor Talking Machine Co., Camden, N. J . , E. U. de A. 
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A N T E E L A R A 
paeo a describirla, 
lina interesante boda. 
z, su sencillaz misma rodeada de la 
7 absoluta familiaridad, parece ba-
r tenido su mayor encanto. 
' TiMé asl' sin rUÍd0 7 SÍn ostenta" * la ceremonia que en la mañana 
l miércoles y ante los altares del 
/Tnvento de loa Padres Franciscanos 
j0-' unidos en ¡a gloria de su amor a 
iseñori ta Pilar Carballo y al joven 
L t o r Ramón Gómez. 
¿luda la novia. 
De bondad angelical. 
Una doble belleza, la del rostro y 
del alma, oe asocia en ella mági-
^a lo la claridad matinal, envuelta 
lag blancas y vaporosas galas de 
laa desposadas, aparecía más encan-
M A R G O T D E B L A N C K 
tadora que nunca la señorita Carba-
llo. 
¡Fueron los padrinos de la boda el 
señor Arturo Carbónell y su gentil 
y distinguida esposa, Julia Sell, a 
quien ligan lazos de cariño entraña-
ble con la bellísima fiancée que ha 
evocado en el cronista el recuerdo de 
aquella dulce colegiala que conoció 
en fiesta nunca olvidada de la ilustre 
educadora María Luisa Dolz, 
Trás los días que están pasando en 
el hotel Sevilla en el goce de las 
primicias de su luna de miel, se tras-
ladarán los novios a Varadero. 
Así, bajo el plácido rumor de la lin-
da playa, forjarán los proyectos de 
su acariciado viaje al Norte. 
Viaje eon la felicidad por guía. 
Y el amor por compañero. 
rumplo lo prometido. 
Hablar sobre Margot de Blanck. 
Haciéndome eco de autorizadas. in-
maciones adelante algunas noticias 
elacionadas con la ausente concertis-
ta cubana. 
Todo han sido para ella agasajos y 
congratulaciones desde su llegada a 
Nueva York. 
El primer éxito artístico de la seño-
rita* Margot de Blanck ha sido la con-
trata que firmó con el Dúo Arte otor-
cóndole la exclusiva de tocar por es-
nacio dS tres años para esta empresa 
tan famosa por sus rollos de piano. 
Bueno es que ae tenga en cuenta, 
después de anotado lo que antecede, 
nue para Dúo Arte han tocado cele-
ridades como Paderewski, Ganz, No-
váis y Hoffman. 
Margot ofrece su primer recital el 
domingo próximo por la tarde en el 
gprinccss Tlicatre de la calle Broad-
vay, interpretando a Li^zt, a Beetho-
ven y a Caopin, entre otros grandes 
compositores . 
Tocará una danza de Cervantes. 
Y una linda composición. 
E s la Danza de las Brujas de su 
amantísimo padre, el ilustre maestro 
Hubert de Blanck, director del Conser-
vatorio Nacional. 
Mr. R. B. Johnston, el manager de 
la genial pianista cubana, es quien 
llevó a Rubinstein, después que estu 
vo en la Habana, a una toumée por 
los Estados Unidos: 
Y es el mismo que por cuenta de 
la Sociedad Pro-Arte Musical nos tra-
jo al gran violinista Mitcha Elman. 
Invitada especialmente por el señor 
Carlos Manuel do Céspedes, tocará 
Margot de Blanck el 4 de Noviembre 
en la Legación de Cuba en Washing-
ton. 
Será un té en su honor. 
Y para despedida de la artista. 
Volverá de nuevo, a la Habana de-
jando firmados compromisos de tocar 
el año entrante en diversos club», de 
,los Estados Unidos. 
Además de su inseparable padre va 
siempre Margot por la gran city ame-
ricana en compañía de una artista. 
Una notabilidad. 
L a gran Yolanda Mero. 
¿ V i o u s t e d l o s n u e v o s p r e c i o s ? 
C o n t i n ú a l a v e n t a o c a s i o n a l . 
I m p u e s t a p o r l a n e c e s i d a d d e 
e f e c t i v o . 
P a r a c o n s e g u i r é s t e — e n c o r t o 
p l a z o y en c a n t i d a d s u f i c i e n t e — 
s ó l o h a y u n m e d i o : h a c e r u n a 
g r a n r e b a j a de p r e c i o s . 
A y e r h a b l a m o s d e todos los d e -
p a r t a m e n t o s . ' 
* H o y v a m o s a r e f e r i r n o s a u n o 
so lo : e l d e G a l i a n o y S a n M i g u e l , 
p l a n t a b a j a . 
H e a q u í l a g r a n r e b a j a 
Juegos do cama, finos; de $25.00 han 
sido rebajados a $19.95. 
Sábanas cameras, finas; de $36.00 
la docena han sido rebajadas a $31.46". 
Sábanas medio cameras; de $25.00 
han sido rebajadas á $19.95. 
Fundas cameras: de $15.00 han si-
do rebajadas a $11.95. 
Fundas medio cameras; de $13.00 
han sido rebajadas a $9.95. 
Fundas pequeñas; de $10.50 han si-
do rebajadas a $8.45. 
Manteles de todos los precios^ re-
bajados en la misma proporción. 
Juegos de mantel, finos; de $6.50 
han sido rebajados a $4.95. 
Toallas de $14.00 la docena han sido 
rebajadas a $9.45. 
Tapetes de encaje; rebajados en la 
misma proporción. 
Frazadas finas; de vS.CO han sido 
rebajadas a $5.95. 
un extensísimo sur-Frazadas finas; 
tido desde $1.50. 
Juegos de cortinas de croché; de 
$14.00 han sido rebajados a $5.95 el 
juego. 
a todos los Artículos de estambre: 
precios. 
Sobrecamas; la que se vendía a $4.00 
ahora a $2.00; y así todas proporcio-
"nalmente. 
N u e s t r a v e n t a o c a s i o n a l r e p r e -
sen ta , c o m o v e n us t edes , u n a e n o r -
m e r e d u c c i ó n d e p r e c i o s . 
A e l lo nos o b l i g a l a n e c e s i d a d 
de o b t e n e r e f ec t ivo . 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s d e otros 
a r t í c u l o s . 
u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
H O G A R E S F E L I C E S 
Tina nueva alegría. 
y una felicidad más. 
Han llegado para el hogar de nues-
tro director queridísimo y su excelen-
te y bella compañera, la señora Silvia 
Hernández do Rivero, con el dichoso 
advenimiento do su segundo vástago. 
Un baby que ha venido a colmar, 
desde la mañana de ayer, las glorias, 
venturas y satisfacciones de los dis-
tinguidos espesos. 
Feliz fué el alumbramiento con la 
Intervención oportuna y eficaz ue los 
eminentes clínicos doctores; Bustaman-
tey García Marruz. 
Del júbilo de esos padres participa 
toda la buena y ejemplar familia de 
los Rivero y de los Hernández. 
Aquí, entre esta otra familia del 
DIARIO D E LA MARINA, no es me-
nor el alborozo por el fausto suceso. 
Lo comparten todos. 
Y el cronista de los primeros. 
C A P Í T U L O D E B I E N V E N I D A S 
Un tema fijo. 
El tema de viajeros. 
Esta vez, conforme va repitiéndose 
a diario, para prodigar saludos de 
bienvenidas. 
Lleguen los primeros hasta la dis-i 
Btida dama Isabel Gutiérrez de! 
PROCESADOS 
E n la tarde de ayer fueron proce-
sados Paulino Cébales y Mendoza, por 
un delito de estafa con doscientos po-
sos de fianza y Faustino Ferrara por 
igual delito con cien pesos de fianza. 
DANDO CRANQUB 
Marino Rodríguez, di 19 años de 
edad y vecino de la calle de Campana-
rio número 211, al estar dando cran-
que a un automóvil se produjo la 
luxación de la muñeca derecha sien-
do asistido en el hospital de Emergen-
cias. 
POR INJURIAS 
E l asiático E .Uhai, vecino de la ca-
lle del General de las Casas número 
1, presentó ayer en el juzgado de ins-
trucción de la sección segunda una 
querella criminal por el supuesto de- I ración 
lito dev injnrias contra el'director del 
periódico chino Wahman ÍLion Po, Ro-
berto Sui, por un artículo que vió la 
luz en dicho periódico y que el de-
nunciante estima injurioso contra su 
persona. 
de trescientos pesos. 
Por este hecho fueron detenidos Luis 
Caballer Lleo, vecino do San Juan de 
Dios número 17; Antonio Puentes Lou 
reiro y Antonio N. Otero. E l primero 
de estos individuos fué remitido al 
Vivac y en libertad los otros dos. 
LESIONADOS 
Juan Zayas Martínez, vecino de Ave-
nida de Wllson número 150 fué asisti-
do ayer tarde en el centro de socorro 
del Vedado de contusiones de pronós-
tico graves en la mano derecha. 
E l paciente viajaba sobre una bici-
cleta llevando una de sus manos asida 
al tranvía 398 de la línea de San Juan 
de Dios y Muelle de Luz, y al llegar a 
i la esquina de 23 y 10 se le escapó 
la mano del carro cayendo al suelo y 
lesionándose. 
E n la calle de Picota esquina a Fun-
dición, y por un vigilante de la po-
licía nacional fué encontrado ayer tar-
de gravemente lesionado v.n individuo 
de la raza blanca que no tudo dar sus 
generales siendo remitido al Hospital 
Calixto García para atender a su cu-
Del pasaje que trajo el vapor I'ntrl-
cio de Satrústeg-ui, procedente de Es-
paña, haré especial mención del señor 
Luis Suárez, secretario particular del 
general Emilio Núñez, del capitán Al-
varo Galán, perteneciente al Ejército 
Sspañol, y 'del barítono Ramón Blan-
Alamilla, que en compañía de su hija,! chard, que cantó hace ya algunos años 
la encantadora Blanquita Alamil la ,¡eu la Habana. 
Llegó en este trasatlántico el señor j to le han sustraído un producto 
Claudio Rodríguez Arango con su se-' 1 , , S 
fegresó «n el vapor México de una 
agradable estancia en Nueva York. 
E! vapor Calamares, de L a Ficta 
Blanca devolvió a esta sociedad, de la 
que háh permanecido alejados por lar-
go tiempo, el señor Max Tillmann y 
su iiistinguida esposa. 
Más viajeros. 
El señor Guillermo Kholi. 
T las señoritas Georgina Arozare-
na-y Amparo Núñez, acompañada és-
ta de su sobrina, la linda Elenita Nú-
fiez. • 
HURTO 
E l señor Sidney Fiond, vecino de la 
calle de Empedrado número 31, en una 
denuncia que fdrmuló ante la policía 
nacional dice que de su establecimien? 
de 
TENTATIVA DE ROBO 
E l señor Rogelio Pérez Cofiño, diój 
cuenta ayer a la policía nacional que I 
de su casa calle Luz número 51, ha-i 
bían tratado de realizar un robo, de-
jando los ladrones una ganzúa que 
ocupó la policía. 
ñora, María Pedrcli, la bella y aplau-
dida cantante. 
Y entre otros muchos que han re-
gresado últimamente del Norín se 
cuentan la señora Caridad Dumás 
Viuda de Justiniarii y su gentil hija 
Ofelia. 
No olvidaré, para darle mi bienveni-
da, al licenciado Gabriel Camps, js-
Director do Justicia. | 
Llegó esta semana. 
AMENAZAS 
Avelino Fajo García, vecino de la 
calle > de Cruz del Padre número 9, 
en una denuncia que ayer produjo acu-
chocolate 'que aprecia en la cantidad sa a Esteban Hernández Valdés dé 
Una felicitación. j A las 9 de la noche unirán au,te 
Para un joven ingeniero. ¡aquellos altares bus destinos la seño-
Es el señor Jorge Navarro Taillacq, j rita Gloria de los Angeles Cabrera y 
perteneciente a una distinguida fana-j ei señor Enrique José Canelo, 
lia de Cionfuegos, quien acaba de ob-¡ • Agradecido a la invitación, 
tener per rigurosa oposición la cátedra i 
de Microbiología Agrícola y Patología 
VegetAI do la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos. 
Son numerosas las congratulacio-
nes que recibe con tal motivo el nue-
vo catedrático. 
Todas muy merecidas. 
Rafael Posso. 
Está en vísperas de viaje. 
P .querido amigo, miembro de los 
was caracterizados del Yacht Club, 
embarca mañana por la vía de Key 
wst con dirección a Nueva York 
En compañía de su esposa, la joven-
>' distinguida señora Amalita Alvara-
oo de Posso, va a pasar en la gran 
metrópoli americana todo el mes de 
Novlombre. 
En el suntuoso Waidorf-Astoria 
íi!!?ane(rerán hospedados los simpá-ticos viajeros durante su temporada. 
¡Eelicidades 
Otro viajero. 
Pepito Eehániz. • • 
«e hi 61 prec;0z concertista, que tanto 
flos .aplaudir recientemente en sus 
ffin.^Cltales 001 Nacional, para una 
üüiT.oo por los Estados Unidos. 
Cuantos lauros le 
Esta noche. 
L a función de Payret. 
En vez do Marina, que queda apla-
zada para mañana, se cantará Favori-
ta por Dolores Frau y el joven tenor 
Moriche. 
Noche de moda en Martí con E l Hoy 
íjue rabió, la siempre' aplaudida zar-
zuela, tomando principal parte en pu 
desempeño María Caballé y la Janre-
guizar. 
Noche de moda también en Rialto. 
Al igual quo en Trianón. 
Anúnciase en el favorito cine de la 
calle de Neptuno, frente a Casilda, la 
cinta E n la sangre lo lleva, por Tom 
Mix. 
Y un acontecimiento en Trianón. 
Consiste en el estreno de L a linter-
ia roja, película de mérito extraordi-
nario, llena de bellezas, que tiene po-
intérprete principal a Nazimova. 
Está todo vendido, 
Enrique EONTAÍíILIS, 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R Í A 
Objetos de f a n t a s í a p a r a cabal leros 
1 . R O D R I G U E Z y C a 
O B I S P O 1 
«y S . € E C 
un delito de amenazas de muerte. 
SUSTRACCION 
Generosa Trinquete Fernández, es-
pañola y vecina de Ayesterán número 
22 quéjase de que durante su ausencia 
de'SU domicilio le violentaron la puer-
ta de entrada, sustrayéndole diez pe-
sos moneda americana sospechando, 
que los autores sean Ernesto Pages y 
la madre de este nombrada Tula, 
HURTO 
Ramón Ojea Franco, español y veci-
no de Tamarindo núméro 9, taller de 
lavado dice que de la vidriera de su 
establecimiento le sustrajeron varias 
piezas de ropa que estima en dos 
pesos, 
DENUNCIA 
E l señor Walfrido Puentes, arquitec 
to municipal y vecino de 2 número 
228 dió cuenta a la décima estación de 
policía que de la casa de su propiedad 
Ayesterán entre Lombillo y L a Rosa, 
donde ocurrió recientemente un in-
cendio,, le han sustraído aparatos y 
utensilios y otroá materiales que esti-
ma en la cantidad de cuatrocieiltos 
pesos sin que sepa quien sea el autor 
ed este hecho. 
MAS PROCESADOS 
(El juezi de instrucción de la sección 
cuarta declaró procesado ayer a Ge-
rardo Aguirre por un delito de hurto 
con doscientos pesos de fianza y Ama-
do León León en causa por disparo de 
arma de fuego y lesiones con , doscien 
tos pesos de fianza. 
- E N L I B E R T A D 
E l señor Andrés Domínguez, domi-
ciliado en Martí número 52 en Ma-
rianao, nos visitó ayer para suplicar-
los hiciéramos constar que cuando fué 
presentado ante el juéz de guardia 
acusado de haberle sustraído un check 
y un peso a un individuo en la plata-
forma de un tranvía, demostró lo in-
cierto de la acusación, que él es una 
persona honorable y comerciante, 
habiendo sido puesto inmediatamente 
en libertad por el juzgado. 
Queda complacido el señor Domín-
guez . 
S E G 
Sobre e l impuesto 
por ciento 
4 
Habana, 27 de octubre de 1920. 
Señor secretario de Hacienda. 
Habana. 
Señor: 
Renó Acevedo Laborde, abogado Di-
rector de la Ccnsultoria L^gal de 
Comerciantes, por este medio compa-
rece y en la forma que procede ex-
pone: 
Que viene a suplicar aclaración al 
inciso 4 del artículo 4 de la ley de 
1. de Julio de 1920, en relación con 
los artículos 1 y 2 incisos (A y B) 
del Reglamento de 30 de Septiembre 
del año en curso que ofreceut las 
siguientes dudas: 
Por el artículo 4 citado, se esta-
blece: un impuesto d»! 4 por 100 so-
bre las utilidades de toda Asociación, 
Establecimiento Negocio mercantil 
que opere en ei territorio de la Re-
p-blica; y si tuviese su domicilio o 
radicación en el extranjero, sobre las 
utilidades de los .negocios u opera-
cíiones que realice en. ^Mba siem-
pre que su capital exceda de $10.000, 
según su contabilidad, inscripciones 
en el Registro mercantil o reparto 
'gremial o si sus utilidaies juzgadas 
por signos exteriores a falta de otros 
medios de prueba excediese de $2.000. 
—Tal parece que ése artículo im-
none el impuesto de 4 por 100 a los 
comerciantes y sociedades del país 
cualquiera que sea el capital con que 
operen y las ganancias que obtengan 
y hace exclusión de las que tengan 
su domicilio o radicación en el ex-
tranjero y funciones -en Cuba, a las 
que concede el beneficio o privilegio 
de no tributar más que cuando su 
capital exceda de $10.000 o sus ga-
nancias de $2.000. 
En atención a lo que establecen 
los incisos (A y B) del artículo 2 
del Reglamento mencionado, es que 
estimamos defectuosa la redacción de 
dicho artículo 4, de la ley por que 
sería altamente injusto que los más 
humildes comerciantes- radicados en 
el i^aís tuvieren que tributar por 
pequeño que fuere su capital y sus 
ganancias y que no lo tuvieran que 
pagar los domiciliados en el extran-
jero sino aparecían con $10.000 del 
canital o $2.000 de ganancia. 
Ruego a usted por ello se digne in-
formarme si ampara a todos los co-
merciantes el beneficio o privilegio 
de no tributar cuando su capital no 
exceda de $10.000 o su ganancia 
de $2.000. 
Muv atentamente de ustede— Doc-
tor René Acevedo. * 
i H j L M d N É S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O C 
— EN FARMACIAS 
m i p i © 11® p ( i ( a 
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E C R O L O 
P R E P A R E S E , 
V I E N E E L F R I O 
Y a están de venta los últimos mo-
delos de pieles, Sweater^, Capas, Bu-
fandas, Chales y Pelerinas de estam-
bre. 
Conozca nuestros precios, compá-
relos y luego compre. Seguramente, 
será en 




Es el un pobre niño, primogénito de los «SDosn.. t,1" """e-̂ ""-" u  ios jóvenes 
Pero Bernarcl0 Jorge y Josefina Ce-
ado ' qUe Pasan a la cabecera de su 
de Severito horas de inquietud, 
ugustia y de incertidumbre. 
Aballiespecialista notable, el dector 
su ¿io„ tg0ta todos los recursos de 
CrWura y SU Saber vov 8alvar a ia 
,,Quiera Dios que lo vea logrado! 
*tn ̂  Caridad^ 
bjla boda se celebra mañana. 
u 
a l a s a de H i e r r o " 
^ a s de b r o n c e p a r a s a l a . 
0freCOmec3or y habitaciones.-
cemos el m a y o r sur t ido y los 
^ c i e l o s m á s n u e v o s . 
H í E R R o 
Obi 
Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
,sPo, 6 8 y O ' R e í U y , 5 1 . 
Octubre 27. 
VOLO A L CIELO 
Los estimados esposos José Tomás 
Espino, profesor de instrucción pú-
blica y Antonia Gómez de Espino, llo-
ran la pérdida de su hijo Luis, que 
constituía el encanto de su hogar. 
Reciban nuestra condolencia. 
NOMBRAMIENTOS 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado juez de primera instancia e 
instrucción de Mayan', el actual juez, 
municipal de este poblado doctor An-
tonio González Llaguno, y también por 
otro decreto, ha sido nombrado en 
sustitución del doctor Llaguno, el li-
cenciado Rafael Peláez y Ulled. 
E l joven doctor lilaguno ^cepp 
su ascenso en la carrera judicial y to-
mará posesión del nuevo argo pasa-
das las elecciones. 
E l doctor Llaguno letrado en el cor-
to tiempo que ha desempeñado el Juz-
gado y la presidencia de la Junta Mu 
nicipal, se ha captado el aprecio y. es-
timación de los vecinos de Abreus. 
S E R A F I N CUETO, Corresponsal, 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D I N 
Ahora es la ocasión de comprar a precios verdaderamente baratos todo lo que necesite para el pró-
ximo INVIERNO y a menos de la mitad del precio a que le costará luego. 
^ p r a r n a s una vez es c o m p r a r n o s s i e m p r e . 
tetro c a f é s a t i s f a c e a l m á s exigente! 
en " B o l í v a r 3 7 . u j T e l f . A - 3 8 2 0 . r í i 
Debido a la crisis monetaria actual sacrifican muchos miles de pesos. 
Traiga pronto su dinero y le daremos sedas, lanas, poplines, franelas, voiles, terciopelos, creas, 
madapolanes, frazadas, colchonetas, toallas, corsés, irlandas medias y demás telas que usted necesite 
por la cuarta parte de su valor. 
Trajes corte sastre, abrigos, vestidos, blusas, sayas, sweters, kimonas y ropa interior fina para 
señoras. 
Casi regalamos 6,000 trajes de casimir para niños. 
Liquidamos pieles, capas, 
ra adornos de vestidor 
a briguitos, cintas de seda y encajes e infinidad de artículos propios pa-
V I R O L 
(PBODÜCTO INGLES) 
Los NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnes firmes y son de buen co-
lor. 
V I R O L 
Se emplea en más de dos mil 
Sanatorios y Hospitales. 
. Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
Lo« mejores médicos del mun-
do recomiendan VIROL. 
Compañía Anulo-Cubana 
Lamparilla; 69-A y 69-B. 
E l DIARIO D E L A MARI-
IS'A. lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
Han fallecido: 
En Matanzas, señora' Fablana Cantero 
de Corzo. 
En Camagiiey, la señora Marcelina Ñá-
peles de Montes. 
En Sagua, don Julián Nocedo y So-
ler. 
En Caibarién, la señora Luisa Urbay 
de Fernández. 
En Santiago de Cuba, don Manuel Co-
loma Garrido, maestro de Instrucción 
Pública y ex-oficial de la Secretaría d'el 
Senado de la República. 
Aplazada la asamblea de los 
almacenistas de tabaco 
A consecuencia de encontrarse 
el interior varios miembros de la 
Asociación de Almacenistas, Esoge-
dores y Cosecñeros de Tabaco, y ser 
algo exigente el Reglamento en cuan 
to al quorum para las > Asambleas 
Generales, tuvo que suspenderse la 
anunciada para el dia de ayer, acor-
dándose convocarla nuevamente para 
el próximo jueves, día 4 de noviem-
bre entrante, a las tres de la tarde. 
l a u c o E s 
Aceptamos cheques de este Banco, 
en pago de cuentas o compra de mer-
cancías. 
L A M O D A 
NEPTUNO Y GALIANO 
Fábrica y Almacén de muebles finos, 
lámparas y objetos de arte. 
C8442 10d.21 
S A T I S F E C H O 
c o n s u a l i m e n t o n a t u r a ! 
duerme tranqui lamente e l 
b e b é tomando 
(lecmb MATERNIZAQA) 
S O M B R E R O S 
Nada igual a nuestra exposición de sombreros modelos para señoras y niñas. 
Surtido colosal en fonaas, fantasías, aves del paraíso, aigrets y flores. 
Antes de hacer sus compras vea la desastrosa liquidación de 
r e c i o s F i j o s 
E I N A S Y 7 
C. 1¿28< 
R E N A I S k S A N C E 
D e l i c i o s o J a b ó n d e S t e r n e ' s 
P a r a e l B a ñ o d e l a s d a m a s 
A N T I S E P T I C O 
E v i t a y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l . 
C a b e z a l a v a d a c o n ' 
J a b ó n " R e n a i s s a n e e " , n u n c a t i e n e c a s p a . 
P i d a u n a m u e s t r a , l e g u s t a r á . 
S e v e n d e e n s e d e r í a s y b o t i c a s . 
P e d i d o s é i l p o r m a y o r : 
T H E C I N C I N A N A T I S O A P C o . 
S u c u r s a l 
L a m p a r i l l a 5 8 
A p a r t a d o 2 0 2 3 
j . 
T e l . M - 2 4 0 2 
PAGINA S E I S D I A R I O B E L A M A R I N A Octubre 29 de 19ZO 
P U B I L L O 
C H o y , V i e r n e s : D E B U T d e l c l o w n B E B E y s u A U G U S T O 
^ M A Ñ A N A , S A B A D O , M A T I N E E A L A S 3 P . M . 
E L D O M I N G O , O O S M A T I N E E S : A L A S D O S Y A L A S C U A T R O Y M E D I A P . j y f 
dispuestos para em^Tar- de 
da y de 2, con monumen^ ^ 
NACIONAL _ 1 . ' 
Función por la compañía de cuco 
de la señora Geraldine Wade viuda 
.üe Pubillones. 
Jf » 
? A \ R E T t „ 
Esta noche se cantará la ópera f a -
vorita, del maestro Donizetti, por la 
compañía de Alfredo Misa, con este 
reparto: 
Favorita: Dolores Frau. 
Inés: Luisa Conde. 
Fernando: José Moriche. 
Don Alfonso: Marcos Redondo. 
Baltasar: Balli. 
Gaspar: Prat. 
Dirigir-* la orquesta el maestro 
Anglada. 
Mañana definitivamente, se canta-
rá la ópera Marina, teniendo por in-
térpretes al notable soprano ligero 
Mercedes Capsir, al tenor Antoino 
Marqués, el aplaudido barítono Juan 
T i l l s y al bajo José Martí 
Por el reparto que citamos, puede 
asegurarse que Marina obtendrá en 
Payret, mañana, un espléndido su-
ccés. ' 
L a obra será montada con la mis-
ma propiedad con que se presenta en 
el Liceo de Barcelona. 
Los precios por función son los si-
guientes: 
Palcos con seis entradas: 25 pesos; 
luneta con entrada: 4 pesos; entrada 
general o butaca con sntfada: 3 pe-
sos; delantero de tertulia cor. entra-
da: '1 pesos; entrada a tertulia: un 
peso 20 centavos; delantero de cazue-
la con entrada: un p-eso 20 centavos; 
entrada a cazuela: 80 centavos. 
* • • 
MARTI 
La Empresa de Martí anuncia pa-
ra la función de esta noche un varia-
do programa. 
Confetti, la aplaudida revista de 
Mario Vitoria y Uhtohff, se represen-
tará en la primera tanda sencilla. 
En la segunda, doble, va la zarzue-
la en tres actos del maestro don Ru-
perto Chapí, titulada E l Rey que ra-
bió, por María Caballé, María Jaure-
guízar, Paco Gallego, Lara y Ortiz de 
Zárate. 
En los días 1 y 2 del próximo 
raes se celebrarán dos representacio-
nes del drama de Zorrilla Don Juan 
Tenorio. 
En desempeño tomarán parte 
los más valiosos elementos de la 
compañía, incluso Órtiz de Zárate, 
qe tendrá a su car^o el papel del 
protagonista. 
Para la próxima semana se anun-
cia el estreno de la comedia lírica de 
Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez 
Fernández, titulada Trampa y Cartón. 
E l viernes, 5, función extraordi-
naria en honor y desricdido del pri-
me^ actor Valeriano Ruíz París en la 
que tomarán parte 'os pelotaris Irigo-
ycn, Eguiluz, Cazaliz Menor, Altaml-
ra Salsamendi, Eciievarría, Gómez, 
Ortiz, Baralcaldés, jáureguí, Irigoyen 
Menor y Milláu, que uiterrretarán la 
zarzuela L a ¡ilegría Jo ]a huerta. 
E n el variado r^ograma figuran 
además otros muchos atractivos. 
Pronto, estreno de la revista tele-
fónica de gran espectáculo B-02. ' 
¥ ^ ¥-
CAMPO AMO« 
Hoy, viernes, en las tandas prin-
cipales, L a Doctora, por Bessie Be-
rriscale. 
En los turnos restantes del progra-
ma se anuncian las comedias L a tí-, 
mida esposa del Gordinflón y E l te-
rror de las chumberas, los dramas 
Los verdugos de sí mismos y Los ju-
glores de la vida y Revista univer-
sal número 66. 
Se proyectarán también los episo-
dios tercero y cuarto de la serie L a 
bala de bronce 
Mañana,' en función de moda, L a 
Bestia Negra, por Prisciila Dean, Do-
rothy Phillips, William Stewart y Lon 
Chaney. i 
Para el lunes se anuncia un estre-
no: En las garas de la miseria, por 
Mary Mac Laren. 
E l día 8 de Noviembre comenzara 
la exhibición de la serie titulada E l 
Genio del ^lal, de manufactura cuba-
na, de los señores Díaz y Ramírez. 
En breve se proyectarán las inte-
resantes cintas Recurso si.premo, por 
Norma Talmadge, y - a Virgen do 
Stamboul, por la bella artista Pnsci-
11a Dean. 
^ • • 
ALHAMBRA 
En la primera tanda: Montada en 
Flan. 
E n segunda: E l Capitán Centellas. 
E n tercera: Aliados y Alemanes. 
E ! viernes 5, función extraordinaria 
a beneficio de la primera tiple cómi-
ca Amalia Sorg, con un interesante 
programa. 
Pronto, la obra de actualidad, de 
Federico Villoch, Los Millones de la 
Danza, segunda parto de L a Danza de 
los Millones. 
•A • • 
Y E R D F N 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda sé exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, estreno de los episo-
dios qunto y sexto de E l Caso Cárter, 
ttulados L a bomba aérea y E l indica-
dor inalámbrico. 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos L a tigresa, por la genial 
actriz Olga Petrova. 
En la cuarta ,estreno del drama en 
seis "actos E l ojo del submarino, por 
Barbara Tennant 
Mañana: Atavismo, L a falsa capi-
tana y E l Caso Cárter. 
E l domingo: Llamas ocultas y E l 
bandidó de Susana. 
• • • 
L A R A 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasará 
el episodio 15 de~ la serie Las hue-
llas del pulpo. 
En se.gunda y cuarta. E l preció de 
una locura, en cinco actos, por An-
tonio Moreno. 
Y en tercera, L a novela de un la-
drón, por E . Wlliams. 
• • y? 
OLIMPIC 
Para hoy se anuncia el estreno de 
la cinta titulada L a voz de Oriente, 
por Sessue Hayakawa. 
Se pasará en la standas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto. 
Mañana se estrenará la cinta de la 
Paramount titulada Una apuesta ex-
traordinaria, por el notable actor 
Wallace Reíd 
E l lunes: L a Barriotera, por Mary 
Pickford. 
Se prepara el estreno de Esposas 
virtuosas, por Anita Stewart. 
• • 
MARGOT 
Con la graciosa comedia E l difunto 
Tupinel llena el cartel de esta noche 
la empresa de Margot. 
La función es de moda. 
En E l difunto Tnpinel toman parte 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 , T e l f . A - 1 4 5 4 
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S A N A H O G O 
V e n c i e n d o . . . 
V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a , e n d e f i n i t i v a , s i g t r i e n -
d o e l t r a t a m i e n t o . 
• ->*. . 1 v ' 
y SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO E L C R I S O L . NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
- ^ L ' - -• . _ J - = 
la señora Grifell y los principales ar-
tistas de su compañía. 
Regirán» loa precios de cuarenta 
centavos las lunetas laterales y se-
senta las centrales. 




En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, se pasa-
rá la interesante cinta cinta en cinco 
actos ttulada E n la sangre lo lleva, 
por el notable actor Tom Mix. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la no-
table cinta titulada Mira quién está 
aquí, por el simpático actor George 
Walsh. 
E n las tandas de la una y de las 
seis y media, cintas cómicas. 
Mañana, sábado ,reprise de la cin-
ta E n la sangre lo lleva. 
E l domingo: Una apuesta extraor-
dinaria, por "Wallace Reíd 
FOR>OS 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis V meda y de las 
ocho y media ,estreno de la notable 
cinta E l terrible domador, por Shir-
ley Masón. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la pe-
lícula en cinco actos L a senda de la 
muerte, por el notable actor Buck Jo-
nes. 
Mañana: L a linterna roja, por la 
Naziova y E l cautiverio de Bárbara, 
por Mae Marsh. 
ir + 
WILSOX 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Seguro amoroso, 
por Bryant Washburn. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Espi-
ritismo, por la genial actriz Fran-
cesca Bertin. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto. Una esposa vir-
tuosa, por Anita Stewart. 
Mañana, estreno de la cinta Déja-
melo a mí, por William Russell. 
¥ * 
INGLATERRA 
E n las tandas, de la una y de las 
seis y tres cuartos. Sigue y no te 
pares, por George Walsh. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Las 
Antorchas, por Clareta Rosaj. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto. Déjamelo a mí, 
1 por William Russell. 
| Mañana: L a décima sinfonía, por 
I Emely Lyn y E l premio del diablo, 
( por el simpático actor Antonio Mo-
I reno 
j ^ ^ * 
\ E L CIRCO SAJÍ|tOS Y ARTIGAS 
• E n la historia teatral de Cuba, el 
| día 5 de Noviembre, comienzo de la 
temporada del Gran Circo de Santos 
y Artigas, marcará un punto relevan-
te y transcendental. 
E l intrépido Jesús Artigas, bajo 
cuya dirección funcionará este año 
el espectáculo, ha ido afrontándolo 
todo, venciéndolo todo, serena y es-
pléndidamente, logrando contratar 
un estupendo conjunto artístico, una 
magnífica reunión de elementos, de 
bellas y maravillosas figuras del es-
pectáculo de las pistas. 
Hay actos en la presente tempora-
da del Circo -Santos y Artigas—que 
comenzará el 5 de Noviembre—hay 
nombres y figuras en esta cuarta jor-
nada de los estimados empresarios 
cubanos, que son suficientes a acre-
ditarla, a prestigiarla y a convertir-
la en uno de esos grandes espectácu-
los que llevan la firma de Barnum 
and Bailly o de Ringling Brothers. 
Jesús Artigas ha decidido que esta 
temporada sea una gran manifesta-
ción de arte, un espléndido conjunto 
de emociones, de intrepideces. 
Los miércoles de gala. Es decir 
los palcos de Payret plenos de muje-
res hermosas y elegantes, de joyas, 
de plumas, de terciopelos. Los miér-
coles de gala de Santos y Artigas que 
significan las Habaneras del admira-
ble y admirado Fontanills resplande-
cientes de nombres que figuran en 
las inimitables crónicas del maestro 
querido como esplendoroso .séquito 
refulgente,'.serán este año como lo 
fueron en la anterior temporada el 
lugar de cita del smart set habanero. 
* ¥ * 
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
GLORIA 
En el Cine G'oria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
Funcitri diarla. Lod domingos y 
díns festivos, matonee. * * * 
T E R S A L L E S 
Santos y Artigf.3 í'ihiben en el C?-
t̂ o Versalles, si-uado en la Víbora, 
.'iircresantas cintas de su repbrtoriOr 
Tandas noefurnat;. deode ¡as siete y 
niec îa hasta la-, once. Domingos y 
o ts festivos, matine. 
* * 
«HIJOS LEJANOS'* 
E s el título de una de las más es. 
olíndidas películas interpretadas por 
la Hesperia, la genial actriz cinema-
tográfica cuyas simpatías entre nues-
tro público se evidencia en la gran 
admiración que por su arte exquisito 
sienten los públicos conscientes y la 
muet,tra como suprema flegación ds 
ia^ múltiples y complejas sensaciones 
que tan magistralmente interpreta 
esta diosa del lienzo. 
En Hijos Lejanos, s". última pro. 
ducción, ofrece la Internacional Cine-
matográfica de Rivas y Compañía una 
de las más preciadas joyas de la cine-
matografía moderna. Es un doble 
rasgo y sin reparar en gastos, ha lo-
grado la poderosa Compañía obtener 
la exclusiva de está sensacional cinta 
qti'i se estrenará en el Cine Rialto el 
5 del próximo mes. 
-k it .it 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigar; anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que los seño-
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
L a tenaza Humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato. en siete rollos; 
Miedo de amar, por la VerganI y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Georgina, por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her. 
manos separados, por Prank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperina», 
por Dolores Caslnelli, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
L a Condesa Sara, última creación de 
la Bertlni. en siete rollos, y la gran 
serie en diez episodios, Atados 7 
amordazados. 
Dramas de cinco, sel/, siete y ocbo 
reíros: 
La Décima SWoaí.v por Claríisse 
Dubray; La Plebeyi, por Fannie 
L a fecha señalada para la inaugura 
ción de la temporada del Gran Circo 
Santos y Artigas se aproxima. Esta 
temporada, que puede asegurarse que 
superará a las cuatro anteriores, tie-
ne el éxito asegurado de antemano. 
L a temporada que se aproxima está 
llamada, dados los interesantes núme 
ros contratados, todos ellos proceden-
tes de los mejores circos de los Esta-
dos Unidos, a batir el .record en esta 
clase de espectáculos. 
Entre ios números que se presenta-
rán en Payret figura el muy intere-
sante titulado Globo de la Muerte, eje-
cutado por Ce'Dora, graciosa joven 
que arrriesga su vida por espacio de 
diez minuto^ en nn ejercicio tan 
arriesgado, que el mismo espectador 
e-e siente sobrecogido y desea que ter-
mine . 
Un periódico de los Estados Unidos 
al ocuparse de este acto, y en particu-
lar de Mlle. Ce'Dora, dice así: 
1 " E l acto que ejecuta Mlle. Ce'Dora 
es el acto más atrevido que hemos 
visto desfilar sobre un escenario. No 
acertamos a comprender cómo exis-
ten personas de tanta sangre fría, que 
por una suma de dinero expongan a 
¡diario su vida, como lo hacen Mlle. 
i CeDora y Mr. Hadfield. E l espectácu-
j lo es ,de tal magnitud, que el público 
jse siente atraído por é l ." 
Este dato que nos corrobora la 
grandiosidad del número, es suficien-
[ te para felicitar de antemano a los 
i empresarios Santos y Artigas, que no 
han reparado en sacrificios para ofre-
cer âl público habanero este incom-
parable acto-
í 
E C O N O M I Z A N D O M I N U T O S 




po y trabajo si 
al escribir en 
m á q u i n a se usa 
u n a ; 
Warren Kerrlgan; L a jtra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; E l 
Caballero de Queb.ada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom MU; Almas de tem-
ple, por Bla^che Swaat; L a birrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; E l 
derecho a mentir, oor Dooree -'.asi. 
nelli; Cosmópolls, por Alborto ipo-
zzl; L a derrota de las furias, por Pi-
na Menlchelli; L a virtuosa modelo, 
por Dolores Oaslnc::.; Cosas de Car-
loe, por Warren Karrigan; E l A 9 C 
del Amor, por Mae Murray. 
Películas de serie: Las aventuras 
de Ruth, por r.uth Roland, en luince 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M. Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C. Dubray y 
Severía Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en auinco ephodios; 
E l testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; La Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola- , en quíu-r 
ce episodios: L a sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
E l oro del pirata, por George B . 
Seiti, en quince episodios. 
• • • 
P E L I C U L A S DE LA IIÍTERIÍACIO. 
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía Intirnacro-
nal Cinematográfica, de los señores 
Rivaa y Compañía, anuncia loa ai-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijo^, por Italia Al-
mirante Manchal. 
Hijos lejanos, por la Hesoeria. 
Aventuras de Lolita, por María Ja-
ecbini. 
E l beso de Dorina, por Liña Mllle. 
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzini. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara Klmball 
Tounjer. 
L a Prlnceslta Isora, por Lidia Bo-
relli. 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y E l Ktrtranjero, 
lo . el rival de Tom Mix. 
E l terror del desierto, por Neal 
Hall . 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
por William Farnum. 
E l patriota. E l amanecer de la au-
rora. E l hábito de la f ülcidad. E l sa-
cerdote, E l .-andido y E l perro de 
Alaska, por William S. Hurt. 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A CAJUBBEAJí 
F I L M CO. 
L a Carbbean Film C e , acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe. 
líenlas Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
1_1UiaUjQ 
E n construcción uno áe ' a¿ 
^ é f o n o a . ^ 
virtuoso, por Enld Bonnett 
Testigo de ,su defensa, * ! 
Ferguson. ^ Por í!lsi4 
Ahí viene la novia, por jay>n ̂  , 
more. y J 01111 Barry. 
L a eterna historia, Venn» A ^ 
te. E l pobre tonto. SegSo ¿J0 0rt•* 
Algo que hacer. P o r ^ f ^ 
yakawa" ™ 
L a sonrisa de Miraudr . . 
y L a Guajirita, P o / v f ^ f f i » " 
Hombres, mujeres y dinero . U¿' 
h^l Clayton. r0, DOr 
E l ángel salvador y La t ic . . . 
nal, por Snlrley Masón W * 
hijo de su mamá, por Charla 
Juanito coge el revól-v. por js* 
Stone. 
Los amoríos de Ana, por A.,,a p ' 
nnington. ^ 
E l guarda Jarado y Detrás i9\ J 
lón. por Gordito. 
M i r a n d a y 
C o m p a ñ í a 
IMPORTADORES JOTEROS 
Prendas en oro 18 K. y 14 k. 
Hebillas "Select", en plata y oru 
Relojes pulsera "Manon". * 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía^esmaltes diversoá* 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor e» oro J¡ 
enchapes. j 
Joyas- brillantes en general. ' 
Muralla. «L Teléfono A.5«89. 
a «sot alt. Ut*. 
E l DIARIO DE LA MABI-
KA lo encuentra usted m 
cualquier población de la 
República. 
S I N M O R A T O R I A 
S E P A G A A L A P R E S E N T A d O N 
9 t 
Cuenta No. 1. No. 9999999 
Habana, Ocf. M , 1920. 
B a n c o de l a S a l u d 
Pagará a l portador C U R A C I O N C O M P L E T A , 
a los C I N C O días de tratamiento {guárdese el resto 
como preventivo, para el futuro.) 
Monument C h 
m P L E T A , 
I O H A Y B O T I C A Q U E A P L I Q U 1 
M O R A T O R I A A L Q U E P I D E 
R e m i n g t o n 
de 
A r r a n q u e A u t o m á t i c o 
No hay que estar moviendo constante-
mente las teclas, rodillo etc. no hay que per-
• der tiempo mirando la escala , con simple-
mente deprimir una de las "teclas rojas" el 
m e c a n ó g r a f o h a b r á comenzado su trabajo 
divinamente. 
No hay mejor i n v e r s i ó n que una m á q u i n a de 
escribir R E M I N G T O N de Arranque A u t o m á t i c o . 
F R A N K R D B I N S p . 
• H A B A N A • 
S A N G R E L O L L E V A 
P O R 
T O M M I X , ( J I N E T E R E L A M P A G O ! 
V I E R N E S 2 9 - S A B A D O 3 0 
" R I A L T O " 
T a n d a s 3 , S % y n 
V e a e s t a s e n s a c i o n a l c in ta , n o e s p e r e q u e s u s a m ̂  . 
c u e n t e n , p o r q u e T O M M I X , lo l l e v a s i e m p r e e r M ^ 
gre . E n e s t a i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n el c é l e b r e 
h a c e a l a r d e d e s u a r r o g a n c i a e i n t r e p i d e z . ^ 
P r o n t o " L a R e i n a d e l M a r 
Super-pro lucc iónespec tacu lar - fan íás t í ca - so toar i i i i 
c a ú e r o 
H a b a n a L i b e r t y F i l m C o . 
C. S579 
ü l A m DE LA MARINA Octubre 29 de 1920 PAGINNA SIETE 
[ J B A N A 
•¿2 DE OCTUBRE 
- Se aprueba el proyecto de 
^f 'r -ój . de las aguas de Vento, 
c0 inauguración fué el 2 de no-
cUJ'3 " dc, 1856, ce lebrándrse tan 
vie01 nueva con un gran baile ofre-
K ^ J T el Ayuntamiento. 
ciao PU1 . 
í r 
-£S LA AUDIENCIA 
n niic>o Presidente de la sala 
M Segunda 
Ante el tribunal en pleno de esta 
/^pncia prestó ayer, juramento y 
K ooscsión del cargo de Presiden-
Z la -sala segunda de lo cr iminal . 
l¡ licenciado Balbino González y Pa( | 
• ^ ' s e ñ o r Ganzález, que desempe-' 
. h l uri cargo de Magistrado en la i 
tercera de lo criminal, ha cu-: 
6 +n u vacante ocurrida con mo-
^ -rcenso a fiscal del Tribunal 
g-Iprenw del doctor Ricardo R. Lan-¡ 
CÍSffl señor González Pasa rón , está 
Lado como un funcionarlo compe-, 
; ti v rectp; recordándole su ac-i 
S i ó n nonorable y de verdadero tac-! 
f cuando desempeñó no hace mucho 
i difícil cargo de juez especial en | 
ícausa intsrm'da por la pasada re- j 
¡linc'ón de Febrero. 
He'aauí la brillante hoja de servl-
. del señor González P a s a r ó n : 
"En Agosto, de 1899, nombrado abo-
gado fiscal de la Audiencia de la Ha-
^En Noviembre de 1901, aceptada la 
' renuncia del cargo de teniente fiscal 
L la Audiencia de Matanzas, y nom-
brado subsecretario de Gobernación 
fnríodo presidencial del honorable 
¿ Tomás Estrada Palma). 
En Octubre de 1905, nombrado Ma-
' giStrado de la Audiencia de Orien-
te 
gn ^Tarzo, de 190R nombrado Ma-
1 gistrado de la Audiencia de Matan-
^En Junio', de 1909, nombrado Ma-
pfotrado de la Audiencia de la Ha-
bana. • , 
• Servicios fiscales prestados: tres 
: años cuatro meses diez días. 
I Servicios judiciales prestados: do-
ce años dos rilases 14 días. 
Total general de servicios a la Re-
pública: 15 años seis meses veinti-
cuatro días. 
PV» también secretario del primer 
'i ayuntamiento Cubano, siendo Alcalde 
; ei señor Lacoste. (D. Perfecto). 
el procesado José Andevert Rodríguez 
fué el que dió muerte con un cuchi-
llo al cocinero que fué de la fonda 
situada en Batabanó nombrado An-
drés Morandeira. 
La defensar del procesado estuvo a 
cargo del doctor Enrique Roig. 
SENTENCIAS 
Por las distintas salas de lo c r imi-
nal de esta Audiencia se han dictado 
las sentencias siguientes : 
Condenando a Florencio Regó, por 
lesiones, a tres meses y once días de 
arresto mayor. 
A Emilio Kriegoff, por estafa; a 
cuatro y un día de arresto mayor. 
A Daniel Taño , por disparos; a 
$50, de multa o cincuenta días de 
encarcelamiento. 
A Serafín Carbó, por hurto; a 6 
meses de aresto mayor, así como una 
indemnización de $50. 
Y a Ensebio Valdés Mafe, por 
hurto; a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
—Se absuelve, a Angel Alfonso, 
por lesiones. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY 
En lo Crfmtaa! 
SALA PRIMARA 




Contra Jorge Sabaly, por estafa. 
Ponente Caturla. 
Defensor P. H. Sotolongo. 








Contra Franeisco Valdés, por In-
fracción del Código Postal. 
Ponente V. Fauli. 
Defensor Césneries. 
S.4LA SEGUNDA 
Contra Antonio Pérez, por estafa. 
Ponente P^chardo. 
"Henfesor Pola. 




Contra B^nr-a Franly, por cohecho. 
Ponente Picharlo. 
Defensor F. G. Sarra ín . 




Contra Miarnel Aguirre, por rapto 
Ponente Caturla. 
Defensor Ledón. 




Letrados Giberga y Gronlier. 
Procuradores Mazón, Barreal. 
OESTE:—Perfecto Gómez contra 
Estela Cabrera. 
Ejecutivo. 
Ponente, Echevarr ía . 
Letrados Giberga .y Rosales. 
Procuradores Mazón, Barreal. 
SAN ANTONIO:—Luis Cabrerá con 
tra Fernando Concepción Martínez so 
bre desalojo.) 
Ponente Echevarr ía . 
Letrados Díaz Ramos y Martínez. 
Procurador, Granados. 
Comité de Propagantla por el 
Doctor Guiilerino Domínguez 
Hemos recibido la siguiente circu-
lar; 
Señor : 
Muy cercano el día en que cada ciu-
dadano concurra a los comicios para 
designar a los hombres que en el 
próximo período administrativo hayan 
de dir igir los asuntos públicos, creyen 
do que todo elector consciente, como 
I usted, sabrá responder más que a un 
ideal sectario a una noción clara de 
las necesidades patr iót icas del actual 
momento, hemos decidido recomendar-
le aquellos hombres que constituyen 
un timbre de honor para la sociedad 
cubana; por su cultura, por las ma-
nifestaciones de su austeridad en la 
vida privada, por su actuación hones-
ta en el campo político, por sus he-
chos en la cátedra, en la tribuna o en 
la prensa, por sus iniciativas de todo 
orden; que aúuen el buen sentido y la 
sinceridad necesarios para que sus 
a&tos sean la exacta consecuencia de 
sus ideas. 
Los que suscribimos, electores afi-
liados unos a los distintos partidos po-
líticos y otros sin filiación de Linguna 
clase (profesionales de la tns tñanza , 
ya en la Escuela Normal, de la Escue-
la de Artes y Oficios, ya cu la cátedra 
elemental) exhortamos a usted para 
que preste su ilustrada atención al 
programa que acaba de publicar el no-
table profesor do la Universidad Na-
cinal, doctor Guillermo Uomínguez 
Roldán, candidato a un puesto de 
Representante a la c á m a r a por el 
Partido Demócrata Nacionalista, y, 
personalidad ilustre en las letras, en 
las ciencias y en la política, cuyos an-
tecedcutüs de hombre probo y sincero 
son noble garant ía del cumplimiento 
de sus hermosos propósitos. 
A l señalar a usted la aspi ra- ión del 
doctor Domínguez Roldán, y pedirle 
para él su voto, nos parece oportuno 
advertirle del peligro que en t raña de-
legar—por apat ía o indiferencia del 
elector culto—nuestra representación 
en hombros sin la adecuada prepara-
ción para tratar cu ei Congreso los 
trascendentales problemas de la edu-
cación micional. Quien haya concurri-
do a las sesiones congresionales, ha 
de conocer la forma ligera y festina-
da con que a veces se resuelven cues 
tiones que necesitan meditación y es-
tudio, con grave perjuicio de los inte-
reses nacionales. 
Es el doctor Domínguez Roldán un 
enamorado de la patria y de la cultu-
ra; no concibe el ideal de la una sin 
la otra; y lo patentiza así en su 
programa, cuyos motivos principales 
son; 
Reorganización de la Secretar ía de 
Instrucción Pública para hacer de ella 
un centro técnico capaz de promover 
eficazmente el adelanto de la educa-
ción nacional, creando direcciones téc 
nias tales como de Educación Rural, 
Enseñanza Primaria, Urbana y Voca-
cional, de Extensión Educativa, etc. 
Estas direcciones técnicos tendrán a 
su cargo la creación de un cuerpo de 
maestros rurales, la construcción de 
casas escuelas rurales ^on vivienda 
para el maestro, el fomento de jardi 1 
nes y huertos escolares y muy par-
ticularmente la elaboración de un plan 
de enseñanza rural de acuerdo con 
las necesidades higiénicas, e mómicas i 
y morales de los campesinos, peculia-' 
res a sus localidades. 
Construcción de casas-escuelas ur-, 
bañas , important ís ima iniciativa que ¡ 
sólo ella constituye una bandera. 
Aumento de sueldo al magisterio y 
modificación de la ley del Retiro Es-
colar al objeto de ofrecer una honrosa 
jiibilación a todos los maestros que 
hayan laborado veinte años consecuti-1 
vos, y no ya a los extremadamente j 
ancianos o a los moribundos como ¡ 
ocurre actualmente. 
Difusión de la segunda enseñanza, ' 
reorganizando los actuales institutos; 
de acuerdo con su profesorado. 
Reorganizar la enseñan-a agrícola, 
extender la comercial e implantr la in-
dustrial, creando instituciones espe-
ciales. 
Reforma de la enseñanza unn-ersita 
ria, intensificada la acción social de 
este centro docente y estaoleciendo 
nuevas carreras. 
Mejorar el sueldo que perciban les 
profesores de las Escuelas Normales. 
Inst i tución de premios pecuniarios 
a los maestros que se distingan por ¡ 
su meritoria labor. 
Extender al maestro el beneficio del 
becas para perfeccionar su cultura, 
profesional en el extranjero. 
Esta síntesis del programa del doc-' 
tor Domínguez Roldan revela al hom-
bre, y seguramente merecerá su apro-
bación . 
Hab,ana, Octubre ',5 do 1920. 
Doctor José M. Soler; Doctor Juan 
M. Dihigo; doctor Luciano R. Martí-
nez- doctor Salvador Sal? :ar; doctor 
Antonio M. Eligió de la Puente; doctor 
Ramón Mañalech; José Suárez Alon-
so; José Miguel T ru j i l l o ; Abelardo 
Saladrigas; Carlos V. Miranda; Pedro 
Alvarez Mellado; Francisco Gómez 
Perdigón; Sandalio Güe ra ; Ramón 
Puig; Ismael Díaz; José Marír Blan-
co; Manuel Lasa; Renato Niz; Eze-
quiel Rodríguez; Juan Francisco Zal 
dívar ; Pablo M. Esplugas; Tomás Jar-
dines; José Francisco Castellanos; 
Aücanio Fonseca; Jaime Herr .ández; 
Oliverio Larger; Diego González; Jo-
sé Huperto Hernández ; Rafael Fer-
nández; Domingo Hernández ; Roge-
lio Niz Sena; José López Iso; José 
Alfonso de la Puente; Antonio ^ í a z ; 
Julio Núñez; Vicente Mauni; Néstor 
Ramiro; Honorato V. Miranda; Pe-
dro Hernández Morís ; Rafael Piña 
Carlos M. Ñápe l e s ; ; doctor Francisco 
Gómez Revira; Enrique Bayo; Francis 
co Piñón Sene; Francisca Gón.e.z B,o-
úfil; /doctor Marcelino Hernández ; 
Antonio Rodríguez Hernández ; Luíp 
Peña lver ; José Fajo; doctor Justino 
BáJZ; Oscar López; José T- ajillo He-
rrera; Ramón Rosainz; Bernabé Cor-
tazar; José R. Cor tázar ; Domingo 
Acosta; Roberto Vidal ; Vicente Luis 
López; Manuel González Quintana; 
Oscar de la Vega; José A. Ochoa; Jo-
sé Manuel Madro; Juan Fonseca; Ge-
rardo Rodríguez Miranda; Laureano 
Gil Galcerán; Andrés Blanco; Dionisio 
Núñez; Angel Alufre; doctor Eduardo 
P. P l á ; doctor Tomás Júst iz del Va-
l le ; doctor Eduardo Pulgaron; doc-
tor Joaquín Rodríguez Peo; doctor 
José María Moleón; doctor José Pérez 
Fa r iñas . 
MALES LEVES. 
Dc cada mi l personas que se sien-
ten indispuestas hay una, por lo 
regular, en peligro de muerte. La» 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a la 
cama, n i siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos de 
nosotros nos quejamos de alguna 
pequeña indisposición o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de vida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, sin 
duda, las personas que más sufren 
de estos males que vienen y van; 
males que se presentan con más 
frecuencia y duran más a medi-
da que ia edad avanza. Este es el 
tiempo en que se debe emplear la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. Entre los descubri-
mientos medicinales de nuestrá 
época, pocos lo igualan. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que so 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Es 
un remedio de mérito indiscutible 
para la Anemia, Escrófula,Debili-
dad Nerviosa, Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares. E l Dr. Enrique 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
la Jefatura de Sanidad de la Ha-
bana, dice : "Que en los largos años 
que ha venido indicando la Prepa-
ración deWampole, su administra-
ción siempre ha sido seguida del 
más lisonjero éxito. Es de inapre-
ciable valor para los enfermos de 
estómago delicado." Su uso en i n -
disposiciones ligeras evitará enfer-
medades incurables. Decídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un desengaño tomándolo. Se 
vende más por recomendación per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en todas las Farmacias. 
PKNA BE MUERTE 
| Quedó concluso para sentencia en 
la tarde de ayer, el juicio oral en 
causa por asesinato que se le sigue 
a] procesado José Andevert Rodrí-
guez ante 1? "Uln Tercera de lo Cri -
minal de esta Audiencia. 
La representación del ministerio 
(isoal a carpe del doctor René Fe-
rrán, en la hora del juicio oral sos-
tuvo la imposición de la pena de 
muerte, para el procesado, estiman-
do la concirrei-cla de las circunstan-
cias agravantes ríe reincidencia y uso 
•de arma prohibida. ' 
Como recordarán nuestros lectores 
SALA TERCER̂  
Contra Ignacio Alvarez, por homi-
cidio por imprudencia. 
Ponente Rordenave. 
Defensor Pujol. 




Contra Julio Arellano, por hurto. 
Ponente B. González. 
Defensor Lombard. 
EN 10 CIVIL 
ESTE:—Municipio y Ayuntamiento 
de Rodas contra la compañía de 
Fianzas Fidalytf and Deposit Com-
panv of Maryland. 
Mayor cuant ía \ 
Ponente, Echevarr ía . 
Letrados Pagés y Rosaín. 
procuradores Yáyiz Granados . 
OESTE:—Agust ín de Zárraga, con-
t ra Ramón María Alfonso. 
Ponente Vandama. 
Letrados G. del "Valle y S. Gala-
rraga 
• R U B R A S E S I O N D E L A C L A S E E N 
m d e 
B O S T O N U N I V E R S Í T Y 
T e n d r á J u g a r e n e l s a l ó n d e l C E N T R O D E D E -
P E N D I E N T E S , h o y , & l a s o c h o y m e d i a P . M . 
B o l e t o s d e a d m i s i ó n g r a t i s , e n e l m i s m o C e n t r o , o 
e n ¡ a S e c r e t a r i a , T e n i e n t e R e y 7 1 . 
S3392 
NOX 
U n a capa extra d e lona~ y ot ra 
g o m a , sobremedida , excelente const ruc 
c i ó n , h e r m o s a apar iencia , todas estas son 
cualidades q u e d i s t i n g u e n a las nuevas 
gomas " F i s k R e d T o p " 
DE SUPERFICIE ROJA 
D u r a n m á s <que las de l o n a corrientes 
y cuestan m e n o s que las de cuerda. 
Las g o m a s " F i s k R e d T o p " espe 
cía les de 3 0 x 3 ^ ga r an t i z an u n r eco r r ido 
n o igua lado p o r n i n g u n a de o t r a marca . 
FOOO 
Cuando compre, compre F I S K 
Solicitamos Agentes de responsabilidad en las 
poblaciones donde no estamos representados. 
E l F a m o s o 
V i r i O í l ü T R i T i V O 
\ m 1 t 5 
mejorablépara 
gonvabeencia, 
Q r i p p e , 
Neurastenia, 
M g e s t i ó r i 
B ronqu i t i s , 
A n e m i a . 
t ídfüeme/ i /os 
N Q Hospitmmá 
DEVEHlA 
EN TODAS i A5TWHftC[A5Y DR0CljÍWA5 
¿AGENTES EXCLUSIVOS PARA C U B A - \ 
Í0d.-19 
No debo nada a n ingún Banco y no 
obstante, admito a mis clientes, clie-
ques y transferencias intervenidos de 
cualquier Banco y con preferencia del 
Internacional, hasta cubrir cincuenta 
m i l pesos que tengo entre mis clientes 
y amigos. 
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es honrado, tiene un corazón, de oro; 
es un buen amigo. Yo he sido un in-
fame. 
Daniel, profundamente conmovido, se 
detiene un momento. 
—Daniel, amigo mío,—le dice Paula, 
—nosotros no podíamos comprender que 
nuestro plan produjera tan fatales con-
secuencias. Ademils, defendíamos nues-
1 tro arhór, es decir, la felicidad de nues-
tra vida. 
.Sin embargo, hemos cometido una 
infaimla. 
—Bien, bien; dejemos en 
lo pasado; hablemos de lo 
¿Quó piensas hacer ? • 
—¿Lo sé yo por ventura? 
Creo que es conveniente 
po al tiempo. 
—Pero Héctor me ha encargado... 
—No veo dificultad alguna en que 
mañana pidas mi mano. 
—¡ Paula! ' -
—;Bah! No te sobresaltes; mi padre 
no se decidirá, sin consultarme. Además, 
1 Héctor tiene poco crédito en esta casa. 




P'igo que no es difícil. 
Temo, sin embargo, dar un paso 
que puede alejarme de tí. 
.Nada temas; sin mi consentimiento 
no puede efectuarse la boda. 
Kntonces. mañana. . . 
Daniel vacila, pero Paula lo reanlmai 
—Pide mi mano. 
1 con una sonrisa. 
—.¿A qué vienen esos recelos Infun-
dados? ¿Dudas de mí? 
—No, Paula, no; íiafé lo que quie-
ras. 
—Ese es el mejor camino que puedes 
adoptar. 
Paula- inclina distraídamente la cabe-
za haica la boca de Daniel, y el dulce 
rozamiento de un beso se pierde en los 
SÍnbitos de la habitación. 
Una hora después, D'aniel vuelve a sa-
lir por la ventana por donde ha en-. 
trado, . , 
Un hombre se halla echado en mitad 
de la acera; viste una blusa, y todo en 
61 indica uno de esos borrachos que 
pierden el conocimiento y las fuerzas i 
antes de llegar a su casa. j 
Cuando Daniel desaparece a lo lejos 
entre las sombras de la noche, el hom-
bre de la blusa se levanta. 
Ahora—dice—ya tengo armas para 
luchar contra los calumniadores. 
Y una sonrisa amenazadora aparece 
en sus labios. 
Aquel hombre es Héctor. 
CAPITULO V I I I 
VICTIMA Y VEPvDüGO 
A l día siguiente, a eso de las tres de 
la tarde, un hombre que viste el mo-
desto traje de los hijos del trabajo, se 
detiene delante de la casa de campo don-
de el caritativo Héctor ha recogido a 
la familia de Blas. • 
Este hombre es Eugenio. 
La palidez de su rostro es extrema-
da. „. . .• , . 
Por tres veces dirige su mano hacia 
e 'n de ''q campana de la puerta, 
pero otras tantas la retira, como si 
lejiieni Uama.-. 
¡Oh! murmura en voz baja.—¿Como 
va a recibirme esa honrada familia, a 
quien mi ceguedad ha sumido en la des-
gracia? ¿Tengo yo derecho para pre-
sentarme delante de ellos? 
Eugenio se enjuga una lágrima, y 
vuelve a decir í 
, sin embargo, el señor don Héctor 
me permite que venga a pedirles per-
dón ; pero al llegar a esta puerta me 
falta el valor, me abandonan las fuer-
zas. ¡Soy un cobarde cuando no he 
matado aun al que causó mi desgracia 
,y la de María! ; La calumnia! ¡Horri-
ble pasatiempo de los hombres, misera-
ble gangrena de la sociedad! ¡Y he da-
do oídos a tu asqueroso murmullo! ¡Y 
tu ponzoña, al pasar por mis labios, ha 
envenenado mi corazón!... 
Eugenio se pasa la mano por la fren-
te, como \queriendo desvanecer lúgubres 
pensaimientos. Por fin coge la cuerda y 
resuenan en el espacio las vibraciones 
de una campana. 
Transcurren tres minutos. 
Eugenio siente que a cada Instante que 
pasa se le oprime más el corazón. 
Oyese el cerrojo, se abre la puerta, 
y la palidez extremada del joven au-
menta, 
—¿Qué se ofrece? — pregunta el hor-
telano. 
—Buenas tardes, buen hombre,—dice 
Eugenio.—¿ No es esta la casa de cam-
po del señor don Héctor? 
—Esta es. 




—Pues eso es muy fácil. Siguiendo 
este camino de álamos, encontrará us-
ted al tullido, al señor Blas, y en cuan-
to a la señora Pepa y su pobre hija, 
no tienen punto fijo, porque recorren la 
huerta por donde más les agrada. 
Eugenio saluda al hortelano y sigue 
sus instrucciones. 
Apenas ha andado sesenta pasos, dis-
tingue en la plazoleta de los álamos al 
, obre tullido. 
Entonces se detiene. 
Kl corazón te late de un modo vio-
lento, hasta el punto de hacerle daño. 
Aquella venerable frente, aquella bar-
ba, aquellos cabellos blancos, aquel sem-
blante, donde tan marcadas se osten-
tan las huellas del dolor, son para Eu-
genio un grito que le acusa, una es-
pina que hiere su alma. 
Por fin se decide a continuar su ca-
mino. 
Avanza unos cuantos pasos. 
Las lágrimas brotan de sus ojos, y 
apenas se atreve a mirar ail anciano. 
Se descubre con veneración. 
El ruido de sus pisadas llega a los 
oídos del enfermo, y éfate levanta la 
frente. 
Eugenio se halla a seis pasos de Blas, 
pero el tullido parece que no le cono-
ce: tah cambiado se halla. 
Bien es verdad que Eugenio tampoco 
hubiera reconocido al honrado artesano: 
tal cambio ha sufrido su semblante en 
el transcurso de un año. 
Aquellos dos hombres se contemplan 
un momento. 
La mirada de Eugenio respira dolor, 
arrepentimiento; la de Blas, curiosidad. 
Por fin el anciano Blas le reconoce, 
se estremece,, exhala un rugido de ra-
bia, y deja caer el libro que tiene en 
sus manos. 
—¿A qué vienes aquí?—le pregunta. 
—¿A mofarte en nuestra desgracia? 
¡Vete! ¡vete. Infame! ¡No turbes con tu 
presencia la tranquilidad de esta casa! 
Eugenio no despega los labios, pero 
cae arrodillado junto al sillón del tu-
llido, y besa con respeto y veneración 
los inmóviles e inútiles pies del ancia-
no. 
—¡No me toques!—grita Blas ¡No 
me toques, miserable calumniador! 
—¡ Perdón ! j perdón ! ¡ i'o he dado cré-
dito a 'a calumn; y la calumnia me 
castiga horriblemente!... ¡Yo he duda-
do de la viitud de un ángel, y esa duda 
ha herido de muerte mi corazón!... ¡Yo 
he buscado el olvido de. esta horrible 
melancolía que me consume, arrojándome 
en brazos del vicio, y el vicio me eon-
düeirá a la muerte, tal vez muy en bre-
ve!... ¡Perdón! jperdón! ¡He sido un 
imprudente! 
Y Eugenio prorrumpe en amargo llan-
to, como si fuera un niño. 
Blas, viendo la humildad de Eugenio, 
apacra poco a poco el furor de sus mi-
radas. 
Transcurren algunos minutos. 
, Eugenio llora con la frente hundida 
en el polvo. 
Blas guarda silencio y fija una mi-
rada ilena de compasión en aquel hom-
bre que gime a sus pies, en aquel cui-
t^ble arrepentido que espera su per-
dón. 
Bl dolor del infeliz Eugenio es ver-
dadero, inrmi so, profundo. 
Pero ;ay! e nesos momentos doloro-
sos de la vida en que un alma culpa-
ble se arrepiente, el corazón, extrema-
damente dolorido, sólo sabe gemir, pa-
decer; faltan las palabras, y son reem-
plazadas por las lágrimas. 
Blas comienza a tener lástima de aquel 
infeliz, pero guarda sliencio, porque le 
ha causado mucho daño. 
Así transcurre un cuarto de hora. 
Por uno de ios senderos de la huerta 
se aproximan dos mujeres en dirección 
a la plazoleta de los álamos. 
Son Pepa y María. 
Llegan por fin. y ven a Eugenio, que 
yace echado a los pies del tullido, 
hl 
gunta Pepa, —¿Qué hace a í ese hombre?- pre-
—Ese hombre es el que ha causado 
tu desgracia, la mía y la de tu hija. 
—¡Eugenio!— exclama la madre con 
irritado acento. 
—Sí, Eugenio, que vuelve arrepenti-
do; pero vuelve tarqe,—murmura el an-
ciano. 
—Vámonos, hija mía, vámonos; no 
quiero que te vea. 
Eugenio se Incorpora,- extiende -las 
manos en ademán suplicante hacia Pe-
pa, . pero sus ojos se encuentran con 
la impasible mirada de la pobre loca. 
Un rugido de dolor se escapa de su 
pecho, y mirando de una manera ^x-
truüa, a la que nu día fué su pi • t •-
tida, exclama: 
— i Oh! ¡Yo he apagado la luz de esa 
intellgericia, he extinguido la ternura 
y la sensibilidad de ese corazón virgi-
nal, pero yo mataré al hombre que' sem-
bró en mi alma la primera chispa de 
la desesperación y de la duda! 
—¡Vete! ¡vete!:—exclama la madre 
extendiendo el brazo con ademán ame-
nazador hacia la puerta. 
—¡Vete! ¡vete!—murmura el ancalno 
con bronco y tembloroso acento. 
—¡Vete! ¡vete!—repite a su vez la 
loca con acento indiferente, y como si 
sus palabras fueran el eco de las que 
acaban de repetir sus padres. 
Por sei sveees siente Eugenio la ace-
rada punta de un puñal que le hiere 
en mitad del corazón. 
Un vértigo se apodera de él, y no nu-
diendo resistir por más tiempo la pre-
sencia do sus víctimas, se dirige preci-
pitadamente a la puerta, cruza el din-
tel, llega al camino, y loco, desalenta-
do, se dirige hacia Madrid. 
De pronto se detiene; a su derecha 
a dos pasos del sitio en que se encuen-
tra, se halla una taberna, en cuya puer-
ta se ve un mugriento banco y una 
asquerosa mesa. 
Se deja caer sobare el banco'y descar-
ga un terrible puñetazo sobre la mesa, 
—¡vino!—dice.— ¡Mucho vino! 
. —¿ Cuánto ?—pregunta con indiferen-
cia una mujer. 
—He dicho que mucho; una azumbre. 
La tabernera coloca un inmenso ja-
rro y un vaso delante ie aquel pa-
rroquiano, que con tan buenas dispo-
siciones se presenta. 
Eugenio, solo con su dolor, acosado 
por los remedimientos. bebe uno. y 
otro vaso, procurando olvidar por un 
instante la Inmensa amargura de su 
corazón. 
Poco después, el sol oculta en el Oc-
cidente suí últimos rayos, y Eugenio, 
tendido en mitad del camino, sirve de 
irrisión y ludibrio a los transeúntes. 
CAPITULO IX 
UN EXEM1GO DEL OTUO MUNDO 
Daniel, aconsejado or Paula, se pre-
senta pocas horas 'después, es decir, a 
las dos del mismo día, en casa del rico 
bancfnero Etartegui. 
—¿Sabe usted, señor don Bernardo,— 
le dice—que traigo una comisión alta-
mente imrortante? 
—¿Para mí? 
—Para usted: y le suplico que me con-
ceda algunos minutos de atención. 
—Daré orden de que no estoy en ca-
sa. 
—Creo que no hay necesidad, pues 
procuraré ser lo más sintético posible. 
—Darnos pues comienzo. 
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E s p a ñ o l a 
Los dos nuevos vapores de la Com-
pañía Trasatlántica Española que van 
a salir de los Astilleros de Bilbao y 
Ferrol, de la Sociedad Española de 
Construcción Naval, que se denomi-
narán "Alfonso X E I I " y "Cristóbal 
Colón", respectivamente, tienen las 
siguientes características principa-
les : 
Tonelaje de registro, 10.500 tonela-
das. 
Eslora, 500 pies Ingleses. 
Manga, 61 pies ingleses. 
Puntal, 43 pies ingleses. 
Desplazamiento, 15.000 toneladas. 
Velocidad, 18 millas. 
L a construcción de estos vapores 
se verifica con arreglo a la más alta 
clasficación del Lloyd inglés, Lloyu 
Italiano, Boaudof Trade y de acuerdo 
con las prescripciones de la Ley In-
ternacional para el salvamento de vi-
das en el mar. 
Son buques de 6 cubiertas, apare-
jados de goleta de dos palos, con una 
chimenea, proa recta y popa de cru-
cero, de líneas muy finas, presentado 
su silueta el aspecto más elegante. 
En su construcción, inventarios Y 
fittings do todas clases no fir, ha es-
catimado gasto alguno, r.i( ndo por 
tanto en seguridad, distribución y 
confort verdaderos modelos, lo que 
hará resulten' favoritos del pasaje en 
la línea a que se dedican. 
Como dementos de seguridad, po-
seen estos barcos un número supe-
rior de mamparos estancos al de to-
dos los buques de pasaje de sus di-
mensiones, y ello unido a un doble 
fondo celular en toda su eslora y que 
llega a gran áltura en el costado, los 
constituye, puede decirse, insumer-
gibles aún en el caso de que se le 
Inundasen varios compartimentos. A 
pesar de esa enorme seguridad, dispo-
nen los barcos de elementos de sal-
vamento, compuestos por botes de 
motor y salvavidas con exceso para 
todo el pasaje y tripulación que pue-
den conducir, accionado por pescan, 
tes patente Welin del último modelo; 
telegrafía sin hilos de la mayor po-
tencia instalable, con aparatos espe-
ciales para situarse en caso de nie-
bla; aparatos de señales submarinas; 
puertas estancas Stone en carboneras 
y departamentos de máqui?;as y cal-
deras accionables desde el pxíe-to de 
guardia, etc., etc. Como última no-
vedad en instalaciones de ^sta índole. 
podemos citar los compases g^ros-
cópicos que llevarán estos buques 
además de los magnéticos corrientes, 
y que hasta ahora, por su enorme eos-
lo, solo se han empleado en buques 
de guerra y en contadísimos tras-
atlánticos de líneas inglesas a los E s -
tados Unidos. Con estos compases se 
acabaron las desviaciones que aproxi-
man a las costas y tanta preocupa-
ción producen a los Capitanes y Ofi-
ciales, eátableciendo por lo tanto una 
seguridad de rumbo y comprobación 
de e t̂os que les hace enormemente 
aconsejables. 
Las máquinas de estos barcos son 
de turbinas engranadas, construidas 
en los Astilleros del Ferrol de la So-
ciedad Española de Construcción Na-
val, y constan de dos juegos de turbi-
nas de marcha avante y atrás que 
accionan dos hélices e imprimirán a 
los buques una velocidad ^e más de 
18 millas por hora. E l vapor lo pro-
ducen siete grandes calderas, y la ma-
quinaria auxiliar es de lo más com-
pleta y moderna que se conoce. 
Como aparatos especiales podemos 
citar, los expulsores de cenizas Sto-
ne, situados en el fondo del buque, y 
que representan una enorme como-
didad p ĵTa el pasaje, con la supre-
sión del ruido que los aparatos co-
rrientes producen. 
L a Central eléctrica es digna de 
una población de primer orden y la 
potencia de la misma se explica, con 
solo decir, que cualquiera de sus má-
cuiinas podrá sunlir la etiergía ne-
cesaria nara el alumbra/lo de todo el 
buque, telegrafía sin hilos, aparatos 
de Señales Morse, winches, compases 
gíroscópicos, ventiladores y extrac-
tores de aire, y los mil aparatos eléc-
tricos que en las cubiertas, cámaras, 
cocinas, etc., se encuentran distribuí-
dos. 
Independiontemente de esta Central 
principal existe otra "en la cubierta 
ño. botes movida por motor de explo-
sión, aue puede ponerse en funcio-
namiento en dos minutos y que en 
caso de inutilizarse la principal su-
ministraría la energía que la última 
prnrluce. 
Respecto a las cámaras basta de-
cir aue serán análogas a las de los 
vapores de la línea de Buenos Aires, 
con la sola diferencia de que predo-
minarán en la decoración los esti-
los españoles. 
Y concluirenios diciendo, que en 
los servicios para el pasaje que han 
de transportar estos barcos, ha pre-
sidido n1 mayor cuidado, y suites de 
lujo, camarotes, baños y W. C , etc., 
etc.. reúnen todas las condiciones dé 
confort e higiene que puedan encon-
trarse en el Hotel de mayor lujo. 
Son pues estos dos nuevos vapores, 
que muy pronto podremos admirar 
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cruel arañazo de la 
de herir el alma do 
féretro, en cuyo 
desecho humano, el 
alma, José, rígidos 
la cruel caricia de 
el vientre, brecha 
escapó la vjda en 
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en este puerto, honra de la industria 
española y dignos por todos concep-
tos de la Compañía Trasatlántica. 
E l "Alfonso X I I I " acaba de reci-
bir su bautismo de manos reales. E l 
"Cristóbal Colón" ipuy en breve sur-
cará las aguas cantábricas. Cuba y 
su comercio, y los millares de fami-
lias que viajan por esta línea, están 
de plácemes. 
U r g e n t e 
Se desea saber el actual domicilio 
del señor Víctor Manuel Hernández, 
para un asunto de familia que le inte-
resa. Informan en Teniente Rey 102, 
habitación número 4 o Malecón, 42. 
40027 29 Pe. 
V i d a R o n d a n a 
Especial para oí B I A R I O D E L A 
MARINA. 
Cayo Hueso, Octubre 23. 
LOS DUELOS D E UNA COLONIA. 
JOSE CARBONELL. 
Dura )ex et les. 
Sentencia latina, qu^ 'yo pusiera 
como único epitafio sobre la tumba 
del desgraciado niño José Carbo-
nell. 
Perdida la noción de todo, y casi 
de la propia conciencia por lo rudo 
y brusco de la honda y terrible con-
moción sufrida, en desorden el cabe-
llo, vaga la mirada de sus ojos, se-
cos, lento el paso se acercó aquel 
í padre, a quien el 
desgracia acababa 
pesares plena, al 
fondo yacía como 
querido niño de su 
los miembros, por 
la muerte, herido 
'abierta por donde 
púrpura caudal. 
Aquel padre, en gesto reposado | 
acarició el lampiño rostro de aquel 
hijo dando salida a un poco de su 
dolor: 
Los grandes dolores hay que sen. 
tirios para saber apreciarlos. 
Ver salir su propio hijo, niño aún, 
lleno de vida, hirviente la sangre en* 
las arterias,- rebosante de alegría, i 
brillante la pupila y ofreciendo un 
mundo de promesas, escopeta bajo el 
nervioso y robusto brazo, y recibirlo 
a poco, inerte en una camilla, vidrio-
sos los retinos, desechas las visceras 
por la carga de un cartucho entero 
de municiones que la casualidad dis-
p a r ó . . . 
Momento ese, én que el amor de 
padre al sentir el golpe ahuyenta las 
sensaciones, llegando a veces a que-
brarse el equilibrio de la razón, lo;-
estados de conciencia se desdibujan 
y un como derrumbamiento de las 
energías se produce. 
Era José' el prototipo, que dijera, 
de la más distinguida sociedad lati-
na de Key West, hijo amantísimo del 
apreciablo caballero señor Juan Car-
bonell, teniente del E . L . C , cuya fa-
milia, a través de luengos años de 
emigración, por sus bondades* y al-
tos prestigios, vivía bajo el ambfeut.c 
amable de las merecidas considera-
ciones' que Key "West entero lo pro-
fesara. 
Hablar de la familia Carbonell de 
Key West, es decir cubano, clásico, 
distinguido. 
Josié, digno heredero de su padre, 
tenía en cada ciudadano de Key West 
una ; siempreviva, como fragante con-
sagración al cariño y la simpatía. To-
do ello, fué testimoniado de manera 
elocuentísima ante sus mortales des. 
pojos. 
Las guardias de honor al 'cadáver 
del Joven Josié, le fueron hechas por 
dama« y caballeros de la mejor socie-
dad, entre ellos, del "Yacht Club" del 
que era importante miembro el fi-
nado, así como de la sociedad "Cuba" 
Rindieron asimismo guardia, el 
cónsul y canciller de nuestro consu-
lado. Señores Domingo T.Iilord y Raúl 
Alpízar, los señores J . M. García 
Cuervo y José Jardon, doctor J . M-
Reuodo." presidente de San Carlos; 
Helio Renedo, José Padrón, Andrés 
y Oscar Solano, Armando Pérez, Fran-
cisco Acosta, J . R. Seigler, Armando 
fiRflWTICl 
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i 
¡ m m m é exclusivos 
EN LA R1PÜBLICA-
A S S E & C O i 
T e l . Á - I é 9 4 . - 0 t ) r i p í a , I 8 . - H a í ) a n a 
Domínguez, José L . Figueroa, José 
Ma. y Ricardo Sánchez, Angel Cuen-
ca, Ernesto Solazar, Santiago Soli-
nero, Gabriel Gutiérrez, José Parra, 
Alberto L a Paz, Raquel Ibarnea,' Car-
los Miraben, J . M. Pita, Juan y Ge-
rardo Borges, Angel Zamora, Manuel 
VC. Carbonell, Antonio Carrasco, 
George Camoro, Oscar Rodríguez. 
Damas: . 
Señoritas Emilia Escasi, Clara Sal-
gado, Ana Rosendo, M. Wflson, Ro-
salía Vüa, Nena Elezalde, Gandelina 
Villa, Bebo Lacedonia Maw 
po. Carolina Rivero, E U t S . Cres-
yon, Rubv Carey. .ultlaDer 
Coronas: 
Como última ofrenda «1 a* • 
ciclo, le fueron enviadí, 
amistarles en tal número ol* „ m 
ban un gran carro automó^l Wa. 
E n nombro del DIARIO t a , 
RIÑA envío a los deudos dolW ^ 
Josié, mi pésame. Í6 
Dura lex et lex. 
a n a t a r í o d d D r . P é r e z - V e i o 
f m s e ñ o r a s c x c l ü s i v a m s n t e . E a f c r m e í l a í e s nerviosas y mentales, 
fitia^ljacoa. a t f e B a r r e t e f O . é l . I n f o m s s y c o a s o í t a s : Bernau aj 
D r . Roberto L V ü a 
GARGANTA, ¥ Á m Z Y OIDOS 
Especialista del dentro do Bepen-
dientes" 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. De 3 a 5 p. m.-Telefonos: 
A-1055 A-0438, A-0440. Domicilio: F 
esauina a 9. Vedado. Teléfono F-4016. 
C8149 alt. 
E R I T I V O 
Luz Brillanle, Luz Cubana y Pê  
troleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y áan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mérito?, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A . . 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
" L A I N V E N C I B L E " 
G r a n T a l l e r de V e s t i d u r a s de A u t o m ó v i l e s 
P a r t i c i p a a los C H A U F E U R S y D u e ñ o s 
de A u t o s , q u e s e t r a s l a d a n p a r a la c a -
lle d e S a n Rafae l n ú m e r o 152, e n t r e 
O q u e n d o y M a r q u é s G o n z á l e z , {anti-
g u o C i n e M a x L i n d e r ) . • • • • 
C l i a p í s t e r í a » C a r r o c e r í a , M e c á n i c a y s o l -
d a d s i r a s A u t ó g e n a . 
Para el DOMINGO. 31 de Octubre. SALDRA para CIENFUE-
GOS. a las 8 a. m., el GOLIATH "MARIANA," con capacidad pa-
ra DOCE PASAJEROS. 
Se admiten PASAJEROS y CARGA en pequeños paquetes, 
para Cienfuegos. 
Los pasajeros, en este PRIMER VIAJE, serán obsequiados 
con Champagne, en el aire, durante el vuelo. 
NOTA: Los señores PASAJEROS deberán estar en el AERO-
DROMO de Columbia, media hora antes de la partida. 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z 
N o . 4 3 3 - A . - 9 7 8 9 
Aeródromo dé Columbia. Para ir, tome o siga la línea de los 
tranvías de la Playa y a tres cuadras del Hotel Almendares, verá 
nuestro HANGAR a la izquierda. 
LA QUE TENEMOS PARA NUESTROS CUENTES AL 
DETALLE Y AL POR MAYOR EN NUESTRO GRAN 
SURTIDO ACABADO DE RECIBIR DE CALZADO ES-
PANOL EN DIVERSOS ESTILOS Y FORMAS DE NUES-
TRA PROPIA FABRICA DE CIUDADELA DE MENOR-
CA DE J . PONS Y CO. LA PRESENTACION DE NUES-
TRO CALZADO, ES ELEGANTE, DE DURACION, CO-
MODIDAD, PROPIO PARA LAS DAMAS ELEGANTES Y 
LOS SPORTMAN. 
VISITE HOY MISMO NUESTRA CASA Y SE CON-
VENCERA. ! 
• 
Z Ü L Ü E T A Y V I R T Ü P E S 
LA CASA DE GUSTO Y /QUE COMPLACE A SUS 
CLIENTES 
C 8564 4d.-28. 
lt.-28. 
E L A Z U C A R S U B E 
y nosotros nos apresuramos a dar a 1 público todo de la Isla la buena 
va, doblemente agradable para nuest ros clientes, porque para e 
N O S U B E E L A Z U C A R 
sino por el contrario baja aún más ,pues nosotros, gracias a ba r 
oportunamente nuestras compras, pod emos continuar rendien o 
Azúcar refino blanco, a $3.70 arroba y 15 contaros libra* 
VEANSE ALGUNOS OTEOS D E NUESTROS PRECIOS 
Arroz canilla primera, viejo, a $3.75 arroba; 15 centav0S j ! ^ 
Arroz canilla, primera, nuevo a $2.50 arroba; 10 centavos 
Arroz tipo Valencia, a $3.45 arroba; 14 centavos libra, ^ 
Aceite de olivas J . Carbonell, de E evilla a $2.80 lata de 4 y 
Aceite refino francés, marca "Be tus," a $2.25 litro. ^ 
Frijoles blancos de California a $2.50 arroba; 10 centav0S lata 
Riquísimas sardinas francesas a la regalía a 25 centav ^ 
Exqüisitas sin espinas "PJxcelsior " en aceite, 45 ce°'taV0S centavos 18 
Sabrosísimas marca "Miau" en tomate y en escabeche, a w 
ta de 200 gramos, neto. unsu 
Las mismas sardinas, lata de 400 gramos a 75 centavos 
Carne en rebanadas marca "Council," a 25 centavos pon 
Judías con puerco, a 15 centavos lata. 
Salchichas marca "Council" a 16 centavos lata. ^ 
Salchichas marca "Libby" estilo Oxford, lata 55 cen7'V ei estü0' 
Carne endiablada "Council" a 10 centavos una, y todo p 
" L A V I N A 
A v e n i d a de S . B o l í v a r 2 1 . T e l f s . A - 2 0 7 2 y A 
C. 8526 
¡ 0 
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l i o , 
C e n t r o G a l l e g o 
hornos de leer un ameno artícu-
Acaf revista "Vida Gallegga'g', de i 
lo eD „Q nos ha llenado da satisfac-n 
M á q u i n a d e C a l c u l a r 
V i ^ ' S V s Páginas del DIARIO D E I 
^"^aRIVA fué presentado por me-j 
^ M̂ 11 artfculo de un estimado | 
dio d8- rp de redacción el joven afi-j 
cofflP3ntI- la pintura Fermin Gonzá-
cioiiado (arde en estas misraas 
lezprie"s'e interesó uno y otro día 
P ^ í R I O por que el Centro Galle. 
el D nípciiese una pensión %1 modes-
?0 c0 aficionado; y ahora nos./cum-. 
^ ^ « r o d u c l r el artículo que con el 
Ple re ^ '-Gentf Nueva" ' publica el 
üin]0 ii'istrado de Vigo, consigna-
coleg,a r^nroducirlo nuestra profunda 
do aI 
p s í a c - - dIstiriguid0g miembros 
i ^ o i o n i a gallega. Sigue a conli-
de 1» '7 
onuí un nuevo artista. 
™o "de los pintores que han de 
8lcai>azr 
'más renombre para honra 
i ralicla, su cuna. 
ierTn7á^z Prieto nació en Vivero. 
modestos. Muy modestos. Y 
Pen numerosa prole. 
c0" " i artista. Los artistas como los 
hins y los genios, no se forman.Na^ 
Como se nace hombre, o mujer^ 
lito o bajo. Moreno o rublo. . . > 
-revíos, como los sabios, como 
rtist's, se perfeccionan o tras-
l0!nipn ••• Esto es todo. 
^Snní^ Gonzáler Prieto emigró 
Verdaderamente Vivero, era muy pe 
-~ -^ra él. Tenía que esplanarse, 
^ t r a S í - , que luchar. . . Y fué a 
!4ar otros horizontes y otras tle-
l, : . y flaro, emigi 
qn viaie a Cuba fué el éxodo ln-
ieto avejnturante, de todos los eml-
pantes bohemios y luchadores. .Tra-
hairt mucho. ' , 
¿m vida es toda una vida llena de 
amor al Arte. Y al trabajo. Una vi-
^cíandT'llegó, fué a un taller. Y 
ha sido jovero. Por las noches iba a 
' la academia a aprender a trasladar a 
L lienzos, las cosas que "u cerebro 
entreveía... Y- fué pensionado. VI , 
no a estuGiar. ^ , ~ 
Llegó a España en rebrem del año 
!aiez y ocho. Y se puso r. pintar. A 
producir. 
Desde entonces, yo he segu-do, •na-
jo ft paso, toda su admirable labor' 
pictórica... Pero aún está por vez 
• primera el que yo le haya hecho nun^ 
!/ca menciói1. ni en letras de molde ie 
!elogiara. E l . siempre me lo impidió. 
-No, déjelo usted. Más adelante... 
No me lo merezco. . . 
. Este es González Prieto. 
Cuando vino, mandó al poco de lle-
gar, dos pergaminos admirables para 
el Teatro Nacional de la Habana 
Después bio una copia maravillosa, 
uno de esos aciertos definitivos de la 
"Salom4"— perversa, lasciva y sensual 
—del Ticiano; y dos meses dospuós 
"Flor de! Pazo". Un dibujo en color: 
' está muy bien encajada la figura y 
admirablemente entonado. Este cua-
drito er.i ya un avance debelo sus 
obras: "Primaveral" y "A. plenn Sol". 
Más aú'ñ • . . 
Pero desde "Flor del Pazo" su 
¡avance h?. 'íido intenso. Maravilloso. 
Y ahora—ya .estar.l llegando a Arré-
rica—acaba de producir su obra per-
• fecta. No es, ciertamente, la obra rle-
Bflnitiva. Ko González Prieto tieu» que. 
i hacer su obra definitiva. Su obra ( 
j maestra, t't-ro "La Bvnja Blanca'' os j 
ya la obr-i de un artista. De nn \ r - ¡ 
tista hecíio 
Es un cuadro de gran tamí ño. De 
tendencia decorativa. Moderno. Xue-
|'Vo. Original. Es una retunda ai'r:ua. 
pión de su valía. 
Francés, el mejor crítico de arto ';e 
España, me diio un j ' a con otras 
palabras: 
—"Se tiende a la docoracióm. Es lo 
único propio de la época; lo deinás 
'todo se pierde. Ahora hr.pera un ¿us-
' to caprichoso, decorativo... Eso es-
tá bien." 
| González Prieto, ha seguido c^a es-
cuela. Y es de notar, cue hasia ha 
Poco, salvo aún cuando era Fermín. 
M pintor de tendencia realista, r-e-
to ahorn quíro hacer una cosa orígi-
T i p o " T R I N K S - A R i r f l i O T Y P " 
S u m a , r e s t a , m u l t i p l i c a , d i v i d e , e x t r a e 
r a í c e s c u a d r a d a s y c ú b i c a s , c u y o s r e -
s u l t a d o s i m p r i m e c o n r a p i d e z y p r e -
c i s i ó n . 
P i d a el f o l í e í o e x p l í c a í í v o a 
O B I S P O 1 7 . 
1 3 . 
H A B A N A 
aquí, la mayoría de los pensionados 
tan espléndidamente, como acostum-
bran los gobiernos de América. Eso 
no es de .censurar en este muchacho. 
Al contrario. 
Los copistas de cuadros, son como 
esos mediocres escritores, cuyo acer-
vo literario se reduce a traduccio-
nes de obras. Carecen de talento pa-
ra crear. Por eso adoptan; porque 
con un poco de facilidad y "martinga-
la", está resuelto todo. Es más fácil. 
No hay que pensar. No discurren . . 
¡Pobres copistas de Museo? 
González Prieto, tiene además otra 
excelente cualidad. L a de ser un re-
tratista estupendo. E l cuadro retrato 
del notable dibujante Manolo Pujados, 
aparte del colorido que es admirable 
y realista, sin ser un cuadro vulgar, 
tiene un parecido enorme. Justo. Y 
sobre estas cosas tiene vida; hálitos, 
aquel cuadro que es fruto de una sa-
gaz observación de lo que es el adml-
4 rabie dibujante galleo en cuerpo y 
alma. 
González Prieto, según creo, es el | 
primor pensionado del Centro Galle- ¡ 
go de la Habana. Plácemes muy sin-) 
ceros merece tan importante socie-
dad. Eso es hacer Patria. Así se prote 
j ge al Arte y no se dejan malograr 
positivos valores que surgen y se f 
destacan, como este artista en un rin-
cón apartado y de familia muy mo-
deta. Además el Centro ha acertado 
con este pensionado. 
González Prieto es hoy uno de los 
artistas más completos. Su labor 
constante, que cada vez se perfeccio-
na más, dice todo cuanto ha de ser, 
este joven artista, que está dejando 
bien puesto el nombre de Galicia y el 
de la sociedad que le estimula y pro-
tege. 
i. . Estevez Ortega. 
Madrid, Agosto 1920. 
D E N T 
¡A 16 p e s o s 5 5 c e n t a v o s a l m e s ! 
SI mes que vieno (Noviembre) empezamos y* a entregar ca-
nas áel primer grupo que estamos construyendo en la man-
zana que limitan las calles de Bótévez, Consejero Arango, 
Universidad y Nueva. Vaya usted a verlas. 
Todas nuestras casas son de fachada de cantería y el res-
to de ladrillo y cemento con azotea, íormando cielo raso. 
Tienen un recibidor, tres cuartos dormitorios, un comedor, 
ducha e inodoro, cocina y patio, con salida de luz eléctrica 
•n todas las habitaciones. 
oooooo-. 0 0 0 0 0 0 
D i ñ e s raso 
s o s 
Además es simpática su audacia. 
Otro cualquiera en su caso, sería "un 
pensionado" más. Adulador y embus-
tero. Iría al Museo. Haría copias. 
Mandaría bocetitos, apuntitos... Eso 
hacen tortos. Pero González Prieto, 
más artista y más genial no ha hecho 
eso. Yo le aplaudo, feas gazmoñerías 
ridiculas no son de hombres de ta-
lento. 
González Prieto, mejor' que hacer 
una copia, ha hecho una cosa muy 
personal, muy nueva, muy original... 
Y muy bien hecha. 
Desde que está en España no ha en-
viado al Centro Gallego de la Ha-
bana, apenas obras. ¿Es que no tra-
baja? No. Tiene bocetos, tiene notas. 
Pero eso lo guarda como un pecado. 
Tampoco hace copias, como hacen 
L a Cruz Roja americana acaba de 
transportar a Europa 800 niños, pro-
cedentes de Rusia. Estos niños, na-
cidos casi todos en Moscou y San 
Petersburgo, fueron enviados por sus 
padres, en la primavera de 191S, a 
los Montes Urales creyendo que allí 
estarían más seguros, 
Pero los acontecimientos se preci-
pitaron, y pocos meses después, al 
entrar el otoño, las colonias Infanti-
les quedaban aisladas. E l dinero que 
los padres enviaban a sus hijos no 
Hegaba a su destino. E n vista de la 
bituación, que iba empeorando de 
Nuestras c^sas valen ^3,972 y usted puedo comprar una (no más que una) y pagarnos su precio a plazos da 
16 pesos 55 centavés ai mes, con un sólo interés fijo a razón del tres por ciento al año. 
Usted no empieza a pagar el precio ni el interés de su casa hasta que no se la entreguemos; y la recibi-
rá usted en propiedad mediante escritura notarial, pudiendo ylvirla, alquilarla o venderla. 
Si usted adquiere dos Consolidados del Crédito Hipotecaria de Cuba, tiene derecho a suscribir las pólizas 
que le harán dueño de una de nuestras casas. Los Consolidados valen s( lo 25 pesos' cada uno y pueden pagar, 
se dando desde un peso al mes o una peseta a la semana, ganándole su dinero ei cuaíro por ciento, de inte-
rés que recibirá usted d© este Banco. 
E l Crédito Hipotecario de Cv.ha no puede tener en circulación más de un mil póUzas de a veinticuatro 
posos cada una. U&ted tiene el derecho de exigir que se le compruebe el número de pólizas circulantes y debe 
usted hacerlo antes de entrar en el negocio porque esa es su garantía. 
Este Banco afianza el saldo de lo que usted le deposite por las pólizas de construcción que suscriba, 
con el valioso edificio de su propiedad, Obispo número 56, esquina a Compostela; el cual acaba de adquirir en 
doscientos mil pesos con ese objeto y lo convertirá en un suntuoso edificio donde se instalarán las oficinas 
principales del Banco. j 
N» olvido usted que el mes que viene (Noviembre) empezamos a entregar casas y que debe pedir pron-
to su póliza antes que se agoten las un mil que solo podemos tener en circtilación. 
V E A NUESTRAS CASAS 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
AMAILGVJIA, I h ALTOS. ELEFOTíO A-SOí*-* 
A l t 2d.-2 
ro personal e intonso. Algo nal 
."Uevo. Y su deseo, ha sido coronado 
Por el <.xito. Es un acierto, franca-
ttente. 
"La Bruja Blanca" es un procloso 
cuadro que no desdeñaría en firmar 
cualquier maestro. Joven o vieio. 
Joven, s^re todo. 
.Eg un "panneau" muy bonito, de 
claroscuros brillantes y iimpioq, que 
.nacen esmalte. Es uno de esos cua-
cos maravillosos, de una admirable 
entonación intensa. ¡Qué es? Miradlo, 
nene nervio. 
Dos árboles altos y muy fiordos, 
je üna exuberante floración esolon-
ijojosa y bruja, con f!crecillng tef.ua-
ient6 azules, «o elevan a la mar^n 
6 un lago de quietas fimas, que pa-
«ce encantado. Un la^o de levenda... 
e unas uiiaaaS; se co]urapia entT9 
os árboles, "La Br r a Blanca". 
Cf.h .,una mujer desnuda y jcven. Su 
genera de oro está suelta. L a luna. 
tur* cartles flnas y trasparentes.— 
to "es (le lujuria y' de pecado-da 
«no ooscuro verde y azu l . . . 
íecüi ^ verde Pég''),"d' hay ima ün-
VeccJ13" 1 el ^go obscuro, en reco-
m í Umbríos, s-í pierde mist?rioso 
Je un follaje de maravilla. 
«Uego CUadro te encanto y de en-
Es 
te ,]nUna ol5ra perfecta. Técnicamen-
n̂api-AaClerto insuperable. Por su ec-
su cnl *sfumaílto y perfecta. Por 
eemaq brilla-n'.3 v limpio, como 
Ûevo 7naravillosaR. Por el apunto., 
«s " L Z , ^ n a l - "La Bruja Blanca" 
' ijj ia obra, 
^ Hasta emoc ión . . . Mu-
r e m o c i ó n , ain emoción no hay 
S ^ 1 ? e,scrItor y poeta Ger-
el cuadr l de la Mata' i ^ P i r ^ o en 
ios versos comPl^sto ^ o s deiiea-
êtilog1- C0piam08 al azar algunos. 
"Es 1 
a hora en qUe una bruja adoles-
i^9 slem (cente, 
i «uipTe viene a este rincón 
iSobre dn, u ("florido" 
r 6 ha ívfi 3 lianas dulcemente 
columpiado hasta que se ha 
(dormido." 
que son bonitos? Más es el 
l^cho nz Prieto, se ha superado en 
ij11 t>erfe"i eSta obl'a' tan acabada y 
r«serv qus se Puecle considerar 
1 ^ado s coni0 la obra de un con-
En a" 
jove?é.IÍca'^en la Habana—pue-
t fr.,'-. CIerno' de nuevas corrien-
n!8tar ext y au(1aces ideas, ha de 
flfinaI ""Ordinariamente el lienzo. 
^ h z p T f * T m ^ o Y exótico 
9 ftADA, 
C U R A D O h 
día en día, hasta convertirse en una 
verdadera tragedia, muchos profesores 
huyeron, abandonando a los, niños, 
que, famélico, cubiertos de harapos, 
vagaban por la selva, nutriéndose de 
bayas y raíces. 
L a odisea fué terrible. Cuando se 
los encontró la Cruz Roja americana 
estaban en un estado alarmante de 
postración y miseria. Con tO'.'A ur-¡ 
gencia te organizó una expedición,; 
enviando a Vladivostokk un grupo nu-; 
ceroso. Este grupo es el que ha lle-
gado a Europa, por San Francisco y, 
el Canal de Panamá. I 
Ahora se trata de averiguar por 
todos los medios el paradero de sus 
familias, muchas de las cuales se han 
refugiado, según parece, en el ex-
tranjero. 
Para facilitar las investigaciones., 
la Liga de Sociedades de la Cruz R -
Ja, establecida en Ginebra, ha hecho 
imprimir unas listas con los' nom-
bres de los niños y de sus padres, í.sí 
como sus últimas señas en Rusia y 
empleo que ocupaban. Estas listas 
han sido enviadas a la1? Sr -ieriad^ de 
la Cruz Roja, autoridades, Embaja-
das, Legaciones, Consulados, etc., de 
todos los países del mundo, así co ao 
a la Prensa, con objeto de darle> ¡a 
mayor publicidad posible. 
Los informes relativos a estos ni-
ños puedon obtenerse en la Oficina 
central de ja Liga de Sociedades du, la 
Cruz Roja. Departament.i de propa-
ganda y publicaciones i 2, j ue de la 
Crie, Ginebra (Suiza). 
Un ejomplar de esa lista nos ha si-
do remitido por el Sec*eta:io Gzv.p 
lai p. s. (íte la Sociedad Nacional Cu-
bana de la Cruz Roja, vuñor Frank 
Bctancourt, cuya lista pocemos a d s-
iiosició"! de las personas oue deseen 
'examinarla. 
E n t i e m p o f r e s c o 
Ya secane cracmfyw shr cmf sh cmr 
Ya se acercan los tiempos fríos y se 
; multiplican las posibilidades de pillar un 
i catarro puerta de entrada de la grippe, 
y también de la tisis. Catarro que no 
ee cuida, se hace grave y que no sabe 
! lo que puede resultar.. 
Para catarros rebeldes, crónicos, per-
tinaeps y rlolentos. Anti.catarral Quc-
brachol del doctor Capar6 es la medi-
cina. Oxigena la snngre, limpia las 
vías respiratorias, desinfecta y facilita 
la espectoraci6n. 
I Antlcatarral Quebrr ?hol del doctor 
Caparó, cura todos los catarros. Se ven-
de en todas las boticas. 
C S1S8 alt. 5d-7 
E N L A 
Ü i l l 
S E G U R O S D E I N C E N D I O 
S E G U R O S M A R I T I M O S 
S E G U R O S D E V I D A 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
O f i c i n a s P r o v i s i o n a l e s : 
M A N Z A N A D E G O M E Z 312 Á L 316, 
T E L E F O N O S : A-9276, A-4800 Y M-I547 
I E 3 | | 
do. 
D e t a l l o a p r e c i o s v e n t a f o s o s i m p o r t a n t e s e x i s t e n c i a s 
d e p i n o t e a . E s p e c i a l m e n t e e n c i n t a y % " 
O r d e n e s : C u b a 2 4 . T e l é g r a f o : C a r d o n a . T e l é f o n o A - 2 5 9 3 
O N C A R 
14 n. 
U n l i b r o i d e a í p a r a l a s 
f a m i l i a s 
LA NUEVA CIENCIA DE CU-
KAK.—Enseñanza de la unidad 
de las enfermedades y su cura-
ción sin medicamentos y sin 
operaciones y sólo por los me-
dios que nos brinda la misma 
naturaleza. 
Manual y consejero de los hom-
bres sanos y de los enfermos, 
por LOUIS KUHNE. Quinta 
edición española autorizada por 
el autor. 
Es tan conocida en todo el mun-
do la obra devLouis Kuhne, que 
no es necesario hacer ningún 
elogio de la misma, siendo tan-
tos los beneficios pronunciado 
a la humanidad doliente, que el 
nombre de Kuhne es pronuncia-
• ciado con cierto respeto. 
Cuba se había visto privada d'e 
tan útil e interesante obra des-
de los comienzos de la última 
guerra europea, debido a que 
la única edición que había en 
español procedía de Alemania; 
pero hoy restablecid'as las co-
municaciones con dicho país 
acaba de llegar una gran re-
mesa de tan preciado libro, que 
ponemos a la disposición de 
nuestra numerosa clientela. 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana $ 3.50 
En los demfis lugares de la Isla, 
franc" de portes y certificados. $ 3.80 
LIBROS DE UTILIDAD PliACTICA 
TRATADO DE FRUTICULTURA. 
—Manual completo completó pa-
ra el cultivo y explotación d'e 
toda clase de' frutas, por el Dr. 
R. Tamaro. Versión castelana. 
Edición ilustrada con 687 figu-
ras intercaladas en el texto. 
1 voluminoso tomo en 4o., en-
cuadernado $ l'.OO 
E L HORMIGON ARMADO.—Ma-
nual teórico-práctlco al alcance 
de los constructores. Traduc-
ción española de Francisco Fol-
guera. Edición ilustrad'a con 107 
grabados intercalados en el tex-
to. 1 tomo, tela ". — 4.50 
QUIMICA GENERAL APLICADA 
A LA INDUSTRIA, por Héctor 
Mollnari. 
Química Inorgánica.—Tomo I . 
Generalidades-Metaloides.—Tomo 
II . Metales. Versión castella-
na del doctor José Estalella. 
Segunda edición española com-
pletamente reformada y amplia-
da con arreglo a la 4a. edición 
italiana. 
2 tomos en 4o., encuadernados. $12.00 
MIL Y UN MEDIOS DE GANAR-
SE LA VIDA.—Industrias lu-
crativas, fficiles y económicas. 
Fórmulas para fabricar con ra-
pidez jabones, artículos de toca-
dor, licores, barnices, betunes, 
tintas y otros artículos de uso 
corriente. 
1 tomo en rústica $ 0.60 
E L MODO DE HACER FORTC-
NA.—Orientaciones científica de 
actualidad, por Guillermo Grael. 
La ciencia económica moderna. 
—La mejora individual.-El tra-
bajo.—La superioridad anglo-
sajona.—Las herencias.—El ca-
rácter.—El poder de la voluntad. 
—Pobres y ricos.-La orienta-
ción económica.—La educación 
de la voluntad.—Escuelas para 
fracasados.—Los hombres de ne-
gocios.—El problema obrero.— 
NueVas escuelas.—La organiza-
ción. 
1 tomo en rústica $ 0.60 
GUIA DEL , ESPAÑOL EN LOS 
ESTADOS UNIDOS.- Colección 
de datos útiles e interesantes 
que debe conocer aquel que de-
sea ir por primera vez a los Es-
tados Unld'os. 1 tomo, rústica. $ 0.40 
COCINA VEGETARIANA RACIO-
NAL.—Enseñanza de una ali-
mentación sana por Adr. Vander. 
Primera parte: Enseñanza sobre 
el valor nutritivo y las cuali-
dades de los alimentos para sa-
nos y enfermos. 
Segunda parte: HOO recetas para 
la preparación de comidas. 
1 tomo en rústica $ 0.00 , 
La misma obra encuadernada. $ 0.80 ; 
Librería "CERVANTES," de Ricardo ; 
Veloso- Gallano 62 (Esquina a Neptu- ' 
ro.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
— Z'... S3 m. ' 
U n M o d e l o C o n R u b í e s 
E s t e h e r m o s o m o d e l o d f e l g a d o d e p u e n t e c o n 
s i e t e r u b í e s e s u n r e l o j m u y b u e n o 
S u p r e c i s i ó n s e a s e g u r a c o n l a s 1 2 7 i n s p e c c i o n e » 
q u e r e c i b e n l a s p i e z a s d e s u m a q u i n a a n t e s d e j u n -
t a r l a s . U n a v e z t e r m i n a d o é s t e m o d e l o s e p r u e b a 
e n s e i s p o s i c i o n e s d i f e r e n t e » d u r a n t e s e i s d i a s . 
P I D A L O S E N L A S M E J O B E S T I E N D A S Y J O Y E R I A S 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A 
f R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A ^ 
S E M I L L A D E G U I Ñ E 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y 
M A R T I - C A M A G U E Y 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital . . . . ^. ,#í ># #> mt „#, mv ^ m 9Ut _ $ 5.000.000.00 
Resenra y utilidades no repastldM. ».; ••. ».• . « 10.447.220.18 
•Aotiro . . v . . . . . . . 238.80^.410.20 
GIBAMOS L E T R A S P A R A TODAS P A R T E S D E L MTmDO 
• I Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
aobra las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sns cuentas con C H E Q U E S podrá rectiñear cualquier de-
ferencia ocurrida e pago. 
I a N C O NACIONAL DE CUSA 
135 SÜ>?ÜRSALES E N CUBA 
SrUtJSSAL EN BARCELONA (ESPAÑA) 
O c t u b r e 2 9 d e 1 9 2 0 
B A S E - B A L L j 
P O E B. S. MEIO>0ZA 
E L ALMENDARBS GANO L A S E R I 
Con una tarde bastante agradable j 
y a propósito para jugar al baseball, j 
se efectuó ayer el último desafío de 
la primera parte de la serie concer-
tada por el New York y el Almenda-
res, la que ganó este último después 
de una soberbia exhibición de la ma ¡ 
jagua cubana, contribuyendo a llenar 
mafetstralmente la victoria del club 
azul. 
E l Almendares con la acometivi 
dad de todos sus }ugadores logró do-
minar por completo a los bastmen 
del club contrario, pues en toda la 
tarde no pudieron pisar la goma ni 
una vez, llegando a la última entra 
da con sólo tres hits que pudieron 
anotarse durante el juego al pitcher 
almendarista Fabre. 
-Los bateadores almendaristas se 
dieron gusto castigándole la bola a 
Mr. Barnes que era el encargado de 
pespachar los bultos postales, sobre 
todo en el octavo inning en que ano-
taron tres carreras y le dieron dos 
hits de dos bases y otros dos de uno. 
De los americanos se distinguie-
ron el catcher Mr. Smith, dando un 
hit que le valió do bases. También i 
se distinguieron los que desempeña-
ron la tercera y primera almohadi-
llas. 
E l Almendares jugó de modo bri-
llante, principalmente Paito Herre-
ra que estuvo colosal, Baró, Portuon-
do, Fabré y Chacón. 
Durante el juego fué sacado del 
mismo Tórnente por no haber obe-
decido a su manager. 
Fabré estuvo admirablemente en el 
pitching, siendo secundado por su 
compañero Abren. 
E l New York jugó con entusiasmo, 
haciendo todo lo posible por ganar 
le al Almendares; pero tuvo que con 
tentarse con los nueve ceros, que no 
tienen importancia, según el maes-
tro de la crónica y futufro edil, Víc-
tor Muñoz. I 
E l Almendares ganó la serle, em-
patando dos juegos, y ganado otros 
dos. 
Para más pormenores, véase el su 
guíente score: 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
T.—NEW YOR, O.—A1MENDARBS, 5. 
ALMENDARES 
Portuondo, 3b.. . • 1 
Baró, 3b. . . . y. 4 
Acosta, rf 3 
Torriente, cf. . . • 1 0 0 0 0 0 
Chacón, ss 3 0 1 3 0 0 
Marsans, la . . . . 4 
González, 2b. . . . 4 
Abren, c 2 
Fabré, p 4 
Herrera, cf. . . . 2 
Totales. 
Burns, If. . . . . . 3 0 0 2 
Bancroft, ss. . . . 2 0 0 0 
Young, rf 3 0 1 1 
Frlsh, 3a 4 0 0 2 
Kelyy, l a 3 0 0 10 
Spencer, cf. . , . 2 0 0 3 
Doyle, 2a. . . . . 3 
Smith, c 3 
Barnes, p. . . . . 3 
0 1 3 
0 1 3 
0 0 0 
0 
V. C. H. O. A. E 
0 2 2 4 0 
1 1 0 0 0 
0 0 2 P a r a 
I n f l u e n z a 
1 10 o o 
2 3 2 0 
. 31 5 11 26 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Anotación por entradas 
New York 000 000 000 
Almendares 110 000 03x 
SUMARIO 
Two base hits: Baró, Smith, Por-
tuondo y González. 
Sacrifico hits: Portuondo Abren y 
Chacón. 
Struck outs: Por Barnes, 3; por 
Fabré, 0. 
Bases por bolas: Por Barnes, 3; por 
Fabré, 3. 
Wllds: Barnes. 
Tiempo: una hora y cuarenta y cin 
co minutos. 
Umplres: V. González, en home; 
Magriñat, en bases. 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Not i c ia s d e l M u n i c i p i o 
NOMBRAMIENTOS ' 
E l alcalde ha dispuesto que cese en 
el cargo de inspector del Mercado 
de Colón el señor Pedro Curbelo y 
que pase a desempeñar ese destino el 
señor José Fernández. 
DENUNCIA 
En la' Alcaldía se ha recibido un 
escrito firmado por varios vecinos, 
interesando la clausura de la posa-
da sita en Zanja y Rayo. 
Dichos vecinos fundan su petición 
en los escándalos que se promueven 
en la citada posada. 
PRACTICANTE 
Ha sido nombrado practicante del 
Hospital Municipal el alumno Orlan-
do G. Quevedo. 
Totales. 26 0 3 24 14 1 
E l DIADIO D E L A MARI-
KA es el periódico de mayor 
drcnlacIÓH en Cuba. 
L a I n f l u e n z a , i g u a l q u e l a T i s i s , e s u n a e n f e r m e d a d q u e r o b a l a v i t a l i d a d a l 
o r g a n i s m o y m a n t i e n e a l p a c i e n t e e n u n a c o n d i c i ó n m u y d é b i l . L o s P u l m o n e s y 
l o s O r g a n o s R e s p i r a t o r i o s s o n a f e c t a d o s p a r t i c u l a r m e n t e . L o s h u e s o s y t e n d o n e s 
s e a b l a n d a n y c o n f r e c u e n c i a s e d e s a r r o l l a l a P A R A L I S I S . 
L a O Z O M U L S I O N c o n t i e n e I n g r e d i e n t e s M e d i c i n a l e s , — y e n r e a l i d a d e n p r o -
p o r c i o n e s c o r r e c t a s — p a r a ( í o m b a t i r l a I n f l u e n z a , T u b e r c u l o s i s , P l a g a t F i e b r e , 
A f e c c i o n e s B r o n q u i a l e s , y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s D e b i l i t a n t e s . 
L a O Z O M U L S I O N e s p r i n c i p a l m e n t e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a y G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . D e s p u é s q u e e s t o s b i e n c o n c i d o s I n -
g r e d i e n t e s M e d i c i n a l e s s o n t a n b i e n e m u l s i o n a d o s q u e s o n p r o n t a m e n t e a b s o r b i d o s 
e n e l p r o c e s o d e l a d i g e s t i ó n , s e a ñ a d e n l o s H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , b i e n c o n o -
c i d o s e n t r e l o s m e j o r e s í h é d i c o s y d r o g u i s t a s c o m o l o s m á s p o d e r o s o s f o r t i f i c a n t e s 
d e l o s H u e s o s y l a S a n g r e . 
L a O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a a g r a d a b l e d e t o m a r y e s e n v a s a d a e n f r a s c o s 
g r a n d e s d e 1 6 o n z a s y 8 o n z a s , — e l t a m a ñ o m á s G r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
N a t r í m o n i o s e u r o p e o 
a m e r i c a n o s 
(Por TANCBEDO PINOCHET) 
H I S ^ MILICENT K O G E R E Y E L 
PRINCIPE D E G A L E S 
L a señorita Milicent Rogers, en-
cantadora chiquilla de diez y ocho 
años, hija de multimillonarios, ha 
anunciado su matrimonio con James 
W. Thompson. ¿Y qué hay con eso? 
No espe-ará el lector que en mis cró-
nicas de Nueva York, esté yo hacien-
do las veces de un mero cronista so-
cial. ¿No hay nada más interesante 
allá—se preguntarlfl—pa.ra que "oste 
corresponsal nos venga a dar la no-
ticia de un matrimonio entre dos neo-
yorquinos que podrán ser todo lo pro-
minentes que se quiera, pero a quie-
nes no conocemos y por quienes no te-
nemos ningún interés Pero es el he-
cho que me aventuro a creer que hay 
en el propósito de la señorita Rogers 
de casarse con el señor Thompson de-
tallos que tienen un interés general. 
Nada más frecúente que creer que 
toda hija de millonarios norteameri-
canos tiene como suprema aspiración 
el casarse con algún duque o príncipe 
o conde europeo. L a novela de Fierre 
de Coulevain "Nobleza Americana," 
ha ventilado este problema para el 
mundo. Es cierto, hay muchas, mu-
chas damas americanas, de esta Amé-
rica y de nuestra América, que aspi-
ran a ser duquesas, princesas y con» 
desas. E l nuevo mundo no tiene títu-
los nobiliarios. Conozco a algunas ni-
ñas que creen que éste es el pecado 
más grande de la América. Se entu-
siasman con las novelas cuyos héroes 
y heroínas son príncipes y princesas 
y creen que no hay encanto, no hay 
romance, no hay novela, cuando los 
héroes con simplemente Pedro Gonzá-
lez o Juana Jiménez. 
Pero la verdad es que un matrimo-
nio de una americana con un europeo 
noble suena mucho, se comenta mucho 
y los millones de matrimonios de ame-
ricanos entre sí. millonarias y millo-
narios americanos, como son más co-
munes no se comenta tanto. No es la 
aspiración de toda norteamericana ri -
ca casarse con un noble europeo. L a 
aspiración de casi toda f^nericana r i -
ca es casarse con la pegona a quien 
ama. Puesto que se da tanta publici-
dad a los matrimonios morganáticos 
entre americanas y europeos, hay con-
veniencia en darle publicidad también 
a los casos en que las americanas le-
chazan los esplendores ue las rortes 
europeas, para casarse con un sencillo 
Mr. Thompson o con un Mr. Smith. Y 
este es el caso do la señorita Ro-
gers. 
Cuando, no hace mucho, estuvo aquí 
el Príncipe de Gales—¡oh, el Príncipe 
de Gales!—no es aventurado cree»* que 
io que más le agradó de todo el país 
al Príncipe, no fueron los rasca cie-
los, ni el Capitolio, ni el Hudson, si-
no la señorita Rogers. Fué tan mani-
fiesto su interés por ella desde la pri-
mera vez que la encontró en un bai-
le, que ya no se pudo dar otro baile 
¡y tener al principe contento sin in-
vitarla a ella. Y a pesar de todo el r i -
guroso programa de festejos que te-
Ría de príncipe con sus M 
minutoc ocupada, él en^; .WaS T 
para hacer m-uUfestadoS Io tieN 
a la bella americana v esP«cl-' 
con ella. Culquier müa dTar * « 
otro continente habría s e n r ^ 0 <iei 
nidad inmensamente halaei 8,11¿ 
atenciones del más pomüaí 
rado de los iVincipes. z\ h L \ a(W. 
trono jrltánico pldig a , re^ro (¡m 
Rogers que fuera a LondrP*Ve5ofita 
ría recibida en la Corte c o ; ? ^ 6 ^ 
honores con que se recibe a\, loí 
cesa. L a americana agradeció Prili-
volencia de su majestad real ^ 
husó con gentileza. Ella ^ ro 
asociarse con príncipes ni ZÍ querís 
quería casarse con nubles p?65'1 ^ 
Amaba a un sencillo señor Th Peos' 
que será su esposo eu breve. pS0l> 
E l caso de la señorita Roeer5 
digno de llamar la atención 117 
tarse de una de las más J^V"1' 
multimillonariaa de este nS? artJ 
Príncipe de Gales en persona l ^ 
7ü con mucho, un caso único.' W| 
Podría decirse que es el cas 
* neral, que la macnacha rica ou E8' 
| la caza de títulos nobiliarios e s n " 
cepc ión . . . Y esta muchacha olV1' 
en busca de rancios títulos eurn Ta 
no es caracteriatica de ios 
Unidos. Este tipo de mujer seta?! 
tra en todo el mundo. Un escritor v 
leño, Bleat Gana, en su novela "i 
Trasplantados," pinta a la hisoní 
americana que 11*-— a París a c 
de duques y condes. Si se ^ k Z 
acusar a las norteamericanas de ev 
moradas de los títulos .nobiliarios u 
bvía que acusar por igual a la8'sudl 
americanas. 
Lo que ocurre es que hay menos mi, 
llenarías latinoamericanas ûe ío^ 
teamericanas y en consecuencia hai 
menos millonarias de la América del 
Sur que de la América del Norte a 
caza de duques y condes europeos. po< 
ro yo creo que no debe juzgarse a lí 
América republicana de ningnno d? 
los dos continentes como ansiosa dj 
conquistar los títulos europeos. Lnoj 
cua.ntos casos aislados no facultan va, 
ra hacer generalizaciones rotundas* 
Queremos de Europa su ciencia, sil 
arte, su literatura sana, pero no suj 
títulos rancios. Que el Duque de Al< 
ba, catorce veces grande de España, 
cuyos títulos datan de 1487, se casi 
con la Marquesa de San Vicente del 
Marco, nieta de los Duques de Hijaî  
título expedido en 1483, nos tiene sii 
cuidado. Lo que nos inquieta es qm 
])ou Miguel de Unamuno haya sidd 
condenado a diez y seis años de ptl 
sióu acusado d?. lesa Majestad porqm 
en uno l e sus escritos atacó al sobe* 
rano de España. Reverenciamos más i 
nuestros presidentes, cuyos títulos ni 
emanan de la Edad Media, a quienef 
podemos censurar si no actúan di 
acuerdo con los mandatos de la volun-
tad popular. 
D R . F E D E R I C O T O Z A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S ' í l N O Y SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p. m. en Emí 
p e d r a d o 5 , entresuelos. ; j 
U n C o n g r e s o 
U n C o n g r e s o m é d i c o 
s e h a r e u n i d o a y e r 
y e n l e t r a s d e m o l d e 
n o s h i z o s a b e r , 
q u e n o e x i s t i r í a 
n i n g ú n c r i m i n a l , 
n i r o b o s h a b r í a 
p o r c a s u a l i d a d , 
fci l a g e n t e f u e r a 
S o b r i a d e v e r d a d 
y l a " t e m p e r a n c i a " 
f u e r a r e a l i d a d . 
¡ N a d i e h a y b u e n o b m a l o l j 
e l m a l d i t o a l c o h o l , 
e s s o l o e l c u l p a b l e » 
a f i r m ó u n d o c t o r ! ] 
r| N a d i e m a l o f u e r a 
y n a d i e m a t a r a , 
s í e l m u n d o t o m a r a 
f é n i x l a h a b a n e r a , 
y e s t a v e r d a d s a b i a » 
l a sabe . , . :* , c u a l c j u i e r á ^ J ! 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
p j / U R T O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a ^ a c u a i q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l l e r v i c í o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
l a a c t u a l i d a d d e p o r t i v a e x t r a n j e r a 
C a r p e n t i e r - D e m p s e y 
E l c o m b a t e e s p a r a d o n o t e n d r á e f e c t o 
a n t e s d e 1 9 2 1 
Oeorge Carpentier. campoóm de 
n peso de Europa que hizo su p r i -
Sra aparición en la arena americana. 
Tmartes 19 del actual y que batió 
^¡iatung^ Levinsky campean da 
peso mediano americano, no intenta •match'' con a iumeuiatamente un 
T¡rk Demp&ey. Jack Curley. hablan-
/ del boxeador francés, declaró que 
narpentier no tenía ningún combata 
ra fecba próxima / puerto que su 
rirato con Charles B . Cochran pro 
ISór de boxeo inglés le prohibe aun 
vblar de un "match'' con Demp-
con cualquier otro promotor has-
f el año próximo, no habrá negocia-
Soaes en esa dirección 
Se ha declarado que el campeón eu-
rnneo podría comprometerse para una 
serie de combates antes de su en-
cuentro con Dempsey. 
Carpentier permanecería en New 
York durante el resto de su estancia 
eIi los Estados Unidos. ¿Cuanto tiem 
no permanecerá? No ha sido aun de-
cidido. Según todas las probabilida-
des hasta comienzo del año próximo 
o volverá a Francia antes de las fies-
tas de Nocbe buena como se anun-
ció antes de su llegada a Amér ica , 
iodo uepeuüe ua iaa circunstancias. 
m boxeador francés^ pasó la jomada 
del miércoles tranquilamente. Perma 
neció con sus amigos franceses, c o n -
¡¿nú) vov sustraerse ,a la" atención 
¿el público. 
Sin embargo, su "manager" Fran-
cois Dcscamps estuvo en el "Interna-
tional Sporting Club" con el promotor 
Curloy. El "manager" del campeón 
francés se hallaba satisfecho de la yíc-
toria de Carpentier Manifestó gran 
contento por el resultado del "match" 
(kr-larando que Carpentier ese día no 
se encontraba bien y no había boxea-
do como de costumbre. 
Uno de los grandes "amateurs" do 
boxeo de Europa, Tom Webster, el ca-
ricaturisia de los deportes ingleses 
del "London Daily. Mail ," dijo: 
"Me divierte mucho escucijar a al-
gunos da mis paisanos americanos bur 
larse de la pretendiCía mala manera 
de boxear de Carpentier. 
"No he visto a Dempsey combatir. 
Será sin duda un gran boxeador, pe-
ro tendrá frente un fuerte adversa-
a un brillante luchador en Car-no,, 
pentier. 
Apostaré por Carpentier cual-
quier precio. No crean que han visto 
todo lo de Carpentier. No ha boxea-
do la quinta parte de lo que sabe 
hacer. Si combate con Dempsey^ 
acuérdense de lo que aseguro ahora. 
Adoptará una de sus quince maneras 
de combatir y Dempsey será el hom-
bre más sorprendido «iel mundo." 
Dan Morgan, "manager" de Levins-
ky, ha recibido el mayor choque de su 
'^vida. 
"He perdido 7.500 pesos sobre Le-
viusky de los que 1,000 pesos son 
para Descamps", dijo Morgan. Si el 1 
"manager" de Carpentier hubiera si- j 
do más aficionado a anostar ms ga-1 
naba 10,000 pesos talmente tenía yo 
confianza en la habilidad de Levirlsky. 
He aceptado todos les partidos que I 
se me han ofrecido; pueden juzgar i 
hasta qué punto me equivoqué 'on 
Carpentier. enció a Levinsky en el 
primer hook del Izquierdo que le ad-
minis t ró . Fuo ese golpe que rea'men- ̂  
te aturdió a Levinsky v aunque con. 
.tinuó la lucha hasta al "knock-out" 
no era ya el misr») hombre después 
de>ese golpe formidab'e sebre la man-
díbula. No creo que «iav.t un hombre 
que pueda pegar más duro que el 
campeón francés. Apuesto' cualquier 
cosa que vence Dempsey. Y estoy 
dispuesio a apostarle todo mi dinero. 
"No existe n ingún lucHador 'que 
pueda hacer seguir un golpe del iz-
quierdo con otro del derecho tan ra-
piaamerite como Carpentier. No hay 
guardia posible contra su derecho 
cuando quiere ut i l izar lo . No le pago 
a Levisky en la oreja, en la sien, n i 
en la mejilla ni sobre la cabeza como 
Dempsey. Carpentier vió la punta de 
la mandíbula y la tocó con la rapidez 
del rayo. Ningún boxeador puede evi 
tar ese golpe y Dempsey se desmoro-
nara en el momento que intente sin 
resultada ese *golpe. Carpentier es 
cinco veces más rápido y antes que 
la izquierda de Dempsey haya hecho 
la mitad de su camino el derecho de 
Carpentier lo hab rá alanzado y des-
can i a r á 
•*Cn> ocnocer un lu.'hador cuan-
do veo uno y Carpentier es extraordi-
nario. Eso me ha costado mucho d i -
nero descubrirlo, por lo cual me in -
clino hacia é l . " 
i i M . L da L . 
1 8 1 -
m i Q EL ííOBIEií>T0 FOMENTA T 
MAMíENE EL ENTUSIASMO DE 
LOS DEPORTES EN L A POBLA-
CION . 
Declaraciones del señor Gudmug 
Oddgierson 
En el mes de agosto úl t imo llegó 
i Buenos Aires el señor Gudmung 
Oddgierson, de Reykyavik, capital de 
Islandia. Como todos sus compatrio-
tas, es un entusiasta por los depor-
tes, especialmente los originales de 
W propio país. El eeñor Oddgierson, 
(iió a "La Nación", algunas informa-
ciones de interés acerca de la vida 
¿eportiva de Islandia,' cuyo detalle 
a continuación publicamos: 
I Nuestro pueblo—dijo—' es robusto 
5' de una complexión física muy des-
arrollada, debido a nuestro origen, al 
clima y a la acción del gobierno. Los 
descendientes casi puros de unas t rein 
ta familias de los antiguos "vikings" 
Vie no quisieron plegarse al yugo de 
Harold Harfagar, rey de Noruega, y 
*e escaparon a Islandia en busca de 
'a independencia en aquellas playas, 
entonces lo habitadas por el clima 
euro, los rigores del invierno pro-
logado y la lucha continua contra 
•as tempestades heladas del ár t ico, 
Mcieron fie nuestro pueblo una raza 
le hombres altos, de músculos du-
J0s y de una resistencia maravillosa 
La vida ha sido difícil para nosotros; 
aunque la tierra es fértil, el clima nos 
"apone labores rudas si queremos 
janear al suelo los medios de sub-
sistencia y la única industria es o 
«a sido, en los siglos pasados, l a 
Pesca en los mares turbulentos y 
si08, del ártico. Todo esto nos ha des-
collado físicamente, y nuestro go-
. íerno, comprendiendo la necesidad 
U11a cisciplina para la juventud 
siti apFovcchado el hecho de que el 
'o aislado de nuestra isla hace inú-
jn .el servicio mil i tar universal ha 
, Wuído el servicio de trabajo « -
«co Universal. 
Dur 
"uest aiite doce meses de su vida, trahtya juventud masculina hace el 
sas a]0 íísico del estado, edifica ca-
TeaiiC0Ustruye Puentes y caminos y 
12a otras labores, y a ello se de-
e6 teD?,aWos caminos perfectos y 
su des ®Poca más importante de 
chos ^ "o110 -físico nuestros mucha-
aprenda to<ias las «lases sociales, 
Eervici,, a .dedicar 5113 íue rzas ' al 
dad. y social de la comunl-
hâ J J ^ c l d o de nuestra población 
le qu« , c^si todos nos conozcamos, 
"as^f 'mpide el desarrollo de algu-
Poblart SOclales que en países más 
H ^icio azotal,1 a los pueblos, y 
Bolla § riUe en el norte en general 
Hidag r el más popular, el de las 
^ domin llÓlicas' liace tiemP0 es" 
Jne,vivj a<30 entre nosotros, puesto 
lbicl6a ?s lla^0 1111 régimen de pro-
íle Cr absoluta. Esta medida, aun-
^ Paí QUe Islan<ila ha sido el p r i -
s t e n en aPlicarla, es' relativa-
I5l2 SeQUeva; a principiog del año 
^ eU a^ t"111156 una prohibien-
^ c i f i n to la f r i c a c i ó n , la im-
^ilcas t y la vellta de bebidas aleo-
Las ^ wtnn ' existencias de bebidas 
- ^nces tenían los ciudadanos 
tanto in terés que en las capitales de 
Suecia, Dinamarca y Noruega se han 
íormado clubs que se ocupan de núes , 
tra lucha nacional. El éxito logrado 
por él señor Josepjson nizo qu.3 el 
gobierno islandés lo autorizase a ex-
tender sus viajes de demostración y 
de propaganda del glima en estos 
viajes aparte de los países europeos 
ha visitado tamb'én el Canadá los 
Estados Unidos y el Japón, l í i l d i é -
dose en «'fjta último pai-, con j.vs ía-
mosos luchadores de jiu-j-tsu. con re-
sudados p'enan'ervte .-atlo'x: «rfos. 
Por otra parte, nuestro sistema de 
lucha ha llamad ) la atención de las 
autoridades de varios países, puesto 
que es un sport de defensa, así t i 
gobierno ir landés recibió, poco xntes 
de la gran guerr i , una invitación del 
gobierno ruso para que enviase un l u -
Zc-ra ente el cuerno do p licía. de-
mostraciones de glima. Las pruebas 
incluyeron la defensa contra un ata-
que con cuchillo, que fué rechazado 
magníficamente por nuestro campeón 
con el sólo uso de los movimientos 
permitidos en el glima. En vista de 
esos ersultados, la policía de la ca-
pital rusa adoptó el glima como 
esport de defensa, con preferencia 
al boxeo, la lucha greco-romana o 
el j iu- j i tsu, 
Pero el juego más popular en Is-
landia después del glima, es el foot-
ball . No hay aldea, por pequeña que 
sea. en Islandia, que no tenga su 
club de foot-ball; tenemos nuestros 
matchs nacionales y una liga que se 
ocupa de la- organización de esta y 
otros juegos. Se llama "I thrót taf je lag 
Islands", los que equivale a "Unión, 
general para todos los deportes de 
Islandia", que organiza los campeo-
natos nacionales de foot-ball. En Rey-
kyiavik, esta liga tiene un terreno 
de deportes construido en forma de 
arena y para cu^a construcción ha 
recibido v signe recibiendo subven-
ciones del gobierno islandés. Allí sue 
len medirse nuestros clubs más fuer-
tes, ambos de 1?, capital el '"Fotbol-
tafjelag Reykjavikur" o club de foot-
ball de Reykyavik, y el "Fram" pala-
bra que significa "Adelante''. Es té 
últ imo es considerado el club más 
fuerte y goza de la reputac ión de ha-
cer el juego más fino. 
Puesto nue una gran narte de nues-
tra juventud solía y suele estudiar en 
Copenhague, muchos de nuestros bue 
"os jue-adores han entrado en clubs 
de la capital danesa; uno de los más 
^onociHos el Torstenssnn, nue es con-
siderado como uno de los mejores j u -
gadores de loh países escandinavos y 
ha particinado varias veces en cam-
peonatos internacionales. 
Pero también en Reykyavik tene-
mos nuestra universidad, y allí los 
ostudiantes son entiisisatas .r-or los 
snorts v nuestros mpjores jugadores 
han cursado sus aulas. 
U n h e r m o s o r a s g o tlago de Cuba; Fernando Aguilar pa-ra el de Manzanillo; a Alvaro E . 
, Zaldívar para el de Guan tánamo; a 
c L 7 T ^ J L ^ a a \ ^ Benf.fjceii- Baldomero Caballero para el de Ba-^ 
cía y Matermdaa nos ha remitido la racoa; y a Juan Antonio Suárez pa-! 
ra Holguin, 
Se dictó una inst rucción general 
declarando que la condición de can-
didato| no ea incompatible con el 
ejercicio de la profesión de Notario 
para actuar como tal en las Juntas 
Electorales respectivas du ran té los 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
siguiente carta 
Habana. 27 de Octubre de 1920. 




La señora Geraldine Wade viuda 
de Pubillones, directora y propieta-
ria del Circo de este nombre nos ha I esc™tl.nios • 
visitado, para ofrecer a los Asilos de j Mí i t a ron la Junta, jurando sus 
esta Casa cuatrocientas entradas pa- '< carSos, numerooss inspectores espe-
ra las matinés que dicho Circo cele-! ciale£; • 
b ra rá todos los sábados. Fué rechazado un escrito del doc-
He de agradecer a usted haga pu-'t01" Herrera Sotolongo sobre u n » de-
blicar en acreditado periódico este; uuncia de Camagiiey 
A las nueve terminó la sesión. hermoso rasgo de la señora viuda de 
Pubillones; a la que por este medio, 
me complazco en expresarle una vez 
más el profundo agradecimiento de 
los Asilos y el mío propio por tan 
valioso obsequio. 
Anticipando a usted las gracias por 
la buena acogida que espero habrá 
de S n S ; r n a t S f SÚplÍ?a' Q11te.da Por Ta r e y " p ¡ r r q u 7 v^Ten^porer'es-de usted con toda consideración. 
P r o t c g e r a n a t o d o s . . 
(Viene de la PRIMERA) 
les designados por su mismo partido o 
affrno., y s, s. 
Doctor Juan B. Taldés 
Director 
en sus casas las pudieron guardar 
y. consumir paulatinamente, pero ba-
jo el control severo del Estado, que 
prohibió er. absoluto sacar las bebi-
das de 1 acasa en que estaban al-
macenadas e inspeccionaba cada año 
las existencias para descubrir las po-
sibles contravenciones de la ley, que 
se castigan con multas hasta de 10.000 
coronas, cantidad enorme para un 
pueblo relativamente pobre como el 
nuestro. 
Mientras de este modo el gobierno 
procuraba mantener a sus ciudadanos 
en el estado 'más perfecto posible de 
eficacia física—continuó diciendo—• 
no dejaba de tomar medidas más ac-
tivas. Fomentaba los clubs de sports 
y de gimnasia, daba subvenciones 
para construir campos atléticos en 
la capital mucha atención a la edu-
cación física en las escuelas y colé-
gios, 
A esto hay que agregar que v i v i -
mos mucho al aire libre. Nuestros 
intereses industriales están en el 
campo o en el mar, así que casi 
todo islandés es buen jinete o buen 
remero v marino, Y generalmente, 
combinamos lo»; dos, , 
De la navegación no necesito ha-
blar. La pesca y los transportes por 
los fjords o bahías que penetran en 
nuesara isla explican ya de por sí 
que debemos ser buenos marinos 
Pero también ia equitación es muy 
popular. Casi todo islandés tiene su 
caballo y sabe andar con perfección. 
Tenemos una raza de caballos muy 
vigorosa: son de estatura media, m á s 
o menos como lo que conozco del 
caballo criollo, pero de una resisten-
cia grande para el trabajo. E l clima 
de la isla ha hecho necesaria una 
adaptación especial de nuestra raza 
equina a los rigores del invierno, 
el pelo liso como el mejor caballo 
de establo, y en el invierno el pelo 
largo y tosco que los protege perfec-
tamente contra las nevadas y los 
grandes fríos. 
El sport que entre nosotros es 
más popular y al cual se dedican 
con preferencia nuestros muchachos, 
es el "glima" palabra islandesa que 
significa combate, que es una espe-
cie de lucha, parecida, por una par-
te a la lucha greco-romana, y por 
otra parte, al j iu- j i tsu japonés. Es 
una lucha de agarrar y de tratar 
de derribar al contrario, porque una 
vez uno de los luchadores caído al 
suelo, su antagonista triunfa, sin 
que importo que haya o no caído de 
espaldas. 
E l señor Oddgierson, fué a Buenos 
Aires en un buque inglés lleno de 
jóvenes bri tánicos que regresaron d*, 
la guerra, los cuales, en su mayor ía 
no desmintieron la predilecci6n por 
los esports y su desarrollo 'físico. 
Sabiendo que el señor Oddgierson 
era aficionado a su ducha nacional, 
se realizaron algunas a bordo con to-
do éxito. 
Continuando sus Informaciones 
acerca del glima, el señor Oddgiers-
son agregó: 
^Siendo el glima un esport nacio-
nal, el gobierno hace todo lo VO*]-
ble' para fomentarlo, y en los últi-1 
nios años ha empezado a llamar la 
atención entre los otros pueblos es-] 
candinavos, en- su mayor ía también) 
dedicados consldarebíememe a Iqsm 
ejercicios físicos, A pedido de vadlas, 
asociaciones de sport escandinavas, 
el gobierno islanflés ha comisionado | 
ve r í a s veces a nno de nuestros mejo-
res luchadores, el señor Josepsson 
para hacer demostriciones de g l ' r ra j 
en los países escandinavos, y provoca 
d e M é j i c o 
l a Cámara de Diputados declaró Pre» 
sidente de México al general 
Alvaro Obregón 
México, octubre 27 de 1920, 
Legación Mexicana, 
Habana, Cuba, 
Comunicóle Cámara Diputados ayer 
tarde declaró que el ciudadano Alvaro 
Obregón es Presidente Constituciqíial 
de los Estados Unidos Mexicanos, de-
biendo tomar posesión de su alto pues 
to el día primero de diciembre próxi-
mo. Salúdelo . 
M . ALESSIO ROBLES. 
México, City, Octubre 28 de 1920. 
Legación Mexicana, 
Habana, Cuba. 
La Cámara de Diputados erigida en 
colegio electoral declaró ayer en ani-
mada sesión que son legales las elec-
ciones de Presidente efectuadas el 
domingo cinco de septiembre. Es pre-
sidente constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos para el período que 
comienza el primero de diciembre del 
corriente año y termina el treinta de 
noviembre del año veinticuatro, el ciu 
dadano Alvaro Obregon, quien otor-
gará la protesta de ley de treinta de 
noviembre a las doce de la noche. No 
hubo discusiones entre los diputados 
y el numeroso público llenaba las ga-
ler ías aplaudiendo por tres minutos 
la decisión de la Cámara. Hoy en 
sesión pública extra la Cámara pre-
sen ta rá al C. Obregón ante los dipu-
tados con objeto de hablar de Ja futu-
ra política que se propone desarrollar. 
Información de la Secretar ía de Re-
laciones, 
MANUEL HARO. 




El Gobierno mexicano sin prescin-
dir de los principios de la nación no 
es responsable de los actos revolucio-
narios sino en casos excepcionales que 
fija el derecho internacional que no 
comprende el caso del subdito inglés 
Wi l l i am S. Benton. Terminó en no-
viembre el asunto indemnizando vo-
luntariamente a la viuda de Benton 
con veinte m i l pesos oro nacional, con-
cediéndole además cinco pesos diarios 
en tanto no cambia de estado. El con-
venio celebrado entre el doctor H i -
dalgo, subsecretario de Relaciones y 
el honorable Cunard Cummins, Encar 
gado de la Legación Bri tánica decla-
ra terminado el incidente y satisfe-
cho el in terés del Gobierno británico 
por rec lamación presentada. La opi-
nión pública, mués t rase complacida 
por la solución que revela la "pruden-
te polít ica del gobierno para lograr 
el estrechamiento de las relaciones 
entre países extranjeros. Jefe de Infor 
mación de la Secretar ía de Relacio-
Yiene de la PRIMERA página 
Terminado éste Incidente, el señor 
Avelino Pérez dió lectura a los si-
guientes pár rafos : 
\ 
Simbolismo de la rueda dentada 
El símbolo del rotarismo es una 
rueda dentada El eje fijo sobre el 
cual gira constantemente esta rue-
da; es el espíri tu, los, principios y 
las práct icas rotarianas. Los rayos 
indican la fuerza que se trasmite, y 
r e p r e s é ^ a n los varios atributos en-
tre los socios: amistad, conocimien-
to, confianza, fraternidad, compañe-
rismo, etc, etc. E l arco de la rue-
da • indica que los socios, lo mismo 
que los clubs, e s t í n unidos en una 
sola organización. Y los dientes, que 
representan a los socios, indican el 
contacto con otras organizaciones, y 
con la sociedad en general, para tras-
mit i r el poder y la influencia de los 
rotarlos. Siendo los dientes de la 
rueda los socios rotarlos, se com-
prende fác/lmento que la perfececión 
de la rueda depende de la perfec-
ción de los dientes. Una rueda den-
tada en que todos los dientes no es-
tén uniformes, o que carezca de al-
guno de ellos, no puede hacer su co-
metido, y asimismo, un Club Rotario 
en que todos los socios no es tén pres 
tos a cooperar cuando ellos sean l la-
mados a ello, no puede prestar el 
mayor grado de servicio a la comu-
nidad en que gira. 
I 
Deber de todo rotarlo 
Todo rotario debe darse cuenta 
que es hombre de negocios, ambicio 
so de lograr el mayor éxi to ; pero 
ante todo es hombre moral, y que 
no desea éxito que no sea basado en 
los máá altos principios de justicia 
y moralidad. Debe considerar que 
ningún éxito personal es honrado y 
legítimo, si se logra por los medios 
brindados por determinadas oportu-
nidades en el orden social que no es 
tán al alcance de los demás hom-
bres; y no obtener ventajas de opor-
tunidades que otros no quieran apro-
vechar, por la discutible moralidad 
que pudieran e n t r a ñ a r . 
Acordaos en todo tiempo del 1 orna 
de la Asociación, que es: SE BENE-
FICIA MAS. E L QUE MEJOR SIR-
V E . 
Ultimamente el señor Santa Cruz 
habló también sobre ética ro t a r í a y 
soi^™ los deberes cívicos. 
Apibos fueron muy aplaudidos. 
Junta Central ElectoraT 
(Viene de la PRIMERA) 
tanzas, y por telégrafo a las demás . 
^—Se acuerda asignar al doctor Je-
sús Rodrí.guez Aragón para que ejer-
za sus funciones en el Partido Judi-
cial de Guanajay, a José Ramón 
Cruells para el de Consolación del 
tricto cumplimiento de los precepto 
legales. Y en el improbable casj de 
EN CATO BRITON ESTA EMBA-
RRANCADO EL VAPOR GANADERO 
L A K E FLYNÜS. LOS BARCOS DE L A 
NAVIERA LO ESTAN AUXILIANDO 
LOS QUE EMBARCAN EN EL "PA-
TRICIO DE SATRUSTEGITI" Y E L 
«ALFONSO X I I I " LOS BARCOS QUE 
SE ESPERAN 
tanislao Cartaña, señora Leonel Cam-
bell, señora Clotilde Fernández, se-
ñora Carmela FernÉndeay José del 
Campo, Manuel Quintana Ramón Pren 
des, José Castañeda. 
Un vapor ganadero embarrancado 
Varios barcos de la Empresa Na-
viera Ide Cuba, le p res ta rán auxilio 
al vapor americano Lake Flynus de 
dos m i l quinientas noventa y tres to-
neladas do desplazamiento que carga-
do de ganado se encuentra embarran-
cado en Cayo Bretón, cerca de la 
cal ler ía de las 12 leguas, en la par-
te de Camagüey. 
E l Lake Flinus fué construido en 
1919 y pertenece a la Schiping Board. 
Desplaza como antes decimos dos 
Corrieron peligro seis menores 
El vigilante de la policía, Waterm-
ber, en la lancha -de la Aduana núme-
ro 4 dió alcance a la altura del Mo-
rro, mar afuera, a la cachucha "De-
l i a " folio 2953 propiedad de Carlos 
Rodríguez, vecino de San Francisco, 
24 y la cual iba tripulada por los 
menores Carlos Rivero, de Virtudes, 
64, Antonio Baeza, de San Rafael 174 
Manuel Mon dq Galiano 59, Víctor Ge 
ner de Galiano 5 y Francisco Calde-
rón de Reina 82, quienes corrieron 
peligro de ser ahogados, pues no sa-
bían manejar la embarcación. 
La policía del Puerto dió cuenta 
del caso al Juez Correccional de la 
pies de eslora, 43 de manga y 26 de 
quo por omisión, inadvertencia o ma- Punía1' esíando matriculado en De-
licia fueran vulnerados dichos precep ' 1 
mi l quinientas noventa y tres tonela 
das, su casco es de acero y mide 251' sección primera toda vez que los me 
ñores dicen que el dueño del bote se 
los alquiló por el precio de $1.20 para 
tos, el Capítulo X I I I del Código, qui 
zás la más importante novedad de 
este (cuerpo legal, instituye ipro.-je-
El vapor la Fe salló1 ayer, de Cien-
fuegos con 650 pacas de heno para 
dar comida al ganado, y es muy pro 
dimientos r á p i d o s - n o conocidos rm- ^ l 6 ^Ue/.el Reina ¿e los Angeles 
tes—encomendando a los Tribunales 
de la Nación la resolución de todas las 
reclamaciones, invistiéndclos de las 
más amplias facultades para estudiar-
las y decidirlas y aún decretar la nu-
lidad de las elecciones celebradas en 
cualquier colegio o colegios sin ne-
cesidad de mayor prueba, cuando se 
haga constar con justificantes, que 
pondrán consistir en los antecedentes 
y^ documentación de la Junta o Cole-
gio Electoral o en declaraciones testi-
ficales, cualquiera de las infracciones 
o fraudes señalados con plausibles 
minuciosidad en el art ículo 242 del 
•mismo Código, que comprende casi 
todos los casos que ocurrir pudieran. 
E l elector por su parte Cebe velar 
cuidadosamente por la estricta obser-
vancia de preceptos tan previsores, 
como el que obliga a los Presidentes 
de Mesas, a anunciar cada dos horas 
el número de los votos emitidos, lo 
cual puede ser protestado por los vee-
dores de cada partido, o el que deter-
mina que a las tres de la tarde se 
ce r ra rá la votación a fin de que pue-
da precederse al escrutinio y termi-
narlo a las seis en los colegios menos 
numerosos y antes de media noche 
en los demás, así como el estricto 
cumplimiento de las disposiciones re-
lativas a la expedición de certificacio-
nes o atestados y a la publicidad da 
los escrutinios. 
La Junta Central Electoral y las 
Provinciales y Municipales están de-
dicadas con plausible asiduidad a la 
fiel ejecuición de los preceptos del 
Código y a velar por su cumplimiento, 
A ellas puede y debe acudir todo elec-
tor para cuanto concierna al ejercicio 
de su derecho y a la recta áplicación 
del Código, 
Incumben al Gobierno otro» debe-
res, y yo h a r é que se cumplan con toda 
exactitud e Imparcialidad, He dictado 
las convenientes instrucciones para 
que el servicio de correos, telégrafos 
y teléfonos se preste con la mayor 
eficacia y regularidad asequibles, de 
modo que puedan circular sin inte-
r rupc ión cuantos Informes, noticias, 
quejas, datos y comunicaciones inte-
resen a las autoridades. Juntas, par-
tidos o candidatos y particulares. La 
fuerza pública, puesta a disposición 
de la Junta Central Electoral, como 
ordena el Código a todos pres ta rá 
igual protección. Yo me constituyo en 
la obligacibn dé asegurar a todos los 
ciudadanos sin acepción#ds personas 
o de partidos las garant ías necesarias 
para que la selecciones próximas a 
verificarse sean, en la medida de lo 
posible, la fiel expresión de la vo-
luntad nacional. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a veinte y ocho de octubre de 
mi l novecientos veinte, 
M. G, MEÑOCAL. 
C a b a l l e r o s de C o ó n 
; En reunión general, celebrada por 
él Consejo San Agust ín número 1,390 
de la Orden de los' Caballeros de 
Colón, establecido en esta ciudad^ se 
Sur, a Ramiro Castellanos para el j tomaron los siguientes importantes 
de Pinar del Río, a Julio Dehogues ' acuerdos: 
nes. 
MANUEL HARO. 
PASAPORTE A F E L I X DIAZ 
El pasaporte que lleva el señor Fé -
l ix Díaz para marchar a Néw Or-
leans, fué expedido en el Consulado 
General de México, a solicitud presen-
tada por el interesado, siendo un do-
cumento común y corriente como los 
que se expiden a todo ciudadano me-
xicano, y no especial como por un 
error han dicho algunos diarios de 
esta capital. . , 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
para el de Guane y a Ricardo Lom 
bard y Menocal para San Cristóbal . 
— A l doctor Miguel Figueroa para 
la demarcación del Juzgado Correc-
cional de la Sección Primera en la 
ciudad de la Habana y Regla y ade-
más los Partidos Judiciales de Gua-
nabacoa. 
— A l doctor Gregorio del Llano pa-
ra la demarcación del Juzgado Co-
rreccional de la Sección Se^lnda y 
además el Partido Judicial de Güi-
nes; al doctor Enrique Almagro la 
demarcación del Juzgado Correccio-
nal de la Sección Cuarta y además el 
Partida Judicial de Bejucal; y al 
doctor Gonzalo del Cristo para la de-
marcación del Juzgado Correccional 
de la Sección Tercera y los Partidos 
Judiciales de Marianao y San Anto-
nio de los Baños; y a Carlos V . Mon-
t ie l para el Partido Judicial de Isla 
de Pinos. 
A l doctor Juan Ignacio Jús t i^ y 
Valdés para el Partido Judicial de Ma 
tanzas; Alberto de Córdova para Pe-
dro Betancourt y el de Colón; a Ber-
nardo de la Vega para el de Cárde-
nas y a Porfirio Andreu para los 
Partidos Judiciales de Alacranes 
A Norberto Mejías para el Partido 
Judicial de Remedios. 
A Francisco Solías para el de T r i -
nidad; a Félix Sánchez para el de 
Sagua la Grande; Francisco Chacón 
para el -de Cienfuegos; a Francisfco 
Oscar de los Reyes para Sancti Spí-
ritus y a José M , Ayo para el de San 
ta Clara. 
A Urbano Almansa para el Partido 
Judicial de Morón; a Benito Costo 
para el de Camagiiey y Nuevitas; a 
Antonio Ruiz de León para Ciego de 
Avila y Carlos M . Piedra para el de 
Santa Cruz del Sur, 
Félix Je sús Lezama para el Parti-
do Judicial de Bayamo; Isaac Juara 
para el de Gibara; Rafael Alberto 
Cabrera y Casañas para el de San-
Primero: Llevar a efecto la inau-
guración de la casa social, sita en 
Reina 92, el 16 de Noviembre, fes-
tividad de San Cristóbal, Patrono de 
la Habana, y su Diócejfis, a las ocho 
de la noche. 
E l programa acordado en princi-
pio es el siguiente: 
Bendición del edificio por Monse-
ñor Pedro González Estrada, Obispo 
Diocesano, miembro ilustre de la Or-
den y Hermano del Consejo de San 
Agust ín número 1390, 
Números de música y canto por los 
Hermanos artistas. 
Discurso por el Representante se-
ño r Lucilo de la Peña , 
Baile familiar, 
A la velada solamente podrán asis-
t i r los Hermanos del Consejo y sus 
familiares. 
' En este día se es t renarán dos her-
mosas banderas, una de Cuba y otra 
o el Pur í s ima sean utilizados para 
el trasbordo de ese mismo ganado. 
También se encuentra al costado 
del Lake Flynus un vapor de la Schi-
ping Board para prestarle auxilio. 
Movimiento de la Naviera 
E l "Habana", se enmientra en San-
tiago de Cuba. 
E l Julia en Manatí . 
E l Ju l i án Alonso, en Puerto Rico. 
El Caridad Padilla, y el Eduardo 
Sala en Chaparra. 
El Campeche, l legará hoy a Nuevi-
tas, 
La Fe es t á en servicio de salvamen-
to: 
El Pur í s ima en Manzanillo," 
Y el Reina de los Angeles, también 
en rumbo a Manzanillo, 
En íS Habana se encuentran; 
El Antol ín del Collado, 




Y el "Ramón Marimón". 
dar un paseo. 
Los menores fueron entregados a 
sus familiares, , 
En el vapor español "Patricio de 
Sa t rús t egu i " que sa ld r á para Vera-
cruz embarca rán el licenciado Queri-
do Moheno, ex-Secretario de Hacien-
da de Méjico, acompañado de su fa-
milia, Manuel Díaz y familia, Luz Lie 
día e hijo, José Arrondo, Fernando 
Huerta, Francisco Castaños y fami-
Ii>, Julio Castaños, Máximo Gástelo, 
Petronilo Romero y señora, John M. 
Davidson, Rosendo Lorenzo, Antonio 
Massiego, Carmen R, Medraon, Jorge 
Hate, Jo J sé María Ortegui, José M-
Fernández, Pablo Ibarra, Carlos G. 
Cerda, María Luisa Cala, Francisco 
Pan y señora, Adalberto Aezel, Enr i -
que González, Pedro González y fami-
lia, José Barnet, Leonor Forn, Felipe 
Cepeda, José Antonio Díaz, Fernando 
Cuenta. Ernesto Massuh, Manuel y 
Antonio Jerez Pranossco Vatute y 
familia y otros. 
E l Máximo Gómez 
Ayer abandonó el puerto de la Ha-1 
baña, rumbo a Galveston, el vapor' 
Máximo Gómez, que llevaba la bande-
ra cubana a media asta, con-motivo 
del fallecimiento del señor '^Miguel 
Paniagua, director de Comunicacio-
nes, 
El señor Panlagua formaba parte 
de la Empresa "Cuba" arrendataria de 
los vapores alemanes incautados por 
el gobierno durante la guerra euro-
pea. 
l o s que embarcan 
En el Governor Cobb, e m b a r c a r á n : 
Los señores Roberto y María Belgen, 
Elisa Zabelth Dame, Benjamín R i -
chard, Leopoldo Lippan. Juan M. Ca-
ballero e hijo Leonel Kinz, Sandalio 
Arce, doctor Claudio Mimó, doctor Es 
En ol 'Alfonso X I I I " embarca rán 
para Nueva York, los señores : Lo-
renzo Castañeda, T r in i t y C. Zelaya, 
y familia, el cónsul de Cuba en Va l -
paraíso señor Gabriel Amenabár y 
familia, Mar ía Bidosolo y familia. 
E l Lake Blanchester 
Salió de Nueva York, el día 27, el 
vapor americano, Lake Blancherster, 
que trae 425 toneladas de papel pa-
ra techar, 875 de tuber ías de hierro, 
200 de harina, 150 de embutidos y 
carne. 200 de carga general y 499 
cerdos vivos. 
E l San Mateo 
E l yapor americano, San Mateo, sai 
lió de Boston para la Habana, coH 
883 toneladas de carga general d«J 
las cuales 454 son .de papas.. 
Se espera el día 2, 
E l Santiago 
E l vapor "Santiago", de la Ward 
Line, legará hoy, frente del puerto 
para hacer entrega de la lancha Gulf-
port, y seguir jriaje. 
dos Unidos, Hermano de la Orden l ia a 18 centavos lata, en la Haba-
que l legará a la Habana, mañana a na, a 32 centavos; las papas a tres 
las 6 a m, a bordo del vapor Gover 
ñor Cobb, 
Y sexto: Hacer las oportunas ges-
tiones a f in de conseguir, qué el 
Mariscal Foch, en su visita a los Es-
tados Unidos, la extendiera a Cuba. 
Consecuente al acuerdo cuarto, se 
recomienda a los Hermanos, concu-
rran el próximo domingo a las nue-
ve, a m. al templo de la Merced. 
Y conforme alr quinto, acudan a 
dar la bienvenida a Mr Babe Ruth. 
G. Blanco. 
V D A 
o cuatro centavos aquí a 10 y 12 
centavos. La manteca a 25 centavos, 
aquí a cincuenta y as í fueron cata-
logando los precios, por las listas pu 
blicadas en periódicos de aquella lo-
calidad. 
Terminó la asamblea de los dele-
gados, tpanifestando que el Comité de 
Defensa Proletaria, combat i rá por to-
dos los medios la rebaja de los suel-
dos y jornales, teniendo en frente la 
carest ía insoportable de los art ículos 
que todo ciudadano necesita para v i -
vir . 
PARA LOS NIÑOS DE TAMPA 
Se activa la propaganda entre las 
organizaciones obreras, para recabar 
auxilios, con destino a la adquisición 
de ropas de abrigo, para los niños i 
de los obreros que es tán en huelga ¡'dos, y con ello l o g r a r á n algo p r á c 
en Tampa, hace algunos meses, por tico, convencer a los patronos, de 
negarse al reconocimiento de los gre- que antes que el jornal , debe aba-
mios los manufactureros de aquella i ratarse la vida, o que -el remedio 
LA HUELGA DE BRAZOS CAIDOS 
En algunas sociedades el malestaf 
comienza a tomar senderos perjudi-
ciales, y se habla de que los miles 
de obreros organizados, ante el di>-
lema de pasar más necesidades toda-
vía, al no abaratar los víveres y las 
viviendas, y tener que trabajar a me-
nos jornal , que esos miles de obre-
ros, adopten la huelga de brazos caí-
ciudad. 
La huelga se mantiene por la Unión 
Internacional de Tabaqueros, y has-
ta el presente, s egún afirman los de-
legados que enviaron las federacio-
nes de esta Isla, para conocer la 
verdad, np hay motivos para juzgar-
la perdida, por que el número de los 
que han ido a trabajar movidos por 
uno u otro interés , no representa can 
tidad apreciable en la industria tam-
peña. 
Dicen los delegados que tenían re-
ferencias y sólo hab rán conseguido 
los fabricantes aumentar la indus-
t r ia en' otros centros manufacture-
ros, mermando sus negocios en Tam-
pa. 
EL COMITE DE DEFENSA PROLE-
T A R I A 
En la junta celebrada por las re-
do la Orden, que al Consejo donaron [ presentaciones de los gremios obreros 
los Hermanos Federico de la Cuesta (.con el nombre de Comité de Defen-
y Miguel Verano. 
Segundo: Aceptar la invitación de 
Monseñor Arocha, Pá r roco de Arte-
misa, para concurrir al acto final de 
las fiestas del Centenario de la fun-
dación de la. mencionada parroquia. 
sa Proletaria, se acordó la publica-
ción de un manifiesto que será d i -
rigido a la prensa obrera de todos 
los países, interesando que la emi-
gración extranjera, no venga a mer-
mar los jornales, con perjuicio de to-
y que cons i s t i rá en Misa sermón,W ¿0s5 mientras no se restablezca la 
almuerzo campestre y metín. normalidad económica. 
Será esta festividad en uno de los I los delegados del ramo de cons-
últ imos domingos, de Diciembre pró-1 t rucción y otros. protestaron de que 
ximo 
por ellos adoptado, les dará peores 
resultados. 
L-V SOCIEDAD DE SOCORRO DE LA 
UNION DE REZAGADORES 
Celebró sesión su Junta Directiva. 
Fueron aprobados los asuntos admi-
nistiativos, entre éstos el balance 
general, cuyo saldo arrojaj unos trece 
mi l pesos; colocados doce m i l eu 
dos hipotecas, y el resto en dos Ban-
cos de esta ciudad. 
l a Sociedad la componen 64 obre 
ros, con lo que puede asegurarse que 
es la Sociedad de Socorros más fir-
mo y resistente de las que existen 
organizadas para el auxilio mutuo 
en casos de enfermedad. 
LOS CAJONEROS 
Hoy ce lebrarán los cajoneros una 
asamblea en la Bolsa del Trabajo, si-
ta en Animas 92, bajos. 
Comenzará a las ocho de la no-
che. 
C. Alvarez, 
P u b l i c a c i o n e s 
Tercero: Tributar las gracias a l ' antes abaratar en proporción la v i -
Supremo Consejo de la Orden, por da. Por ¡a prensa sabemos dijo el 
señor Martí , que en los Estados Un i -
"EL PROGRESO DE ASTURIAS" 
Recibimos el número del 20 del co-
se quiera abaratar los jornales, sin rr iente. Componen su texto corres-
la deferencia usada con Cuba, al po 
ner la estrella, que fulgura er. nues-
tra bandera patria, en el miño del 
bastón, que la Orden regaló al Ma-
riscal Foch. *• 
Cuarto: Asistir el próximo domin-
go a las nueve a. m. a la función 
de desagravio, que celebrarán en la 
iglesia de la Merced, las Asociacio-
nes piadosas del mismo 
Quinto: Concurrir a recibir y ob-
sequiar con una comida a Mr Babe 
Ruth champion bateador de los Esta-
/ 
dos, muchas compañías redxijeron los 
pondencias de Oviedo, Avilés, Pilona, 
Prelo, Serandinas y otros pueblos o 
concejos de Asturias y distintos ar-
tículos sobre los intereses de la re-
jornales un veinte por ciento, pero j gión Una coiección de grabados en 
las mercancías , que nunca costaron ]os se admirail los paisajeg d6 
tanto como aquí, , bajaron un sesen 
ta ñor ciento 
En Tampa que ñor ser una ciudad 
tabacalera exclusivamente, los pre-
cios son más altos, y con una gran 
crisis industrial con motivo de la 
huelga,—expuso un delegado tdba-
qnzro—la leche condensada, a excep-
ción de la marca "Aguila", se deta-
Forcinas, en Pravia, el Nalón, Andi-
na, Luarca y otros de la j i ra de los 
Naturales 'del Franco; los retratos 
de Amada Méndez, escritora larque-
sa, y del Excmo. Sr. D . Hilar io Cres 
po, el mayor propagandista de la 
Fiesta de la Raza. 
Muy interesante. 
P A G I N A D ü t f c D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 de 1 9 2 0 
1 \V/^^v5WMN 
Del gobierno, flojos 
Ferroviarios, irrepulares 
P r é s t a m o s M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
Ba nacho de s t esta la ú n i c a ca»a Cubaba con pueetfl « ^ 
» o l n d« Valores da Nuo^a Y o r k ( N W Y O R K S T O C K F E C H A N 
O E , ) nos coloca «n poáictfln w n t a i o s í f l ü n a para l a e j e c n t í o n ae OJ-
é n e ¿ de oompra y venia de valorta. Baí»ecl«iidad «n i n v e r s í c n e s ao 
ysrimera d a s e para. reiMiítaa. . . 
A C K F T i M O S CUEIÍTAS A M A R G r N . ^ 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S - A A T Í S V E J i D U l S Ü S l í O ^ Í » D K 
^ L I B E B T A D i 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ A.S416. 
Fuertes, 60 
a 7 314 a & 
días, 90 -días, 6 meses, 
O f e r t a s de d i n e r o . 
Quietas. 
L a más alta, 10. 




Ultimo precio, 10. 
i Aceptaciones de los bancos, 6 114. 
I Peso mejicano, (JO 7|8. 
| Cambio sobre Montreal, 0 9110. 
Grecia: dipiancla, 9.55. 
I C O T I Z A C Í U N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S. A. 
A D M I N I S T R A C I O N 
E u s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r Aurelio 
Amor , han sido nombrados agentes 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en San 
L u i s (P inar del R i o ) , los s e ñ o r e s De-
siderio S . Diaz y H n o . , con quienes 
t e n d r á n la bondad de entenderse nues-
t.os suscriptores de aquella locali-
dad, desde el primero del ac tua l . 
Habana, 28 de Octubre de 1920. 
E L A D M I N I S T R A D O R 
5d-28 
Studebaker 56% 56% 
Unirtn Pacific 125% 1̂ 5 
U. S. Food Products. Co. . . . 47 47% 
U. S. Indust. Alcohol. . , . 82^ 81% 
U. S. Rubber 74% 75^ 
U. S. Steel com 88% 87^ 
N E W Y O R K , octubre 28.-
sa Asociada). 
-(Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N E S . 
D E A Z Ü C A Í Í 
R E C I B I D A S POK 
M E N D O Z A Y C A 
IThí) New York Coffee and Sugar Excb. 
O C T U B R E 28. 
Abre Tioy Cierre hoy 






























B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 





Amer. Beet Sugar. , . 
American Can 
American Locomotive. . 
Amer. Smeltins and Ref. 
Amer. Sugar Ref. . . 
Anaconda Copper. . , 
Atlntic Gulf W. . . . 
Baldwin Locomotive. . 
Bethlehem Steel "B". , 
California Petroleum. , 
Canadian Pacific. . . . 
Central. Leather. . . . 
Chesapeake and Oohío. 
Chi. Mil. and St. Paúl 
Conr Products. . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar 
Cuba Cañe Sugar, 
Cuba Cañe Bonds 
Cuban Amer Sugar 
Fisk Tire , 
General Oigar , 
(ieneral Motors New. . 
Inspiration Copper. . . 
Interb. Consolid. com. . 
Ir.tern. Mere. Mar. pref. 
Idem id. fd. com. . . . , 
Kennecott Copper. . . . 
Keystone Tire and Rubb 
Lackawarma Steel. . . , 
Lelüg Valley 
U.rft Incorporatcd. , . 
Uorrillard 
ISIanati Sugar 
Mexican I'etroleum. . . 
Mtdvale com 
Missouri Pacíf certif.' . 
N. Y. Central 
Nova Scotln Ste>»^ . . . 
Pan American 
Pierce Arrow Motor. . 
Punta Alegre Suga. . . 
St., lióuis S. Francisco. 
Repub. Iron and Steel. . 
Sinclair Oil Conslidt. . 










M E K C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo lirecto.) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , octubre 28.—(Por la Prensa 
sa Asociada.) 
Ua venta por ambas cuentas en que 
predominaron las ofertas de los cortos, 
causaron graves depreciaciones en los 
valores cotizados de la bolsa boy. L a 
reacción fué acompañada de las más 
grandes transacciones que se han visto 
desde los primeros días del mes, ascen-
diendo a 850.000. 
Algunas de las emisiones máa popula-
res se repusieron sustancialmente a úl-
tima hora, pero ej tono al final fué 'le 
irregular a pesado. No hubo incidente 
ninguno que explicase esto mis que los 
que se han visto desde que empezó el 
período de la descongestión del dinero. 
Los tipos de pristamos no sufrieron 
alteración, verificándose los principales I 
sobre las base de nueve por ciento, ele-1 
vándose a diez por ciento a la hora f i-i 
nal, en que hubo una demanda de veinte 
millones de . pesos. E l único incidente 
halagüeño del día, la solución virtual de 
la huelga de los carboneros ingleses, 
afectó no solamente al mercado de las 
acciones, sino también a los tipos ex-
tranjeros. E l tipo sobre Londres bajó . 
hasta casi dos centavos bajo la mejor' 
cotización de aysr y nuevos bajos pun-' 
tos de descuento se registraron en las 
remesas al continente europeo, incluso 
los llamados palsese neutrales. 
L a s petroleras, las de acero, las de 
equipos, las marítimas, las de motores 
y muchas especialidades aliadas sopor-
taron lo más recio del embate; pero las 
ferrocarrileras estuvieron relativamente 
más firmes. 
Todas las emisiones del interior y del 
exterior en el mercado de bonos, inclu-
so el grupo de la Libertad, estuvieron 
irregulares, incl inándose unas cuantas a | 
la pesadez. 
Las ventas totales, valor a la par, as-
cendieron a 14.750.000 pesos. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
Los ultimes precios de los bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
L(|p del 3 por 100 a 03.00. 
Los primeros del 4 por 100 a 89.30. 
Los segundos del 4 or 100 a 88 30 
Los primeros del 4 114 por 100 a 89.24 
Los segundos del 4 114 por 100 a 88.14. 
Los terceros d í l 1 1|4 por 100 a 5)0.04 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 88.10. 
Los de la Victoria del 3 1|2 por 100 a 
05.96. 
a s f t l de la Vlct0ria' del 4 sl4 por 100 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
B o l s a d e N e w M 
Octubre 2 8 
A c c i o n e s " 8 5 0 . 2 0 0 
B o n o s 1 4 . 8 é é . 
Sagua la Grande 
Primera quincena 6.555'i 
Solamente en ©1 Colegio d© la Habana 
s© verificaron operaciones de ventas de 
azúcares. 
-(Por la Prensa LONDRES, octubre 28.-
Asociada). 
Consolidados, 44 7|8. 
Unidos, 77. 
BOLSA DE MADRID 





P A R I S , pc^ubre 28.—(Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, encalmadas. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
55 francos 75 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 54 francos 
63 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 86 francos 
45 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 15 fran-
cos 71 1¡2 céntimos.] 
quintal 
Sisal R E Y , de 3*4 a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Manila corriente, de 3'4 a 6 pulgadas, 
a ?32 quintal. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T O A O a 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E AGOSTO 
H a b a n a 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l de I n f o r m a c i ó n so-
b r e a z ú c a r e s . 
O C T U B R E 28. 
E l Comité de Ventas de azúcar recibe 
diariamente adhesiones y solicitudes de 
toda la República para la compra del 
saco do azúcar. , 
Se ha hecho cuestión de honor salvar 
nuestra finanza de posible cataclismo, 
y todos los cubanos y extranjeros aman-
tes de Cuba se disponen a comprar sn 
saco do azúcar para contribuir ast a 
la salvación de la crisis financiera. 
Envía, hoy mismo, su Solicitud al Co-
mité de Ventas, por conducto del señor 
P^nrique Pertierra y Morales, secretario 
del Colegio de Corredores de la Haba-
na, Cuba, número 76, Apartado 2056. 
Primera quincena », . . 6.5557 
Matanzas 
Primera quincena. . . . . . . . 6.6657 
Cárdenas 
Primera quincena. . . . . » . . 6.5557 
Cienfnê os 
Primera quincena. v . . 6.5551 

































































PRESTAMOS SOBRf JOTO 
Omstilado H L - T d A - 9 9 3 2 
NEW Y O R K , octubre 28 (Por la Prensa 
sa' Asociada.) 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo más tranquilo hoy y no se anun-
ciaron nuevas ventas. 
Los precios no se alteraron, rigiendo 
el de siete y medio centavos para los 
de Cuba, costo y flete, igv . l a 8.52 para • 
la centrífuga. 
Nada nuevo ocurrió en la situación del | 
refino, rigien'.o los mismos precios de 
11 a 12 centavos para el granulado fino. 1 
L a demanda sigue siendo moderada,, 
pero parece que se limita a las prontas i 
entregas. 1 
Hubo un nuevo descenso en los azúca-
res fuUiros, debido a las continuas ven-
tas ñor las casas comisionistas, insti- i 
gadas por la situación incierta del mer-
cado ordinario. 
Los precios finales fueron de cinco a 
diez puntos netos más bajos. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , octubre 28.— (Por la Prensa 
sa Asociada). 
Papel mercantil a 8. 
Cambios, quietos. 
L i b r a s e s ter l ina . 
Comercial, 60 días, letras a 3.42. 
Comercial, 60 días, letras sobie Bancos 
3.42. 
Comercial, 60 días, letras a 3.41 112. 
D'emanda 3.46 1|2. 
Cable, 3.47 1!4. 
F r a n c o s . 
Demanda, 6.36. 
Cable, 6.38. 
F r a n c o s b e l g a s . 
Demanda, 6.74. 
Cable, 6.76. 
F l o r i n e s . 
Demanda, 30.30. 
Cable, 30.40. 
L i r a s . 
Demanda, 3.7L 
Cable, 3.73. « ' 
M a r c o s . 
Demanda, 1.33. 
Cable, 1.34. 
P í a l a e n b a r r a » 
Del país, 99 í g . 
Extranjera, 79 718. 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O K R 
Esperamos dinero a tipos más altos y 
que continúen las Pquidaciones. 
Hay noticias de que hoy se anunciará 
el arreglo de la huelga carbonífera in-
glesa. 
L a revista "Iron Oge", de Nueva York, 
da cuenta de muy pronunciada baja en 
los precios de hierros y del acero, as í 
como el cierre de fundiciones. 
Las acciones de acero están flojas. 
E l dinero al 9 por 100. , 
Da flojedad del mercado parece ser 
producida por la anticipación de las in-
tenciones de vender después de las elec-
ciones, debido al pobre estado de los 
negocios. 
E l dinero al 10 por 100. 
MKXDOZA Y CIA. 
o ¿ Va Di A, 
e 
Sus nervios amargan su existen-
cia, haciéndole incomensurable 
lo más mínimo. 
E L I X I R 
8.25.—La apretada situación moneta-
ria y la continuada baja en los artículos 
son los factores que están haciendo ba-
jar al mercado, pero su posición técni-
ca es firme y seguimos creyendo que el 
próximo movimiento importante sera de 
alza. 
9.09.—Aconsejamos comprara en todas 
las reacciones. 
9.15.—Parece que habrá más liquida-
clones en valores azucareros. 
9.47.—El dinero al 9 por 100. 
1.06.—El dinero al 10 por 100. 
1.15 Creemos qms el mercado está 
próximo a mejorar. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B 
Con pérdidas de 1 a 5 puntos en la lis-
ta general, hizo su apertura el mercado 
de valores. 
E l dinero para renovaciones se ofreció 
al 9 por 100. 
E l mercado de azúcar, con pérdida-s de 
10 ai 15 puntos. 
Después de medio día el merca^) de 
valores acentúa con más pesadez y las 
operaciones toman caracteres de liqui-
dación, regis trándose los precios más ba-
jos vistos en el mes: 
E n la última hora el mercado repone 
gran pa/rte de las pérdidas sufridas y 
cierra entre los más bajos precios regis-
trados en el día. 
B E T A N C O U R T Y CIA. 
C A M B I O S 
New York, cable, 100. 
New York, vista, 100. 
Londres, cable, 3.49. 
Londres, vista, 3.48. 
Londres, 60 días, 3.46. 
París , cable, 32 114. 
París, vista, 32. 
Madrid, cable, 71. 
Madrid, vista, 70. 
Ilamburgo, cable, 7. 
Hamburgo, vista, 6 lli. 
Zurich, cable, 79 1|4. 
Zurich, vistai, 79. 
Milano, cable, 19 1|2. 
Milano, vista, 19 1|4. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 31. 
Roterdam, vista, 30 314. 
Amberes, cable, 34. 
Amberes, vista, 33 3|4. 
Tofonto, cable, 94. 
Toronto vista. 93 112. 
Hong Kohg, cable, 69.55 
Hong, vista, 69.45. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de S|4 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
¿ u ó n d e i n v e r t i r é 
m i s a h o r r o s ? 
P u e s c o n l a R E P U B L I C A 
D E C U B A , c o m p r á n d o l e 
sus b o n o s q u e s o n Ips m e -
j o r e s q u e se c o n o c e n , los 
h a y d e $ 1 0 0 , $ 5 0 0 , 
$ 1 . 0 0 0 . e s t á n a h o r a m á s 
b a j o s q u e n u n c a d e b i d o 
a e s t a cr i s i s p a s a j e r a , a l -
gunos r e d i t ú a n e l 9 p o r 
c i e n t o , p a g a n sus in terese s 
t o t a l m e n t e y n o s o n a f e c -
tados p o r l a M O R A T O -
R I A . 
A P R O V E C H E E S T A 
O P O R T U N I D A D Y 
V E A N O S . 
N O S O T R O S N O N O S H E -
M O S A C O G I D O A L A 
M O R A T O R I A . 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A S £ N BONOS 
1—New York. Mercado quieto y sin 
cambio. 
E l 2 E l mercado permanece quieto, 
pero firt.e, a base de 7 1|2 centavas c. 
y f. Cuba, y 7 1|4 azúcar 23 de pleno de-
rechf. Nótase mejor improsiSn entre 
les comp'auores. 
R e f i n o . 
o z a y 
B A N Q U E R O S 
Csentas Corrientes - Coentas de Ahorros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS' 
A-5957; A.9624 T e l é f o a o s A-24I6 , 
No ha variado el mercado de refinado. 
Se mantiene a base de 11 12 centavos 
menos 2 por 100. L a deman la es ligera-
mente más activa. 
Queso Patagrás, a 70 centavos libra. 
Crema, de 70 a 75 centavos libra. 
Sal. 3¡> 3 centavos libra. 
Tasajo punta, a 39 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 22 centavos, libra. 
Tasajo despuntado, sin existencias. 
Tocino chico, a 29 centavos libra. 
Velas grandes del país, a 24 pesos las 
cuatro cajas. 
Velas americanas grandes a 30 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 28 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-! 
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterola, a 40 pesos la 
cuarterola. 
Vino Rioja, l a cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
F u t u r o s . 
Este mercado abrió ligeramente más 
bajo que al cierre anterior y cerró de 
3 a 5 puntos más alto. 
Noviembre, de 7.45 a 7.55; diciembre, 
de 7.52 a 7.55; enero, de 7.45 ̂  7.50; 
febrero y marzo, de 7.30 a'7.32. abril, de 
7.34 a 7.38, y mayo de 7.38 a 7.40. 
M e r c a d o l o c a l . 
No ha variado; permanece quieto y a 
la expectativa del consumidor. Esto no 
obstante, nótase mayor firmeza y hay 
compradores a precios por encima del 
mercado. Los tenedores invariablemente 
se mantienen a distancia, lo que imposi-
bilita las operaciones. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
E l t i e m p o . 
Continúa muy variable, con pocas llu-
vias y con indicaciones de Norte. 
L a c o s e c h a . 
Las noticias que llegan de todos los 
departamentos de la Is la acusan mucha 
irregularidad en el proceso de la cose-
cha. Debido a la falta de recursos y al 
hecho de estar en período de elecciones 
se cree que el comienzo de la zafra su-
fra grande retraso y por consiguiente se 
acrecentará la demanda del fruto viejo 
que está almacenado. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s de l a s e -
m a n a a n t e r i o r . 
• \ 
E l movimiento de azúcar en todos los 
puertos del Atlántico durante la sema-








N o t a r i o s d e t u r n o p a r a a u t e n t i c a r 
e l d í a 3 0 . 
Señores Santiago Rodríguez y Aurelio 
Alvarez. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 8 de o c -
t u b r e d e 1 9 2 0 . 




M e r c a d o d e M a t a n z a 
D e l D r . V e r n c z o b r e 
Tranquiliza los nervios, 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a R e u r a s t e n i a . 
SE. VENDÜ EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
Se convoca a los tenr Aorcs de cer-
tificados de part l c lpac iA» ¿te Bon.is 
del Mercado do Matanzas, n - r a 1̂ 30 
del actual, a las nu^ve l e a mana-
r a , a fin de que cotic-.rran a l a casa 
chille de Afuia." núrr\^Oá lOG y IOS, 
con objeto presenciar "1 sorteo 
(iue l ia iw celebrarse do oclio certi-
ficados de a $500. No ainul cada 
uno y tr^s certificados de a $50, No-
minales, cada uno, qua deben redi-
mirse de los emitidos, conforme a la 
escr i tura de 28 de Agosto de 1907, 
ante el Notario don Mario Recio. 
Habana, Octubre 28 de 1920. 
L A W B E N C E T U R N U H E & C O . 
P . P . N. Gelats y Cía. 
C8585 2d.-29 
O C T U B R E 28. 
L a v e n t a e n p i e i 
Los precios cotizados fueron ho/ !•» | 
i l gu lentes: 
Vacuno, de 16 a 16 1|2 centavos. 
Cerda, de 22 a 26 centapos. 
Lanar de 23 a 25 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Das reses beneficiadas en este m&Ur 
dero se cotizan a los alsruientes precloa; 
"Vacuno, de 00 a 70 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 




M a t a d e r o I n d u s t r i a ! 
L»is reses beneflcl&vias «n esta m&ta 
dero se cotizan a los siguientes pr«cles 
Vacuno, de 00 a 70 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 





E n t r a d a s d e g a n a d o 
Esta tarde debe llegar de Camagüey 
un tren con 24 carros con ganado vacu-
no, de los cuales vienen cuatro consig-
nados a Serafín Pérez; diez a Tomas 
Valencia, y los restantes a Belarmino A l -
varez. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s 
A s t a s 
Se pagan, según clas« y calld&f, <• 
fB & 200 pesos. 
C r i n e s 
De 16 a 19 pesot quintal, habiendo su-
frido un pequeño descenso en relacldnff 
a su cotización anterior. 
P e z u ñ a s 
Be venden de 99 & 100 pesos tediada. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a un pese qt l 
S a n g r e c o n c e n t r a d a 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
C a n i l l a s 
De 20 a 23 pesos 'a tonelada. 
TODAS C A N I M E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p í a 3 3 S 
C u a n d o h a b l a el 
No hay época precisa, ni ocasiín me-
Jor para combatir el reuma, que ique. 
l ia en que los reumáticos tienen empe-
fio en hacerlo. Por eso las prosinida-
d'es del invierno, son las me.ioreB, jor-
que el reuma cuando se inicia el tiem-
po fresco, arrecia, y como de Santa Bi:-
bara, todos se acuerdan ahora de Espec!« 
fico Valiña. 
Es un depurativo laxante, de elemen» 
tos vegetales únicamente compuesto qu» 
hace eliminar los malos humores y las 
Impurezas de la sangre, por eso es cada 
vez mayor su aceptación. Específico 
Valiña. se encuentra en todas las bo-
ticas y todos los que sufren reuma con 
Específico Valiña se curan. 
Las impurezas de la sangre son la 
causa del reuma, de la diabetes, d'e la 
albuminuria, de las mancha en la cara, 
de los granos, de las ezcemas, de los 
trastornos femeninos, de las ulceracio-
nes y de milfcs erupciones, todas esas 
afecciones, desaparecen cuando se toñia 
Específico Valiña, que depura la san-
gre. E l reuma tiene su orieen en la 
sangre mala y por eso Específico Vali-
ña, cura el reuma, 
alt. , . lo. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
a 50 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 60 centavos 
a $1.20 manfiierna. 
Arroz Canil la viejo, a 13.50 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 0.50 centavos libra. 
Arroz Valencia-, a 12 centavos libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 14 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 12 centavos libra. 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico, de 36 a 38 centavos 
libra. 
Café País , de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.75 pesos hua-
j cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
1 ilbra. 
Cebollas gallegas, a 6.50 centavos l i -
bra. 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Fideos del país, a a $2.25 caja de 8 
libras. 
Frijoles negros importados, a 14 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros importados, a 14 centa-
vos libra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. 
Frijoles colprados chicos, a 12 centa-
vos libra. • 
Frijoles rayados largos, a 9 centavos 
libra. 
Frijoles rosados, a 10 centavos libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa-
vos libra-
Garbanzos monstruos, a 16 centavos 
libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 9 centa-
vos libra. 
Harina de trigo, saco de 200 libras, de 
14 a 17 ventavos libra, según marca. 
Harina de maíz, a 9 centavos libra. 
Judías blancas, a 10 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 12 a 14 pe-
sos caja 
Jamones, de 35 a 60 centavos libra, se-
gún clase y marca. 
Leche condensada-, Lechera y Magnolia, ¡ 
a 14.50 pesos caja. 
Leche condensada. otras marcas, a 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25, se-
gún marca. 
Manteca primera, en tercerolas, a 31 
centavos libra. i 
Mantequilla danesa, latas de media l i -
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de inedia 
libra, ai 43 centavos lata. 
Mantequilla del país , lata de 4 libras, 
de 7S a 85 centavos libra. • 
Maíz del Norte, a 4.50 centavos libra. 
Mnlz argentino, a 5.00 centavos libra. 
Papas americanas en barriles, a 14.5'J, 
barril de 170 libras. 
Papas del Canadá en tercerolas, a 
14.50 pesos tercerola de 160 libras. j 
Papas en sacos, sin existencias. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A i U S 
Espec ia l i s ta ea la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em. 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de l a 3 P- m. diaria*. 
Someruelos, 14. a l tos. 15, 
G E L A T S & C o . 
¿ i O Ü I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N O U J E R v V S . H A B A N A 
vedemos CHEQUES DE VIAJEROS 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITOS ORCÜLARB 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Reoib imos « t o p é s i t o s « n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando tat«r*ses a l 3 # a n u a l — 
















Haterías Primas para Industrias. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L ANO 
Giros sobre todas las plagas comerciales del muodo 
Cuentas corrientes, pago» por cable, deJ>óf ^ V í 0 ^ 
sin interés, inversiones, negociaciones de letra , 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cafos de segundad para ¿u?fd^$^aift 
res, aihaias y decumentos. bajo la pros»^ cu* 
de los iriteresados. 
A M A R G U R A N U M E R O 
o r n e Ind . l o . a s . 
M U R A L L A 4. H A B A N A . 140 L I B E R T Y , NEW Y O R K , y 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & ^ 
B A N Q U E R O S 
P a ^ s por cable , s i r e s d s fotras a todas P f ^ ^ 
s i tos en ci!9!í!3 rnitem* c o i a p r a y ? e n í a (Je ™ } ® f j ^ ¡ ¡ & f f i 
nerac iones , dcscaentos , p r é s t s w con p r a n í í a , m ^ uo 
' i p a r a va lores y aUiajas , e s e o í a s de agarros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A-7452, 
P a r a n o t o s e r 
Nada es mejor cuando se sufre tin ca-
tarro, que tomar nticatarral Puebrachol 
del doctor Caparó, que se vende en to-
das las boticas y que cura todos los 
catarros rebeldes, crónicos, de tos pe-
rruna y con fiebre. 
Anticatarral Quebrachol del doctor Ca-
paró, evita la repetición de loa catarros, 
oxigena la sangre, desinfecta, las vías 
respiratorias, inmuniza, materialmente 
contra nuevos catarros. Anticatairai 
Quebrachol, cura todos los catarros, » 
primera cucharada alivia. 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Octubre 29 de 1920 PAGINA T R E C E 
ción CaMegrafica 
UN • 
Viene de la DOS 
ALMIRANTE, REGENTE DE 
GRECIA 
^ r i m a r a de Diputados Griega ha 
^ ¡i almirante P. Coundouries 
elegi(l0 ñe Grecia por ciento treinta ? 
reíeD Jos contra trece, dice un des-
6lete l i b i d o de Atenas ppr el Times 
i* ^ff^ir^nte Coundouries es Minis, 
El/^ATarina el gabinete de Veni-
tro o8 1 
iel0S' i mes de Septiembre del afio 
^ f Almirante Coundouriotis, que 
l916 era jefe de la Marina grie-
^ ' n m í a f i ó al Primer Minstro Ve-
ea. aC0 • y „ nartidarios al salir 
es-
a sus partidarios 
nÍZrredaP^a la Isla de Creta y 
de u „T, gobierno provisional con 
fablecer «u uno-ar- a rirpria a to- Pectacuio de los supuestos repr 
^ 0 V 6 T e n la LuTrra al lad^ de ^ ^ sometidos a la 
mar " parte los aliados de la Entente, 
^ m i r a n t e firmó junto con Veni-
n Ta proclama que establecía el 
ZÍS 'o provisional, el cual poste-
a n t e llevó a Grecia a la guerra 
riorD^o la abdicación del Rey Cons-
^Snkchos de Atenas a la sazón 
J T n Que apartida de Coundourio-
T Grecia creó una profunda im-
tÍS Z n en el Rey Constantino y tras-
^ por completo la moral de la 
S a d r á griega, y algunos d^ los 
freos se desprendieron de ^u ancla-
f r se incorporaron a la escuadra 
roL en el Mar Egeo. 
E L TRONOJÍ)E G R E C I A 
r i X E B ^ Octubre 28. 
Por primera vez desde la revolución 
• Jeea de 1917, el gobierno griego, por 
í " 6 ? . - de su Ministro en Berna ha 
manarío editado en inglés por japone-
ses, dice que la actual condición del 
gobierno parlamentario en Japón está 
lejos de satisfacer la espectación ge-
neral, pero no se muestra tan pesi-
mista de considerar que el movimien-
to democrático ha tenido un fracaso 
absoluto. E l periódico ofrece como 
prueba Je la propagación de las doc-
trinas democráticas, la corriente in-
telectual entre ciertos elementos del 
pueblo, especialmente entre las nue-
vas generaciones. Observa que una 
de 'las características de la prensa es 
su inspración democrática, pero que 
estas Ideas no tienen Igual imperio 
en los círculos políticos. 
"La verdad es, dice el "Herald" que 
conforme a la ley electoral vigente 
las clases en las que las ideas do de-
mocracia están haciendo progresos, 
hállanse excluidas del derecho de 
mandar representantes a la Cámara 
Baja de la Dieta. Por consiguiente, ese 
importante cuerpo está apenas toca-
do por la gran ola de liberalismo ^ue 
recorre -ií país. Vemos el anómalo es-
pectáculo de los supuestos represen-
mis-
ma condición de ignorancia e inepti-
tud que hace 20 años. Pero tarde o 
temprano el sufragio será extendido 
de manera de dar a la juventud edu-
cada voz en las elecciones parlamen-
tarias. Cuando llegue ese día, que se-
rá probablemente más pronto de lo 
que el pueblo se imagina, una impor-
tante revolución en el mundo político 
de Japón será el resultado inminente. 
© E L ^ 
P E . I M J E 
L A ESPAÑA TRADICIONAL 
MADRID, Septiembre 15. 
Las l-.tvanderas de Madrid son pro-
bablemente las mejores del mundo. E n 
ninguna parte devuelven la ropa tan 
deliciosamente limpia, según la ex-
presión de un extranjero, que descri-
be en íorma pintoresca el espectácu-
lo que ofrecen las orillas del Manya-
nares, ocupadas totalmente por cien-
tos de mujeres y acres de ropa tendi-
da en cordeles, casi bajo las ventanas 
del Palacio del Rey Alfonso. 
Esta habilidad para lavar, tiene su 
explicación en la práctica a que tle-
« l i l i 
E H I U E F S I I A 
A t a q u e s » B a i l e d e S a n V i t o C o n v u l -
s i o n e s y E n f e r m e d a d e s q u e a f e c t a n 
e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
ea U formula del mejor especúiUsta de los ríerrtos 
en fíueva York, y se vende con una g a r a n t í a o ec 
D e v u e l v e et D i n e r o 
V 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
L O V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E N F R A S C O S G R A N D E S D E 1 6 O N Z A S 
S a r r a , ^ J o h n s o n , T « a q u e c h e l f 
B a r r e r a , M e s t r e y E s p i n o e a , e t c . 
E D E Y A G R U M A 
límites nacionales para mejorar con 
diciones que no son justas, no podría 
nal. Si el agua o el aire son compri-
midos en un espacio estrecho, tienen 
que producir explosión. Lo mismo 
ft^tfoficiaímente negociaciones hoy 
i fomiiia del ex-Rey Constantino, 
con la fam^a.üei • fQ ¿l6 al príncipe nen ̂  someterse la& aprendices pa 
j S ^ t r í o n d i c i o n e s que se nunca í llamarse esa política irracio. 
Jonían para que subxese ^ tjono dt eh el aseguran que n ing^a 
Grecia. La principal ele esas conoi- mujer aprende a lavar debidamente 
eviones es la abdicación del trono por liasta que no ha pasado de los 40 
Constantino y también por el Príncipe Hasta entonces debe trabajar estu- Pue(ie decirse de las relaciones inter-
jorge Duque de Esparta. | diando de las mayores, ganando solo I nacionales. Dios bendijo el Japón con 
- - ~ - r r ' i í X citc M AHA I mientras tanto una peseta diaria. Pe- Siberia, que felizmente.se halla a su 
LO DE B O L i V l A N ü r U E . JNAUAIro también cuando ha llegado a l a | lado. Pero Japón no tiene allí am-
edad requerida y se establece, reúne i biciones territoriales. Solo quiere ex-
rápidamonte una fortuna. No por eso.! plotar sus recursos naturales, bajo 
sin embargo, se retiran a gozar de sus j una bandera de Igualdad de condicio-
riquezas. Según parece la atracción I nes. Obstruir esta polícica es vada-
BUE\0S AIRES, octubre 27. 
El encargado de asuntos bolivianos 
no ha recibido confirmación de la anun 
ciada revolución en Bolivia y ha ex-
presado la opinión do que los rumores 
son infundados. 
El representante diplomático de Bo-
livia ^a anunciado que ha recibido 
órdenes de su gobierno para que avise 
a" los destorrados políticos bolivianos 
míe tienen permiso para regresar a 
Bolivia. 
se cerroíl consejo de la 
liga de naciones 
• BRUSELAS, "Octubre 27. . 
. El Consejo de la Liga de las Nacio-
nes esta mañana cerró sus sesiones en 
Bruselas. 
El consejo se suspendió después de 
someter la cuestión de Danzig cuyas 
regulaciones' están en disputa entre 
Polonia y las autoridades de la libre 
duda da la Asamblea ue la Liga que 
deberá reunirse en Ginbra el mes pró-
ximo. 
El consejo decidió otros asuntos 
importantes como el plebiscito acer-
ca de la disposición del territorio dis-
putado entre Polonia y Lituania inclu-
yendo a esto la línea fijada -por el 
Consejo Supremo en Diciembre de 
1919. 
A. J. Balfour, el representante bri 
de la batea, que llega con el tiempo 
a ser su cátedra, es demasiado fuerte 
para dedicarse a abandonarla, y de es-
ta manera el gr ~mIo establecido a ori-
llas del Manzanares ha llegado a te-
ner características tradicionales. 
Es , daáde luego, un círculo tan ce-
rrado, ;omo el de una casta aristorá-
tica, y desgraciada aquella mujer que 
pretendí 3ra instalarse antes de los 40 
años, por su propia cuenta, yendo con-
tra lós usos y tradiciones. Algunas ve-
ces ha .¡jcedido de alguna Intrusa fo-
rastera de haber querido establecerse; 
recibida a insultos, golpeada y espar-
cida su ropa, ha tenido que renunciar 
a su Intento. Las lavanderas de Ma-
drid representan hoy el baluarte de 
las más castizas tradiciones. 
L A P O L I T I C A JAPONESA E N E X -
PAINSIOJI 
TOKIO, Septiembre 15, 
' 'E l Nichi-Nichi" de esta ciudad pu-
blica un interesante artículo sobre la 
política de expansión que debe se-
guir" el Imperio, haciéndose eco de un 
alto funcionario japonés cuyo nombre 
no revela. 
L a mente del artículo es justificar 
la política seguida por Japón en Si-
beria, política que, como es sabido, 
ha dado lugar a incidentes diplomá-
discurso final i ticos entre aquel pau y los Estados 
Unidcs. 
"Los territorios a los cuales deben 
emigrar los japontse y Australia les 
cierra también sus puertas, en tan-
to que las posesiones recientemente 
adquiridas por Japón o de las cuales 
se le ha dado la administración no 
tienen espacio suficiente para recibir 
Alemania tendrá que entregar d ŝ-1 inmigranteg 
"Nuestro país tiene una potente ca-
pacidad de multiplicarse y la densi-
dad de la población crece rápidamen-
te. E l pueblo es enérgico y alerta, 
lleno de ambición y de podrosa acti-
vidad y sabe que no tiene los medios 
daderamente una acción egoísta." 
DATOS ESTADISTICOS D E NUETA 
Y O R K 
NUEVA YORK, Octubre 7. 
De un interesante artículo esta-
dístico de Nueva York, que publica 
el "New York Herald", extractamos 
los siguientes datos: 
L a población de la ciudad era en 
Enero del año en curso de 5.621.151 
habitantes. 
un área de 4.500 acre^ y tienen un 
valor de $489.989.028. 
E l tranvía' subterráneo tiene una 
extensión "da 368 kilómetros que eos-* 
tó originariamente 4 millones de pe-
sos los 1,600 metros. Hay el pro-
yecto de construir 400 kilómetros 
más, que se tardará 25 años en de-
jar. 
Durante 1918 huba (138.046 naci-
mientos y 98,119 defunciones. Los ma-
trimonios fueron 56.783. 
E l número de muelles del puerto 
es de 700. i 
E l sistema telefónico tiene en uso 
ocho millones de kilómetros do alam-
bré de cobre. Con ellos se podrís, dar 
una vuelta completa a la Tierra, ex-
tenderlo hasta la Luna, rodearla, y 
traerlo de nuevo a nuestro Planeta, 
21 veces. 
Los servicios contra incendios dis-
ponen de 203 compañías de bombas, 
94 compañías de escalas, 4 comna-
ñías de mangueras y una de salva-
dores. 
Hay 550 escuelas, con 24,000 maes-
tros, y 833.000 alumnos que asisten 
diariamente. 
declaró que cuatro grandes potencias 
que no son' hoy miembros do la Liga 
ingresarían en ella en breve. .1 
D E C í W N - M ~ L A a ) M I S I O N D E 
R E P A R A C I O N E S 
•PARIS, Octubre 28. 
cientas setenta y cinco mil toneladas 
en barcos a los aliados como compen-
sación por el hundimiemo de la es-
cuadra alemana en Scapa Flow según 
decidió hoy la comisión de reraracio-
aes. 
U BAJA D E L A S E D A E N E L 
J A P O N 
Tokio, octubre 28. 
La bolsa de traficantes en seda en 
Yokohama se cerró ayer al bajar los 
Precios hasta muy por debajo del mí-
limum fijado por el sindicato de com-
pradores. 
Las autoridades de este centro es-
Jin consultando con el gobierno sobre 
'^situación. 
, Continúa la depresión general en la 
^ s t r i a de la seda. 
tespondencia d e 
tai 
E l presupuesto de la ciudad es pa-
ra 1920, de $273.689.485, de los cua-
les 50 millones son para la Instruc-
ción, 25 millones para la Policía, 13 
millones para los servicios contra in-
cendiq, v 13 millones para la lim-
pieza de las calles. 
Las calles miden en total 7.520 ki-
lómetros. En otras palabras; un pa-
seito de Nueva York a Retrogrado se-
ría más o menos lo mismo qiie una 
recorrida completa de la ciudad. 
E n el Parque Zoológico hay 5 mil 
animales y mil especies diferentes. 
E l consumo diario de agua de lat 
de ejercitar aquí su capacidad Japón'. población es de 654 millones de ga-
debe, pues, buscarle campos en e) ex-' Iones, 
tranjero, donde pueda desarrollarla. ¡ ~" 
Pero las dificultades del Japón por es- I L a temperatura máxima que se ha 
te exceso de habitantes no son pro- consignado ha sido de 39 grados cen-
blemas para Japón únicamente. ia8 i tigra dos; la mínima de % grados ba-
Naciones vecinas deben también ezstu 30 cero, 
Peter Minuit compró la isla ¿hl 
Manhattan a los indios el 6 de mayo 
de 1626 por $24. E l valor de los te-
rrenos sobre los cuales está hoy edi-
ficado Nueva York es de 9 mil mi-
llones de pesos. 
10 aprovechar mejor las oportuni-
titu^- •promover el desarrollo cons 
1^A|^OLÜCIO?Í DEMOCRATICA D E 
TOKIO, 2 de Septiembre, 
tra - 0pÍGÍÓn PúMica, apreciada al 
tra r ,ie la Prensa japonesa se mues-
* disgustada de la política seguida 
u ia Legislatura de la Dieta, que aca-
dena clausurar sus sesiones y con-
8abjd P^'-icularmente el que no haya 
Jjdes de 
«tt W*3,1' Los Ocursos pronunciados 
Hent aniara dH Diputados especial-
ôstr POr 103 miemt,ros más jóvenes, 
taieJar"n la existencia de un movi-
ceasur liberalismo, pero la prensa 
de od •e- 1160110 de que los partidos 
de Su lci6n no supieran hacer uso 
loer:» P(?der en forma eficiente, para 
La t Sunas « f o n n a s . 
^mult, slatura fué movida y aún 
te (3el a' pero se le tacha que apar-
ŝ l P^yecto del sufragio univer-
asuntoTli debatló sólo se dediqó a 
sonal g .e carácter transitorio o per-
^^¿iño},C-oxri0 que> con excepción del 
bo ata°0 l^eral Yukio Ozaki, no hu-
^ 0 o f de los Partidos al milita-
^ i d e r ^ ^ e n c i a militar, que se 
Wn, aíin todopoderosa en Ja-
lliciad!? eTnbarS0 evidente que se ha 
4o movimiento político dan-
^rma.*011 al clanior popular de 
^aln^P01111033- Esto ha podido es-
l 'os paj.^16 notarse en la campaña de 
I l9 ÍUe ' ari0s del sufragio universal, 
âeio a • collcedIdo el derecho de su 
îo v a ^dos los 
. P a W rn:la absoluta la libertad 
«lia. ora> en la Dieta y fuera de 
Él « 
diar con calma como aquel puede Sír 
aprovechado." 
''Y aún— se pregunta el articulls-
t£i—, si Japón tuviera ambiciones te-
riitorialgs ¿eso que de extraño ten-
¿"...'a? ¿Porque los límites dtfJnftíyos* 
E-. territorio es adquirido accldental-
rifnte. A caupa de pste carácter acc-i- ¡̂1 local del Consejo Municipal es el 
dental unos países goviin de recursos grande del mundo. Tiene 41 pi-
naturales ilimitados en tanto que Sos y costó, comprendiendo el terre-
otros padecen de excesos de pobla-: no, $9.690.000. 
ción. Cuando un país que se halla en ¡ • 
esta situación procura modificar sus Los Parques de la ciudad cubren 
Las fuerzas uniformadas de Poli-
cía de Nueva York son de 11 mil 
hombres. E l número de bomberos 
5,321. E l de barredores de las ca-
lles en tiempo normal, de más de 
5 mil. 
Cablegramas de España 
(Viene de la PRIMERA' 
publicó hoy datos estadísticos que 
prueban que España posee una mari-
na mercante de 1,700,000 toneuadas. 
L A S OPERACIONES M I L I T A R E S E X 
MARRUECOS 
MADRID, Octubre 28. 
Las operaciones, militares en Ma-
rruecos se limitarán por ahora a la 
consolidación d,e las ganancias ya ob-
tenidas, según ha decidido el gabinete 
en su sesión de hoy. 
DEMOSTRACION CONTRA TNGLA-
- T E R R A E N BARCELONA 
BARCELONA, Octubre 28 . 
Un grupo numeroso de catalanistas 
y estudiantes hizo nuevamente una 
demostración bulliciosa hoy ante el 
consulado inglés prorrumpiendo en 
vivas a Irlanda y a Cataluña libre y 
gritando abajo Inglaterra. 
Una delegación de estudiantes solici 
tó una entrevista con el cónsul, a lo 
cual no accedió éste. Todas las venta-
nas del consulado fueron despedaza-
das antes de que se pudiese dispersar 
a la multitud. 
E l consulado inglés ha presentado 
una protesta oficial con motivo de este 
incidente. Las instituciones públicas 
catalanistas han puesto la bandera a 
media asta con motivo de la muerte 
del Lord Alcalde Irlandés y se ha 
suplicado a las mujeres que vistan de 
luto. 
Hoy se celebró una misa en la pa-
rroquia en sufragio del alma del di-
funto alcalde. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
, y 
d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s 86 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con e l 
J A R A S I E D E ^ Y A G R U M A 
Los anuicios pomposos de 
remedios para los callos 
Los anuncios pomposos que hoy se 
estilan para anunciar muchos remedios 
para callos, podrán, desde luego, suges-
tionar al público y hacerle comprar el 
especifico; pero después viene el desen-
gaño. 
Y es que lo bueno, siempre es bue-
no y, se vende garantizado. El Tópico 
del Canadá, es el único remedio que en 
Cuba se vende garantizado, porque la 
casa fabricante ha autorizado a los se-
ñores farmacéuticos, para que devuelvan 
el dinero, si ©1 Tópico del Canadá falla. 
E l Tópico del anadá (óigalo bien, se-
ñor) arranca de raíz todos los callos, 
absolutamente todos, aún aquellos que 
salen, en la planta del pie, que adquieren 
proporciones colosales y que muchos de-
nominan con el sugestivo nombre de 
"ffállos de espolón," nombre muy bien 
puesto por cierto, porque penetrando' su 
centro en el pie en forma de espolón, 
produce Sufrimientos indecibles. 
Los otros callos pequeños, como los 
que salen en los dedos, esos caen con 
el Tópico del Canadá como cartas ba-
rajas. 
Pídalo en todas las buenas boticas y 
no admita sustitutos. 
C 8161 alt. 9d-6 
K ' M O I D S 
1 
P A R A 
E L ESTÓMAGO 
S i e m p r e S a l u d 
La canta, la lleva en sí, es robusta, 
tiene buen color, siempre sonríe, la da-
ma que toma Carnosine (Mensaler© de 
la salud), reconstituyente valioso que 
tiene glicerofosfatos, jugo de carne y 
estricnina elementos que vivifican que 
engoroan. Carnosine se vende en todas 
las boticas. Abre el apetito y fortalece 
mucho- / 
C 8165 /alt. 4d-7 
. * i t • • - V i í í 
3  tedos los jóvenes del Impe-
ra general, se ga 
Herald Qf Asia'' Influyente se-
L o s d e p ó s i t o s hechos en este 
Banco d e s p u é s del 11 de Octu-
bre, no es tán sujetos a la Morato-
ria y son pagaderos en su tota-















E l DIAEIO D E L A BTASI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
RepiMica, 
L a nueya preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scstt. 
En Frasquitos de módico precio, 
j P í d a l o s ea l a s Bot icas . 
— * 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
^ i i., n i.mi... i, ^̂ m̂mm̂ m ^̂ mm̂ m̂̂ mmmmmmmm̂ m̂m» 
A o f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Enterramientos del día 26 de Octubre 
de 1920 
Ramón Cordero, de Cuba, de 25 
años, Espada 16, demencia apopléti-
congénita. S E . 4 campo común, hile-
ra 7 fosa- 16, segundo. 
Rufina Sánchez, de España, de 44 
años, Zequeira 185, cáncer del estó-
ca NO. 9, campo común, bóveda de i mago. S E . 11 campo común, hilera 1 
Cristina Rodríguez. ¡fosa 8 segundo, 
José M. López, de Cuba, de 73 años I José Pérez, de España, de 45 años, 
C. número 10, hemorragia cerebral. j JS'eptuno 57, infección intestinal. S E . 
NE.^ 4, zona primera, bóveda 1 de, 11, campo común, hilera 1, fosa 9, 
José M. López. I primero. 
José I . González, de Cuba, de cua-j Andrés Ilabey, de Cuba, de sesenta-
tro meses, Compostela 138, atrepsla. y tres años. Ciénaga, arterlo escle-
NO. 5 del campo común, osario de rosis S E . 11 del campo común, hi-
lera 1 fosa 9 segundo. Ana González y Hermans I 
Domitla Maclas, de Cuba, de 72 i 
años. Reparto Almendares, hemorra-1 
gi acerebral. NE.- 16.. campo éomún I 
bóveda de Nicanor Campo. ' 
Lázara Muñoz, de Cuba, de 47 años, ' 
Esperanza 13, bronqults. S E . 14 de : 
segundo orden, hilera 25 fosa 3. , Enterramientos del día 27 de Octubre 
Juliana Infanta, de Cuba, de 85 ' do 1920 
^ñoi^ Vives 93, neumonía. S E . 2,¡ Rosario Debora, de Canarias, de 69 
Rafaela Pulido, de Cuba, de 7 años. 
Hospital Calixto García^ tuberculo-
sis. S E . 11, campo común, hilera 1, 
fosa 9, tercero. 
Total: veinte y nueve. 
A 
finamente ejecutada, con brUleJatea, 
taflros y otras piedras preciosas, ppo*¡ 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
4o pulsera von cinta d« seda, en ore 
y diamantes, y on platino y brillan^ 
ites. Surtido en om y plata de bolsi-
llo o ecu correa, para caballero. 
éo cedro y de caoba con marqueterle 
y broíoe, para sala, comedor y epar* 
B a l i a n d e y C í a . 
OBRAP1A, 103-5, í PLACIDO (aa. 
íes . -Berzaza). I C - T E L ^ « ó t i -
M U Y S U C I O 
De esta manera califican a los des-
cuidados que van demostrando su incu-
ria con el cuello y la ropa llenos de 
caspa. La caspa es una afección del 
cuero cabelludo, Que se cura, pronto y 
para siempre con CabeUina, tónico del 
cabello, vigorizador de su raíz, que se 
vende en las boticas y sedevías. Al por 
mayor: Félix Leroy, Aguacate, 5, Ha-
bana. 
C 8170 alt. 2d-20 
G A N G A V E R D A D 
^1+?* , H Moderna Poesía una gran 
existencia de libros de todas clases, mu-
cüos de estos acabados de llegar 
Este año de 1029 se ha extremado la 
nota de la baratura, y todas las obras 
se están dando materialmente al costo 
Acudan a la gran casa del Licenciado 
José López Rodríguez, hombre que ha 
matado el monopolio Horero. 
Vean a continuación algunas de núes 




Blanca G. de Baralt. "Esudios de 
Arte y de Vida". Un tomo. . 
J. B. Withson. "Cómo se hace for-
tuna" Un tomo 
P. Guirao. " L a ciencia de triun-
far y de vivir". Un tomo. . . . 
O. S. Marden. "Atractivos perso-
nales". Un tomo 
Miguel Morayta. "Juventud de 
Castelar. Su vida de estudiante 
y sus primeros pasos en la po-
lítica". Un tomo 
James Alien, 
ñas de la 
tomo. . . 
B. Blanchard. "Lta mujer moder-
na. E l arte de la palabra'?. Un 
tomo 
B. Dangennes. "La mujer moder-
na. Lo que toda mujer debe sa-
ber". Un tomo 
B. Dangennes. "La mujer y la 
emancipación". Un tomo. 
E. H. H. "Mil y un medios de ga-
narse ]a vida. Industrias lucra-
tivas, fáciles y económicas". Un 
tomo 
Xanthes. "El arte de la palabra, 
en doce lecciones". Un tomo. . 
Yoritcrmo Tashi. "El arte de in-
fluenciar. El mayor elemento de 
triunfo en doce lecciones". Un 
tomo 
John Diek. "El arte de convencer, 
en quince lecciones". Un tomo 
M. L. Xeumeyer. "La sugestión 
en el amor". Un tomo. . . . 
S. Linder. "Para tener éxito, lo 
que todo hombre debe saber". 
Un tomo. 
L. Neumeyer. "El arte de las ca-
ricias, en catorce confidencias" 
Un tomo 
Doctor Vázquez Teves. "Para ser 
buen ciudadano". Un tomo. . . 
José María Salaverría. "Alma vas-
ca". Un tomo. 
Jaime Varona. "La vida práctica" 
Un tomo 
Conrado Granell. "Los fermentos 
de la tierra, medios de que dis-
pone el agricultor para dupli-
car suproducción sin aumentar 
los gastos". Un tomo 
Ramiro de Maeztu. "La crisis del 
Humanismo. Los principios de 
autoridad, libertad y función, a 
la luz de la guerra". Un tomo. 
El coronel Ignotus. "El mundo 
venusiano#- Un tomo 
R. Nicolle. "El espíritu práctico". 
Un tomo 
H. C. Camegih. "Para hacer di-
nero en el comercio". Un tomo 
L'. Charley. "La suerte. La suerte 
pasa siempre por la vida del 
hombre. Los ciegos y los inde-
cisos la dejan pasar." Un to-
mo 
B. Dangennes. "El fatalismo. Un 
tomo 
Vicente Vega. "Amenidades cien-
tíficas". Un tomo 
Guillermo Grael. "El modo de 
hacer fortuna". Un tomo 
j Marcel Benoit. "El arte de ser op-
timista". Un tomo 
Toritomo Tashi. "La timidez, ven-






campo común, hilera 21 fosa 9. 
Maximina Alonso, de Cuba, de 31 
j años, Santiago de las Vegas, entero 
colitis. S E 2 campo común, hilera 
21 fosa 10. 
Mateo Colón, de Canarias, de se-
senta y cinco años. Cerro 659, cáncer ¡ 
del esófago. S E . 2, campo común, 
hilera 21 fosa 11. 
Mariano García, de España, de 50 
años, San Lázaro 1, Víbora, tubercu-
losis.. S E . 2, campo común, hilera 21 
fosa 12. 
Vicente Castro, de España, de 62 
años. Reparto Almendareí», gastro-
enteritis. S E . 26, campo común, hi-
lera 7 fosa 8 
Alfredo Fernández, de Cuba, de 36 
años,. Bernaza 56, tuberculosis. S E . 
2, campo común, hilera 21 fosa 13. 
Benigno Llanos, de España, de 25 
añoB^ Hospital Municipal, nefritis. 
S E . 2 del campo común, hilera 21; úe Crispin Kivero. 
años, Subirana 6, Insuficiencia mi-
tral. N E . 22, bóveda de Joaquía Su-
birana. 
Oscar Núñez de Castro, de Cuba, de 
35 años, Luyanó 142, aslstolia, N E . 
25, tereno de Juan Núñez de Castro 
Regla Ruiz, de Cuba, de 38. años, 
Dragones 39, bronquitis, NO. 5 de la. 
zona de panteones de primera,' bóve-
da 2 de Vicente Martínez Ibor. 
María de los Remedios Pérez, d^ 
Cuba, de trece días, ,19 y 8, Vedado, 
vicios de conformación. NO. 5 de .la 
zona de panteones de primera, bóve-
da 3 de Vicente Martínez. 
Miguel Panlagua, de Cuba, de 35 
años, 8 y 21, Vedado, aslstolia. NO. 
13,. campo común, bóveda 1 de David 
Rodríguez. 
Cristóbal Vives, de España, de 70 
años. Vista Hermosa 9, osteo perios-
titis. NO 14, campo común, bóveda 
Angela Muñoz Oliva, de Cuba;, de 
31 años, Sa.i Bernardinó 34, endo-
carditis. NO. 5 de la zona de pan-
teones de primera, bóveda de María 
de los Angeles Muñoz. 
América Deriene, de Puerto Rico, 
2, campo común, hilera 21, de 4 5años, Animas 104, aslstolia.SE. 
fosa 14 
Paula Menocal, de Cuba, de 50 
años, Magnolia 6, tuberculosis. S E . 
2, campo común, hilera 21 fosa 15. 
Emilio Mesa, de Cuba, de 48 años. 
Mercado Villanueva, cáncér de la ca-
ra. S E 
losa 16. 
Luis Aybar, de Cuba, de 52 años, 
San. Miguel 110, congestión cerebral. 
S E . 2, campo común, hilera 22 fosa 1. 
Juan Martínez, de Cuba, de 48 años 
Luyanó 63, cáncer del colom. S E . 2 
del" campo común, hilera 22 fosa 2% 
Catalina Ruiz, de Cuba, de 43 años. 
Industria 71, flebitis del brazo. S E . 2 
campo común, hilera 22 fo^a 3. 
Salvador Loredo. de Cuba, de 36 
años. L a Benéfica, Mal de Bright 
S E . 2 del campo común, hilera 22 
fosa 4. 
Ofelia Gómez, de Cuba, de 8 meses, 
San José 109, atrepsla. S E . 4 de se-
gundo orden, hilera 14 fosa 8. 
Enrique Fernández, de Cuba, de 3 
meses, Puentes Grandes, bronquitis. 
S E . 4 de segundo orden, hilera 14 
fosa 9. 
Angela Fernández, de Cuba, de 12 
meses, Femandlna 73, encefalitis.SE. 
4 de segundo orden, hilera 14 fosa 10 
María B . Salgado, de Cuba, de 11 
meses, Gloria 121, gastrocolitis. S E . 
4 de segundo orden, hilera 14 fosa 
once. 
Antonio Navarro Fernández, de Cu-
ba, de 4 meses, Máximo Gómez 380, 
atrepsla. S E . 4 de segundo orden, 
hilera 14 fosa 12. 
Sixto Luirogai de Cubf% de seis me-
ses, calle Rodríguez sin número, 
atrepsla. S E . 4. campo común, hilera 
7 fosa 14, se.gundo 
Adolfina Corbo, de Cuba, de dos 
mesef^ -Puentes Grandes, debilidad 
2, campo común, hilera 22 fosa 5. 
León Baró, de Cuba, de 34 años, 
Farkins 46, hepatitis aguda. S E 2, 
campo común, hilera 22 fosa 6. 
Petrona Espinosa, de. Cuba, de 25 
años, uanabacoa. Quemaduras por el 
fueigo. S E . 2 campo común hilera 
22 fosa 7. 
Francisco Argudin, de Cuba, de 43 
años, San Rafael 155, hemorragia ce-
rebral. S E 28, hilera 2 fosa 17. 
Petra María Aguiar, de Cuba, de 
41 años. Pasaje A . entre 3 y 4, afec-
ción del corazón. S E . 7 de segundo 
orden, hilera 2 fosa 10. 
Luisa Arango, de Cuba, de 22 me-
ses. Parque D. , toxinfecclón Intesti-
nal. S E . 4 de segundo orden, hilera 
14 fosa 13. 
María Iglesias, de Cuba, de cuatro 
meses, Ayesterán 20, gastrocllitls. 
S E . 4 de segundo orden, hilera 14 
fosa 14. 
Joaquín Villena, de Cuba, de 14 me-
ses, ' Pogolotti 766, bror.qultls cróni-
ca. S E . 4 de segundo orden, hilera 14 
fosa 15. 
Norberto O'Farrill, de Cuba, de dos 
meses. Reyes, meningitis. S E ; 4 de 
segundo orden, hilera 14 fosa 16. 
Olga Galds, de Cuba, de 7 meses, 
Paseo 25, tuberculosis. S E . campo 
común, hilera 7, fosa 17, segundo. 
Bienvenido Ferrer, de Cuba, de 30 
años, Lucena 10, encefalitis. S E . 11, 
campo común, hilera 1 fosa 10 pri-
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DEPOSITO: " E L C R I S O L " , N E P T U N O . Y M A N R I O u k ! 
P A G I N A C A T O R C E Ü i A R í O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 d e 1 9 2 0 
É t i e É s 
ÍLA-N1P3ESTO l .Ui i í . -Vapor írancés 
BOVlití, capitón Berteaimd, procedente , toallas 
del Havre y escala, consignado a B . 
DEL H A V R E 
V 1 V E K E S : 
1". Pardo y Co: GO cajas licor, 
í-ouirireta y Viña: 10 id id. 
i ' . C . : 0̂ id Id. 
i rovedoru Cubana: 250 id vino. 
O. Angio Cubana: 3 cajas vino. 
L . O. K . : 10 cajas cognac. 
M. Muñoz: 150 id cñocolate. 
Amor y o: 15 cajas licor, 
p . García: 22 id: id. 
1?. Pardo y Co: 175 id champán. 
S S. Friedlein: 350 id id. 
j ! Gallarreta y Co:. 10 id id, 25 id 
Eozano. A . y Co: 30 id Id. 
DlíOGASr j . 
F Taquedi^l: 45 bultos drogan 
T . Touset^ 38 id' id. 
Centro Asiairlano: 7 id W. 
Itosettl S . : í idi d. 
D. Penichet: 14 id Id. 
Y . Orlarte y Co: 1 id la. 
V . Herrera: 8 id id. 
Lax-riAn P . : 14 Id i f 
Majo C . y Co: 16 id id. 
Moretti: 1 id id-
TI. Sarríi: 1,166 Id id. 
Droguería Jolmson: 1,028 id d. 
K . G. Mena T>. 7 Co: 72 id id. 
Drofruerla Tr i l lo : 53 id Id. 
y . Vége l : 270 id id. 
\ C F - : 33 id' id. 
C : 1 id id. 
Y Drng Store: 2< Id l a . 
Trillo Hno: 15 id id. 
P. Bnigas: 63 id id. 
Drug of Cuba: 23 id jd -
M . Guerro S: 1 .i&,Jú' 
F . Herrera: 15 id id. 
H. Lecoura: 41 id id-
R, Torres T u r : 3 J f .}a-., 
Brunso.hvig y Co'. «1 Xa ia-
A . L . : 4 id id. 
A . Morfln: 8 id id. 
K . A . : 10 id W. 
H . Lebrum: 72 i<? id-
O. Alsina: 16 id id-
I } , A . Lago' I . 1 3 id- . 
H L e Bienvernu: 38 id ia. 
D E B U B D E O S 
T l V S B E S : , , 
h Salaxa:-65 cajas licor 
J S Kuiz y Co: 3o id id. 
E . Ramírez .y Co: 75 id d. 
ManZíü>elÍia X C © l _ ^ . W 
Esteván^z y L o : J ' 5 *(Ud', 
F . Pardo y Co : 150,^ ^ . • 
Lozanp A- y Co: ^ f : 
J . Kafecas y Co: 120 id id. . 
Pita Hnos: 67 id id. 
Laurrieta y Vina: 40 id id-
García y Co: 20 id id. 
Proveedora Cubana: 153 id id. 
V M • 750 id coñag. 
¿stevhnez y Co: 90 id conserva. 
Avgilelles B : 0o id id. 
F . Pardo y ^ : i 7 5 id td. 
J . Bafecas y Co: 8 0 j d id 
„,-.w-rj í^nhana: 400 la la. 
Masa A . Caso: 4 id id. 
W . J . : 6 cajas libros, 3 id estantes. 
M. V. : 15 cajas papel. 
Lloredo y Co: 3 id id. 
P. Castro y Co: 236 rollos id. 
G. Uodríguez y Co: 380 atados id. 
.T. López l i . : 471 Id id. 
Montalvo C . y Co: 23 cajas id. 250 id 
Proveeó'ora Cub  450 
Cruz S: 160 id i* . 
F Domínuguez: 5o Id ia. 
Pita Hnos: 225 id id. 
L . V iña : 40 id id. 
Lozano A. y Co : 40 id id 
.1 M. Berriz e Hijo • >̂ ^ la' 
Manzabeitia y Co: 4b id id. ( 
.1 Gallarreta y Co:_90 lá ia-
A. Palboa; o0 id conag. 
R. M : 25 id id. 
A. Boriz y Co: 100 Id id. 
F P. C : 200 id id. • 
F . G. C : 50 id id-
A. Balboa: 65 id conservas. 
Fuentes M. y Co: 35 id licor. 
f ^ t ^ ó ' S i Conservas. 10 id agua 
m t J j l h f é ^ m . H id licor, 42 id 
Tls írrano M: 40 id licor, 75 id aceite. 
Estevftnez y Co: 125 id id. 
García y Cb: ICO id id, 50 id licor. 
Pineda C . : 100 id aceite. 
1,. Viña: 10 Id id. 
Tardo Hostide: 12 id conservas 
Cano Hno' 25 id id, .10 id aceite. 
Laurrieta V . : 30 id licor. 
C. Salava: 25 id id. 
Pita Hnos: 50 id id. 
Proveedora Cubana: 350 id ia. 
H|. Morales: 440 id vino-
Hijos F . Gonzülez: 2 barricas Id, 1̂ 
l S : 50 id vino, 6 id c ípsu-
üas, 100 id' licor. 
P . Aguirre: 25 id cognac. 
C. T . : 300 id aceite. 
A ledroso: 4 id champán. 
Alonso Morales: 75 id vino. 
P L . : 1 caja anuncios, 51 id cognac. 
s Juan: 25 id aceite, 3 id cápsulas. 
G. Gándara y Co: 155 id vino. 
Dussaq y Co: 69 id champán, 100 id 
*<Amor y Co: 2 id vino. 59 id conservas. 
F : García: 25 icV conservas. 
Loredo F . i 70 id licor. 
(Jon-írtlez Cosió: 40 id id. 
F de la Poza: 1 Id cosnac. 
Maraufetti y Rocaberti: 2,030 id id, 1 
id anuncios. , , 
Rérri* e hijo: 1S0 M aguas mineral. 
N. pardo y 'Co: 30 id id, 
N. Porro: 30 i<i' id. 
.1. M. F.. : 50 id cognac. 
P. I , . • 23S id vino, 1 Id anuncios. 
.T. Gallarreta y Co: 100 id aceite. 
Proveedora Cubana: 50 id id, 30 id 
aguas mineral. 
Lozano A. y Co: 75 id vino. 
A . - B a l b o a : 22 id licor. 
F . Pardo v Co: 65 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
K. Sarrá: 1 caja d'rogaa. 
D. M. Z. : 750 id id. 
R . B . : 1 id efectos.. 
C. Paneral: 20 sacos cola. 40 id Id. 
Cop. de Autos: 8 cajas accesorios. 
G. L . : 1 id drogas. 
Pineda G . : SCO id aguas mineral. 
F . M. : 2 calas prendas. 
E . : 60 id aguas mineral. 
T . H . : 80 id id'. 
C. González y Co: 1,529 atados cartón. 
D R O G A S : 
H. Sarrá: 75 bultos drogas. 
E . Lecours: 10 id id. 
T . F . Turull y Co: 294 id id. 
^ S f ^ b o : 23 bultos ferretería. 
S. de Arriba: 8 id id. 
A . Menchaca: 10 id id. 
C. "Vizoso: 11 id Id. 
Pons y Co: 4 id id. 
Gaubeca P . y Co: 22 Id id. 
Purdy H . : 529 id irf. 
S. S. W . : 180 id id. 
Mach ínW. : 40 id Id. 
p Presa v Co: 8 Id id. 
Ciólli M . : 1 id id. 
A . M. Puente: 202 idld. 
.T. S. Gómez y Co: 252 Id 1*. 
H . M. ; 6 id id. 
Arruza y Co: 39 Id id. 
Quiñones H . Corp: 35 id id. 
Aspuru y Co: 40 id id. 
C. Garay y Co: 34 id id. 
Gorestiza B . y Co: 1.022 id id. 
F . Varas: 10 id id. 
F . G. de los R íos : 10 id la. 
S.' Moretón: 19 id id. 
U . Elorriaga: 94 id id. 
D. Blasco: 25 id id. 
TJ. Biscay: 5 id Id. 
Marina y o: 6 id id. 
T . M. : 15 id' id. 
1). T,. B U 23 Id Id. 
S. M. : 21 id Id. 
Standard F . : 180 id Id 
B . R . : 3 id id. 
Y . Martínez: 00 id id. 
G P C. : 20 id id. 
107: 5 id Id. 
64: 4 id id. 
110:10 id id ^ 
J . Fernández y Co: 62 Id id, (20 me-
no?.) 
V . Gómez y Co: 12 id Id. 
.T. García V . : 4 id id. 
T . F . : 1 id pintura: 
P; C. : 15 id id. 
G Barbeitio: 3,000 rollos techados. 
N. M. : 284 ángulos. 
144 : 540 ca^as hopjalatas. 
J . L . : 1,056. tubos. 
García y Maduro: 10 huacales filtros, 
449 bultos camas, 1 caja accesorios. 
M. Rulioba Sobrinos: 0 id i<L 
V . M. Rulioba: 13 id id. 
M A N I F I E S T O 1,027.—Vapor americano 
LAKlú F U O E B O R N , capitán Morgan, 
procedente ú'e Jacksonviiie, consignado 
a G . Wiiford Rody. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1,017.—Vapor america-
no P E P I N , capitán Norín, procedente de 
Sagua, consignado a Lykes Bros. 
Con madera. 
M A N I F I E S T O 1.018.—Vapor amerlen-
rio H . M. F L A G L F R , capitán , Thlte, 
procedente de Key West, conslgnad'o a 
R . L . Brannen-
V I V E R E S : 
A. Armand e hilo: LÍTO cajas huevos. 
Bels v Co: 300 sacos trigo. 
Wilson y Co: 100 tercerolas manteca, 
Alvarlfio y Alfonso: l.COO cajas fru-
tad 
3*; Jiménez: 030 id Id. 
A . Rebored0: 620 id Id. 
Swift y Co: 1 barril lenguas, 65fl bul-
tos puerco v lomo, 18,222 vilos id. 
M I S C E L A N E A S : 
San Agus t ín : 12 bultos maquinarla. 
Hershey Coro: 99 id id. 
H . L . Moseley: 9,437 piezas mad'era. 
O. B . Cintas: 4 carros. * 
JVI. García: 2 id. 
España: 2 id. 
F . de Hielo: 57,693 botellas vacías. 
J . Pennino: 79 huacales granito. 
Limones: 4 carros, 4,362 piezas made-
ra., • ' 
M A N I F I E S T O 1,019.—Vapor america-
no M A S C O T T E , capitán Harrington, pro-
cedente de Tampa y escala, consignado 
a R . L . Brannen. 
D E T A M P A 
V I V E R E S : 
H . B. Dunn: 100 sacos papas, 
.T. Flores: 130 id id. 
A. Armand e hijo: 207 barriles frutas. 
M I S C E L A N E A S : 
l í . Medina: 0 bultos efecto». 
M. Loa R : 5 id id. 
A. Kivero: 2 id' id. 
Castelelro Vizoso y Co: 1 Id hilo. 
D E K B T W E S T 
V I V E R E S : 
Luaces Lantarón y Co: 4 cajas cama-
rón, 2 id pescado. 
V . Casaus: 1 id Idy, 3 Id camarón. 
Y . CUávez: 10 jaulas aves. 
F . Camb: 5 bultos efectos. 
Carballo y Martín: 1 Potro. 
M. Revil la: 1 perro. 
M A N I F I E S T O 1,027.—Vapor america-
no L A K E F R E O B E R N , capitán Morgan, 
procedente de Jac-kaonviLe, consignado 
a G. Wilíord Body. 
Otero y Co: 350 sacos afrecho. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Llzaao: 4 bulto» efectos. 
C. Lescos: 2 id id. 
Lykes Bros: 360 cerdos. 
E . Lamadrid: 1,200 atados duelas. 
p . de Hielo: 600 sacos soga. 
M. García: 486 tambores vacíos, 
F E R R E T E R I A : 
Fuente P . y Co:<r833 barras, 2.080 ro-
llos alambre. 
Rodríguez Hno: 4.750 Id id. 
Garín G. y Co: 915 id id y hierro. 
Pons y Co: 7,222 tubos. 
Cop. Construcciones: 4.168 bultos hie-
rro. 
Am. Tradlng: 3.600 rollo» alambre. 
Arellano y Co: 423 cuñetes clavos. 1.294 
tubos, 2 carros con id. 
,1. Fernández, y Co: 173 barras, 1.260 
tubos, 426 cuñetes clavos. 
H , Mullcr: 793 bultos hierro. 
Cortada M. : 700 rolos alambre. 
C. Vizoso y Cb: 2.400 id id,350 cuñe-
tes clavos. 
Y . Martínez: 825 rolol» alambre. 
.1. S. Gómez y Co: 30 barras. 
Steel y Co: 122 id. 
Araluca A . y Co: 99 id. 
Abril P . : 300 rollo» alambre. 
D. Acosta y Co: 278 id id. 
.T, A l ió : 4,63t tubos. 
Purdy H . : 8,316 id. 
Am. Steel y Co: 22,765 piezas madera. 
E . Rentería: 492 barras. 
Arruza y Co: 99 id. 
Larrea y Co: 92 id. 
Mendlzábal J . : 127 id. 
Aspuru y Co: 990 Id. 
Steel y Co: 612 id. 
J . Aguilera y Co: 300 cuñetes rema-
ches. 
Santacru» Hno: ,1 carro, con muebles. 
N. M. : 749 tubos, 515 rollos alambre. 
Gaubeca P . y Co: 418 id id. 
G. Garav v Co: 700 id Id. 
A . Rodríguez F . : 1,253 tubos. 
M A N I F I E S T O 1,028.—Vapor america-
na H . M. F L A G L B R , capitán White, 
procedente de key Weat, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
J . Jiménez: 955 huacales fruta». 
Swift y Co: 900 cajas quesos, 330 ter-
cerolas manteca. , 
A . Armand e hijo: 550 cajas huevos, 
13,407 kilos coles. 
M I S C E L A N E A S : 
Cunagua: 7,920 tejas, (no viene.) 
Fé l i x : 3 bultos maquinaria. 
Mercedes: 16 id Id'. 
•Tatibonico: 36 Id id. 
N. M. : 91 id id. 
Morón: 11 id id. 
Najasa: 47 id id. 
Pesant y Co: 78 Id id. 
Baragua: 1,!024 id id, 
/.ayas Abreu y Co: 4,501 tubos. 
Duke Nombre: 13 bultos maquinaria. 
Florida: 2 carros, 12,700 ladrillos. 
Esperanza: 2 locomotoras. 
B . Wilccx: 6,800 ladrillos, 
O. B . Cintas: 6 carros. 
Naranjal: 1 carro. 
Llkes Bros: 154 cerdos. 
Id papel. 
Seoane P . : 5 id id. 
R . Veloso: 16 id id. 
National P . T . y Co: 2 IcT etiquetas. 
Gutiérrez y Co: 2 id papeL 
990: 18 id id,. 2 id etiquetas. 
Pérez S. y Co: 1 id papel, 2 id' so-
bres. 
Lloredo y Co: 9 id papel. 
A . Montaña y Co • 1.341 atados cartu-
chos. 
Carvajal y Caballín: 152 id id. 
Barandlaran y Co: 435 id id. 
F . Castro y o: 403 id id. 
Kstrugo M . : 80 cajas papeL 
C. González y o: 1 atados id. 
L a Discusión: 70 rillos id. 
M A N I F I E S T O 1,032.—T>tpor america-
no MEXICO, capitán Camplon, proce-
dente de New York, consignado a W. 
11.. Smlth. 
VÍVERES: 
Lozano A. y Co: 200 cajas quesos, 380 
bultos frutas. 
• Tnuler S. y Co' 1,000 cajas maicena. 
P . A , L a y : 1,200 id id. 
Armour y Co: 232 cajas pollos, 15 id 
ganzos, 13 bultos pavos. 
P . Pardo y Co: 25 cascos queso». 
García y Co: 2o id id. 
G. : 50 tercerolas manteca. 
B . S. C . : 10 cajas puerco. 
G . F . C. : 10 id id. 
T R. C : 25 Id id. 
AL García y Co: 25 id id. 
P . C , : 50 id id. 
Plelschman y Co: 120 id levadura. 
A . 1 id mantequilla. 
S. : 30 id id. 
J . L . : 50 cujas huevos. 
F . p . :: 23 id Id. 
A . Miranda e hijo: 300 cajas quesos. 
Laurrieta V . : 21 bultos id . , 
C . Blanco y C'o: 10 cascos id. 
J . Galiarreta y Co: 37 bultos id. 
L . Acosta y Co: 33 id' id. 
A . Balboa: 14 id id. 
N. Cosoni: 3 cajas queso», 3 bultos 
legumbres, 1 caja mantequilla, 1 id dul-
ces, 48 bultos frutas. 
A . liUaees: 22 cajas pescado-
J . Gallarreta y o: 0 barriles ostras, 3 
cajas quesos, 3 bultos legumbres. 
J . J iménez: 80 barriles frutas. 
A . Armand: 250 cajas quesos. 
Galbán Lobo y Co: 1,5U0 cajas man-
teca. 
Swift y Co; 150 cajas puerco, 7 id 
quesos, 10 barriles gallinas. 
Romagosa y Co: 100 sacos frijol. 
López Buiz y Co: 400 id id. 
G. : 50 tercerolas manteca. 
Coop. Italiana: 8 cajas embutidos. 1 
id jamón, 4 id quesos. 
L . H . : 25 cajas puerco. 
S. L . : 50 tercerolas manteca-
C. : 2" id iñ'. A 
W. H. Siinth: 1 atado, 50,000 pesos 
oro americano. 
Banco Bspanólí: 1 id, 250,000 id id. 
Banco Nacional : 34 cuñetes, 20,400 pe-
sos monedas cubana. 
P A P E L : 
Cp. Litogrftflca: 23 cajas gomas, 8 id 
papel. 
P . Castro: 3 id id. 
(i . Rodríguez y Co: 520 atados id. 
I'.u,ramaaran y Co: G48 atad'o» cartu-
chos. 
, S . Caraza y Co: 1,228 id id. 
Solana y o: 9 bultos efecto». 
P . Fernández y Co: 23 id mesas. 
W . J . : 81 cajas libros. 
F E U R L T E H I A : 
R . Rivera: 12 bultos hiero. 
C . Fernández: 77 id Id. 
C . Vizoso y Co: 38 id id. 
A . Menchaca: 26 id id. 
Bilbao O. : 13 id \á. 
A ra luce A . y Co: 115 id id. 
Garín G . y Co: 50 id id. 
V uda Humara L . : 475 id UL 
Aspuru y Co: 25 id id. 
Larrea y Co: 37 id id. 
C . Piñón y Co: 50 id Idf. 
B . G. Capote: 101) id Id. 
Gaubeca P . y Co: 350 id id. 
,.T. Fernández y Co: 58 id id. 
Gorestiza B, y o : 70 id id. 
Otaolarruchi y Co: 75 id id. 
Marina y Co: 53 id idf. 
- B . Saavcdra: 41 id id. 
C . Garay y Co: 15 id id. 
•Pl PT COI :00 X -BjnbJíi 
I I . O. : 75 kl id. " 
.1. Lanzagorta : 134 id id. 
Vv'ost India Oil: 100 cuñetes clavos. 
A . M. Puente y Co: 132 bultos hie-
rro, 1445 planchas. 
DROCÍA.S: 
Y- Jí- Mena 1. - 1 id i* 
r Majó O. y rC. - .y Co- r*; 
E N C A R G O S - Co- 2 id ' i ^ 1<1 
1 1(1 U b ? ^ 
4 * x^xv^a: 
Luacos L . y Co - o 
camarón. ' ^ • 2 cajas 
A. Armand e TiH„ S i.. 
Montané I no • 4 : 260 W . , ^ 
ti- Kisot.o. • 9íi Ĵ . camarr,» ^ 
MlSClOLANKAS • C0S ^ l l Q' 
J . Várela: 2 a , i^ 9 bnltns 
J . F . Carablett- I7fi1 ,„ 8 a Q 
Banco Nacional- ^ I d -
San Cristóbal - ó . . ^ í a s 5-
Purdy IT - -U- '"'tos ma^r*«0l 
V- a'. Cranef l'autr1"0- ^ 
•T. E . BarlbW: rfü^-
p S T ^ ^ O ^ ^ u t ^ l 
Lange y Co; 7 ia M 
Víctor ^lufíoz: 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J 0 S E I . R 1 V E R 0 • 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
H a b a n a . i 
M A N I F I E S T O 1,029.—Goleta america-
na YRAGOS, capitán Cahoon, proceden-
te de Key West, consignado a Alvariño 
y Alfonso. 
V I V E R E S : 
Alvariño y Alfonso: 200 sacos papas, 
3,120 id cebollas, 1,257 atados cortes, 
2,6S4 bultos frutas. 
M A N I F I E S T O 1,030.—Vapor america-
no SAXON. capitán Mott, procedente 
(Ve Cliarleston, consignado a Pelelyá y 
HeiuiarA 
Pelleyü y Hno: 2,008 toneladas car-
bón minernl. 
M A N I F I E S T O 1,020.—Remolcador ame-
ricano C. A . Klng. capitán Mayo, pro-




1 cano JACKSON, capitán "Wllkie, proce-
I dente de Pensacola, consignado a Lykes 
\ Bros. 
Buergo y Alonso: 21,158, piezas mad'e-
ra . 
M A N I F I E S T O 1,014.-Vapor inglés OR-
COMA. capitán Styr, procedente de L i -
verpool y escala, consignado a Dussaq 
y Co: • . 
D E L A CORUÑA 
R . L a r r e a : 1 cadáver. 
M A N I F I E S T O 1,015.—Vapor americano 
GGV COBB, capitán Cali, procedente de 
Key West, consignado a B . L . Bran-
nen. 
V I V E R E S : • 
A. Armand e hijo: 170 huacales coles, 
180 barriles manzanas. 
F . Bowman: 500 cajas huevos, 
. Castellanos: 500 id id. 
S. S. Friedlein: 40 id tabaco-
Luaces L . y Co: 20 barriles manzanas, 
100 sacos papas, 5 cajas pescado-
M I S C E L A N E A S : 
Am. R . Express: 30 bultos expresos. 
Lange M. y Co: 8 cajas accesorios. 
Moere R . : 46 cajas efectos. 
Havana Post: 1 id icí. 
Am. Jockley Club: 15 id id. 
R . L . Brannen: 30 id id. 
.1. V . Santamaría: 1 id id. 
Steel Product: 58 id id. 
Harris Hno y Co: 162 id id. 
C. T . : 5 id id. 
S.. Lamborn: 2 id id, 
J . Z. Horter: 51 id id. 
Quevedo C . : 100 id id. 
M. Alvarez: 236 id pintura. 
Thrall E . y Co: 117 id id. 
Cuban F i l m : 2 id id. 
MANIFIESTO 1,016.-Vapor amerlca-
>o SIOUX, capitán Goodman, proceden-
te de New York, consignado a W, H . 
Smith. 
V I V E R E S : 
C. Blasco: 90 cajas jabón, 
F . Bowman: 50 barriles brea. 
S. L . S . : 125 bultos víveres y efectos 
chino. 
C E N T R A L E S : 
Porfuerza: 42 bultos maqlunarla. 
Macagua: 2 id id . 
Mercedita Sugar: 2 id Id. 
Providencia: 1 Id id. 
Santa Rosa : 2 id id. 
Violeta: 2 id id. 
Corazón de Jesús : 1 Id id. 
Céspedes: 5 id id. 
Cuban radinsr: 90 id id. 
V . M. : 1,334 fardos sacos, (486 me-
noí.) 
E X P L O S I V O S : 
Arellano y Co: 226 caías dinamita. 
L . L - Aguirre y Co: 06 id id". 
Fábrica de Explosivos: 626 id id 
.T. Fernández y Co: 146 id id. 
M. Kohn: 110 id id. 
P A P E L : 
J . Venavent: 5 cajas efectos. 
M A N I F I E S T O 1.022.—Lanchón ameri-
canó CONSUL, capitán Nelson, proceden-
te de St. Andrews, consignado a Lykes 
Broa. 
Norabuena Stuart: 37,243 piezas ma-
dera. 
M A N I F I E S T O 1,023.—Vapor Ssneco 
r A R L S H O L M . capitán Bergtnan, proce-
dente de Gothemburg, y escala, consig-
nado a Lykes Bros. 
D E K R O K E N 
Torrance y Portal: 456,230 adoquines. 
M A N I F I E S T O 1.024.—Tatch americano 
RAVON I I , capitán Huff, procedente de 
Key "West, consignado a la Orden. 
M A N I F I E S T O 1,031.—Vapor america-
no SAN J O S E , capitán Malcolm, proce-
dente de Boston, consignado a W. M . 
Daniels. 
V I V B K K S : 
BS - 982 barriles papas. 
J . P.^rez y Co: 1,000 id Id. 
11: 255 id id. 
F . Bowman: 2,4í00 sacos id. 
M. Squijarosa: 400 sacos id. 
1,. E . Gwinn: 200 id id, 100 Id cebollas. 
P A P E L ; 
E l Mundo: 81 rollos papel. 
Avisador Comercial 880 atados id. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : t2 rollos 
id. 3S id id. 
L a Prensa: 28 Id id. 
Heraldo de Cuba: 38 id Id. 
M. V. :( G cajas id, 5 id' etiquetas. 
A . M. González e hijo: 2 id sobres, 0 
En lastre. 
MANIFÍI^STO 1,025.—Gcrteta Inglesa 
J . L . R A L S T O N , capitán Wasson, pro-
cedente de Bridkewarter, consignado a 
J . Costa. 
Orden: 04,998 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 1,026.—Vapor america-
no OCENEO, capitán Parker, procedente 
de New York, consignado a la Empresa 
marítima de Cuba. 
V I V E R E S ! 
A . Montaña y Co: 200 barriles cerve-
za. 
J . W. C . : 51 cajas conservas. 
Proveedora Cubana: 25 cajas pastas. 
(J. . Friedlein: 100 cajas avena. 
P A P E L : 
Gcnzálezy Co: 1,647 atados cartón. 
M. Vicente: 346 id papel. 
Rodríguez y Co: 680 id id. ; 
A . Capote y Co: 6 cí^ias barniz. 
*CcP. Litográfica: 4 id cartón. 
.T. S. Díaz: 20 id papel. 
Pulido G. y Co: 5 id id. 
F . rujilTio S. : 9 id id. 
E . Fernández: 25 id id'. 
Montalvo C y Co: 14 id Id. 1.1S6 ata-
dos cartón. 
V. Trading y Co: 4 cajas libros. 
T E J I D O S : 
Inciíin C. y C'o: 1 caja ropa. 
V. Gómez y Co: 2 id id. 
Yau C. : 6 id id. 
,í. C. P i n : 2 id Id. 
I*. Bustamante y C'o: 1 id Id. 
J . F . Fernández y Co: 2 id id. 
Trasancos y López: 8 id id. 
Mangas y Co: 1 id id. 
Forres y Coll: 5 id id. 
C A L Z A D O : 
J . M. Crejo: 4 cajas calzado. 
J . Ganduliira lino: 7 id id. 
N. Valle: 4 id id. 
R . González y Co: 5 id id. 
L a Perla de acón: 2 id id. 
R . Bellas: 1 id id. 
Cuesta y Co: 4 id id. 
Baguer y Co: 4 id' id 
A . González: 6 id id. 
ArgiieRes Hno: 19 id id. 
A . G. Solís, 5 id id. 
F . M. Heyt: 9 id id. 
Portilol Hno: 8 id id. 
Barrio Valle: 4 id id. 
Barrio Valle: 4 Id id'. 
Majón F . : 6 id id. 
J . Aleobft: 6 id id. 
Alvarez R . : 4 id id. 
A . Sánchez: 2 id id. 
J . Benítez Hno: 3 id id. 
T . Fernández: 4 idi d'. 
T . Fernández: 4 Id id. 
C. García: 3 id Id. 
L . Marín y Co: 6 id Id. 
Hnos Díaz: 6 id id. 
S. Rodríguez B . : 6 Id id. 
Llano Hno: 6 id id. 
M. Vázquez: 3 Id id. 
García Muñiz: 4 id id. 
C a j a d e A h o r r o s 
• S i l o s e n e l m i ® » 
m o s i t i o y c o n 
• 1 m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a * 
M e c i d r a l a C a s a . 
JA Bances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t í é r r e i 
ABOGADO 
Testamentarlas y ínvorcio». 
MANZANA DK GCAUEZ, MW. . „. 
Teléfono A-01á2. Apartado VL 
C 630? ^ .nd 30 jn 
X R Í S T 0 B A L D E L A G U A R Ó I T 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R I U E T A 
ABOGADOS . nnon 
E D I F I C I O QUIÑONES T E L E F . A-3089. 
H A B A N A 
tnoo » * * e -
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m t̂ O. Zanja, nu-
Tner" 112, bajos. Teléfono A-42«5. 
37392 31 oc 
D r . JUAN M. DE L A PUENTE 
Médico del Centro Asfirlano. Médlclna 
sn general. Consultas diarias (2 » *)• 
Virtudes, 89, altos. Domicilio: ir.atroel-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
37972 SI oc 
Girujano de la Asociación de Depen-
dientes- Consultas: Monte, nümero 400. 
Lunes,. Miércoles y Viernes, de 3 a 5. 
Domeilio: San Miguel, 188, Teléfono 
A-9102. 
•28200 7 n 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
M a . z . n a ^ B e « 7 ^ T A ¿ I O T ^ -
A-83ia 
82343 S9 8»-
E S T Ü D I 0 S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CAMDBNAS 
Habina: Abogados; docwres Alfr^Jo 
González Benard y Jos^ ^ G o ^ l e z » -
chegoyen. Edificio Ruiz. O'BelRy y í i a 
baña. Cárdenas: Aoctores Alírede Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrieu, La-
borde, 27. - * • oh 
C 8388 n>a 8 ao 
L d o . P E D R O J I M E Ñ E Z T Ú B I O 
Abogado y Notark). Amargura^ 32. De-
partamento. BU. Teléfono A-22TO. 
34616 ^_ -
" M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra venta de fincas rústicas. 
Representaciones le8ale8^v- m. 
Oficina: Manzana de Gómez 2«5. re 
léfono A-4832. De 2 a 6 p. m. Apartaao 
de Correos 2428. Habana. , 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O _ _ 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V l l R O 
^ « e fegV^ K - ^ T S ; 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
D r . A. S. D E BUSTAMANTE 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes,, 
de 1 a 3. en Soi, 79- Domicilio, calla 15. 
entre J y JL Vedado. Teléfono F-1S62-
83862 7 en 
" d í T g o ñ z a l o PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Ntlmero 'Une EspeciMlista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstcísoopta, caterismo du los 
uréteres y esajnen del ríSón por lus Ra-
yo» X. Inyeccionos de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a í p. /n.. 
en la callw oe Cuba, número 69. 
34153 80 • 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
50. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oc 
D O C T O R J . -A. T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas.- de 1 a 3. Consu-
lado, 128, entro Viríndea y Animasi 
C 7282 80 4 • 
D r . I S I D O R O A G O S T i N ! 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New York. Alumno de Ion Hos-
pitales de New York, Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Ccnsula-
do, 80. D« 10 a 12. Teléfono F_2407 y 
A 9968. 
O 7085 80d-Sl ftf 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la ifp.bana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Micaei 55 
Teléfono A-9380. 
C S650 Sld 2 n 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O ^ 
Catedrático titular poi- oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto Garíía." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Ea/cnnedEdes del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. (*20). Prado. 20, 
altos. 1 
C 6442 fla. lo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves j 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina ft 
Perseverancia. Teléfono A-44«5k 
D r - J - S A Ñ T 0 S F E R & 
„ u OCULIB-TA UG¿ 
Consultas: do o a 11 . .. 
do. 105. eotr. T ^ U ^ ' ^ 
C 10:88 
Dt- A - C l o R T O O R R ^ 
OCULISTA 
GARGANTA NART^ V ~ _ 
Consultas para ¿obres so J , 
a92. I>nrtlcularesP de o I / s f ^ ' ^ « 
378-7 A"S627' an 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 dírs. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Je sús del Monta: d« 2 
a 4. Teléfono 1-2090. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlB^n, etc.), enferme-
dades de se.ñoraa. Inyecciones en serle 
üal 914 para la s i t i l^ De 2 a 4. E m -
pedrado, 5z. 
3S216 s i oe 
D r T E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvej-nine-Albo. 
Lspecialidad: Enfermedades del pecho. 
Iratamlento de los casos incipientes y 
avanzados oe tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicftlás, 27. Teléfono M-1600. 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y Cirustfa 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO I ) E L A Qt/INTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
da 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta, análl-
s'a y tratamieu'. -s. de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. Diaria. Radioscopia y R a -
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados. Horas 
convencionales a partir del 1̂5 de No-
viembre. 
.89552 • 20 n 
D r . LUIS HUGUET 
Partos y enfermedades de señoras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a-3. Vedado- Cal-
zada. 64- Teléfono F-1346 „ 
39106 17 n f 
C u r a c i ó n Notable de un 
caso de R e u m a . 
D r . A r t u r o C . Bosque. 
'Habana. 
Muy Beñor m í o : 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gozoso y cada Tez que 
tengo un ataque do este reumi^se me 
hinchan ias articulaciones f o r m á n d o -
seme nudos en los dedos. 
Por i n d i c a c i ó n do una persona que 
y a la había tomado c o m p r é m pomo 
de la L i t i n a efervescente de TJ'squs 
y al segundo pomo y a hab'.a notado 
una notable m e j o r í a , e n c o n t r á u d o m e 
y a hoy completamente bien <ÍBI ú l t i -
mo ataque que ha sido el m á s fuerte 
y penoso. Y para que usted pueda de 
esta carta hacer el uso que m á s le 
convengai? tengo el mayor gasto en 
d i r ig í r se la . 
De usted atento y S. S., 
Franc i sco Gonzá lez . 
N O T A . Cuidado con las imitaciones, 
e x í j a s e el nombre "Bosque" que ga-
rant iza el producto. 
ld.-29 
DR. J . A. T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías dU 
eestivas v trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales p^ra la O B E S I -
DAD el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A R -
TRITISMO. De 1 y media a 3. San Mi-
guel 73. Consultas gratuitas los silba-
n á i 3 a 4- ^ 
D r . M . L Ó P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades fló 
Madrid y la' Ha*ana Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefloras y niño». 
Parto». Tratamiento especial curativo do 
as afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar, 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-(»2i>a 
32735 » a 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fllad-'fia, New York 
v Mercedes. Especialista i 1 enfermeda-
des secretas. Exámenes iiretroscóplcos y 
cistoscópicos. Examen del rifión por los 
Bayos X. Inyecciones del 600 y 914. Rei-
na 55 bajos. De 1 p. m a a Teléfono 
A-9051. „ . . 
C 8828 M - l 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enf«i-medGd6» del 
pecio excloáivaraezvf'*. Con-sultsa: de 12 
a 2. B«,rnaza. 32, VSTo*. 
~ ~ D ^ M A N U E L D E L F I N ' 
Médico <Ie ninca. Consultas: de 12 a & 
Clfacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2654. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D É P E R E Z 
Medicina y Cirugra. de 1& FactaMíi ae ia 
Habana y prácticas de París. Especla-
llHta en enfermedades de cefiorai y par-
tos. Cov.mtaa de 9 a 11 a -n. y « • 1 
a 3 o ta. Ranja, 32 y mealb, 
37591 si oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especlalleta en eAferroeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I , 209. 
D r . G O N Z A L O E . AR0STEGUI 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4: Aguacate, 27, esquina a Em-
pedrado. Teléfonos A-4611. F-'549. 
C 7216 Ind 2 » 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento cncativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, diapepsiaa hipercorhldria, 
terecolitls, jaejuecas. neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parális is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Estvbar, xfí2, antiguo, bajoa. No hace 
visitas a dojniciüo. 
380110 31 oc 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedade* de la Piel y Sefloris.) 
Ra ha trasladado a Viri^^as, 143 y me-
dio, altos. Consultas: do 2 a 6. Teíófo-
no A-Ü208. 
D r . J O S E A L V A R E Z GUAÑAGA 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias en Manriquo, 132; de 
1 a 3 p. m. Teléfono M-9^25. 
C i371 '•v:- índ 29 Ja 
" D í T a . R A M O S F f i A R T I N O ^ r 
De las Facultades dê  Barcelona ^ Ha-
baña. Medicina y ("'irugfa en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 il 2 p. m. Animas, 19, altes. 
Teléfono A-1066. , , 
C 1204 SOd 3 f 
E L D r . C E L I O R . L E N D 1 A N 
Ha trasaldsuío su domicilio y cununlta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2(17L Consultas todos \oa días 
hábiles de 2 a 4 p. m- Medicina '.ntern» 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
38066 s i oc 
D r . F R A N C ^ r ^ 
Jefe de la Clínica del d^tor R.n. 
; ^ B O R A T O R l l 
Laboratorle 
d« 
Química Agrlcol^e Induatrt.i 
D r . R E N E C A S T E L U M 
Análisis de abonos comuletr,» ,11 
S ^ M ^ 0 ' ^ ^ t a d o ^ ' A . 
- 38214 8 1 ^ 
A N A L I S I S D E 0 R ! Ñ A S ~ 
Completos, $4 moneda oficial Labnmtfl. 
rio Analítico del doctor EmilianoTeU 
gado. Salud, 60, bajos. TelSono A-m 
Se practican análisia químicos *n gt 
C A L U S T A ^ 
D r . E M I L I O J A N E 
Especiailírtí» en las enfermedades de' la 
piel, avanosd» y venerers del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. CamUsnario', 
13. áltos. Teléfonos 1-2583 y A ^ O ? . 
38067 31 oc 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa d« " a , 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uro. Especialista en eníermtda-
de- de mujeres, partos y cirugía en ge 
ñera i. Consultas: de 2 a 4. Gratis par» 
los pobres. Empedrado. 5a Teléfono 
A-2558. 
D r . R O i E L I N 
Pie), sangre 7 enfermedades f«wretft8. Cu-
ración rápida por sistema jdernisime-
Consultas: do 12 a 4. Pobrta gratis. Ca-
i/e de Jesús María. 91, Teléfono A-1332. 
as 4 y modla a & 
( k L A G F 
Enfermedades secretas, tratamientos «!• 
pedales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de calvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. D« 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 125, esquina a 
AngelesT feo dan Loras esxwlaJes. 
C 9676 m 28 d 
. D r . F I L Í B E R T 0 R I V E R 0 
Jlspcciaiit tu en cnfnmedafles del pecho. 
Instituto de Radiologí» y Electricidad 
Médica. Bx-!nterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "L^. 
Esperanza." Kein¿, 127: de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-25fi8. 
D r . G O N Z A L O Á R 0 S T E G U I 
Médlcc de la Cass de Beneficencia y Ma^ 
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2,, Línea, ontro 
F y O. Vedado. Teléfono F-«¿.^. 
d T j . g a r o T r i o s 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarioa. Apén-
dice., etc.. etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de Jos ojos. Bayos X 
y alta .frec^ncia. Consultas :de 8 » 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egido, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4305 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San. Fran-
cisco y Avenida de Aeoata. Lawtoji. Ví-
bora. 
C i í a i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-93S0 y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genltalas 
y urinarias del hombre r la mujer. Bxa-
mon directo de la vejiga, riSones, etc. 
Rayos X. Se practican anál is i s de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consaltas de 7 y media a 8 y media y 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Teneo NeosaJvarsAn oara inyecciones; De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 88. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia pat^ 
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
lí*; altos- Teléfono A-e4óí', 
88083 31 oc 
D r . J . D I A G 0 
Afecdoíaes de las vías urinarias. Enfer-
medades de las sefíüías. Empedrado, 19. 
Dte 2 a 4. 
C 9277 áOd 9 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Et\íerm edades del Corazón. Pulínone«. 
Nerviopas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especial) íta 
en Enfermedades Secretas y do la Piel. 
Reina, 97, (altoB' Consultas ; Lunes, 
miércoles y vierwes, do 3 a 6. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 80 d 30 d 
í a " C A J A D E d e i a I s l a d e C u b a 
tBOBM 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r : V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
fia trasladado su gabinete dental a lo» 
altos del edificio de Prank Roblas. De-
cartamento, 611. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
uúentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora fija. Cou-
eultas: de 1 y ir.edia a 4 y metMa. 
OBISPO, 10&, 
A L F A R 0 E H I J O 
Qulropedistas de ios Ceatros, Canario. 
Dependientes. Sociedad de Repflrters! 
Horas en el recibo. Para particulares; 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: de 8 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical, 
mente en el acto su dolor. En el acto 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en la 
casa hay varroa teléfonos mis. 
37383 2 n 
L U Í S E . R E Y 
QUIROPBDISTA 
ünlco en Cuba, con título u&lvéráfiíírta 
En el despacho. $1. A domicilio, prtdé 
según distancias. Neptunü. 6. Telélona 
A-S817. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
Qalropedista del "Centro Asturlaao." 0r»« 
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana <" 
mea. Departamento 203. Piso i0- ' 
a U y de 1 » 6. Teléfono A-391S. 
38813 31 00 
C O M A D R O N A S 
A N A M a . V A L D E S 
Comadrona. Encargada del servicioJl« 
partos do la Clínica del doctor Hu»uex. 
Se ofrece a sus dientas en 1* Clímca. 
a módicos precios. Domicilio, ¿i, euu 
2 y 4. Teléfono F-1252. 
38̂ 70 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y a 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos P ° \ % ™ ^ 6 e i ^ M 
a corta y larga vls-a„/0tDnrrieag las 
Londr.s. París y * 0 ? ™ ^ ! IslasJ»' 
lales y pueblos de iiiüpana o Coro. 
^ r e s y Can.rias. 
paüía de beguroa contra uive"" _ 
yal." 
D r . JOSE DE J . YARINI 
fMrníano Dentista. C"ns«ltas de 10 a Sí 
t de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades da las on-
cl-s (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
nara cada cliente. Precio por consnlta'. 
Vio Avenida de Italia, 16; de 9 a 11 y 
- - Teléfono A-3843. de 1 a 4-
36604 50 • 
D r . ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
ñor el gas. Hora fija al paciente. Co©' 
sulado. 20. Teléfono A-4021. 
87774 31 oc 
Z A L D 0 Y COMPAÑÍA 
C u b a , Nos . 7 6 y J S . , 
H n c ^ pagos W / f f 
corta y larga vista y dan ^ 
dito sobre Londres, P^í3-0..ieans 
celona, New i p r l , „ v ciadao6' 
^ j - A S R E S E R V É ^ 
L « M o m o » en ^ i J S S n f X . 
" d , í e N G E U T S Y C O M P . ; 
B A N Q U E R O S , 
4, 6381. - —— 
tas de .cr5dltT0TJeif pagos. Por *ob1* 
Füiov*. asi como soore de / « ^ 
blo« \ ^iiadelfi V g par» 
leans, San ^ á r l d f Barcel^a-
Hamburgo. Madrio 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e J 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o t l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s * 
e i d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : :: : : " 
A R O L X X X V H l f M K K ? D £ L A M A m U O c t u b r e 2 9 de 1 9 2 0 
P A G I N A Q U I N C E 
uncios clasificadü: i I 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE S O L I C I T A XTIHA. OOCINEKA E N I N -dustrla, 121, bajos. Sueldo convencio-
nal. Puede dormir en la colocación si lo 
desea. 
40396 81 o c-
P E R S O N A ^ 
R A D E R O 
para 
d ^ r i a r - ^ r t V g r a n d e , de l a c a - ^ 
D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O D E taUer de confecciones u otra in 
n e a u e ñ a , $e alquila la Sala, j moza. Dirigirse ai Central Hers 
r***' / _ j i _ i_ ! all í trabajo. 
Jesfis Soraoza. Lo solicita Manuel So-1 tres juegos cuarto, sala, saleta, comedor. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L I C I T O 
Socio con algún capital, para nn negocio 
que deja al mes 1.000 pesos. Para infor-
mes. Amistad, 138, B. García. 
S E T R A S P A S A 
una casa amueblada, cuatro hábltaclonea. 
dos 






403n , — , 
• S E A L Q U I L A 
Jando contrato por cuatro a ñ o s , l a 
ÜLa Corraos, 145, casi esquina a I n -
d i , P ^ a 0 
L montada en columnas, con 2 4 0 . 
' tros E n 175 pesos. S u d u e ñ o en la l 
m; ' de 9 a 11 de la m a ñ a n a , a otra 
h¡!ra la Uave en la l echer ía del frente, 
informes en Manrique, 151, a l tos^ 
4(Mtó______. : — 
r ^ o mediante rega l ía , dos contratos 
i ,n la mejor cuadra de O'ReiUy. Uno 
i Je cuatro años y otro de ocho. J ime-
'nez, Condesa, 60. 
V A R I O S 
BORDADORA. SE S O L I C I T A UNA JO-ven, que tenga alguna práctica en 
bordar vestidos de señora; no tiene que 
hacer dibujos y las combinaciones se le 
indican. Informes en Amistad 81, altos. 
40101 1 nov. 
S E O F R E C E N 
cocina de gas. Todo en 400 pesos o los 
muebles separados. Informan, Habana, 
20, altos, de 11 y media a 12 de la ma-
ííana-
S T U T Z 
Se rende uno en 4.000 pesos, tipo Sport, 
de cinco pasajeros, poco uso, acabado de 
pintar. Se vende ai plazos. Su dueuo, 
Amistad, 130, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
iwiinirm iMBwa 
So venden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
mes, libre, 650 pesos. Orta deja al mes 
1.50O pesua libres, en la calzadai de 
Reina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
otras más. Informes, Amistad, 138. Te-
i léfono A-3773. 
C A F E R E S T A U R A N T 
y hotel, so vende uno, en $11.000, tiene 
una venta de 200 pesos diarios, contrato 
C años. Alquiler $200. Informes: Amis-
C A F E S E N VENTA 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarlos, seis años contrata, poco alqui-
ler, y otro en T.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
más y menos precio. Informes: Amistad 
líiO. García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en io me-
jor de la Habana, al contado y a plazos: 
Buenos contratos. Informes: Amistad' 
ISO. Garcfi y Compañía. ' 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
x i t o 
E l que tuscribe, Médico Ciruiano 
Municipal y Forense de este T é r m i -
no, 
C E R T I F I C A : 
Que la p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a co-
nocida con el nombre de " G R I P P O L " 
i y preparada por el f a r m a c é u t i c o D r . 
con muebles o sin muetles. alquiler pa - !Arturo C. Bosque, es u n a nreparaciftii 
Un buen anima 
co io» "tT „ "i««^ies, aiquuer pa- " ^ " ' u ^ . cosque, es una p r e p a r a c i ó n .ni1Pl -nAif, trafir «1 colocar borri -
ga 120 pesos Tres grandes habitaciones, buena y de efica? c ó r v i d o pt, rmln* iQUe f f t ?Í. t i una de criado, una gran sala, saleta1 loo / encaz servicio en todas | cos on lugar prefei.ente il>a iUgar 
alecciones Bronco Pulmorar^s y 
Y este era milagro del hombre que1 
les t e n í a siempre de humor de perros., 
de perros hambrientos, que es mucho 
peor que de los leones hartos ; que 
I s i un oerro con hambre parece una 
1 - fiera, una fiera bien alimentada puede' 
E n pesados carros de ruedas c h i - l parecer un perro. ¡Verdad <ínQ 
rriantes , arrastrados penosamente debieran olvidar nunca los que gooier-
por m u í a s y caballos, viejos y a l g ú n j nan pueblos! 
borriquiilo delantero que, puesto a l l í 
p a r a alegrar a l ganado, l legaba a 
figurarse que él solo t iraba del carro, 
y comedor y alquilo tres casas más. In 
formes. Amistad, 130. García y Compañía, 
SE D E S E A COUOCAK UNA J O V E N E S -pañola de criada' de manos o de ma-! tad. 1JH. uarcla y Co 
40380 31 oc. 
A T T ? O 
H A F . I T A C Í O N Í 
H A B A N A 
I tM CASA DE TODA MOKAEII>AJ) SE U alquila, a caballero solo, una habi-taf"6n ôn entrada y servicios irulepsn-
H'eiites. Lagunas, tó, teretír piso. 




nejadora. Informan: Vedado, calle I , en-
tre calzada y 9, número 5. 
40374 31 oc. 
S 
GARCIA Y C a . 
Compran y venden toda clase de ne^o-
v iTf t̂ta r o r a r A H ttvA E S P A D O L A i clos- Bodegas y cafés, casas, terrenos. E D E S E A COLOCAR Ux>A E h i . a > u ^ . a ! dinero en lljpoteca> canCeiaelón de pa-
que sea comercio. Nues-
serios. Informes en 
«no A-3773. 
para criada de mano, prefiere P ' ^ - ^ o ou 
ríos y coser. Sabe su obligacXm. trn^ I P ^ r ^ \ n n 
o,n calle '¿I, entre 8 y 10, n ú m e r o ^ O . ^ r o ^ ne^ouos^son 




DE S E A C O E O C A R S E UNA MUCHACHA de criada de mano o manejadora o Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
cocinera y limpiar, para corta íamilia. afloa de contrato gO pesos de alquiler. 
Sabe cumplir con su obligación. Inlor- pcr HU duefio tener que ausentarse. Está 
Ulí!tft'!OT 'Aguiar' número ^ 1̂ 0(. en esquina, preparado para abrir, y te-
, •íÔ JT j nemos otros varios más con contratos 
UNA JOVEN E S P A S O E A , SIN E R E T E N I buenos y buena utilidad. Calle Amistad, dientes, desea colocarse de criada 1136, barcia y Compañía. Teléfono A-3773. 
de mano o manejadora. Tiene quien la 
recomiende. Maloja, número 33, altos. 
40411 1 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PENINSU-lar, de mediana edad, que tenga bue-
nas referencias. Informes en Amistad, 
81, altos. 
1 nov. I* .49400 
I OK SOI QTj SI LICITA UNA C R I A D A P A R A I I A -
O bitaeiones, que sepa coser y una ma-
1 nejadora que tenga experiencia, con re-
I comendación. Buen sueldo. Se le paga-
; rft el tranvía. Calle P, nlmero 177, entre 
Uf y 19, Vedado. 
' 4W05 31 oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita un buen criado de manos, 
ique sepa trabajar y servir bien a la 
linesa. Tiene que traer refereocias. 
Buen sueldo. Hotel .Te l égra fo , habita-
ción 9. Preguntar por la s e ñ o r a G u -
tiérrez. 
¡ 40331 31 oc. 
i álllMIM"^""''"'""'fffii1»in 111111 imi 11 TinMTnTnrnirrTri 
| ' C O C I N E R A S 
Se solicita joven peninsular cocinera 
j que haga la limpieza de casa pe-
| quena, matrimonio solo. S i no puede 
desempeñar ambos trabajos que no 
se presente. Buen sueldo. Barcelona, 
'10, tercer piso. 
¡ JH.3^:0^ 5 nov. _ 
Cocinera que sepa bien su oficio, ha -
G A R C i A Y C a . 
AMISTAD, 136. 
Hodega; se vende una en calzada, en 
13.500 ptsos. Tiene buena venta, sola en 
1 esquina, y tenemos otras más y otrai en 
í el barr(c Colón, propia para principian • 
te. Informes: Amistad, 136. García y 
1 Compañía. Teléfono A-3773. 
! G A R C Í A Y C a . 
J Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
S" v t.t, «tí-a rrnor-AK ttva rnr.TVTTRA cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
particular. No sale afuera de la Haba- í . f , ? 0 ^ ^ n6 ^ 
na ni duerme en Ja colocación. Domici- Garda y Compañía. Teléfono A-37J3. 
H O T E L 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COEOCAR UNA J O V E N E s -pañola para cocinar y limpiar. Lucena, 
número 10, cuarto 1G. 
40394 31 oc. 
lio. Apodaca, número 17. 
40409 1 nov. Vendemos uno, seis años de contrato, 
^n 8.000 pesos. Tiene una venta dla-DD E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE repostera, muy aseada, î abe ppci-.ar ría de café y restaurant de 150 pesos 
a la criolla y americana. Trabaja con Tiene 26 babitaciones. Informes: Amls 
pinche o sola. No tiene inconveniente 
en dormir en la casa. Buen sueldo. No 
importa si comen tarde. Gana de 80 a 
100 pesos. Informan en la calle Monte, 
número 362, Teléfono A-6971. 
40398 1 nov. 
C H A U F F E Ü R S 
( O H A U F E E U R , CON MUY BUENAS R E -
ferencias y manejando toda clase de 
i máquinas, se ofrece para casa particular 
o de comercio. Informan: Teléfono M-1872 
40410 1 nov. 
¡cer dulces y algo de reposter ía , para, 
«n matrimonio, se solicita una, pagan-
I dola 50 pesos de sueldo. Tiene que te-
' ner referencias y ayudar a la limpie-
za y dormir en la casa. S a n L á z a r o , 
numero S6, altos. Unicamente de 10 
!« 5 p. m. 
31 oc. 
CK SOLICITA UNA Cf ¿CIÑERA QUE 
I^J -epa cocinar l ien a la española y al-
l V i ooreposterla- Belascoaín, 61 v medio. 
¿41*°^_. 31 oc._ 
i l S E r , S ^ T C l T A BUENA C O C I N E -
lo i i /»^ no sabe desempeñar su puesto 
|«iue no se presente. Campanario, 43, ba-
I ^ 31 oc. 
V A R I O S 
ACABA D E L L E G A R D E L B R A S I L UN Ccapintero, que se ofrece para toda 
clase de trabajos en rejilla, embarniza, 
yendo a domicilio. Escribir a Maloja. 131, 
altos, habitación 21. Teléfono A-5016. M. 
Barros. 
4040S 31 oc. 
C O M P R A Y V E N T A 
O T T ? / ^ T H / r T T ? l V T r F ( r \ c 
URBANAS 
tad, 136, García y s Compañía. Teléfono 
A-3773. 
A T E N C I O N 
Venció una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
tina. Pío paga alquiler. Informes en 
Amistad, ISTf. García y Compañía. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tersemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejpres ca-
fés y hoteles de la Habana. PUra más 
detalles: Amistad, 136. García y Com-
pañía. 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte, Neptuno, Egido, 
Mohserrate, Chacón, San Lázaro, Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía. 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios, la más chica. Canti-
neras. Antes de comprar le agradezco nos 
j bagan una visita para que se convenzan 
l que lo que yo les digo es verdad. Amis-
i tad, 136. García y Compañía, 
H O T E L E S 
| Vendo uno en la calle Bgido, buen con 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA d T ^ M E R C E D 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E L A 
SANTISIMA V I R G E N 
v , 1 ^ Congregaciones religiosas esta-
blecidas en la Iglesia de la Merced, se 
disponen a celebrar una solemne fiesta 
en honor de la Santísima Virgen, el do-
mingo próximo, d ía 31, como acto de des-
agravio por las injurias de que acaba 
de ser objeto por parte de los enemigos 
de dos do sus mayores prerrogativas: 
su pureza virginal y su maternidad di-
vina. 
A laa siete y media a. m. misa de 
comunión general. 
A las nueve, misa solemne, con orques-
ta y sermón, que predicará el reverendo 
padre Gutiérrez, C. AL 
Se invita por este medio a -todos los 
amantes de las glorias*de María. 
_j40407_ 31 oc. 
D I N E R O É 
. H I P O T E C A S 
Aviso: Tengo dinero para hipotecas, 
para Cerro, J e s ú s del Monte, a l doce 
por ciento si hay verdadera g a r a n t í a . 
Prontitud y reserva. B . Vega, S orne me-
los, n ú m e r o 8. De 12 & 2 . 
40327 3 nov. 
para just i f icar lo ante dicho, debo 
decir que et vecino de este pueblo, se-
ñor Jusro Oporto, padecí?, desde ha-
c ía mucho tiempo de una tuerte 
'Bronqui t i s" con todos sus trastor-
"o8! y ^ q u e habiendo tomado solo 
cuatro po ínos se c u r ó c c m p l e t á m e n -
te. Y p a m que el doctor Bo-qne h á -
ga el uso que m á s le c o n v o u i í a , . e x -
pido la p é s e n t e en C ¡.rdelarla pro-
vincia, de P i n a r del Río , a 14 de Di -
ciembre di» 1913. 
D r . Vicente Q. Mtndt z. 
Nota, Cuidado con la¿ «mlia^one'?, 
e x í j a s e ol nombre " B O S Q U E " , que 
garantiza t i producto. 
M.-29 
A L P A R G A T A S 
A U T O M O V I L E S 
GAAGA, A P l l I M E R A O F E R T A E N -trego una máquina Chandler, de 7 
asientos, con seis ruedas de alambre, 
con una pintura de las más finas y con 
sus reflectores niquelados y sus faroles 
y todo nuevo. Propia para persona de 
gu.sto. E l que la ponga precio se que-
dará con ella. Se admiten cheoues inter-
venidos. Informan. Andrées ^lodríguez. 
Mercaderes número 11, Departamento 22. 
40412 2 nov. 
E l A c i d o U r i c o v i s t o 
a l M i c r o s c o p i o 
Cristales de ác ido úrico vistos a i 
mlcros íOplo . 
E s t e grabado representa, ta l cual 
es, el terrible ác ido úr i co visto a l 
microscopio que es el cansante del 
"reuma/' p a r á l i s i s , billosldad, hincha-
zón, e t c é t e r a . Usando "bimagneslx", 
c u r a r á de una vez estos males au* 
tanto acosan a l a Humanidad. 
a 5243 5t..2a. 
E n Leal tad vendo una casa muy b a r a 
•ta <1a «ala ^nm»flni' ir ts-ao Anml+n I trato, poco alquiler, buena utilidad. Pre-
. ' t , ^ comeao1 y tres « o r a u t o - \ rio. y 000 pesoSi y otr0g Yariog en va. 
nos. T o d a de c i tarón . Renta 55 pesos. rios puntos comerciales y -Precio: 7.500 pesos y si tiene dinero 
m efectivo, 6.750. V é a m e hoy. Con-
desa, 60, J i m é n e z . 
4o:;G9 si oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E X D E MEDIA MANZANA D E T E -rreno. Se vende en lo melor del Re-
parto L a Serafina, al lado del Buen Re-
tiro, con sus buenas aceras. Mide 800 
metros. Tiene de fabricación 250 y renta 
120 pesos. Con todos- sus servicios. No 
cééntricoa de
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos 'es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136. García y Compa-
ñía. 
P A N A D E R I A 
S o l o e x i s t e u n e n e m i -
g o p a r a l o s c a l l o s 
Desde luego que no nos referimos a las 
tijeras y cuchillas, tan peligrosas que 
pueden producir una infección de funes-
- tas consecuencias, sino al Tópico del 
Vendo una, de ocasión.; tiene que ser l Canadf arranca de raíz todos los 
a n t e é de dos días. Se da por la mitad eaUoa or grandes y arraigados que es-
de su precio, cpn _un gran almacén de tén * «> ^ & m 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
en áO.OOO pesos, contrato 16 aEos. Alqui 
ler 90 pesos. Amistad, 136. García y Com 
pafíía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en ¡glií.OOO y buen 
se admiten corredores.- Su precio: 10.000 1 contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000, 
pesos. Informan en anja, 14. vidriera i Todas tienen buenos contratos, y 
de tabacos. Preguntar por el señor Pérez. 
40391 l nov. 
50 mfis en venta. Informes; 
136. Garda y Compañía. 
E l Tópico del Canadá, del cual se aca-
ba de recibir una, gran partida en to^ 
das las droguerías, se vende, garanti-
zado por la casa fabricante, que ha au-
torizado a todos los farmacéuticos de 
Cuba a que devuelvan el dinero si falla. 
Rápido y de muy fácil aplicación, pues 
no mancha las manos ni tiene mal olor, 
ten^o i E1 Tópico del Canadá se vende en todas 
Amistad, 1 las boticas. 
atl. 
, " A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Quiers^Aeademia se enseña inglés, ta-
' buio ,nl - ll?eca0oSrafía, aritmética y di-
Uoca ^""ic0- Precios bajfsimos. Se co-
fin (1a f lta,mente a sus discípulos a 
San p^80- • H é c t o r : Profesor I<\ Heitz-
t ' U p ^ . . ^ , 26 nv. 
i P^Ol'lSSORA D E C O R T E Y COSTÜ-
miñ* í?ltciua Martí y bordados a má-
i 'íormtn •dar clases a d e -
P 30570- ÜÍ1C10S- 78- altos. 
5 nv. 
^ a d e a i i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
, . A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
I S v V E T ^ ? C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
lCl m& 2 D E NOVIEMBRE 
Clasls nn,0rHUr!las' 6 Pesos cy- al mes-
íemia% « Vculai.'?s P0r ül día en la Aca-
der n r ^ t uû 1110- ¿Desea usted apren-
Comprp ní? J b,ien 61 idioma inglés? 
SOüKRtq ted el METODO NOVISIMO 
tolo oii.13'.reconocido umversalmente co-._ umversalmente co 
l'echa1^™^0-,de I1?8 métodos hasta la 
I* la par ^ - ^ í Es el ÚIlico racional. 
fodrá'(.T.ai se?lci110 y agradable; con él 
í0 tieninV; V16?" Persona dominar en po-
.8aria hnv ,ifa leneua inglesa, tan nece-
Itto» Past. c ^ 6 5 ^ República. 3a. edi-
30 n 
I A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
'ia^lllh!,* »Model0- «nica en ira clase es 
l^torizH , ^ ^ la credencial qu« ma 
bonor ntS ra^dar "tulos y diplomas de 
l0ra. nirJ8tad03 Por señora Inven-
âvfin ^rectoj-g. seCora Fellpe i e 
^0rsés ivî » y costura, somlireros, 
ll0«- riore.r/a*orle..nta1' encajes, pelna-
P», se en;Jest-0» de papel crepé y ra-
««'toe sl*8efla nacer el cordón para log 
f Costura "ffad!S. los métodoe de Corte 
' í^rnaa «.^^rtr* y Corsés. Se admlten 
?ar Pronto ^dmlten ajustes para tern,!-
1*2 DirectX ^ garantiza la ensefianza, 
? 8fio3 d¿r* d« esta Academia lleve 
'v^dog « . P ^ 0 1 1 ^ «n la confección dt 
reri>8 y v^Pi61-03 7 corsés. Un jspm-
Sne<len v ^ 1 ? 0 3 es la máe ventajada. 
. a Por , 3 sombreros confecdona-
'tn 'as vidr? aluinnas «iempre expuestos 
' r ^ s . Lni como también otras la-
alumnL ior^s 1,8 ensefian gratis a 
:obro e la eír>^ y loa cestos se-
>-aDana P?5 la ensefianza completa. 
'h** t* h alt&?' entre Ü'Rellly r San 
i^f y do?1?,8- Informes en la ícade-
•OIOS Correo. Va 
ESCuet"» " " h. .^bani A M E R I C A N A E N T I E R R A 
refior ñ • Instru 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanfigrafo en espa-
ñol, poro acuda a la única Academia que 
por su seriedad '̂ competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 10 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictíifono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-27CC. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
37452 ^ 30 n 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
domltillo. 
15 nv. 
5. l r. Bi'ñr. •tr t'cl6n elemental y su-
»ír au nlf£ P'ndorgurten. Se puede po-
í'terno. fw,, .a P^P^o. medio pupilo o 
etipeciai para íf^bdeV ( Portunidad m. 
S tmodicnf C,ases "nocturnas. í>re-
Jí^Ular ^ - / " r ' ^ r s e al director: W. 
Zulueta y Dragones. Te-
« n 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa; formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
E L B A I L E 
como parte de la educación, social de 
la persona y sportr predilecto, es el fu-
ror del día y . . . se impone:—la última 
palabra para introducirse soclalmente.— 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la ssencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de .'niciarse 
el origen de é s tos ; la recopilación ín-
tegra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los dis-
c ípulos .—(Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir).— 
Señoritas instructoras Creaciones e in- tas. Señorita Resto'v EncarnaciórT""^! 
novaciones por instructores recientemen-f esquina a San Benigno. ' te de New ¥ork.—Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
das al . bello arte, deseen dejar una sim-
pática ^Impresi'ín en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretenden el grado de perfección.—Es-
pecialidades : Jazzshim-Fox-Trot, Pro--
menade-One-Step. Valse "Fantasy", Pp-
eo-doble, Schottisch Classic Tango, Shim-
Danzón, Huía Orieiital, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnasv curso, $5; (señoritas gratis). 
También clases a domicilio, privadas o 
colectivas, así como instrucción indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc.— 
Apartado 1033.—Para ennvultas directas, 
comr^iíquese con el estudio A-1257, de 
4.30 a 6.50 o de 8.30 a 10.30 p. m.—Inútil 
llamar domingos o » otras horas, a no 
ser las indicadas Prof. Williams, Di-
rector. (Actnal Instructor del Club Mi-
litar del Morro). 
(SEÑORITAS GRATIS. ) 
3C899 30 oc. 
PR O F E S O R A D E II>IOMAS, SEífORITA francesa, desea dar clases da iniílés 
y rranct'a, a doíuicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias Ro-
Aioí-0rd^n1,P01Ao es«rito- Mademoiseíle Mahieu. Calle 23, número 431. entre 6 y 
S. Vedado. 
37135 31 nc 
A CADEMIAS E S P E C I A L E S D E IN 
X X glés*, una en Lamparilla, 59, altos 
entre Aguacate y Villegas y la' otra eii 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C F 
Manzanilla 
, 30555 2 6 nv. 
PR O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A Y ^ f P . I ? ^ ? ^ ! ? ' Para _niñas y señorL 
39203 2 n 
A N I M A S , 34. A L T O S . T E L . A-9802 . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, , Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
37934 31 oo 
A los D i r e c t o r e s de C o l e g i o s . 
Me ofrezco a explicar perfectamente 
b s programas de M a t e m á t i c a s de la 
Segunda E n s e ñ a n z a , particulares y a 
domicilio. E s c r í b a m e : F . E z c u r r a , tat 
Villegas, 46 . 
3G9S5-8C 4 noT, 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovacloríe» ©n los bailes modernos, 
enseñanza priáctica de Fox trot, One-
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE i ha sido durante algunos años pro- ¡ 
fesora en las escuelas públicas de los' 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene algunas horas desocupa-
das. Miss H. Refugio, 27. í^toa. 
37345 2 nv. 
DE S E A U S T E D A P R E N D E R T A Q U I -grafía, mecanografía y gramática? 
Vea ai profesor José Navarro y Entra-
da. Factoría, 4. Clases diarias. Ense-
ñanza garantizada. 
40137 30 oc 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra ei ingreso en el Bachillerato y de-
Step, ais. Scfcottls, Paso-doble, Danzón, , rarrpra< ^nefiales Curso CSDC-
Tango, etc. Clases particulares y a do- mas carreras cspeuaies. v^urso espv 
micilio. Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A-6S38 y A-8006. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos-moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Luz, 24, altos. 
. C O N R E B O R D E 
M 4 3 7 
A G U L L O 
en lugar, a donde hubiese feria o ro 
m e r í a , l a c o l e c c i ó n de fieras de unos 
h ú n g a r o s , que en el la t e n í a n su arca 
de N o é , con hombres y animales, s i no 
de todas las especies, los bastantes 
a ser pasmo de l u g a r e ñ o s y tocante a 
la especie humana, los bastantes a 
que no se acabara el mundo, aunque 
ellos solos se sa lvaran de un nuevo 
diluvio; pues, con no haber m á s que 
cuatro aombres y tres mujeres en la 
tribu los chiquillos de e l la eran en-
jambre y sus llantos y sus berraqueos 
s o b r e s a l í a n sobre el rugir de los leo-
nes, el bufar de tigres y panteras, el 
g r u ñ i r de los osos, el ch irr iar de loa 
carros y el j u r a r de hombres y muje-
res . 
L a s fieras de l a c o l e c c i ó n eran hasta1 
una docena, s i se contaba como fieras 
a un mulillo enano, rayado de blanco, 
para figurar una zebra, y a l hombre 
m á s viejo de la tropa, que s o l í a figurar 
el oso Idanco, con unos pellejos de 
carnero y una cabeza de c a r t ó n , reves-
tida de a l g o d ó n en rama, pero no po-
día darse nada m á s propio. 
Los leones oran dos, a é o l i l l a d o s y 
f l a q u í s i m a s . Daban muy triste idea 
del rey del desierto. Como suele de-
cirse, no p o d í a n n i con el rabo. 
Pero s i les faltaba fuerza, les sobra-
ba fiereza. 
L a mejor persona de la c o l e c c i ó n 
era el oso pardo; no p a r e c í a un osj, 
p a r e c í a un senador vitalicio, con ga-
b á n de pieles. 
A todo el mundo h a c í a buena c a r a ; 
en enante se paraba la gente ante su 
j a u l a se p o n í a a bai lar y a dar yolte-
retas; era el payaso de l a c o m p a ñ í a . 
U n a vez, l legaron a l a feria de un 
pueblecito muy lindo. Instalaron el 
b a r r a c ó n en un prado, cerca de un 
bosque, al pie de unas m o n t a ñ a s . 
L a s tablas carcomidas que cerraban 
el fondo de su jau la , p e r m i t í a n a l oso 
ver desde su encierro la a l e g r í a del 
campo, los á r b o l e s del bosque, las 
m o n t a ñ a s . Ve ía t a m b i é n la anlm&«iów 
de l a feria, el Ir y venir de la gente 
alborada, los n i ñ o s sobre t o d o é ; a l 
oso le gustaban mucho los n i ñ o s ; no 
para c o m é r s e l o s , no s e á i s mal pensa-
dos'; y a os he dicho que el oso era una 
buena persona. 
Pero lo que m á s encantaba a l oso 
era un puesto de conf i t er ía , con ros-
quillas, manzanas, frutas confitadas 
y irtios pasteles de c r e m a . . . ¡Oh! 
¡ A q u é l l a crema que é l r e í a desbordar 
del hojaldre, a l h incar los dientes en 
alguno de aquellos pasteles un chicue-
lo' gploso! ÍE1 hocico se le h a c í a 
aguA. L a m í a y r e l a m í a los tablones 
de su j a u l ó n , como si fueran de palo 
dulce. 
¡ A h ! g r u ñ í a el pobre oso. ¡SI yo pu-
diera sa l i r de esta j a u l a u n ratito na-1 
da m á s que un rat i to; darme u n paseo 
n a 
D I V I N E R O U G E 
(Arrebol " L í q u i d o ) 
E l Divine Rouge es el producto m á s 
perfecto para la higiene, c o l o r a c i ó n y 
c o n s e r v a c i ó n de la piel. Divine Rouge 
es juventud y belleza. . P í d a l o en far-
macias y p e r f u m e r í a s . E n v í e cincuenta 
sellos y le remitiremos un pomito D i -
vine Rouge. Divine Rouge: Apartado 
2498 . 
30563 29 oc 
H A C E R U N A O B R A M A E S T R A 
D E S U P E R S O N A 
E s seguramente el más fino de los artes. 
Usted puede ser tan atrayeñte y bella 
como la que más lo sea, siguiendo el 
método de E L I Z A B E T H A R D E N , la es-
pecialista más entendida en el cultivo 
de los encantos femeninos. Su libro "EN 
POS D E L A B E L L E Z A " le dirá cómo 
limpiar, estimular y alimentar sj^ cu-
tis; cómo volver firme y juvenil los con-
tornos de su eara; eómo aumentar los 
encantos de su busto, hombros, manos, 
ojos, cejas, pestañas y su cabellos. Sus 
famosas preparaciones preveen todas las 
necesidades del TOCADOR y suple el 
remedio para TODAS las imperfecciones 
de la fisonomía. Una descripción com-
pleta de los específicos de Miss A r -
den, con todas las instrucciones nece-
sarias para su uso, se encuentran en 
el folleto "EN POS D E L A B E L L E Z A " 
que se envía gratis a quien lo solicite 
por el Teléfono A-8733 o escribiendo al 
A P A R T A D O D'E CORREOS, 1915. Ha-
bana. 
Ltts preparaciones de Miss Arden se 
envían a domicilio si se piden por el 
Teléfono A-8733, y se venden en la "CA-
SA D E H I E R R O , " Obispo, 68, y en la 
peluquería "COSTA," Industria, 119. 
C 8520 ind 26 oc 
11 A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, mármoles, muñecos 
Jarrones de sala y objetos de arte qué 
estén rotos, poco dinero. Avisen: Ti1é-
fono A-85b7. Composición rápida y ga-
rantizada. 
30714 i n 
A L A S N O V I A S Q U E E S T E N P A R A 
C O N T R A E R M A T R I M O N I O 
Podemos ofrecer e l servicio de bodas 
mejor que se conoce en la C a b a n a , 
con los a u t o m ó v i l e s m á s elegantes, 
Cadil lac Lemousine y un elegante C a -
briolet. T a m b i é n tenemos a u t o m ó v i -
les de lujo para paseos y viajes de 
bodas y recepciones. A u t o m ó v i l e s 
Cunninghan. Admitimos abonos por 
d í a s , meses, semanas y temporadas. 
Pregunten siempre por M é n d e z y Al-
varez, mencionando el t í tu lo de es-
te p e r i ó d i c o . 
E S T A B L O " E L P R A D O " 
C H A V E Z , 1, E N T R E Z A N J A Y 
S A L U D . 
Telefonos A-4796 . M.9002 . 
400S3 3 n 
N A C A R I N A 7? 
" E L S I G L O X X " 
expone siempre loa Ultimos modelos r a 
t 
SOMBREROS D E L U T O . 
Departamento do vestidos y ropa 
Interior. 
G A L I A N O . 1 2 6 . e s q u i n a a S A L U D . 
C 8578 3d-29 
*fli»hrlh Arden 
Tenemos todo lo que necesi-
ta una dama o caballero cui-
dadoso de su cutis. 
Los específ icos de Ellzabeth 
Arden, de París y New York, 
responden a un plan científico. 
E n Concordia, 135, bajos, de-
pósito principal, teléfono A-8733, 
en la "CASA D E H I E R R O , " 
Obispo, 68 y en la 
\ 
P E L U Q U E R I A COSTA 
Industrial, 119, 
Teléfono A-7034 
donde se confeccionan peina-
dos, postizos, se aplica shampoo, 
ee rizan y pelan niños á la per-
fección, se venden estos pro-
ductos. 
Pida al l í o escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, el ca-
tálogo en castellano de E . A r -
den. 
Agua de belleza, quinta y evita las arm« 
gas, barros y todaa las Ir~?urezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to : Belascoaín, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
39724 21 mr. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A C A M E G I L 
( R E C I E J * L L E G A D A D E P A R I S ) 
C 8570. ind 29 oc 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Ex trac to l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t i m a preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
V a l e 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
J U A N M A R T I N E Z 
^ P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa . E n -
seño a Manlcure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
qüe i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejar:; per algo l á s cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
- R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse l a cabeza todos los d ía s . 
Estucar y tiritar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfeccipn que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
cen sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
I París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte ile los cabellos con sus productos 
veg^Siiles virtualmente inofensivos y de 
largá permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na 
tárales de últ ima creación francesa, son 
"panados A r t í s t i c o s de todos estilos Íores imitadas al natura l ; se refor 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrés." ^ 
Veritable ondulación "Mareel." 
Expertas raanicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niños . 
Masaje "esthétique," manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, con 
los cuales Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
DA ( tru 
30 oc 
CLASES PARTICULARES DE ins-
cción y labores a domicilio o en 
bu casa, una señorita competente para 
ello. M. Mariana Hernández. Monte, 411, 
altos. 
40014 - ., 29 oc 
UNA PROFESORA EXPERIMENTADA, dé muy buenas referencias de laü 
mejores familias, desea dar clases de 
francés a señoras y niñas. Informes al 
Teléfono A-SOOO. San Miguel. 210. 
30671: i ? . 1 ! . 
TJEOFESORA, DISTIGTjIDA, CON TI-
JT tulos de idiomas, música, etc., gran 
experiencia en la ensefianza, excelentes 
referencias de Europa y América, desea 
colocación como profesora, dama dé 
compañía o chaperone. Sueldo fie $70 en 
adelante. Señorita Siemonut. Concordia, 
C. bajos. Teléfono A-8&12. 
40001} 1 oc 
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla. de Maestras: Salud, 67, 
bac073o loa io * Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
oesora inglesa desea c o M B i A R R ¡ N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
O clases con señora. Escribir a : M. M. I J 
Tejadillo. 18. „n Ü L A M A R I N A 
40263 Vw;- £0 OC. 1 / 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centa -
vos . 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 ín 27 a 
ÜNA BUENA PEETTQtJERIA es la "Pe-
luquería Parisién," Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de pelo 
a niños y niñas, se hace al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. Hábil manlcare 
para las damas. 
L a "Peluquería Paris ién" Importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido dé postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
man t a m b i é n las usadas, pon iéndo las 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos.y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U 5 C A N A S 
" Use l a Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa . T a m -
bién la hay progresiva, que cUesta 
$3.00; és ta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A . 5 0 3 9 . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
Se desee , COn l a T i n t u r a " J O S E - ! cliente de esta acreditada casa. E n la 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C 7212 jl nv 
primera oportunidad vaya a 
quería Paris ién." Salud, 47. 
I C 7927 
la "Pelu-
81d-lo. 
E l D I A K I O D E L A M A E I -
TíA lo encucfttra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
Bopúbl l ca . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 de 1 9 2 0 AÑO iXXXViü 
por ese prado verde revolearme sobre tillas bordadas y hasta un p i lón de 
la yerba, ?iacer cuatro payasadas para | azúcar , siempre enviados por los pa-
divertor a los grandes; acar ic iar a dres del rebelde alumno, 
los n i ñ o s con estas manos mias de No se a t r e v í a a interrogarle, por 
terciopelo y que me regalaran unas ¡ temor a las r i sas de los d e m á s com-
cuantas de esas golosinas r icas , que p a ñ e r o s , y dos veces que le l l a m ó 
no he de probar nunca! ¡Aquí , pan1 al encerado p a r » que expl icara i a 
duro y unas malas patatas cocidas! ' l e c c i ó n , Pitoche se encontraba enier-
¡Qué triste es nacer oso! Más triste 
que L&cerlo. 
Tanto l a m i ó las tablas de l a jaula, 
que un dia una de ellas ced ió , ablan-
dada; a l apoyar el oso una mano, otra 
ced ió bien p r o n t o . . . ¡Ah! ¡S i pudiera 
pasar la cabeza! Aquella cabeza su-
y a . . . ¡ D i c n o s a cabeza! ¡ S i e m p r e ha 
de ser un estorbo en el mundo! 
De pronto, ¡oh felicidad!, s in saber 
c ó m o , se h a l l ó libre, en el campo, en 
el prado verde, a dos pasos de l a con-, 
f i t er ía entre l a gente que r e í a y los 
n i ñ o s que j u g a b a n . . . De a l e g r í a se 
puso a bai lar a c o m p a ñ á n d o s e con unos 
berridos que e. é l le p a r e c í a n muy 
d u l c e s . . . 
Pronto fuá un grito el espanto a su 
alrededor. L a gente" h u í a a l a desban-
dada, hombres y mujeres alzaban a los 
n i ñ o s en brazos, otros ni de sus hijos 
se cuidaban en l a h u i d a . . . 
— ¿ P o r q u é se asustan?, se dec ía el 
oso. Y o cre í que. iban a divertirse tan-
to 
V i ó U3';ar hac ia él , recelosos, a unos 
hovibres terribles, con armas, sables 
y escopetas . . . E l oso, de un salto, 
r e t r o c e d i ó hasta su b a r r a c a . . . V ió 
avanzar a los hombres terribles. Hab ía 
que tíefeudorse... Sonó una descarga, 
el oso c a y ó acribillado, panza arriba. . . 
Y a l mirar el cielo azul sobre ló s ár -
boles y las m o n t a ñ a s , pensó a l morir: 
¡Qué brutos son los hombres! H a n 
cre ído quo yo era una flebra y se han 
asustado a! verme sue l to . . . 
Y ¡ yo s ó l o q u e r í a revolearme en la 
yerba, comer golosinas y jugar con 
los n i ñ o s ! . 
Jaclnto B E N A V E N T E . , 
Pitoche 
L a p r o p a g a n d a p r o t e s -
t a n t e d e i d i a 
C U E N T O 
E l nombre de Pitoche ha quedado 
como famoso en los anales del antiguo 
Colegio de San Pedro. Causó la ale-
g r í a de tocia una g e n e r a c i ó n de r e t ó -
ricos, y de curso en curso transmi-
t i ó s e su hisiuyria, que v iv i rá mientras 
permanezcan en pie las piedras del 
viejo edificio. Voy a" contarla. 
Antes debo hacer constar que el 
profesor aue ea aquelal é p o c a expli-
caba R e t ó r i c a y que, r e s p o n d í a al 
armonioso nombre de Brindebise, nc 
era un profesor cualquiera. E r a un tos tres caminos: si el "catecúmeno" 
verdadero pozo de Ciencia que cono-! está en la miseria, si no tiene qué co-
, " i , <. „ t_t,,u;q~„ ^ mer ni ropa para vestirse y vestir a los 
c ía a f o n ^ los autores. Hubiera vo-; ^ su se le dan aumentos y 
dido recitarlos desde el princicio a l j prendas de ropa, hasta que se sienta 
Im sin etiuivocarse en lo m á s míni-1 obligado por los favores recibidos a ac-
íru.„ ™o/ib<^ -mortivillncin gi 1 ceder a lo que en la vía religiosa ellos 
mo. E r a u:i maestro m a r a v i l l o s o . . . *i[le pedirán; si tiene esta8 cosaSi y es-
sus alumnos hubieran querido c^cu- peciaimente si es joven, le ofrecen las 
mo y no h a b í a ido a l colegio 
L a clase de R e t ó r i c a se había pues-
to imposible, y cada vez que se pro-
nunciaba el nombre del estudiante 
era una algazara no interrumpida. 
—Me m a t a r á P i t o c h e — g e m í a el po-
bre profesor, y comprendiendo que 
esa existencia no pod ía durar, solici-
tó una l icencia de tres meses, funda-
dada en motivos de salud, y se a l e jó 
del colegio. 
E n realidad. Pitoche no e x i s t í a . 
No había existido nunca. 
E r a tan s ó l o una i n v e n c i ó n nues-
tra, de U que dos a p r o v e c h á b a m o s 
para hacer rabiar a l pobre maestro 
y librarnos de sus castigos por nues-
tras travesuras. 
•Cuando', pasados tres f es«s ; ^ i t 
só Brindebise, y a m á s tranquilo, se ^ de ^ áo ^ o ^ comocli(1.ul_M 
s o r p r e n d i ó al no encontrar entre los 
ejercicios escritos la letra de su ator-
mentador. 
P r e g u n t ó dulcemente: ¿ Y . . . Pito-
che? 
U n a voz cavernosa le c o n t e s t ó des-
de los ú l t i m o s bancos: 
— ¡ H a muerto! 
Todos nos callamos, para no soltar 
prariin probablemente terrenos que des-
pués les ofrecerán a los ociunoa a ¿re-
cios , cómodos pura que pued'an éstos 
pagarloa en abonos; guaruundo las sec-
tua la dirección general de/ las colonias, 
CO-i la esperanza de determinar la ins 
truccién religiosa que ellos (jiueran dar-
les, liisto se deduce de ios trauajos de 
la C'onrerencia General d© Metodistas ce-
lebrada en l>es ¡Somés, lo\s<i, en Mayo. 
Allí se acordó enviar ayuda a los aus-
tríacos manuando materias primas para 
que las táuricas pudieran funcionar, y 
también establecer colonias de elios ên 
otras naciones, especialmente en los E s -
tados Unidos. 
Hasta ahora los austríacos que han 
salido ce bu parria después do la gue-
rra en general s© han encontrado en 
peores condiciones que en bu tierra. 
Esto lo saben ya en Austria, y por lo 
tanto no son tantos los que salen. No 
hay tantos entusiasmos. ven que has-
ta que de algún ipodo recobren suficien-
tes fuerzas para competir con los obre-
ros d'e -otras naciones, mejor están en 
la miseria en su propia casa que en 
casi Igual rpiseria fuera de ella. Eos 
catól icos de los Estados Unidos tendrftn 
así bastante tiempo para hacer sus pla-
nes para que los inmigrantes católicos 
austríacos que vengan a nuestras cos-
tas encuentren quienes puedan dirigir-
los a centros donde mejor puedan tra-
bajar, vivir con míls seguridad y sin tan 
to peligro para sus almas, 
i E n conclusión, pues, se pued'o afirmar 
que los aliados del "misionero" protes-
De la Kevista 
Texas." 
'Católica."—El Paso.— 
P U R G A T O R I O 
E l purgatorio es un lugar dond'e pa-
decen temporalmente las aimas de lo» 
que han muerto llores de pecado mor-
tal, perp con pecado venial o sin haî er 
satisfecho penectamento por sus peca-
dos. 
judas Macabeo estaba persuadido, que 
las almas de los soidau'os haolan muer-
• to en la batalla, y en cuyo poder so 
dad natural le hizo afectarse por l a . hallaron objetos ofrecidos a los ídolos, 
d e s a p a r i c i ó n de un alumno que tanto debían padecer una expiación por lo cual 
la r i sa . 
Brindebise se puso grave. S u bon-
le había atormentado. 
Y , a l afianzarse los lentes, c r e í m o s 
observar que derramaba algunas lá -
grimas. ^ • N R 
Se l e v a n t ó l a clase en s o í a l de due-
lo, y mientras que Brindebise se reti 
raba a sus habitaciones emocionado, 
nosotros ros trasladamos a una cer-
v e c e r í a p r ó x i m a , donde brindamos re -




hizo ofrecer por ellos sacriucios en Je-
rusalén. "Á muchos fes acontece lo 
que a la hierba segada o el oro Halla-
do en las minas, fja hierba lia de ser 
desecada al sol antes d'e entrar en el 
pajar, y el oro ha de ser acrisolado por 
el fuego. Así, las manchas que estaban 
en el alma a la muerte del hombre, han 
de ser destruidas por el fuego purin-
cador (San Gregorio Nazianceno.)" " E n 
la vida futura hay fin bautismo de fue-
go duro y prolongado, que consume en 
el hombre lo terreno, como el fuego la 
hieroa. (Id'em.)" 
l'or lo que toca al- lugar del purgato-
rio, según la mayor parte de los san-
tos, esifi bajo tierra- (inrerior al munuo 
visible) como lo indican algunas oracio-
nes que usa la Iglesia en los entierros. 
C A J A S D E C A R T O N 
M u y b a r a t a s 
D e c a r t ó n c u e r o . 
P a r a e n t r e p a ñ o s 
y z a p a t o s . 
Y p a r a m a n d a r t a b a c o s y d r o g a s 
p o r E x p r e s s . 
E s p e c i a l e s p a r a s o m b r e r o s 
d e s e ñ o r a . 
E n c o l o r e s d e f a n t a s í a . 
C a j a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e s 
y p la tos d e c a r t ó n . 
T e n e m o s c a r t o n e s y p a p e l e s 
e n e x i s t e n c i a p a r a v e n d e r . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . T e l . A . 7 9 8 2 . H a b a n a . 
y formar una secta contraría al Evan-
gelio. 
P . Ademas d'e Lutero, ¿hubo otros 
que en aquel tiempo se levantaron con-
tra la Iglesia? 
ív. Sí; los tres principales, que si-
guieron su ejemplo, fueron Zwinglio en 
Suiza, cura apóstata , Calvino en F r a n -
cia, infamado por su deshonestidad, y 
Enrique V I I I , rey de Inglaterra, que se 
rebeló porque el Papa no quiso conce-
derle el divorcio de su legitima mujer 
para casarse con otra. Tales son los 
corifeos del protestantismo, dignos to-
D I A 29 D E O C T U B R E 
Este mes está contagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
c t i l de luanifiesto en la Iglesia del E s -
píritu Santo. 
Santos Narciso, obispo, Maximiliano, 
I Quinto, Jacinto y Zenoblo, mftrtlres; san-
ta Eusclila, virgen y mártir. 
i 
Pauta Eusebia, virgen y mártir. E s 
admirable ciertamente y digno de la ma-
yor atención el ver cómo se ha exten-
dido y propagado la Religión Cristia-
na a pesar de los fuertes obstáculos con 
que ha tenido que luchar, puede decir-
se, desde su cuna. Y sube de punto la 
admiración al considerar la invicta cons-
tancia y fortaleza con que la han confe-
sad'o sin temor a las persecuciones todo 
género de personas, edades, -sexo, clase 
y condición. 
Verifidandose «s í fequefUa '-consolado-
ra promesa del Divino fundador Jesu-
Criisto: las puerta» del Infierno no pre-
valecer ín contra mi doctrina. Con efec-
to, a proporción que se multiplicaba el 
número de los mártires, se aumentaba 
el de los cristianos. 
Así se vió en el glorioso martirio d'e 
Santa Eusebia, cuya fiesta celebra hoy 
el martirologio. Nació en Bergamo, y 
en esta ciudad estaba dedicada a las 
prácticas do todas las virtudes cristia-
nas, cuando se suscitó contra la Igle-
sia y fieles de .Tosucristo la cruel per-
secución del emperador Dlocleciano. 
E l gobernador d'e Bergamo, hombre 
cruel^ hizo prender a la santa Joven E u -
sebia, ,1a que perseverando constante-
mente en la confesión de Jesucristo, 
mereció la doble y hermosa corona de 
virgen y mártir. 
Fué su gloria triunfo a fines del si-
glo I I I . 
F I E S T A S E L , SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
A porta inforl . . . (Libra Seuor, su alma1 ^P8- ^ l decir de un protestante impar 
del reino inferior. Do profundis... 
(Desde lo profundo clamé a tí, oh Se-
uor.) Algunos opinan que esto no ex-
no excluye el que algunas /limas padez-
can el tormento del purgatorio, en aque-
llos lugares de la tierra que se rela-
ciona con sus pecados, y se hallen pre-
sentes a las oráciones que se ofrecen 
por. su descanso. E s cosa cierta que las 
benditas almas se han aparecido a algu-
E n algunos de los grandes puertos d'e • "0f santos, como Santa Teresa, Santa 
Brígida, San Felipe Neri, etc esta Repainica pudimos observar hace 
algunos años, y aquí en los Estados 
fronterizos lo estamos viendo tod'os los 
días que los protestantes para "cristia-
nizar" a los católicos siguen uno de es-
charle. 
Por trad ic ión , entre ellos, esta zln-
se era la destinada para sus trave-
suras , y as í andaba ello. Nuestra 
edad nos h a c í a volvernos malos, y do 
muchachos alegres nos c o n v e r t í a i-n 
hombres do malas intenciones, y to-
do nuestro afán ei^, molestar a l pobre 
Brindebise, a quien una terrible mio-
pía molestaba considerablemente. No 
diiiso -servirse nunca de l a fuerza, 
por miedo a equivocarse, y nosotros 
a p r o v e c h á b a m o s esta circunstancia. 
Cada año , al renovarse los seten-
ta alumnos que el gobierno le con. 
fiaba, él se h a c í a dulces ilusiones 
de que iba a contar con una clase su -
misa y dóci l . 
L a nuestra deb ió ser, indudable-
mente, peor que las anteriores, pues 
se nos o c u r r í a n toda clase de diablu-
ras , y cuando el profesor q u e r í a .ha-
c é r s e l a s pagar a alguno de nosotros, 
la clase entea protestaba diciendo: 
I ¡No sov yo! 
— ¿ Q u i é n es entonces? 
•—Pitoche. 
Es te Pitoche era siempre el culpa-
ble, y ante él Brindebise c o n t e n í a su 
enfado. 
abandone la religión católica o no se 
convierta a olTa.. 
Todo esto nad'a, absolutamente nada 
de nuevo tiene para nosotros. ¡Hace 
tantos años que lo estamos viendo! Pe-
ro para los europeos, para los hispano-
„c+^ii„-* r.1 ' americanos y para todos aquellos que 
Este estuvo a punto de estal lar e l , s(.lo de ]ejo-8 4en la ac(.ir)n 1 protestSn-
día en que tuvimos la idea de llevar / te. no deja de tener su interés observar 
todos despertadores ocultos, h a b i é n - ¡ cómo en todas partes siguen el mismo 
doles puesto el timbre en las tres de 
sectas mediante la *Y. M. C. A . o el 
ramo femenino, la Y . W. C ' A . las opor-
tunidades para diversiones y juegos, que 
todos los jóvenes, sin distinción de ra-
zas, hoy más desean; finalmente sí tie-
nen ambiciones para sivbir en la esca-
la social, les ofrecen colegios donde 
puedan aprender el inglés, y 'pegarse" 
una que otra costumbre americana. Han 
observado estos "apóstoles" que los la-
tinos y especialmente los hispanoame-
ricanos son demasiado caballeros para 
darles la contestación única que sus 
propuestas, aun después d'e recibir al-
gún favor, merecen, y por tanto tienen 
el descaro, con ellos, que no tienen con 
los de su raza. 
Kian visto también que, como tienen 
demasiado respeto humano para darles 
un no redondo, así lo tienen para de-
jar d'e cumplir lo que contra su mejor 
juicio prometieron. 
Sucede, pues, que a unos llenando el 
estómago, a otros divirtiéndolos con jue-
gos y /juguetes, con billares y boliches, 
con frontones y base hall y basket hall, 
don duchas y tanques de natación, y «a 
otros finalmente por la ambición jus- I 
ta pero mal cumplida, enredan tanto, a E s una obra religiosa y patriótica a 
muchos que terminan éstos por perder |'fc1- ve*. ei ^ftprodíicirlo, hoy que en 
la fe completamente. A los sectarios nuestra Isla, redoblan los esfuerzos los 
poco se les da que un 'converso" entre Protestantes por convertirnos a los la-
en esta o aquella secta, con tal de que ' tmos americanos, según acuerdo toma-
E n lo que toca al estado de las bendi-
tas almas, los santos son de pare-
cer que sufren con gran resignación 
en la voluntad de Dios. (Al contra-
rio del Infierno, donde hay una 
incensable rabia.) Dios llena a las al-
mas benditas con su amor, el cual les 
hace tolerable los mayores tormentos 
(Santa Catalina de Génova.) L a con-
ciencia de que ofrecen a Dios la satis-
facción d'ebida y padecen^ por E l , las ha- i 
ce animosas como a los mártires (Id.) 
Además, la certidumbre de que han de 
llegar un día a la vida de Dios, y el 
estar seguras de su eterna felicidad, las 
llena de consuelo. A esto se aüaden 
ios goaos d'e las intercesiones y sufra-
gios que saben hacen por ellas los vi-
vos y los bienaventurados, y los de las 
visitas de los ángeles (San Francisca 
Komana.)—Del Catecismo popular ex-
planado por el R . P . Francisco Spi-
rago, S. ^ 
CATECISMO P A R A USO D E L P P E -
B L O A C E R C A D E L P R O T E S T A N T I S -
MO 
POR E L C A R D E N A L C U E S T A 
PROLOGO 
"Nada más conveniente que dar a 
conocer lo que es el protestantismo 
en estos días en que se trata de traer-
nos esta secta. He recogido del Pe-
rrone los rasgos principales. Nada in-
vento. Tengo agotadas las citas de los 
historiao'ores católicos y protestantes. 
Por si alguno quiere evacuarlas." 
cial, de un grillete por su perversidad. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Continúa celebrándose la novena de 
Animas en Beién, a las ocho, a. m. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
E R M I T A D E J E S U S NAZARENO D E L 
R E S C A T E D E A R R O Y O A R E N A S 
Hoy, gran función a Jesús Nazareno-
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
Cultos al Santísimu Sacramento por 
hallarse en la actual semana, el Jubi-
leo Circular. 
UN C A T O L I C O . 
los lugares donde le diga nque se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías «e l Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
tra-'je rana mejor sueldo, con menos 
aiV.3 r?"6 en ningún otro oficio. 
MU. ívBLLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n cortq tiempo usted puede 
obtener el t í tulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
SERMONES 
íjna han de predicarla en la h, I . Ca-
tedral de In Unbnnn, durante el se-
cando semestre do 1 Año del Se-
fior 1920. 
Noviembre lo. —FestlvMad de Todos 
los Santos; M. I . señor Penitenciarlo. 
Noviembre 16,-Festividad, de San 
Cristóbal, Mártir; M. I . señor Magistral. 
Novlembro 21. —Dominica I I I ,De Mi-
nerva) ; TUistríslmo sefior Deán. 
Noviem'iro 28.-Dorainici I de Advlen-
0 A . ¥ - í B^or S{ii7' ae Mora. 
Diciembre B.—Dominica I I do Advien-
to; M. L sofiov Penitenciarlo. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.-Domfnica I I I de Ad-
viento; M. 1. seilor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde); M. I . señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I. señor Penitenciarte. 
NTTA.—Oonfonne a l odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los días de Precepto, sm predicará du-
rante cinco minutos: en «a Misí Solem-
ne do Tercia, el sermón será de inra-
Misas en la Santa Iglet,la Catedral, a 
ción ordlnai.'a, no deMendo pasar de 
treinta mltnilos. 
E n lo'- días laborables se celebran 
laji 7, 7 y média y 8. E n los días fes-
tivos, las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,. 10 y 11. 
Habana, Juür» 14 de 1920. 
Visto: Por el presente venimos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha <íe los seimones que. Dios mediante, 
ee predicará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral druante e\ redundo semestre 
¿"el año en c^rso, y concedemos clm-uen-
ía días de indulgencia f-n la forma acos-
tumbrada po-' la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
Lo decretó y finra K. E . R . de que 
certifico.—¡ E L OBISPO 
Por man l ito de S. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedifno Secretarlo, 
de la divina palabra. 
Io- noviembre, «>o, o7, 38, .'{0 v 4ft _""-:,« oo. flt, 




y 40Lune3. 8o 
deNToBdosr>l^eS^t^«Íio día í() . 
funtos (todo ¿Tdía) h«fSta ^ día > t a 
"Jubileo de las A l ^ ^ . PUed» B a ^ <1'--
Condlciones: Con?esiXn 6a!lat ti' 
de los ocho días ln% n. et» cnau . 
CONMEMORACION S i 
A l a s 7 a . m ^ K ¡ 0 S L 0 S ^ 
Comunión general deemi?aezar U la 
acabando con el R ^ " 1 ^ «1 s^'0. 
Lunes" de cada mes Se lm PrCro' 
medallas recibidas de la n ,pondr6n 
la sacristía. la celadora ft la« 
^ en 
los de su casa a hacer ^ animen l 
a sus difuntos, que ntr^8116 «^seL* 
la A r d ü c o f r a d í ^ 
sn. 
E l , Director,"- Ramón" Día, ^ 
Presidenta, señorita Aurora r ^ ;r—la 
Torrtf La Secretaria sp«n Pe7' ^ U 
ción Hernández de Cobos 1°^. ^ ' 4 * 
A V 1 S O S 
K E L T G í O R O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
A R C H T C O F R A D I A D E L A ASUNCION 
D E N U E S T R A SEÑORA, E N SUFRA-
GIO D E L A S B E N D I T A S ALMAS D E L 
PURGATORIO. 
L a Archicofradía de la Asunción de 
Nuestra Señora tiene el honor de Invitar 
a usted a la Novena en sufragio de las 
benditas almas del -Purgatorio, que se 
hará en la iglesia de Belón conforme al 
siguiente programa: 
Empezará la K o vena el día 25 de-Oc-
Director de. esta gran escuela es el ex- tubre, lunes, y en cajia día, a las 8, Im-
perto más conocido en la República de 1)rá misa, plática comunión y responso 
Cuba, y tiene todos los documentos v al "nal. 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos I „ ^ suplica encarecidamente reciban la 
nos visiten y quieran comprobar sus SaKra(ia Comunión loa socios, según el 
i orden siguiente: 
niin v r i ¥ v 25 octubre. Lunes, 1er. día. Coros 1, 2, 
M K . K E L L Y U 4 y 5. 
, , 26 octubre. Martes, 2o. día. Coros 6, 
a usted que vaya a todos 7, 8, 9 y 10. 
(mica en sü clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
méritos. 
le aconseja 
E N S A N T A C L A R A 
Solemnes cultos nu6 ia„ , 
Santa Efigenia dedican a si,0^3*8 0» 
el Monasterio do Santa Cl|ra 
Los días 28, 29 v 30 o £ * 
triduo con s e m ó n ; y ' e f &3 „, 
más, Salve Solemne. día 3o. ade" 
E l 31, a las 7 y media rv— 
neral; y a las 9. misa C0A ¡Te.1' 
dicando el P. Amigo or<luesta p^.l 
Por la tarde función m^- V ' 
cando *1 P. Mario Cuend^ r ^ P^l-
los Franciscanos, y a CoT1tí̂ rd!Sn *<\ 
procesión Por las ^ e s " ^ 
81 o¿ 
S A N T U A R I O D E J E S Ü T Ñ A Z A R E 
N O D E L R E S C A T E D E ARROYO 
A R E N A S 
I n a u g u r a c i ó n de las dos Capillas 
d e l c rucero . 
E l viernes, 29 del actual, a las r» , 
se celebrará en la Ermita de w,3"3-
zareno del Rescate de Arroví aS. Na-
una fiesta solemne a toda orn,?0=» renM 
motivo de' la inauguración r f!3, ?n 
Cabillas que forman el cruSrolas«<>3 
fruidas con limosnas de los dlvA^0^ 
esta imagen, a la que List irá e T X 4 
e Iltmo. señor Obispo IMocesano-
do el celebrante el Iltmo sefior' llen" 
doctor Alberto Méndez SeorltaHo í0i 
Obispado y predicando el Iltmo %.,íel 
Pbro. Ldo. Santiago G. Amliro * p8? 
tenciario de la Santa Igleáa feed^1-
L a fiesta es en acción de gracias 1 . 
Nazareno"0 reCÍbÍd0 POr u ^ K ^ 
^p,t.rtirán P u o s o s recuerdos, i ' 
be invita a todos los devotos narai 
que asistan a esta fiesta. P 
^ C™0. 26 de octubre de 1920 
C 8024 4d-27 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T AMPARAS E L E C T R I C A S : D I V E R S O S 
-i-i tipos, todas de ocasión, de sala, co-
medor y cuarto, verdadera ganga. L a 
Sociedad. Suárez, 34. Teléfono A-7580. 
39412 31 oc 
Q E ~ V E X D E , E N C I E N PESOS, UN BI-
O llar americano, para pina y caram-
bola, en perfecto estado, con todos sus 
accesorios. Carlos I I I , número 5, mo-
derno. ' i 
40372 31 oc 
la tarde, para '(He todos sonasen a 
un tiempo. 
Uno de los despertadores a d e l a n t ó , 
y a las tres menos dos minutos co-
m e n z ó a sonar estrepitosamente. 
— ¿ A q u i é n pertenece «se diablo de 
o b j e t o ? — p r e g u n t ó Brindebise indig-
nado. 
— A Pitoche—replicaron veinte vo-
ces. 
E l Padre Santo en su alocución a los 
Caballeros de Colón, habló de la pro-
paganda protestante en estos términos: 
"Os damos la bienvenida. Caballeros 
de Colón, a nuestra Ciudad Santa. Por-
que por desgracia aquí mismo bajo 
nuestros mismos ojos, una propaganda 
escandalosa está procurando despojar a 
nuestros hijos más allegados de la he-
rencia más preciosa que les dejaron sus 
antepasaubs, esto es, de la Pe Católica. 
Para objeto tan indigno so ha tendido 
una verdadera red de propaganda. E s -
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallares y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser ai contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-S381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernáándei's 
ASO Y 40 PESOS, N E V E R A S CON B E frigerador y mármoles, propias pa-
r a familias; en varios tamaños, 




do en una convención de las sectas pro-
testantes, según la cual, para convertir 
a Cuba, se destinaron un millón, ocho-
cientos mil pesos, o sea a sesenta cen-
tavos Por alma y cuerpo, lo cual re-
sulta barato. 
Los que se cotizaron a mayor precio ^ baratos, los armatostes que pertene 
tueron los mejicanos, quizá sea porque 
Nuestra Señora de Guadalupe, es la Pa-
trona, además de los mejicanos, de to-
da_ la América, hispano-americana 
A las tres menos un minuto s o n ó | tán procurando atraer a nuestra juven 
otro, y luego otro y otro, armando 
entre todos un e s t r é p i t o infernal. 
E l autor de todo aquello era P i -
toche. 
L a m i o p í a del profesor h a b í a he-
cho que t o d a v í a no conociese al t ra -
vieso muchacho, y cuando y a un día 
m o s t r ó deseos de conocerle, se lê  
c o n t e s t ó : 
— H a ido a l bautizo de un sobrino. 
R e n u n c i ó é l profesor entonces a 
ver la c a r a del rebelde alumno, y y a 
lo hubiera olvidado de no haber caído 
entre sus manos, en la l e c c i ó n de la -
tín, un ejercicio infamemente escri-
to: , 
P a r a v e r g ü e n z a del alumno, el ejer- , . 
cicio fué l e ído en alta voz, mientras Í ^ ^ ^ ^ J K , l ^ V ^ o l 
toda l a clase c o n t e n í a la r i s a . católicos de los Estados Unidos la pro-
—No quiero v e r o s — g r i t ó el maes- Paganda protestante en Austria, que no 
tro a P i t o c h e - . Cuando se es tan i s,e ^£eFení?Ía,.,en nada de ^ ^ *<wí y 
torpe, debe uno esconderse en el ú l -
timo r i n c ó n . 
tud, ávida .de los placeres que propor-
ciona el sport, para formar asociacio-
nes, que al mismo tiempo que propor-
cionan facilidad' para satisfacer esa in-
clinación, dirigen sus encubiertos ata-
ques a privar los coarzones de los jó-
venes del tesoro sagrado de principios 
Católicos. A l mismo tiempo que alivian 
su miseria temporal, los despojan de un 
patrimonio de incalculable valor, del pa-
trimonio de la fe. Vosotros, esclareci-
dos Caballeros de Colón, no ignoráis la 
obra d'e propaganda de que hablamos; 
y nosotros nos gloriamos con la espe-
ranza de que, en conformidad con vues-
tra asociación, estableceréis también 
aquí en Roma, vuestra buena propaganda 
contra la propaganda perversa, que con 
dolor de nuestro corazón, vemos tan di-
fundida en esta amada ciudad." 
A la mano tenemos una carta d'el di-
Y , efectivamente, Pitoche tampoco 
se p r e s e n t ó entonces. 
A la m a ñ a n a siguiente, Brindebise 
rec ib ió una larga carta de la madre 
de Pitoche, en lasque le recomendaba 
a su hijo en t é r m i n o s laudatorios. 
E l profesor se g u a r d ó lá carta , que-
dando poco convencido. 
de la de Italia 
Comienza la carta con estas palabras: 
'.Los metodistas americanos hacen del 
hambre y «la miseria actual del pueblo 
austríaco un poderoso aliado sn su cam-
paña para convertir a los afligidos, de ñor Jesucristo, el perdón, no de" los n 
la antigua fe al protestantismo." Allá, cados, que esto lo hace el confesor so' 
Debemos dedicar un piadoso recuerdo 
al R . P . Cristóbal, S. J . , profesor que 
ha sido del Colegio de Belén, quien lo 
amprimióen Cuba, distribuvendo milla-
res de ejemplares. Uno de ellos tene-
mos a la vista; así como uno de los' 
primeros ejemplares editadosen Santia-
go de Compostela por el autor Emmo 
Cardenal Cuesta, (q. e. p. d.) 
" L E C C I O N P R I M E R A 
ORIGEN D E L . P R O T E S T A N T I S M O 
Preguqta. ¿Qué dignifica la palabra 
protestaiitismo ? 
Kespuesta. E n su origen esa palabra 
significó la protesta hecha por doce ciu-
dades de Alemania contra un edicto del 
emperador Carlos V, que intimó a los 
moradores del siglo X V I , que turbaban 
el imperio, se sometiesen a una fórmula 
de fe, o digámoslo así, a un Credo for-
i í ^ l - +por*.él- ?Ias después la palabra 
protestantismo ha venido a significar la 
rebelión de todas las sectas modernas 
contra la Iglesia católica fundada por 
Jesucristo, lo que <>« rebelarse contra 
el mismo Jesucrist". 
P. ¿Quién fué el primero fine dió ori-
gen a esta rebelión? 
t F!,<:> .un fraile apóstata, llamado 
Lutero, hacia el año de 1517 después del 
nacimiento d'e nuestro Señor Jesucris-
to: esto es, a principios del siglo X V L * 
P . ¿Cómo se verificó esta rebelión 
^ vP61 mo.ao siSiiiente.--El papa León 
X había excitado a la Europa, que en-
tonces era toda ella católica, a que 
contribuyese con sus limosnas a levan-
tar en Roma, capital del orbe cristiano, 
el templo de San Pedro con toda la 
grandeza digna del Catolicismo, de mo-
do que fuese el primer templo del mun-
do: a los quo contribuyesen con sus 
limosnas les coneeuia, en virtud de la 
Potestad que le habla dado nuestro Se-
  
Ganga en Placetas, se venden muy 
cieron a la t ienda de ropa L a Mar-
quesita. Dirigirse a E r a d a Sola. C a -
maguey. 
40-_'0<J 26 nv. 
Q E V E N D E R E I N A , 74, FOTOORAEIA. , 
¡O una cámara con su pie de galería, una 
balaustrada madera y varios materiales. 
Reina, 74, fotografía. 
402Qr. 4 nv. 
POR U R G E N T E V I A J E VENDO B A R A -tos, muebles casa. Piano nuevo 
Steeif, escaparate, camas esmaltadas, la-
vabo, muebles comedor, etc. Infanta, 52-E, 
altos. De 3 a C. 
40281 30 oc_ 
OR QUE ME E M B A R C O VENDO UN 
juego de cuarto, de nogal, plumea-
do, con dos meses de uso. Costó 1.500 
pesos y se da en 600. Se compone de 
ocho piezas. Informes en Jesús del Mon-
te, 323, izquierda. 
401S7 . 29 oc. 
C^AJA D E H I E R R O S E V E N D E UNA > muy barata. Informan: señor Domín-
guez, Habana, 89. 
C 8550 4d-27. 
como en E l Paso, como en México, como 
en Italia, como dond'e quiera que se les 
da entrada en nombre de la caridad 
para asistir a los afligidos, los opera-
rios de las sectas convierten el socorro 
en motivo de propaganda, de tal modo 
que si al principio dan una limosna 
A la m a ñ a n a siguiente r e c i b i ó una1 sin decirles nada, al poco tiempo les 
cesta de mimbre, en la que a p a r e c í a 
Insolentemente levfantada -la, cabeza 
de un pato. 
E r a nquello un discreto regalo de 
la madre de Pitoche. 
Brindabise e n c o n t r ó s e perplejo, s in 
atreverse íi r e g a ñ a r demasiado a un 
muchacho que, s i bien t e n í a unos pa-
dres muv atentos, p e r m a n e c í a inva-
riablemente el ú l t i m o de la clase. T o -
mó el partido de dirigirse a é l lo me-
nos posible. 
Pero Pi 'ocht no cesaba de hacer ton-
ter ías . Li-df travesuras se s u c e d í a n , y 
unas veces eran c a s t a ñ a s que estalla-
ban 'en la estufa, y otras veces pá-
jaros, ratones o ranas, que h a c í a n su 
apar ic ión en la clase de un modo 
imprevisto. 
Cada vez que el profesor pregunta-
ba por el autor de l a broma, era idén-
tica l a respuesta: 
— E s Pitoche. 
C o n c l u y ó por ser la pesadilla del 
maestro. 
E l , que l iabía vivido hasta entonces 
dan a entender que sólo les pueden 
seguir ayudando si se asocian con ellos 
en sus prácticas religiosas. 
Al principio ocultan sus Ideas reli-
giosas, y con mucho cuidado evitan to-
da indicación de puprna entre sus ense-
ñanzas y las de la Iglesia. Después de 
haber comprometid'o a sus protegidos, 
cuando ven que el hambre hará a algu-
nos preferir la participación en el cul-
to de las sectas a los tormentos del 
hambre, hablan con franqueza. Más tar-
de anuncian sus revistas aumentos en 
el numero de conversiones. 
Quien haya leído la historia de Ingla-
terra se acordará que mediante el enga-
llo consiguieron los agentes de Isabel 
robar la fe a la nación inglesa, casi 
sin que el pueblo cayera en la cuenta 
de quo le robaban la fe. Hijos de sus 
pad'res son estos y harofieros ^e sus 
astucias. / 
Según el doctor Funder en Austria 
los sectarios han medrado a la sombra 
de la revolución, como ellos mismos di-
cen que medraron en medio de las re-
voluciones de México. Aquí afirmaron 
que los principios de las revoluciones de 
México eran sus propios principios. Que-
d'a por ver si en Austria también dirán 
que los principios de la revolución de 
que son víctimas son los que el pro-
testantismo llama suyos. 
Finalmente como gracias a la miseria 
D O S B U T A C O N E S C O N B A L A N -
C I N E S Y C O J I N E S D E C U E R O 
Están en buen estado y son '.le lo más 
cómodos; su ' precio es de $120, se dan 
en $50 por la moratoria. Campanario 
esquina a Concepción de la Valla, en el 
Rastro de Mastáche. 
40115 30 oc. 
DE 30 A $40, TENGO VARIOS A P A R A -dores, de estante, con mármol, ta-mafio familiiir. L a Sociedad. Suárez, 34. 
A-7589. tóvS 
39041 29 oc. 
^ B r i l l a n t e s 
O L I T A R I O S j 
M t LEE 
BERNARDO FICUEREDO 
nwZAN* 0€ conez «24 
HABANA 
TELEFONO O..SOOI 
389b2 15 n 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos cor todos sus acceso-
rios de primera cr.xsc y bandas de Sfo-
mas automáticas. Constante surtido de 
accescTics franceses i'P.ra los mismos. 
Viuda e Hljus de J . Forteza. Amarru-
ra. 43. Teléf«no A-OOSO. . 
SE A D M I T E N C H E K S P A R A F A G O de un muestrario de joyería, de pla-
tino y brillantes, que vale $30,000, que 
se liquida a precios excepcionales; que-
dan sortijas, pulseras y aretes; no ven-
diéndose cantidad menos de $2,000. Suá-
rez, 10, altos. . 
39716 I nv. 
L A A R G E N T I N A | 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 18 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a - j 
r a n í i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e ! 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
IíMüCHO DINERO!! 
Por toda clase de muebles, prendas d» 
oro, platino, y brillantes, máquinas i l 
'ser, máquinas de escribir, vdriefa/ 




A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Dice un antiguo presagio oue los es-
todas c l a s e s , a s í 'como c u b i e r t o s ! 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s u L í d T n u e ^ 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
TVfAQUINAS DE ESCRIBIR, COMPRA 
It.L venta, reparacióii v alquiler. Luis 
del Rey. Obrapia, 11G* Teléfono A-1036. 
36760 29 oe. 
eos en Cuba en poseer -la última «r-
mma alemana. Compramos y vendemos 
nina.-j de todos tamaños. Tenerife. 2. Te-
lefono A-56C0. 
38617 11 n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre o 
c a m b i e sus mueb le s y prendas en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 in 17 ab 
" L A M I S C E L A N E A 
is, aretes de acerinas, ónix. I Muobl ^ n g a : Se venden toda clw 
*™}i:™cí6Jl ,™mJíleta Jlf í ^ l 8 6 ^ imiebles, como Juegos de cuarto. 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de -
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
37244 31 oc 
S E R E A L I Z A N P R E N D A S 
de empeCo de todas clases, como gar-
gantillas'de niña, de señora; leontinas, 
fajas, relojes do señora de todas clases, 
| de caballero, a íe tes de niña, de seño-," 
i ra. de platino y brillantes, bolsas de' 
, plata, fina, de señora y caballero, ani-
. l íos de compromiso labrados y de ni-
I ñas, sortijas, 
i a:r.3tiscas 
clase de prendas en la casa del pue 
blo, que es >a '̂ R. do Mastáche. Campa 
nario esquina a Concepción de la Va-
lla. Nota: también las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 4 n 
G L O B O S D E G O M A 
Acabados de recibir. Modelo No. 60, 
gruesa, Modelo TSÍo. 50, con pito.s, 
$5.10 la gruesa. Tenemos collares, are-
tes y pulsos de azabache. I*. O. Sánchez, 
S. en C , Neptuno, 100. Habana. 
C Síli) - 10d-20 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
dos en buen estado a $15. Por la mora-
toria también una de forrar botones, con 
muchos troqueles y demás aperos $30; 
costó con mesa §80. Campanario esquina 
a Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastache. 
40025 29 oc 
AVISO: S E V E N D E UN COMEDOR montado con todos los adelantos 
modernos, con una cocina muy esplén-
dida; si desea verlo, pase por Facto-
ría, 1; se vende muy barato; puede ver-
lo a cualquier hora del día. Factoría, 1. 
40077 30 oc. lamente con los que están arrepentidos 
sino de la pena, que. d'espués de la ab-
solución, quedamos debiendo a DIqs, y 
que se debe pagar o acá; o en el pur-
gatorio, antes de entrar en el cielo- y 
este perdón de la nena es lo que se lla-
ma indulBencia. E l Papa, pues, encargó 
a los fvailes Dominicos que' excitasen a I Manrique, 117, de 1 a a p 
los fieles a contribuir con sus*limosnas | 40102 
para el objeto indiendo, anunciando al I T̂ TT. 
mismo tiempo la indulgencia quo con- pr 
2 AIÍOKATOKIO C I N E M A T O G R A F I C O . U Se vende con todos sus enseres, con-sistentes en cámaras para tomar pelí-
culas, tambores secadores, cubetas, tan-
ques de diversos tamaños, bastidores, 
trípodes, etc. Se da en proporción. 
C O M P R O M U E B L E S 
que por necesitarlos para amueblar 
var ía s casas, no reparo precio. A v i -
se a Baamonde, en S u á r e z , n ú m e r o 
53 . T e l é f o n o M.1556. 
SÍORO 30 oc. 
EN B E R N A Z A Y T E N I E N T E R E T , altos de la bodega, se venden: un 
jueguito de 6 sillas y dos sillones; dn 
lavabo y otros objetos más, v que se pue-
den ver a todas horas. Habitación, 13. ' gas"de plata fina $30; para caballero $8; 
29 oc prendedores $6; alfileres corbata $8; de 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159. entro Escobar 
y (íervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas do niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, , lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas» sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en ,1a estación. 
P R E N D A S D E E M P E Ñ O 
Oargantillas $3: medallas $1.50; yugos 
$10; leontinas $25; relojes de níquel $7; 
de oro $40; de señora, pulsera, $20; bol 
V I D R I E R A S 
E VENDfc UN V A J I I i L E R O ^ 
cedía. L a pena de los pecados perdona^ 1 J Prensa -de cop~iílí 
feliz v satisfecho'fnp v íc t ima rl^ hnu-i espantosi1 11116 ^ema en toda Austria lenz y bausiecno, me victi a üe non- | grim parte del pueblo e8tft ansiosa de 
da p r e o c u p a c i ó n . L a s travesuras de I emigrarse, los protestantes de su par-
Pitoche V los regalos de SUS padres te están haciendo preparativos, y dan-
le traían loco. Brindebise continua-
ba recibiendo caza, cigarril los, zapa-
do los pasos necesarios para que estos 
nuevos inmigrantes se reúnan en colo-
nias que ellgs tenrtrAn. a. su cargo. Com-
dos se paga con la oración, el ayuno v 
la limosna; y el Papa no hizo más que 
conceder la indulgencia al que ejecu-
tase la obra buena de limosna para el 
fin piadoso de levantar uh gran tem-
plo a Dios. Lutero. fraile angugtino 
arrebatado del orgullo y de la envi-
dia, porque no se había dado a su Or-
den ese encargo, montó en cólera, y co-
menzó a impugnar las ind'nlírencias' que 
desde los tiempos aptostólicos venían 
concediendo los Panas, y a esparcir 
otros errores. E l Pana condenó esas 
doctrinas nuevas de Lutero, y furioso 
este por esa condenación, y apoyado 
por el elector de Sa,ionia y por algu-
nos malvados compañeros, levantó el 
estandarte de la rebelión, y arrastró a 
muchos\secuaces con sus furibund'as de-
clamaciones. He aquí el ericen del 
protestantismo. 
P. No fueron los abusos que se ha-
bían introducido en la Iglesia los que 
dieron origen al protestantismo? 
R. No. por 'cierTO. Ks verdad que 
desde tn-nclio tiempo atrñs w> habían 
introducido abusos, pero es iínmlmente 
UNA 
cartas. Informan: 
Galiano,"^», por 'Salud, pregunten : José 
Suárez. of. 
40089 29 oc 
5 nv^ ' Dos de mostrador, vendo dos, comw do 
T ¡ dos metros, están en buen estado, las 
doy baratas, por la moratoria necesito muy elegantes 
dinero. Campanario esquina a Concep ' 
ción de la Valla, en el rastro de Mas 
tache. 
40025 29 oc 
SE V E N D E N MUY B A R A T O S , EOS A R -matostes de un puesto de frutas y M A L E T I N 
Comnro uno para joyería. CampanarioI viandas, casi nuevos; por tener que au 
a Contención de la Valla, en sentarse su idueno; para verlos y trabar 
p r e n _ 
perla $10; fajas modernistas de oro y 
plata $6; sortljones $12; solitarios de 
acerina $15; sortijas de señora $10: are-
tes de niña $3; de señora $5; pulseras 
$15; anillos de niño 
$2; de compromiso, propias para no-
vias, $4; labradas $4; alfileres de cor-
bata muy buenos, con brillantes, $195; 
rosetas muy buenas $300: aretes de bri-
llantes $200; sortijas $75; todas estas 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de 
das clases, p a g á n d o l o s más que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, 112. _ 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de m"̂ 1.eI!'([ 
que vendemos a precios de Terdj1(l,.(), 
ocasión, con especialidad realzamos j " 
gos de cuarto, sala y comedor, a i» 
cios de verdadera ganga. Tenemos gr 
existencia en joyas procedentes a« 
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos .dinero sobre alhajas 7 9 ^ ° 
de valor, cobrando un ínfimo lnter« 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A G A L 1 ^ 
qe"VENDEN ARMATOSTES J 
O dores propios para cua qi"er fe Teint9 
Has de viena y mesas, de múmoi, g 
mesas de fonda, vidrieras J e to 
maños, dos cajas de c a " d a ^ rajilleros, 
dos burós, una grande f,f tres bom1' 
dos cocinas de gâ s una de tres 
lias, varias camas de bie lr"/"¿e largo, 
un tablón cedro, cinco I1?etl°sra mostra-
un mármol grande, propio para m s 
dor. También se venUen los 6g 
S^q^ie^^n S a t ^ i ^ e ^ . par¡ttes%einadores, mesas d ^ 
jsada ' o casa de completo para Po^-"- - ¿ersona, 
son carna j e pers ^ co 
esquina a Concer 
la 2a. de Dastache. 
40025 29 oc 
San Critóhal, letra A, al lado del tren 
de bicicletas, en el Cerro. 
39948 29 ce. 
Se compran muebles, prendas, f o n ó -
grafos, discos y ropa. E i V o l c á n , F a c 
tor ia , 26 . T e l é f o n o A-9205 . 
37876 6 nv. 
cierto que la-Iglesia los condenó en sus tes. No dude: necesito dinero. Campa 
P O R L A M O R A T O R I A 
Vendo a la mitad de precio los mue-
bles siguientes: un aparador $15; dos 
espejos a $25; un reloj $5; una ouna de 
hierro $12; una cama de bronce, muy 
gruesa $125; una hierro $10; de madera, 
modernista^ $40; un juego de comedor.! qe vende UN JUEGO DE S A L A , CAO-
modernista y en buen estado, conipues- i (5 ba( cominiesto de trece piezas. Se 
to de mesa, aparador, a_uxiliar, vitrina, da barato por embarcarse. 14, número 
nevera y seis sillas, $!(•); uno de sa-
la, 12 sillas, 4 butacas, sofá, mesa centro, 
espejo y consola, $75; peinador, $25; dos 
sillones $10; dos modernistas $25; seis 
sillas y dos sillones modernistas $60; 
dos lámparas a $15; sillas de caoba a 
4̂ y gran cantidad de prendas de to-1 
das clases, como oro platino y brillan 
También ^e 
et  : 
pedes, que 
K e l a s T a T m o h a d a s y v a n . ^ ^ 
ñas de hierro. Puede veisee! 0 5». 
ei Kío de la Plata, Apodaca. nu so 
38859 , 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
liantes $200; sortijas $75; todas estas; . ceneral, nos Dt:a gea 
prendas con recibo de garantía. Nota: | Reparacionea en ge rreglogi ya o-
cambio prendas modernas por antiguas, 1 cargo de toda ciasa lo3 en 
casa del pueblo, que es la 2a. en barnizarlos o esma ^ en 
lor que usted aesee. esv uevoS. / iij. 
bres, los dejarnos como nu 111. 
me al Teléfono A-3Í>4¿. 3 1 ^ 
38194 r r ^ O 
ü ARNÍZADOR: J ^ a S de to-i* c,atI 
X J ofrece para el ^ " ' ^ a i i d a d f ¿ 
se de muebles con especi ^ 




do Mastache. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla. 
37874 4 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
189. entre 19 y 
40036 21, Vedado. 29 
concilios: ya en tiempo de Lutero ha 
bían desaparecid'o algunos, se habían dis-
minuido otros, y se iba perfececionando 
cada día la reforma de las costumbres 
y de la disciplina eclesiástica. Los abu-
sos no fueron. mas que un pretexto de 
qup se sirvieron hombres corrompidos 
para proclamar la libertad de la carne. 
nario esquina a Concepción dé la Ca-
lla, en la 2a. de Mastache. 
40025 29 oc 
D E C R E A D E 
le empeños, vendo 
a 40 pesos, valen en las tiendas a 70, 
son, inglesas, f inís imas. Nentuno esqui-
na n Lucena, casa de empeño. 
39303 18 n 
CV A R E N T A P I E Z A S hilo, procedentes de 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D É A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que so 
le propongan. Esta casa Piiga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, poi 
lo que deben hacer una visita a la mis 
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
MU E B L E S : S E V E N D E JUEGO D E cuarto, marquetería; otro de caoba, 
con escaparate tres cuerpos, caoba; jue-
go comedor, con vajillero; juego sala, 
colorado, con espejo. San Miguel, núme-
r 145. 
39408 ' 29 re. 
J~A P R I M E R A D E V I V E S , D E ROUCO 
Xj y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana. 
36820 29 éc_ 
SUA. .EZ, NLirtERO 94, SE V E N D E 
M U E B L E S E N G A N G A 
- L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , I H - J t ^ 
Al comprar sus aniebles de e 
de v variado surtido 7 Prec p0r V 
casa, donde ^ I d r á ^ i e n ^ s e ^ ^ 
TfiN f 
J L J po 
de coser, marca Palma y un mostrador 
de cedro. Todo se da por poco dinero. 
E l mostrador tiene de largo tres va-
ras. 
39658 Í 9 ' r t c 
J; taiB ^ 
hay ^egos completos ^ 3i gi j 
piezas s.ueltast^e n,cnriona(loSv^lA>r 
los precios antes n ^ K A Y ^ C ^ J 
se convencerá. bL C u ^ í ; . ^ ^ 













































I J Q D Í V I I I D i A R i ü D t L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 d e 1 9 2 0 P A G I N A D Í E C I S Í E T E 
Padres C a r m e l i t a s d e l V e d a d o 
las Benditas Almas del Pur-
Vove!?'1 fjará principio el día lo . \0>c . míe (la '" i-i. L.^-.i---
^torl0fnrma signiente: todos los d ías , 
tn. 1» i0 «a ce lebrará misa en el a l tar 
f l33 Virgen del Carmen. Kelna del Pur-
Ae l a / 11^ eontinuación so harft el ejer-
?t0 de la Novena y se c a n t a r á el res-
ffl50' iq tarrte. a las 5 y media. Bo-^por '^r.Mcio y lamento. ,íio, ejercicio y Sd_2() 
s a g V ^ . . _ ; • 
- ^ T M a r í a s d e l o s S á g r a n o s 
oí nuinto domingo de Octubre, 
£1 dta ^ . f,,ncirtn mensual en la igle-
rtlebran sllFrancisco. Cons is t i rá en mi -
io de 1,311 J'íAn a las 7 y media de la 
i de c 0 S r i o . cánt icos yy p lá t ica con 
flW^/del Sant ís imo a las tres de la 
fsrcsdón tí®1ntinuaclGn 3unta general 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j o o » , tanto e s p a ñ o l e s co-
mo e x t r a n j e r o » qae esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n b ' g ú n pasaje para Re-
b a ñ a sin a n í c s presentar sxts pasapor* 
íes expedidos o visados po r el «cñor 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana , ¿ i de A b r i l de 1917. 
E l Conagna ta r io , M a n n e i Otmdxiy. 
en 
KsacTrt\\t. la puntual asistencia a am-
1 Se ^ i i 0 V a que es un día l ibre pa-
I S Ü ías asociaciones Piados^s.^^ 
ra403SO____ : ' 
- ^ ¡ I D E S A N F E L I P E 
• ̂ ps día- 29, a las ocho y ma-
'El v i e^ r ad í a de Santa Marta celebra 
dia- ' ^ f e s u mensual, con los cultos de 
costuI11J?ítÍca la dirá el reverendo padre la. f, Director de la cofra-érmelo 1J-
•ía. I /A PRESIDENTA 
29 oes-
40060 „ _ 
D E T R A V E S I A 
^ C M ^ S ' ^ T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
faüt3s> A . L O P E Z y Ca . 
(protistos de la T e l e g r a f í a « n h ü o s ) 
para todo» los i n e r m e » relaciona-
. dos COn esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
San I«a 72« aitOÍ- Te í - 7 m 
V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á en via je ex t r ao rd ina r io pa ra 
N E W Y O R K 
sobre el d í a 17 de Octubre , admi t i en -
do pasaje. 
Para m á s informes dir igi rse a su 
cons igna ta r io : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . 
E l vapor 
d e S H í r ú s í e g a í 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 7 D E O C T U B R E f 
l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ex' 
pedidos hasta las NUEVTL de l d í a de la 
salida. 
Las p ó l i z a s de carga ae firmarán 
por el Consignatar io antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su n o j i b r e y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r i dad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to 
a lguno de equipaje que no l icve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
l l i do de su duehof asi como el del 
puer to de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , alto*. Te!. A - 7 9 0 0 
v a p o i 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i i los , Izquierdo y Ce. 
D E C A D I Z 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde . 
de 10 500 toneladas. 
C a p ' t á n t J. V I L L A L O B O S 
S a l d r á f i j amen te de este p u e r t o el 
3 de Nov iembre , pa ra 
S A N T A C R U Z D E , T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje de tercera clase: 
$83 .60 . 
Para m á s informes dir igirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A Y C O . 
San Ignac io , 18 . Habana . 
Palacio Serrano. Sant iago de Cuba . 
Viaje.» K m - i t i t y » ñ. c a r A f t A 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
M m i I s i l i l 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puer to sobre el 20 
de Nov iembre , admi t iendo pasajeros 
para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B / R C E L O N A 
Precio del pasaj? en tercera clase, 
$83 .60 . 
Para m á s informes dir igi rse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
San Ignac io , 18 , Habana . 
Pa lac io Serrano, San t i ago de Cuba . 
L L O Y D B R A S í L E I R O 
E l vapor-correo 
" f f l A R Á N G Ü A P E " 
S a l d r á el d í a 2 de Noviembre pa ra 
B A R B A D A S , 
B A H I A , 
V I C T O R I A , 
R I O D E J A N E I R O y 
S A N T O S . 
A d m i t e carga y pasajeros. 
A g e n t e s : 
Enr ique R . M a r g a r i t , S. en C. 
A m a r g u r a , 3 . H a b a n a . 
25 D E N O V I E M B R E 
E l vapor correo f r a n c é s 
É S P A G N E 
s a l d r á pa ra 
5obr 
V E R A C R U Z 
il 
25 D E N O V I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t r a to postal c o n el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor cor reo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el T5 de Nov iembre y pa ra 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
3 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales po r los vapores 
" F R A N C E , " de 30 .000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . etc., e tc . 
Para m á s informes dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conducida 
al muelle m á s carga que Ia 9ue el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sufr iendo é s t o s larg.as dem0-
rasi se ha dispuesto lo siguientes: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar a l muel le , ex t ienda los co-
nocimientos po r t r i p l i cado para cada 
puer to y des t ina ta r io , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
c imien to que el Depa r t amen to de F le -
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del b u -
que que e s t é puesto a l a carga . 
3o. Que todo conoc imien to sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifes tada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga has-
t a las tres de ó t a r d e , a cuya hora 
s e r á n cerradas las puer tas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Cue t o d a m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do s e r á rechazada. 
Emprega Naviera de Cuba . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
E l DIAJRIO D E L A M A H I -
KA es «II periódico mejor 
informado. 
C A S A S . P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s u 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
PT ALQUiLA, ACABADO DE F A B R I -
^ unos herniosos altos, con todos 
los servicios modernos y esp léndidos . 
23, esquina a H . o n i 
4036O , - n j 
Al 'O^TUMDAD: SE CEDK, M E D I A N - ' 
1/te regalía, el contrato de una casa 
oropia para almacén o comisionista, con 
S s i t o - admito chetk intervenido de j 
ualquier Banco. Para informes-: . U r i : ! 
girse al. seuor J ü e r i n o . Acosta, 81, casi > 
Eq iiíi . a Picota. 
mus . ' 3 oc 
ífAé>ÍFÍCO LOCAIi P A K A O F I C I N A : 
Ail He * uuila o traspasa un contrato 
de un ¿ocal magnífico para oficina, con 
aproximadarapnte setecientos ochenta 
metros cuadrados, en lugar céntr ico. Pa-
ra informes d i r í j anse a: Departamento 




















Se alquila una espaciosa nave que tie-
ne 500 metros de superficie, p r o p i a 
para taller o indus t r ia . I n f o r m a n en 
Arbol Seco, 35, esquina a P e ñ a l v e r , a 
todas horas. 
31 oc. 
DE ALQUILA, E l i SEGUNDO UISO DE 
U .\hntc, 40 1|2. Kaz6n en la p l a t e r í a do 
los bajos. 









































SE A I i Q U I L A L A CASA SOL, NUME-ro 20, para almacén o industr ia. Se 
da contrato. In forman: A. del Río, Ofi-
cios, número 15, a lmacén. 
40053 80 oc. 
T \ESEO A L Q U I L A R UNOS ALTOS,,QUE 
x J tengan dos cuartos, sala y comedor 
v sus servicios; es para un matrimonio. 
Llame a: Teléfono A-8364. 
39011 29 oc 
Q E A L Q U I L A N "PARA OFICINAS LOS 
lO altos de la casa Lampari l la , 29, entro 
Com.postela y Habana. En l a misma i n -
formarán . 
39499 4 nov. 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e e l e d i -
f i c i o q u e p a r a a l m a c é n se 
c o n s t r u y e e n S a l u d , 1 8 2 , se 
a l q u i l a o se v e n d e , r e c i b i é n -
dose e n p a g o d e l a v e n t a , 
c h e c k c o n t r a e l B a n c o N a -
c i o n a l d e C u b a . I n f o r m a r á n 
e n e l m i s m o : d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a . 
39918 81 oc 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA L I -
O nea, 111, entre 12 y 14; tiene jar-
dín, po r t a l y siete, habitaciones y ser-
vicios sanitarios completos.. A l q u i l e r : 
$150. In forman: Teléfono A-4358. 
40354 31 oc 
Q E A L Q U I L A UN LOCAL F A K A OA-
O raje o para guardar maquinas, en 
el Vedado. In fo rman: 9 e I , bodega La 
Vaya; y Avenida de Acosta y Concepción, 
el d u e ñ o ; Víbora. 
_ 40239 30 oc 
i Q E A L Q U I L A UN GARA.TK; SIRVE pA-
• O ra depós i to de muebles. Calle 0 n ú -
¡ mero 7, entre L ínea y 11. 
: 40088 30 oc. 
• " D R O X I M A A DESOCUPARSE, SE A L -
i JT ouiia la bonita y a m p l í a casa Ba-
: Cos, 244 entre 25 y 27, Vedado; j a r d í n , 
portal , ssla, recibidor, 4 grandes cuar-
tos, gran comedor al fondo, patio, tras-
patio, cuarto despensa, cuarto de cria-
dos, dobles servicios, lavabos de agua 
I corriente, entrada independiente, ins-
' t a lac ión de gas y electricidad y para 
. poner cocina de gas y c a r b ó n ; a la b r i -
; sa, cuadra y media de 23. Informa su 
! dueña en la misma; módico precio. 
I 39554 29 oc. 
C E R R O 
Cedo contrato preciosos a l tos , moder-
nos Cuatro habitaciones, sala, come-
dor ai fondo, cuar to de b a ñ o interca-1 
lado, servicios sani tar ios pa ra cr iados, j 
Cocina de gas, casa fresca y ven t i l ada , 
alquiki 140 pesos por mes venc ido . 
Regalía 200 pesos. I n f o r m a n en Con-
cordia, 64-C, a l tos . 
_JWi-04 30 OC.__ ! 
A (ÍGIE1T ME COMPRE MUEBLES B A - ' 
ratos, dejaré casa, magníf ico pun- i 
to, renta 60 pesos. Sala, saleta, 3 r e c á - ' 
maros. Infanta, 52-E, altos. De 3 a 6. I 
JMXb 30 oc | 
CE ALQUILA L A " CASA P L A N T A B A - 1 
Ja de la calzada de la Reina, propia : 
Para oficina, industria o comercio no - ' 
ble. Informan en Salud, n ú m e r o 20, a l - 1 
«*, de 10 a 2. i 
joop; 30 oc. I 
QE ALQUILA L A CASA CAMPANARIO, | 
V MUre .¡Vniecón y San Líizaro, t res» 
ratanas, sabi, tres babitacionea, cocina' 
7 bauo. Teléfono M-1681. Informan por 
£J /a i :a ro ' 2 ̂ , altos. 
40102 • 30 oc. 
fiE ALQUILA L A CASA COMPOSTE-
tn. i ' oon sala' comedor y cuatro cuar-
rÍ; üe .Vna sola Planta. Informan en el 
1 in^oNacÍ0nal- Departamento 308. 
29 oc. 
S E A L Q U I L A 
En Industr ia, 115, se alquila una casa, 
prepia para comercio. Tiene armatostes 
y teléfono y toldo nuevo. Informan en 
Neptuno 25, bajos. 1 
39748 30 oc. i 
S e ñ o r e s almacenistas o comis ionis tas : ! 
a lqu i lamos u n loca l p r o p i o , pa ra de-
p ó s i t o u of ic inas . Precio $ 8 5 . C o m -
postela , 115 , casi esquina a M u r a l l a . 
T e l é f o n o M - 1 9 8 1 . i 
39730 1 n 
Pa ra t r e n de l avado , d e p ó s i t o u o t ra 
indus t r i a , en l a calle de Cast i l lo , p r ó -
x i m o a M o n t e , se a lqu i l a u n a g r a n 
casa. Se hace c o n t r a t o si conviene . | 
T e j a d i l l o , 4 4 . 
40043 29 oc-
Q E A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
O jos, preparados para pequeño esta'-
blecimiento. Campanario, pegado a Estre- | 
l i a . Informan en San J o s é 65. i 
40196 29 oc. i 
V E D A D O 
ÍHísCA CASA? AHORRE TIEMPO V 
ÍJ' dinero. El Burean de Casas Vncfas, 
fapira. úel Comercio, 434, letra A, se las 
acuita como despe. Lo nonemos al ha-
'« con el dueño. Informes: j r ru t is ; de 
wa-i y de 2 a 6. Teléfono A-65(>0. 
•Jjgfol 4_n I 
6E AI,QljILA v^ HERMOSO Y AMPLÍO ! 
dn r̂??1, Pfra tienda o almacén, en I n - i 
fom^ ' 11Sí cerca' ^ San Rafael. I n - • 
M̂iĥ  la L ib re r í a Nueva de Jorge i 
ü 10n' •Dragones, frente a l teatro Mar-
^ , 30 oc. _ j 
SE alquiZanTos bajos de"la ca'- j 
je 4 i de San José- 2]6. compuestos 
fon/in ^ -saleta. 3 cuartos, comedor a l 
>s V_Pauo' cuarto y servicios de cria 
•39283 léf0no A-5205 
man: Aguiar, l l t l , departamen-
EN E L VEDADO, SE A L Q U I L A UNA casa, acabada de construir, en la ca-
l le 35, entre 2 y 4. Informan en la mis-
ma o en C y 29, Vedado. 
39C69 4 nv. 
P A R A A M E R I C A N A S 
P a r a u n a f a m i l i a a m e r i c a n a , se 
n e i e s i t a u n a casa c o n m u e b l e s , 
a m p l i a y d e c o n f o r t , c o n sus 4 
c u a r t o s p a r a l a f a m i l i a y 2 d e c r i a -
d o s , g a r a j e , b u e n o s j a r d i n e s , e t c . 
V e d a d o , M a r i a n a o . A l m e n d a r e s , 
B u e n R e t i r o , C o u n t r y C l u b P a r k , 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
4d-28 
ALQUILERES. PROPIETARIOS, So-l ic i to una casa en la Víbora , que 
tenga 5 habitaciones; no quiero garaje; 
que no pase de 80 a $90; doy buena ga-
r a n t í a . Llamen a l teléfono M-1243, Ha-
bana. 
40116 • ?^_0c- | 
SE A L Q U I L A L A CASA JOSEFINA, 15, Víbora, con sala, comedor, tres habi-
taciones, patio, traspatio, cuarto j w a 
criado cocina de gas, etc. Informa sa 
duefio: Indio, 12. 
^0148 29 oc 
Q E A L Q U I L A , UNA ESPLENDIDA CA-
ÍZ? sa, acabada . de construir. Reparto 
Santos Suárez, a una cuadra de la L i -
nea, en la calle de Enamorados y Flo-
res,, de dos ventanas, por ta l al frente, 
zaguán, recibidor, cuatro grandes cuar-
tos, cuarto de líaño a todo lujo, saleta 
de comer al fondo, gran patio, cuarto 
de criados con su bafio en el traspatio, 
toda decorada. Informan: en el nuevo 
edificio del The Roynl Bank of Cana-
dá, 2o. Departamento 205. Teléfono 
A-8459; y t ambién informan en el 
P-1721. Se puede ver a todas horas. 
4014/1 30 oc 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T en el Reparto Mendoza; con por ta l , 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, ba-
fio completo, cocina, comedor, servicios 
para criíKlos y gran patio. Informa su 
dueño. Industr ia , 124, altos. 
39932 2 nv. , 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s ' sin muelle n i aro 
que moleste , garant izo la c o n t e n c i ó n 
i de la hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n 
de la co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é de 
a lumin io , patentado, no opr ime los 
j pulmones, como los ant icuados de cue-, 
• ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
^sin que «e note. V I E N T R E A B U L T A - 1 
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
gina graves males: con nuest ra fa ja 
o r t o p é d i c a se e l iminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n f l o t an t e ; aparato 
graduador a l e m á n , que inamov i l i za el 
r i ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan - i 
tos dolores y trastornos gastro-intest:-
nales sufra el paciente , lo que nunca 
ocurre con la an t igua faja rena l . Pies 
y piernas torc idos y toda clase de 
imperfecciones. Consul tas : de 12 a; 
4 p . m . 
So l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D'E A L U M I -
NIO P A T E N T \ D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y i 
M a d r i d . 
VENDO E ü CONTRATO DE ARRE1T damiento, por 5 años , ríe una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
casa, 3 pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
ba l l e r í a s de buena t ierra ; 26 cabezas de 
ganado, gallinas. arboleda; y muchos 
frutos menores a cosechar; un gran 
negocio. Acepto pago con checks sobre 
cualquier Banco. Dir igi rse a: Oscar Hu-
guet. Calixto García , 51, Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabacoa. i 
3S0SO 15 n 
Í..Í A U B I T A C O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A C A L P Í N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o ^ 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - S 0 9 9 . 
C H A L E T " V I L L A G A R C I A , , 
S i tuado en l a f a l d a de l a L o m a de l 
M a z o , a u n a cuadra de l p intoresco 
Parque Mendoza ( V í b o r a ) , acabado 
de cons t ru i r , se a l q u i l a . Tiene dos 
p lantas . E n los bajos, sala, gabinete , 
b i b l i o t e c a , comedor , coc ina , p a n t r y , 
servicios sanitar ios, garage, c u a r t o de 
cr iados, j a r d í n y p a t i o . E n los a l tos , 
c inco espaciosos y vent i lados d o r m i t o -
rios, b a ñ o s de l u j o y te r raza . I n f o r -
m a n en casa de l a s e ñ o r a condesa v i u -
d a de R ive ro , L o m a d e l M a z o . 
C 856S I n i i 28 oc. 
O B A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A de i 
O construir, calle de Mang'os esquina 
a Uarqués de la Tor re ; con sala, salet;i, 
4 cuartos bajos y dos altos y todo servi-
cio ; la llave en la bodega de enfrente. 
Informan en L, n ú m e r o 1(14, Vedado. Te-
léfono F-3029. I 
39898 _ ' 30 oc. I 
A VISO: 8E A L Q U I L A UNA CAsÍTpaI ' 
.¿Tl ra comercio, en Galiano, acera de los 
pares, con cuatro afios y medio de con- | 
t rato. Para informes: Galiano, n ú m i r o ; 
44, muebler ía Alonso. 
39063 L.50V- 1 
C E ALQUILA LA HERMOSA CASA, ; 
ÍO acabada de fabricar, en la Víbora, 
calle de Carmen, 8, entre San iJñzaro,;' 
y San Anastasio,, a una cuadra de l a ' 
Calzada y a una cuadra del paradero , 
de los t r a n v í a s , compuesta de ja rd ín . 1 
portal , sala, recibidor, cuatro cuartos her- | 
rnosos, lujoso cuarto de baño con to-
das las comodidades, comedor, ga le r ía 1 
con persianas y cristales, pantry, co-
ciña, lavadero, servicio de criados, ga-! 
raje, 2 cuartos para cr iádos , patio, t i m - . 
bres en toda la caca, ademfis tres cuar- I 
tos altos, ga le r í a con persianas, un l u -
joso b a ñ o con todas las comodidades, ' 
azotea, y terraza. Informa: de 9 a 10 a. m. : 
y de 1 a 5 p. m. el señor Bombalier 
en Cuba. 52. La llave en el número 10. ' 
38753 29 oe 
C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A , A UNA CUADRA DE L A plaza de recreo de Guanabacoa, dos 
grandes habitaciones con su gran baño 
y un gran patio y á rbo les . Informes: 
Cadenas, 10, Guanabacoa. 
40067 29 oc 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de famil ia . Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años . Comidas s in horas fija!?, 
electricidad, t imbres, duchas, telefono. 
Caaa recomendada por varios Consula-
dos-
_ 40325 5 n 
ALQUILO A M P L I A SALA Y "(COME-dor a profesional, oficina o ma t r i -
monio, módico alquiler. Informan en 
Crespo, 40, altos. 
40377 SI oc 
Q E A L Q U I L A UNA GRAN HABITA-
\ J ción, bien amueblada, en casa p a r t í - ¡ 
cular de poca familia. Se da buena co-| 
mida si se desea. Monte, 300, altos. 
40292 30 oc. ( 
LA PARISIEN, CASA PARA FAmF-' lias. San Uafael, 14, entre Consula-
do e Indus t r i a ; espaciosas habitaciones 
con toda asistencia; precios módicos. 
40216 6 nv. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina' a Aguiar . Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado, en lo más cént r ico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muv buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, ÍJO.To, ?1.30 y 
$2.00. Baños , luz e l éc t r i c a y teléfono. Pre-
cios espec ía les para los huéspedes es-
tablea. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez F i l l oy , propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
liffipias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y t imbre. Baños de agua ca-
liente y fr ía . Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
T E A ! J A D , T 5 5 
Departamentos para hombres o ma t r i -
monio. Directo su dueño, en Manrique 
y Maloja. Señor Prades Veranes. 
89o 19 - 29 oc 
H O T E L M A N H A T T A N 
V A R I O S 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarr i l . In forman: San Mar-
tín, 17. Teléfono A-615C. 
39944 2 n 
C G569 
HA J í l í ACIONES, UNA H A B I T A C I O N a hombres; vale $25; únicos. Cárde -
nas, 72, altos. 
40206 31 oc. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N gran-de, para hombre solo. Industr ia , 94: 
precio $20. 
40228 30 oc. 
SE A L Q U I L A N ESPLEXDIDAS~Y fres-cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños , teléfono y 
luz toda la noche; módicos precios. Agua-
cate, 86, altos. i 
40225 • 6 nv. j 
UNA SALA, EN CASA DE EAÜÍl ,ÍA • decente, se a lqui la para 'oficina, co-
misionista o cosa aná loga . Acosta, 
bajos. ' | 
40283 31 oc 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T 0 ~ 
Se alquila una esp léndida habi tac ión, con 
luz eléctrica toda la noche y teléfono, 
en casa nueva, con todos los adelantos 
modernos, situada en el centro comercial. 
Informan en Compostela, número 90, an-
tiguo, primer piso. 
40195 30 oc. _ ; 
A g u i l a , 113 , altos, esquina a San Ra -
fae l . Casa de h u é s p e d e s . A m p l i a s y 
vent i ladas habi tac iones , con lavabos 
de agua c o m e n t e . 
40147 15 n 
MATRIMONIO COST UN NI5fO, DE-sea a lqui lar un de artamento ven-
t i lado, de dos habitaciones, cocina v 
servicio, con vista a la calle . • O. M. 
Apartado 1978. 
40081 3 nv; 
ALQUILO DOS ESPACIÓSAS~HABITA-ciones, comedor, cocina, baño y ser-
vicios, patio y traspatio, todo grande, 
en casa nueva, de cielo raso, a una cua-
dra del paradero de Luyanó. Informes: 
Amistad 69, esquina a San José. Bevi -
11a y Fernández . 
40164 5 n 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abier-
ta. Se alqui lan habitacioroa y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
confort, con o sin comida. El punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad. San Láza-
ro, 504. Teléfono A-9446. 
37643 3 nv 
H O T E L R O M A 
Este iaermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y deuiás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaqu ín Socar rás , ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono: A-9268. Hote l Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel,'" 
X T A B I T A C I O N E S , CON COMIDAS, A 
X i hombres decentes, en casa de fami-
lia. Teléfono A-1604. 
39762 29 oc. 
E l m á s moderno e higiéncio de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el l u -
gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-tí393 y 
A-0699. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña . Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
callente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-915S. 
38151 8 nv. i 
Tí^L PRADO, GRAN CASA DE HUESPE"-
JLj des, Paseo de Mar t í , 65, altos, esqui-
na a Trocadero; hay dos habitaciones 
con vista al paseo: comidas variadas; : 
moralidad y esmerada limpieza. 
39949 29 oc. 
C O L , 68, SE A L Q U I L A N DOS K A B I -
: O taciones, separadas, en la azotea, a I 
hombres solos. Se cambian referencias, i 
399S3 30 oc | 
171N. F ^ H U I A P R I V A D A , SE A L Q U I L A _ i un:) ventilada hab i tac ión , casa mo-
derna, solo a .caballeros. Oficios, 16, en-1 
| trada por Lampar i l la . ¡ 
j 40020 2 n j 
Q E A L Q U I L A N 2 HERMOSAS H A B I T A - ' 
£3 clones, altas, a matrimonios sin ni-1 
ños o famil ia sola. Monte, 298, entre 
Estévez y Pila. Lacer ía . 
_399S2 2 n 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
O bajo, de dos posesiones, frente a la 
calle, con dos ventanas. Manrique, 163. 
40250 30 oc 
UN A H A B I T A C I O N INTERIOR, amue-blada, $25. Almuerzos y \ comidas a 
55 centavos. Un ' mes $30. Se admiten 
abonados. Aguiar , 72, altos. 
40156 30 o c 
E n C ' R e i i l y , 72 , altos, en t re Vi l legas 
y A g a a c a í e , hay habitaciones desde 
15 pesos has ta 2 5 pesos. L l a v í n , j a r -
d í n , b r i sa . Unicamente hombre solo. 
Indispensable antecedenles y dos me-
ses en f o n d o . 
39777 30 oc. 
CUBA, 91, SE A ü Q U I L A UN L O C A L , chiquito, para oficina, $12, Vedado, 
calle4 D, n ú m e r o 4, entre la . y 3a., hay-
salas a $25. 
40011 29 oc 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. E s p l é n d i d a s habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162S. 
EN M U R A L L A , 51, ALTOS, SE A L Q U I -la una, e sp lénd ida hab i t ac ión amue-
blada y se solicita un socio para otra. 
Se responde por el que es tá . Ha de te-
ner referencias. Casa de moralidad. 
40055 29 oc. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S "amue-
l o bladas, independientes, con balcón a 
la calle. Consulado, 59, altos.-
39730 1 n 
PA R A CONSULTORIO, DESPACHO O pequeña industr ia . Hermosa sala a 
la calle. Progreso, 26, bajos. 
40173 29 oc 
XTERMOSAS H A B I T A C I O N E S SIN 
X X muebles, para caballero solo. Pro-
greso, 26, bajos. 
40174 29 oc 
E l D I A R I O D E L A M A M -
íf-L m fÜ periódico mejor 
Intsrmzáo, 
SBBHSBBD 
o m o v i l e 
A U T O M O V I L E S 
^ " t í 0 ^ W 0 8 ' VEALOS, ¿ E 4035o, ieíle- Arbo l Seco y Maloja. 
31 oc 
' 3 VenrP?Yí?' VESTIDURA DE 100, 
,>402?5 ende. EsPada y Zanja, garage. 
QE \ ¿ v n •— - - 1 nov. 
Si l l 3 y m*}? mel larS0' motor Pal-
Po r^ i f10 •1ca,ballos fuerza. Pre-
4̂0272 i 0 r Alfredo. A-4891. Precio $500. 
O ^ T - ^ r r - - 1*.. 
ifr ^ 2 V Ó\:END]EN DOS CAMIONES, 
Sia 6 a toda"., yu meclla toneladas. Pueden 
l l i E- VkrnW0ras en Sitios- 174- Infor-
feufí' eu .San IS^acio, 51. fe-
3̂0080 •'•el«ono A-1574. 
A t í ^ S í r r T r ^ 5 n 
iaJ!?0. con ,v,IV1-TlON'AL: SE VENDE 
i í ^ I f i e a s ooi^?t-0r reci0ri ajustado, en 
CmS ae a^mh^1163 de trabajo, cinco 
C gornno re' con sus corresnon-
*o ^ de ? P^vas . Puede verse de 
C*,605- an t iLa 5,^en Cacada del Ce-
^ l ; Ffire^ ^ t e l é fono A-9623. I n -
. f l t y f t ^ z - No t ra to con .corredores. 
1 n 
Q E VENDE UN FOD NUEVO, CON SU 
O chapa. In fo rman: G y 17, Café Lu ¡ 
Mascota. 
40082 29 oc j 
M e c o g i ó l a m o r a t o r i a , necesito d i - j 
ñ e r o , vendo hermoso Mercer siete p a - | 
sajeros, en $ 2 7 5 0 efec t ivos . T e l é f o - j 
n o A - 2 4 7 2 . 
40094 29 oc 
CA S I REGALADO, VENDO UN CHE-vrolet , a l primero que llegue. Gara-
je, Santiago, 12; su d u e ñ o : Cá rdenas , .60; 
se vende por enfermedad. 
39934 30 oc. 
JO R D A N : SE VENDE UNO, DE 7 PA-sajeros, tan bueno como nuevo, f la -
mante, con dos gomas Goodyear, sin es- i 
t renar. Se admite cheque intervenido a 
sa t i s facc ión del vendedor. Véase en San | 
Láza ro , 99, esquina a Blanco. | 
40129 " 5 n 
l io ^ o c í . T A R A I )EL CHASIS ven-
«»ra0 cosa a n l í * cerrada, reparto víve-
:" V ^ ^ n d o h. 0ga- con 0 sin el motor. 
'£-=.J«5ü.-3 iLravf;eil-estado >' funcionamien 
íli 4' eatrt l ' 3o> Informo y en Espa-
"«JL "-e-San Lázaro y E. Vi l luen-
^ V É ^ r - - - ~ - _ _ . ! 31 oc. 
«n r i^ t a i e? 'TÜEGO COMPLETO <16 
:Cte„nar. a 0. Parabrisa de Ford, sin 
»0r<ila ifio -d o Eduardo Huertas, 
4ü^0ledadr ' moclerno. entre Arambu-
29 oc. 
AUTOMOVIL "DORT" , DEL U L T I M O , qe VENDE UN FORD, T I P O (JOLE, ES- I tipo, completamente nuevo, se ven ] ^ co)no nuevo, se da bai-ato y pue-
de por no poderlo atender su dueiío. 
Se puede ver en Aguacate, 17, a todas 
horas. 
40192 29 oc. 
A U T O M O V I L 
Se vendfr una máquina "Colé", ocho ci-
lindros, completamente nuevo, por au-
sentarse su duefio. Para verlo e infor-
mes: Morro, 5-A, Teléfono A-7055. Ha-
bana. 
38090 7 nov 
"CfENDO AUTOMOVIL HUDSON COM-
V pletamente nuevo, bien equipado, con 
6 ruedas de alambre y sus ^omas nue-
vas; admito pago con chek intervenido, 
de cualquier Banco; véame en Chávez, 1, 
entre Zanja y Salud; preguntar por Juan 
Méndez. 
40084 3 nv. 
de verse en San José, 09-A. 
38987 31 oc 
VENDO Y COMPRO GOMAS DE USO, de todas las medidas, tengo algunas 
nuevas, que doy baratas, las de Ford 
las pago mejor que mis colegas, tengo 
gomas cosidas a máqu ina , para Ford. 
Ta l l e r r e p a r a c i ó n y vulcanizHción de 
gomas y cámaras , especialidad en las 
de cuerda. Avenida de la Repúbl ica , 352, 
entre Gervasio y Be lascoa ín . 
39459 0 n 
Se vende u n lujoso a u t o m ó v i l " H a y -
nes," modelo 1 9 2 1 , acabado de ad-
q u i r i r , por mucho menos de su v a l o r , 
es una buena c o m p r a ; puede verse a 
cua lqu ie r hora del d í a en Lucena , 10 . 
Sierra San J o s é . T e l é f o n o A - 2 9 0 7 . 
39540 31 oc. 
VENDE UM PIEDT MONTE DE 20 
O caballos, motor garantizado, de seis 
.meses de uso, buenas gomas; se puede 
ver en el Garaje Montalvo; pregunten 
por Manolo. Su d u e ñ o : Monte, 263, altos 
izquierda. £1500. Antonio. 
. 40090 31 oc. 
" " M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 | / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
G O M A S 
P O R Q U E u s t e d p a g a 
p o r sus G O M A S m á s 
p r e c i o d e l q u e l e 
d o y . 
V E N G A p o r es ta o f i c i n a . 
T e j a d i l l o , N o . 1. D p t o . 
4 7 y o b t e n d r á u s t e d 
u n a u t i l i d a d n o d e s p r e -
c i a b l e e n l a c o m p r a d e 
sus n e u m á t i c o s . 
L L E V A R A u s t e d l a m i s m a 
c l a s e , c a l i d a d , m a r c a y 
c o n su r e s p e c t i v a g a r a n -
t í a d e l a g o m a q u e u s -
t e d u sa a p r e c i o m á s 
b a r a t o q u e l o q u e u s t e d 
p a g a h o y e n c u a l q u i e r 
o t r o l u g a r . 
E R N E S T O C A R R I C A B U R Ü 
T E J A D I L L O , N o . I . 
D e p a r t a m e n t o , 4 7 . 
H A B A N A 
SS437 SO OC 
MOTOCICLETAS, NUEVAS Y DE buen uso. Gomas y c á m a r a s 28X3, y to-
dos los accesorios para motocicleta?. 
Carlos Ahrens. Agencia) "Excelsior." 
Parque Maceo. 
89636 31 oc 
T>OK TENERME QUE EMBARCAR, 
-L vendo una máquina Cbevrolet, en 
muy buenas condiciones. Informan: can-
t ina de La Polar. Puentes Grandes. 
38374 10 n 
HÜ P M O B I L E , COMPRE UN HUt 'MO-hile nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su clase; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Lázaro, 99. 
36911 30 oc. 
Casetas alemanas de acero, en todos 
t a m a ñ o s , de $ 2 5 a $ 3 6 . P rado , 9 3 - B , 
bajos T e a t r o P a y r e t . 
39719-20 29 oc 
SE VENDE UN AUTOMOVIL Renault, de 40 caballos, en perfecto estado de 
funcionamiento. Informes: I-1S44. 
39996 1 n 
1 3 O K T E H E R QUE EMBARCARME, 
JL vendo mi Ford, por menos de lo que 
vale; puede verse en Marqués González 
y Santo T o m á s , garaje L a Paz; de 10 a 
12 a. m. Chapa 7940. 
40110 29 oc. 
"TVE OCASION: SE CEDE UN T E L E F O -
JiJ no, le t ra A. Se arrienda un garage 
en la Víbora-, capaz para dos m á q u i n a s 
y se vende un juego de cuarto, nuevo, en 
buenas condiciones, compuesto de cinco 
piezas. Para Informes en Merced, 71, o 
llame al te léfono A-S032. Aproveche opor-
40294 30 oc. 
Llavmes en blanco, para hacer de varios 
tipos, a $110 docena y $12.000 gruesa 
en LU Sevillana. Habana, 90 y medio en-
tre Obispo y O'Reilly. 
30880 29 oc. 
SE VENDE UN TELEFONO, LETRA A, mediante una regaifa. Informan en 
Castillo, 46, antiguo. Teléfono A-8410. 
39738 30 oc 
A R E N A S I L I C E 
Tenemos existencia y se vende en todas 
cantidades. San M a r t i n , 17. Teléfono 
A-6158. . i 
39943 2 n 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e s ó m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
rpUMORES S E B A C E O S , QUE TANTO 
X afean, que mor t i f ican y molestan, 
a s í como lupias, quistes, lobanil los y 
otras protuberancias, se curan ráp ida-
mente, sin dolor, sin dejar huella, usan-
do los Parches Vi lamañe , que en todas 
las boticas hay, y cuyo representante, 
Jo sé Salvadó, reside en Cintra, 10, Ce-
rro. Teléfono 1-1285. Parques Vilamañe, 
ext irpan pronto y bien todos los tumo-
res sebáceos que se presenten y no vuel-
ven a salir. 
C 8404 10d-20 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucc ión , gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. A lbe r t C. Kel ly . San 
Lázaro . 249. Habana. 
AVISO: SE VENDE UNA CHIMENEA, nueva, de 30 pies largo por 21 pu l -
gadas d iámet ro , en Santa Catalina, 2, 
Cerro. 
40030 81 oc 
Do n í e r r o galvanizado, cablfla ana bo-
tella, práct ico y de gran duración, en 
La Sevillana. Habana, 90 y medio, eó-
tre Obispo y O'Reil ly. 
SS079 29 oc. 
El DIARIO DE LA MAJII-
JíA lo enenontra nsted e\x 
cualquier población de la 
Eepúbllca. 
A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R Í N O c t u b r e 2 9 d e 1 9 2 0 
te 
i J 
Compro libros usados, los pago bien; 
lo mismo uno que mil y ropas de uso, 
en buen estado; v o y . a verlos en el 
acto que avisen. Amistad, 77. T e l é f o -
no A-2639 . 
40203 31 oc. 
OB R A S K U E N A S : GEOGKAFIAr~¿í i Malte Brun, siete tomos, 8 pesos. 
Diccionario de Legislación y Jurispru-
dencia, por Escriehe, cuatro, tomos, 12 
pesos. Diccionario lít imojósico, de Ro-
que Barcia, cinco tomos, 25 pesos. Costum 
bres, usos y trajes de todas las naciones 
del mundo, tres tomos con láminas en 
colores, 8 pesos. The Historians Histo-
ry of the World, 20 tomos, con su es-
tante, 40 pesos. The Century Dictionary, 
10 tomos, 35 pesos. Los pedidos a M. K i -
coy. Obispo, 31 y medio, librería. 
40172 30 oc. 
¡ C A N E L O ! 
S e c o m p r a n l ibro s , ro l los de p i a n o -
l a y d i s c o s de f o n ó g r a f o s . H a y li* 
b r o s de t ex to . 9 5 , R e i n a , 9 5 . 
394C3 4 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E M P R E S A S ~ Y 
S O C I E D A D E S 
esta Compañía se convoca por segunda 
vez a todos los señores accionistas pai-
ra la Junta General Extraordinaria que 
tendrá efecto en el local de costumbre. 
Oficios, 22, el día 8 de Noviembre pró-
ximo venidero, a las tres de la tarde, al 
objeto de acordar el otorgamiento de 
la escritura de emisión de bienes hi-
potecarios por valor de $600.000 sobre la 
Planta Eléctrica do Cárdenas y demás 
propiedades Inmuebles de la Compañía 
y los cuales bonos serán canjeados por 
los resguardos provisionales que fue-
ron emitidos, por cuya razón se cita 
también a todos los tenedores de esos 
resguardos; debiendo recordar en esta 
segunda convocatoria que para que pue-
da celebrarse dicha Junta deberán con-
currir accionistas que representen el 61 ^ 
por 100 por lo menos de las acciones • 
emitidas y que para tener derecho a 
asistir a la sesión deberán los ssñores | 
accionistas, con seis días de anticipa-1 
ción por lo menos al señalado para la 
Junta, tener inscrita a su nombre las 
acciones en el libro de la . Coinpafií?! o 
haberlas entregado en la Secretaría a l 
cambio de un resguardo que les serví- j 
rá de justificación para asistir a la 
Junjta, con el c"al recogerán de nuevo 
sus acciones. 
Habana, 26 de Octubre de 102U. 
Juan D. García Kohly, 
Secretario. 
401 Si 20 oc 
"OIANO PROPIO P A R A E S T U D I O , S E 
X da muy barato; puede verse en E n -
senada, 1/1,. Pasaje Unión esquina a San-
ta Ana. Jesús del Monte. 
40104 29 oc. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V 1 Ü P A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
T J I A N O : S E VEN'DE UNO NUEVO, A U E -
JL mán, cuerda 3 cruzada?, tres pedales, 
un juee'o c.e r .arto, marquetería y uno 
de sala"', pun::0. San Mi¿uel número 145. 
89407 29 oc 
/ ^ R I A S D E O A t U I X A S , D E P U R A R A -
V / za, siete variedades. Magníficos ejem-
plares; precios convenientes. Se venden 
en la Granja Avícola Amparo, Calzada 
AldabÓ, Keparto Los Pinos, Habana. 
39926 1 n 
I N S T R U M E N T O S 
P E R D I D A S 
ATENCION: EN UN FORD QUE SK alquiló en Manrique hasta Pajarito 
y Santo Tomás, se quedó la tapa de un 
reloj pulsera, el que la entregue será 
gratificado. Flora García. Pajarito y 
Santo Tomás. 
40310 I Í _ 0 L . 
ÓiTeE DARA UNA BUENA REOAUIA 
¡O » la parsona que haya encontrado 
un paquete que contenía dos sacos, uno 
do Casimir y otro de Palm Pcach, en 
Fig>iras esquina a Diaria; entregándolo 
en E l Navio. Ajguiar y Muralla. 
40214 4 oc. 
Q E V E N D E CUATRO MUXAS CON SUS 
O arreos y dos carros con caja criolla; 
a precio convencional y se puede esco-
ger. Ayesterfin y Domínguez,Habana, 
Cerro. Tarruel. 
39557 29 oc. 
O E V E N D E UN CHIVO NEGRO, MO-
O cho, apropósito para un cochecito de 
niño; y en la misma una cama dorada. 
Calla Fuentes, entro la . y 3a., Keparto 
de Almendares. 
402C2 30 oc 
POR T E N E R M E QUQE E M B A R C A R A la carrera, vendo un piano alemán, 
casi nuevo, propio para persona inteli-
gente y que toque mucho, gran instru-
mento. Precio $150, Jesús del Monte, 99. 
40341 31 oc 
n n T T x p c 
C O M P A Ñ I A E L E C T R I C I D A D D E 
' C A R D E N A S , S . A . 
A V I S O 
De orden del señor Presidente de 
CIOMPRO P I A N O L A , 88 NOTAS, D E J segunda mano, perfecto 'estado, bue-
na marca y con rollos para mi uso, de 
-100 « f450 efectivo. Teléfono M-91SS; de 
I a ^ a. m., Sánchez. 
•10270 1 n 
P"~Ofl U R G E N T E V I A J E H'ENDO f I A -no nuevo Stieef, barato. Infanta, 52-E, 
altos. Do 3 a 6. 
40280 30 oc 
P é r d i d a : S e r á gratificada la persona 
que entregue en M a l e c ó n , 341, un 
perro Bul l Terrie , todo blanco. T e l é -
fono F - 5 2 7 0 . 
40153 29 oc 
D E A N I M A L E S 
S 
E D E S E A COMPRAR UNA BUENA 
_ vunta de Dueyes. maestra <ie tiro, si 
la dan en proporción. Teiófono F-4020 ó 
M-2005. 
394S2 29 oc 
S— E V E N D E UNA P A R E J A DR MUÍ-AS, de 8 cuartas, y i u carretón de 4 
ruedas. Informa: Píre^. A-2418. 
36933 30 oc. 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n lote ex -
c e p c i o n a l d e v e i n t e j a c a s y v e i n -
te y e g u a s de p a s o d e K e n t u c k y . 
A s í c o m o dos s e m e n t a l e s y e l m e -
j o r e j e m p l a r d e b u r r o que h a v e -
n i d o a C u b a . 
T o d o s los c a b a l l o s y y e g u a s 
son f inos y n a t u r a l e s e n sus a n d a -
res , b i e n d o m a d o s y sanos . 
T a m b i é n t enemos v e i n t e m u í a s 
e s p l é n d i d a s q u e d e b i d o a l a s i t u a -
c i ó n v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e estos a n i m a l e s en 
l a c a l l e n ú m e r o 7 , entre M a -
r i n a e I n f a n t a . 
J O S E C Á S T I E L L O Y C a . 
H A B A N A 
30473 19 n 
L . B L U M 
V I V E S , 149. T e l . A-8122. 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C á d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O jJi-j BURRAS de L ' E C H E 
Belascoain y Pocito, Tqi. A.-4810 
Burras criollas. * ,das del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
rtas lioras del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de- mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te en el Cerro, en el Vedado, callo A 
y 17, y en Gua/nabacoa, callo Mftximo 
Gómez, numero 1(!0, y en todos los ba-
irlos ae l a Habana avisando al teléfo-
no \A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
y otras c lases ; c e r d ^ d f ^ 3 
rros de v e n a d o - 11 B. 
caba l los de coche- í n i ^ -
^ o s p a r a c e b a ! ^ ^ 
d^d, de tres a cinco a ñ o , ? ^ 
bueyes maestros > a ,e res aestros 
r r e t a . " 111 aao y ^ 
V i v e s , 1 5 1 . T p i r / 
C 7917 
f i n 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
Acabamos de recibir £veí , ^ 
remesa de perros s a b i i L . V ? ^ 
venes y maestros. E ^ ! ' odo! Jó, 
Kentucky son los m e i t ^ í , 
en c u a n í o a su faciHdad Dar ? H 
tar y su constancia DaPaP ra !e% 
que 
y su constaiicia para S 
desee obtener a C s > ^ 
perros que venga a escogerln ^ 
perrera pues no mandamo 1 611 
campo ni contestamos k , r * al 
campo por el tiempo « 2 "f3? «N 
Precio a : $150 y $200 l a V 
Ue 25 ^ ú m e r o 7 , ; n ^ V a S a • ^ 
fanta. J o s é Castíello v Cr» e ^ 
;.!9472 ' ^ ^ 
. ¡yj 
Suscr íbase a l D I A R i 0 ~ H ~ L r ^ 
R I Ñ A y anuncíese en el DlARm nc 
U MARINA E 
V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e e 
C O M P R A S 
O E COMPKA UNA CASA P A K A F A -
¡Oi milia, en la Habana, que valga 12 
mil pesos, más o menos, entregando la1 
mitad de contado en efectivo. 131 trato j 
ha de ser directo, no trato con corre-
dores. Informes: do 1 a 5 al Telefono 
A-8928. 
40313 31 oc 
C O M P R O C A S A S 
V E D A D O : P a r t e a l t a . C o m -
p r o c a s a de u n a p l a n t a , 
d e $ 1 5 . 0 0 0 a $ 2 0 . 0 0 0 y 
o t r a de $ 4 0 a $ 5 0 . 0 0 0 , 
s i e m p r e que e l p r e c i o s e a 
r a z o n a b l e . 
H A B A N A : C o m p r o c a s a de 
B e l a s c o a í n a P r a d o , de 
$ 1 0 a $ 2 0 . 0 0 0 . 
V I B O R A : C o m p r o c a s a que 
t e n g a t r a s p a t i o a m p l i o y 
que e s t é a l l a d o d e r e c h o 
de l a C a l z a d a , de $ 1 5 a 
$ 1 8 . 0 0 0 . 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
B a n c o C a n a d á , 4 0 2 . 
T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
C 8571 5d-29 
(COMPRO CASA: HN L A HABANA; J vieja, que no j)<a«e de $10.000 más o, 
menos, S8.000 en qnek. Banco Solvente, i 
S2.000 efectivo. Telsfoná M-91S&; de 7 a; 
9 a. m. Sánchez. \ 
40275 1 i 
(POMPKO CON D I N E R O E F E C T I V O , j 
\ j en el acto, una casa en la Habana 
o sus barrios, que no pase de 15 mil | 
pesos. Informan en Factoría, tí. Teléfono | 
M-9333. 
40270 ^ n ¡ 
Compro a c c k n s s de los bancos N a á o - , 
nal, í n t e m a c i o n a ! , Españo l y d e m á s i 
bancos p e q u e ñ o s . Lawtoi i , número 02 , i 
V í b o r a . 
40000 29 oc. I 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
¡ ¡ A M B O S P E R D E M O S 
D I N E R O ! ! 
U s t e d y nosotros 
S i n o a p r o v e c h a e s t a o c a s i ó n 
p a r a h a c e r s e de u n a m a g n í -
f i c a c a s a c o n p o c o e f e c t i v o . 
V é a n o s c u a n t o antes y e n t é -
re se de las b u e n a s o fer tas que 
t e n e m o s . 
j ¡ H A G A L O A H O R A ! ! 
P U J O L Y C I A . 
s B i e n e s e I n v e r s i o n e s . 
D e p a r t a m e n t o , 4 0 2 . B a n c o 
d e l C a n a d á . T e l . M - 2 4 6 8 . 
A C E P T A M O S C H E C K S 
C O N T R A B A N C O S . 
T E N E M O S D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S G R A N D E S Y 
P E Q U E Ñ A S . 
C E V E N D E UN HERMOSO chalet en 
O el Reparto Mendoza; con sala, saleta, 
4 cuartos grandes, baño completo, coci-
na, comedor, servicios para criados.. I n -
forma su dueño en Industria, 124, alto^ 
39053 2 nv. 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
Compran y venden toda clase de es-
tablecimientos, fincas rusticas y ur-
banas, admiten y facilitan dinero en 
hipoteca y p a g a r é s en todas cantida-
des. Amistad, 69, esquina a S a n J o s é . 
T e l é f o n o s A-1291 y A-7048. 
V E N T A D E " C A S A S 
Una en el Corro. Sala, saleta y cuatro I 
cuartos, en 9.000 pesos; otra en Esco-
bar, sala, saleta y cuatro cuartos, en I 
9.000: en Paula, cerca de los muelles ] 
con 450 metros, cantería, magnífica cons-1 
trucción; renta 1.350 pesos, en 130.000 j 
pesos; Ofi:io8, entre Santa Clara y Luz, 
14" por 20, dos plantas, en 115.000 pesos; 
San Migue, 10.50 por 35, cantería losa 
por tabla, viguetería de cedro, magnifi-1 
ca construcción, en 55.000 pesos; Neptu-1 
no, dos plantas, nueva, 7 por 84, ciellos 
monolít icos, columnas estucadas tim-
bre eléctrico y lavabos eh. todas las ha- ¡ 
bitaciones, con los baños más suntuosos-
que se conocen. Precio, 65.000 pesos; T a -
marindo, cerca de la ca-lzaria nueva, con 
320 metros, portal, sala, hall, recibidor, 
tres habitaciones comedor, garage, en 
20.000 pesos; San Lázaro, cerca de Belas-
íoaln, una mansión dos plantas, toda 
cantería, renta 1.200 pesos, superficie! 
000 metros, en 180.000 pesos; Monte, de | 
Cuatro Caminos al Campo Marte, de dos . 
plantas. 220 metros, canter ía con esta-
blecimiento en los bajos, gana 400 pe-
sos, en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales, 
tiene hipoteca de 80.000 al 7 por 100, en 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
va, cantería, cielo raso decorado, renta 
240 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadra 
de Galiano, casa de dos plantas, esquina 
con establecimiento, nueva, cielo raso 
monolítico, superficie 410 metros r^nta 
800 pesos, en 115.000; en la Vi )ora, c^isa 
1.000 metros terreno, portal. Jardín, ár-
boles frutales en producción, sala, reci-
bidor, seis habitaciones, comedor cuar-
to de baño, calentador, cocina de gas y 
de carbón, cielos monolít icos, cercada 
tie bierro, en 50.000 pesos; Mercaderes: 
cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.S00 
metros, a 275 pesos el metro; Concordia, 
cerca Belascoaín, dos plantas, nueva, es-
quina con establecimiento, 200 metros, en 
35.000 pesos: San Nicolás, cerca de Mon-
te, de dos plantas, y media esquina con 
establecimiento, nueva, en 35.000 pesos: 
Crespo, de dos plantas, nueva, mucho lu-
jo, renta 200 pesos, en 40.000 pesos; Mon-
te, cerca de Egido 1.860 metros fabrica-
dos de una y de dos plantas con esta-
blecimientos, a 275 pesos el metro; In-
dustria, de dos plantas, nueva, 6 por 
2S, sala, saleta, cuatro cuartos, comeJor 
al fondo en 40.000 pesos; Egido, fren-
te a la Terminal, 300 metros superfi-
cie, propia para comercio, en r'5.000 pe-
sos; Amistad, de dos plantas, sala, y dos 
cuartos y servicios, en n.OOO peaos. Ke-
villa y Fernández, Amistad, 69, esqui-
na a San José Teléfonos A-121)l y 
A-7018. 
A 40 metros de Galiano, casa treü plan-
tas, 20 de frente por 18 de fondo, nueva, 
la construcción más hermosa de la Ha-
bana, renta 900 pesos. Precio ll.'5.000 pe-
sos. Kevilla y Fernández, Amistad, 69, 
esquina a San José. 
36978 R0 oc. 
E N E L V E D A D O 1 T I E N D O SAN C A R L O S , 84 A M E D I A , "TTENDO F U i • cuadra del nuevo Frontón, de sala, V ría, 1 114 






Vendo tres casas y en pago adm 
check del Banco Español. Dan el 10 por rrido, moderno, agua corriente en los 
100 de interés. Precio $40.000 las tres, cuartos, con sua palanganeros, cocina 
Muy confortables para vivirlas. Vea es- de gas, grande; está vacía; su renta $125. 
to que le conviene, en la calle 10, nu- E n $14,500; pueden dejar el 8 por cien-
mero 201, entre 21 y 23, Vedado. Su due- to $6,000. San Carlos, 100, informan, 
ño: Palmero, no corredores. , 40207 2 nv. 
40170 30 oc 
H G a n g a : a una cuadra del t r a n v í a , en orrorosa ganga: Luyano , 189-A, se , 3 ^ j n/n • l i 
vende en 7 .^> — - - — el me.1or P ^ o de Mananao , sobre la 
INCAS, CERCA CATTDELA-
caballería, $8.000; en Ma-
caballería, $25.000; Bacura-
nao, 314 caballería, $0.000; ;Sfln Juan v 
Martínez, 13 caballerías, $17.000. Pulga-
rón. Agriar, 72. 
37964 i i oc 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
J ^ E C f l E R I A : S E W. 
1 JLi puntos lugar propio para pequeña 
' fonda o restaurant. Se da barata. I n -^ . , ca lzada Re í , y a adoquinada, entre L a hipoteca; tiene nueve departamentos. r -i \ t\ j j • v r ™ ^ —o 
m i -i J o Al M 1 t X i b a y Los Quemados, se Vende una! forman: Manrique, 31; de 12 a 2 
No esta alquilada. 8 por 43 . Manuel * j £ u • j j i j i 40:11 
» r f\t ' - oo u i manzana, toda fabricada de ladrillo - - - - - — 
Ares, ü b r a p i a , numero 6L, a í t o s . ^ en m. ^ t e n c i ó n : por tener que 40052 
c¡e TENDK, en e l mismo T ü i i i p A w , ! ^ ¿ e ^ 14 mil varas cuadradas, en 
O dos casitas, todas de cantería, hechas 105.000 pesos. Sale a 7.50 pesos la 
a todo lulo. Se componen cada una de i ; i , . r u • 
sala, comedor, dos cuartos con sus ser-1 vara , incluyencío la tabncacion que vicios. Casa de gusto, con 
diez minutos. Informan en 
altos, de 9 a 11 y de 3 a 5 de la tarde 
No se admiten oorredores. 
39803 30 oc 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Casas, chalets y solares, dinero en hi-
poteca, liaba*.»}., 59. Teléfono M-a595. 
T EAITAD, CTCRCA DE NEPTUNO, do 
JLi dos plantas, sala, comedor, 6 cuar-
tos, altos 7 cunrtos. $65.000. 
CCONCORDIA, DE UNA PLANTA, MO-) derna, sala, saleta, 5 cuartos, ga-
raje, mide 8X40. $48.000. 
Gim1aCa7s;«^0n no se ^ace ^ a 30 pesos. Se deja 
una parte deli dinero en hipoteca. Se 
admiten cheques del Banco E s p a ñ o l . 
Informa su d u e ñ o : D i ñ o F.( Pogolot-
ti. Empedrado, 30. 
40190 31 oc. 
A T E N C I O N : POR T E N E R 
Casitas, COn una S U p e r - j ^ L bárear su duefio, se vende magnífi-
co puesto de frutas, aves y huevos, con 
buena marchantería y una fenta ide 
cuarenta a cincuenta pesos diarios. Ca-
lle 8, esquina a Línea, Vedado. 
_40349 *31 oc_ 
IM P R E N T A ; CON "URGENCIA^ POR tener que desocupar el local, se ven-
de, con vidrieras, maquinaria y tipos, 
unida o detallada, muy barata, en 
Neptuno, 178. 
39800 30 oc. 
T^INERO EFECTIVO Tft «.^ 
por ciento, en primfra m0T ^ II 
l're casas; si no es g a S ) ^ 0 ^ s" 
no se molesten. l í l a n f í n 7 » S?ran«ta 
'J cisiono A-Sl-r» Ulliue, 78, de 12 a. ,' 
40100 
I^ARMACIA: POR NO PODERLA aten-der su dueño, se vende una muy 
buena, en el mejor barrio de la Ha-
bana, urge hacer negocio por tener que 
.salir del país, en plazo breve. Para más 
informes dirigirse a: M. A. Mir. Merca-
deres, U-A, altos. 
_ 39502 _ B _ n _ 
"VTENDO UNA Î ÍDRIKRA de taba-
t eos y cigarros, punto inmejorable 
y de porvenir. Para mfts informes: Je-
sús Paredes. Suárez, 135; de 12 a 1 y 
de 6 a 8. ' 
. 40175 • 3_n__ 
ITIIENDA DE MODAS: CONFECCIONES 
X de señora y niños. Se vende con lo-
cal para familia y ccntr-í:to. Precio mó- . 1 — — •«wous, 
dico. Admito cheque inte»-venido. Infor-.'OS Valga. IXO corredores F.1Q9? 
mes : L a Flor Cubana. Galiano y San J 39621 c""re5. r-íS¿J. 
Josó. 
39395 
^os e„ una oa'sa nuCe es# fi^? 
lahana y en punto cfntrieo ^ de 





Doy $60.000 efectivo, ea hipotecaT 
compro una casa en la Habana 
29 oc. 
E N E L V E D A D O 
Se vende o se alquila un chalet, que 
e s t á casi terminado. Cons ta de dos 
plantas, con dos portales, recibidor, 
X ^ E P T U N O , C E R C A D E RELASCOATN, i „_]_ I:T ^ „ „ „ 
mide 7X34, sala, saleta, comedor, 4 ¡ sala> uvingrcora-comedor, cocina, pan-
crartos, altos cinco cuartos y cuarto de 1 try, dos servicios y un cuarto de cria-
criüdos. moderna, precio $05.000. A NIMAS, C E R C A D E (JALIANO, Kll . cis 11X30, sala, comee 
cuarto criados. .$18.000. -
V E D A D O 
dos en la planta b a j a , escalera de 
mármol y otra de se/vicio; en la plan-
ta a l ta , seis cuartos y dos b a ñ o s de 
lujo; amplio garage y cuarto de chauf-
EN I , C E R C A DE 23, S A L A , S A L E T A , r • A' V \ !1 •> 4. 
comedor, hall, o cuartos, 4 cuartos i c u r ; jardines, t n la calle Z , entre 
de baao, cuarto de criados, garaje cons-j 21 y 23 . Informan en el t e l é f o n o 
trucción moderna. Precio ?]0.).000. 
C , C E R C A DE 33, MIDE 22X30, C H A -let, vestíbulo, sala, saleta, 5 cuar-
to<. garaje, $05.000. 
| íT, C E R C A D E PASEO, DOS P E A N -
JL ( tas. sala, comedor, hall, tres cuar-
tos, a:tos igual. $58.000. 
/SALIS 8, C E R C A DE L I N E A , S A L A , 
V ; come'Tor, 5 cu&rtos. garaje, baño 
oiiupíf•«,<«', precio $50.000. 
A I . L E 13, C E R C A DE PASEO, SAEA, 
1 saleta, cinco cuartos mido 20X22, 
recio SSo.OOO. 
21 y 23 . 
F - 1 6 8 4 . 
30 oc. 
Horrosa ganga. Por 70.000 pesos y 
reconocer una hipoteca, se vende una 
gran casa en la calzada de L u y a n ó , 
para batica, p a n a d e r í a u otro estable-
cimiento. O b r a p í a , 32 , altos. De 1 a 
3. Manuel Ares . 
tre 7 y 11 a. m. Informes: Trocadero, 55. 
Diaz Irizar. 
39̂ 16 8 n 
Q E V E N D E CASA NUEVA, D E ESQUI-
O na,doble portal, en lo mejor de San-
to Staárezi sala, saleta corrida, 3 cuar-
tos, cuarto de baíio^ cocina;- construcción 
bierro, cemento y m'osfiicos; precio $6,000 
y reconocer $7.500 al *7 por ciento. Man-
rique. 78, do 12 a 2. 
40101 30 ¿c. 
1O . C E R C A D E BASOS, S A L A , SALE-¡ O H V E N D E L A R E S I D E N C I A MEJOR «7 ta, comedor, bafio. altos 5 cuartos, O,¡.'itmida en la Calzada de Columbia, 
tiene j araie, moderna, $i>0.C00. | a una cuadra de las estaciones de Co-
-j *% C E R C A D E !•. DOS P L A N T A S , ! lumbia ŷ  Buena ^Vista. Puede verse en 
fl X sala, saleta, comedor. C cuartos, 
ball, 2 bafios. $100.000. ^ 
í> tr , C E R C A D E L , . M I D E 12X50, S A L A , 
AI""liall . cinco cuartos, 2 cuartos cria-
dos, garaje, $f)5.C0O. 
Ü/f, C E R C A D E L A UNIVERSIDAD, % 
ÍtA plantas, independientes, sala, comr-' 
dor. 3 cuartos en cada planta, tiene ga-
raje, precio $30.000. 
CA L L E 10, UNA P L A N T A , SALA, C o -medor, cuatro cuartos, esquina, cer-
ca do Línea, $25.000-
Q ^ , C E R C A Tin 4, ESQUINA F R A I L E , 
A * J sala, saleta, hall, 6 cuartos, 2 de 
criados, garaje. $75.000. 
CALZADA, ESQUINA D E F R A I L E , sa-la, saleta, cinco cuartos, 050 metros, 
precio (̂JO.OOO. 
CA L I i E A, C E R C A D E L I N E A , F R A I -le, chalet, sala,, saleta, cinco cuar-
tos, preci.< $80.000. 
CA L L E A, CER/CA D E 23, DOS P L A N -tas, sala, saleta, 3, altos igual, ga-
raje, precio $40.000. 
EN 11, E N T R E C A L L E S D E L E T R A S , sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puedo hacerse ga-
raje, precio $35.000-
J O R G E G O V A N T E S 
HABANA, 59. T E L E F O N O M-9595. 
37033 10 nv 
EN V E N T A O A L Q U Q I L E R , P A R A es-trenar; en esta semana estar;! lista. 
Preciosa casa, toda garantía. No hay 
otra igual, hierro y cemento, mucho ai-
re, mucha luz, valor $9.500. Mfts deta-
lles: en Delicias, F . Teléfono I-182S. Su 
duefio. 
39979 29 oc 
M A N U E L L L E N I N 
Soy el que más bodegas teníro en venta, 
al contado y a plazos, de todos los pre-
cios, cuyos dueños las venden baratas 
por necesitar vender. Figuras, 78. Te-
lefono A-6Ü21; de 12 a 9. 
Q E V E N D E UNA F A R M A C I A ; P R O M E -
O dio de venta mensual, que se proba-
rá. $2,400: bien situada la casa, por ba-
rrio y calle; contrato pfibllco. económi-
co y largo; precio: $17,000 al contado; 
sin intervención de corredores. Infor-i Monte; "de l i 
mes: Unicas horas de 12 a 3. Calle Eco-j 
'^'/mVo G- oa ' A S3"500 CA1RA UNA, DOS BODEGAS, 
. 40110 - J oc. , una barrio Colón, otra calle San Ni-
' col&s; son cantineras, alquileres baratos 
E S5.200, BODEGA, CALZADA SAN Líizaro, otra cerca Toyo, $4.200, can-
tineras, solas en esquina, alquileres ba-
ratos y contratos. Figuras, 78, cerca 
9. Manuel Llenin. 
F A C I L I T A D I N E R O 
31 oc 
En primera y segunda hipoteca '«« 
dos puntos en la Habana 5y sM 
tos, en todas cantidades Préstamos i 
propietarios y comeixiante?. en S r í 
rÍgdnaOdav0nreeSservaVainref ^ ' ^ ^ iecian > 1 nerva en las operacloneal 




DO X'N (iJIAN NEGOCIO, QUE | y contratos. Figuras. 78. Telefono A-üO^l • 
mil pesos mensuales sin tra- de 12 a % Manuel Llenín. 
39331 29 oc con cinco años de contrato. 111 soy corredor ni riuiero trato con ellos, 
curiosos tampoco; de 4 a 8 p. m. E n 
Ilevill<'><íiíredo, 113, informan. 
401G5 20 0 0 
S E A R R I E N D A V I D R I E R A 
Ŝ e toma en arrendamiento una vidriera, 
("e tabacos, cigarros y quincalla, que sea 
punto céntrico, comercial. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021; de 12 a 9. Manuel L l e -
nin.' 
39913 4 n 
t p i ? 0 E 
H I P O T E C A S 
QE TOMAN E N HIPOTECA 20.000 \ L 
O 10 por 100 sobre una casa en el Ve-
dado, que vale $70.000. Directamente con 
el dueño: Noíaría de Bandini. Banco Na-
cional. 4o. piso. Montalvo. 
40371 • 1 n 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Amis-tad, 69, esquina a San José, Agen 
tes de negocios. " 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
céntrico, buen contrato y módico alqni-) « 
ier, muy acreditado, con 40 habitaciones. Cambiamos cheques intervenidos y aba 
rpOMO $5.OSO EN HIPOTECA, A TIPO 
X. razonable. Valor de la garantía 19 
mil pesos. Trato directo: Figuras, 78. 
Teléfono A-(;021; de 12 a 9. Manuel Lle-
nin. 
40319 • 31 oc 
en 22.000 pesos, llevilla y Fernández. 
C A F E , P O S A D A Y F O N D A 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el duefio tiene va- n 
ríos grandes negocios y por eso lo ven-) business Company, Avenida bimon ÍSo 
d« en 15.000 pesos, facilidades en 
rî ENGO CLIENTES QUE VENDEN LOS 
X saldos de cuentas, que tienen en loa: 
Bancos .Nacional, Internacional y Eŝ  
):iiiol, con un descuento proporcionit 







































Tengo $100.000 para hipoteca, efec 
t ivo; prontitud, reserva; compro ca< 
sa en buen punto, hasta $45.000,' 
Vendo varias casas en la Víbora, de y0vi 
8 a 10.000 pesos. Benito Vega. So- j » ía. 
meraelos, 8 ; de l í a 2. 




4 P O R 100 
I>e interés anual sobre todos los depó-
sitos exue se hagan en el Departamenta 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pia-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 1 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 8 
¿OV ÜÑ HIFO-
000 en efectivo, al 12 por. 
ciento, soWre i¡na buena garantía. OKei-
llv. 23. Teléfono A-G95L • • „ ^ 
39301 ¡29 oc, 
I^ L P I D I O BLANCO, 1/ teca, $75,C 
namos d e p ó s i t o s de cualquier banco de; ^ 
esta ciudad, entregando el dinero efec-
tivo. Detalles y condiciones: Havana 
U R G E V E N D E R 
Antes der 30, verdadero y lindísimo cha-
let madera, dos plantas, en el Reparto 
Santa Amalia, a una cuadra de la Cal-
zada y frente a la Portada Monumen-
tal de Víbora Park. Informan en el mis-
mo y en Malecón, H-B, bajos, 
39677 29 oc 
38868 30 oc. 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Qui-'m vendo fincas de campo? P E R K Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. , 
Belascoaín, 34.. altos. 
C 8571 5d-29 
C H A L E T P R E C I O S O E N G A N G A 
No deje 1 do venir a verlo boy; puede 
Adquirirlo con poco dinero. Decoración 
exquisita. Jardines, portales con terra-
zas, port-cochera', sala, recibidor, hall, 
galería, 4 dormitorios, baño suntuoso, 
garaje, -cuarto criados, etc. Milagros, en-
tre Urano Zayas y Luz Caballero, Re-
parto Mendoza, Víbora. Dueño en la 
misma, a todas horas. Facilidades paco. 
40318 31 oc 
Se vende una e sp l énd ida casa a c a -
bada de construir, en la avenida de 
Porvenir, entre C o n c e p c i ó n y Dolores, 
con portal, sa la , una esp léndida gale-
ría, cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o 
intercalado, comedor, cocina, cuarto 
de criados y servicio con garage, pa-
tio y traspatio. 500 metros de super-
ficie, f a b r i c a c i ó n de primera Se da en 
p r o p o r c i ó n , por tener el d u e ñ o que 
ausentarse del p a í s . Trato directo coa 
el d u e ñ o , informan en la misma. 
10297 
IfN KI- C E R R O : GANGA V E R D A D : J vendo dos casas, con jortal sala, 
saleta y dos cuartos, esquina con su ac-
cesoria, toda dei'azotea, mampostería t 
servicio sanitario. Urge la venta. $15.000. 
l.s una ganga nunca vista. Informan: I n -
fanta. 23, entre Pezuela y Santa Tere-
sa, Cerro, Las Cañas. 
57838 30 oc 
AS E G U R E SU D I N E R O T SU POR-venir: por ausentarse su dueño, urge 
la venta de una parcela de terreno en 
Infanta y Benjumeaa; se da umy ba-
rata. Su dueño en Manrique, 96 
. 38311 10 n 
Q 
UINCE MIL PESOS, VENDO CASA, 
moderna, de altos, de sala, saleta, 3 
cuartos, cielo raso, a 10 metros de San 
Nicolás. Otra en $8.000. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 8. 
Berrocal. 
S O L A R E S Y E R M O S 
pago. Revilla y Fernfmdez. Amistad, 69 
C A F E R E S T A U R A N T 
Dulcería, y vidriera de tabacos, 8 nños 
contrato,' cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a 300 pesos dia-
rios. Se da a prueba. E s una ganga: 
mos muy barata. Revilla y González. 
Amistad, 69. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
^ l í v a r , 28 . 
40302 30 oc. 
S1 I E D E S E A TOMAR 2.500 PESOS E N primera hinoteca, sobre una casa 1 
esta ciudad. Se paga el 9 por 100. Ti-
to directo. Informan en Chacón, 10. 
40243 30 oc 
ri^ENGO C L I E N T E S QUE COMPRAN pa-
X garjs^ o cheques de cualquier Ban-
co, con Tin pequeño descuento. Informan 
en factoría , 0. Teléfono M-93:j.¡. 
40270 4 n Vendo una, en lo mejor de la Ciudad, 
18 habitac.ioner,, buen contrato, poco a l - . _ 
quiler, deja 500 pesos mensualp.s: la da-¡ T)1^15110: ^ DOY ^ 
mso muy barata. Revilla y González. ' 
Amistad, 69. 
M A Q U I N A R I A , 
Q E D E S E A COMPRAR DINAMO ACO*' 
O piado a motor.de vapor, de 50 aroís» 
aunque tenga algún uso. Corriente «rec-
ta. Diríjanse al Apartado 2074. Habana, 
4 0338 ; 12 M 
í ) C ! E " V E N D E N 4 MAQUINAS, 31X20,'WJ 
n f » ^ sastre, niu-v; completamente y UM| 
mesa 2 v medio metros, una iü. m/".?¿ 
media, 7 sillas, una plancha eléctrica, 
de i;', libras. Todo muy barato, inio-
mes on la misma: María Bamiro. ianw 
bión se alquila el local. „ _ 
_ 40330 _ i - -
• O E COMPRA UNA CALDERA nB V ^ 
B O D E G A S 
' Una muy cantinera., buen contrato y po-
/ ^ E D O UN S O L A R E N EO MEJOR D E 1 c° : l l f l , l i l< ir ;$6 .000; otra en $3.000; 
\ J la Quinta ampiiacWn de Lawton. calle ! otra en $4 o"() ^ ot̂ ,1 $2-80a 
Dolores, pegado a la Estación, acera" 
de la brisa, muy barato y admito che-
que. Suárez Cficeres, Habana, 89, de 2 
a 4. 
C 8551 4d-27. 
potoca y compro y 
ticas, urbanas y so 





nHENGO P A R A COLOCAR EN" HIPO-1 
X teca, en el acto, de sieto a diez mil í 
O por, que no tenga más .lo ^ ^ 9 ) 
bailo*, o se negocia por una ^ Itt"^ 
también se vende una sierra de w 
pies. Teléfono A-4000. _ 
;oi Z . 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
HI P O T E C A S : TENGO QUE I N V E R T I R $4.500, ,$6.000 y $14.000. Se acabó la 
moratoria con Berrocal. Su casa: San 
Nicolás, 224. 
AVISO: co Español, Internacional ADMITO C H E Q U E S D E L Han-Nacio-
nal, en pago de la venta de una casa 
moderna, de altos, en $19.000. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 8. Berrocal. 
40245 30 oc 
Vendo a la mejor oferta, que durará 
6 d ías , las siguientes propiedades: 
una esquina para establecimiento, con 
6 accesorias; tengo oferta de 250 pe-
sos de alquiler en un solo recibo y 
puede dar m á s de $300. 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un solar de esquina, acera 
de la brisa, en el Vedado, que tiene 
dos casas fabricadas, se da en buenas 
condiciones, como pago de ellas se 
admite un check certificado del B a n -
co Intemacional . Aprovechen esta 
oportunidad los que tengan saldo. P a -
ra m á s informes: Teniente Rey , 11. 
Departamento, 4 0 2 ; de 1 a 3 . 
39977 , 2 n 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Arriendo dos, en puntos muy céntricos 
y tengo desde 500 pesos hasta !:íe $8.000, 
con buenos contratos. Revilla y Fernán-
dez. Amistad, 09. 
K I 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Revilla i- Fernández. 
C A F E 
en 2.500 pesos, vendo uno, en calle co-
mercial. Revilla y Fernández. Amistad, 
69. esquina a San José. 
, U n T a n q u e de H i e r r o , 35 pies de 
pesos sobre propiedad urbana que ofre/.- , i o¡r ^:„c AP altura» 
ca garantía, lo mismo en la i l.-ibaim i d i á m e t r o p o r \ ¿ J Pleb u , , . 
cualquier barrio. Informan en f , , , . . . . . L l . -'•'-"^'-liado, nue en l i  i .  
Factoría, 6. Teléfono M-9333. 
40i;70 4_ n _ 
TENEMOS ' C L I E N T E S D E TODOS LOS bancos establecidos en la UepúbliVa. 
d o b l e y treble r e m a d 
de s t r a p p e d , c o n planchuela 
114" en par te de abajo nf* 
que están necesitados de dinero y darían h \ , -i ranaCida" 
los saldos de sus cuentas corrientes y i 5 ' 8 " en l a Darte arr iba . Ldpo^ 
de ahorros mediante un descuento im-'lT . ^ . v y . nara Cfl' 
portante. No tratruiios con «-oiM-Oílorc .̂ Pni) OQQ QQQ galones. LISIO Ha , r 
camente deseamos ser visitados por per- j ' • % » ^ • i Ci.ee| tO. 
sonas serias ŷ solventes, riiic_f¡ispon«;in t rega i n m e d i a t a . INationai «-"̂  
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
r ^ A N G A : VENDO CASA CON P O R T A L 
sala, comedor, dos cuartos, cocina 
servicio y agua de Vento, en 2.700 pe-
sos. También un solar de 10 por 40 en 
1.000 pesos. Caserío de Luyanó, 18. Aca-
demia. 
31 oc 
S E V E N D E N 
Tres lindos chalets, acabados de cons-
ín i i r , estilo original, con todas las co-
modidades modernas. Situados en la 
acera de la sombra y brisa, frente a l 
hermoso parque Mendoza, V í b o r a . Se 
admite parte en hipoteca a muy ba-
jo in t eré s . Informes: Cerro, 458. Te -
l é f o n o A-8010 . 
U n a esquina, con 3 establecimientos, 
en los bajos ; en los altos una hermo-
sa casa para familias; hoy gana 
R e p a r t o S a n A n d r é s , A r r o y o 
N a r a n j o . S o l a r e s d e s d e $ 5 
h a s t a $ 1 5 m e n s u a l e s , c o n 
a g u a y luz e l é c t r i c a y a 1 5 
m i n u t o s de l a H a b a n a , p o r 
el t r a n v í a d e l R i n c ó n . I n f o r -
m a n : E m p a d r a d o , 3 4 ; de-
p a r t a m e n t o , 1 0 . 
U n a nave, con 1.390 varas, p o n i é n -
dole los pisos que no tiene pueden 
hacerse m á s de 20 cuartos, o para 
' almacenes o industria, la regalo a ! *~ • 
ICIACA I I C U • J i TT1 N E L VEDADO, UNA CASA ACA-
¿MU.aU l a Vara COn lO tabncadO, p u - : j ; j bada de construir, en la calle 35 
G R A N H O T E L 
de dinero efectivo. Obispo. 59. Lepar 
lamento 4, altos del cafó Europa. 
40193 29 oc. 
E DA D I N E R O E N PRIMEliKA H I P O -
teca, cobre casas en el Vedado, cen-
tro de la Habana; sin corretaje. G. Ií. 
Calle D número 281, Vedado. 
,40093 2 nv. 
ADMITO C H E C K CON P E Q U E S O des-cuento, del Banco 
Café y restaurant, con diez afios con- | 
trato, el mfts conocida en la Habana, 
deja de utilidad 3.000 pesos mensuales, 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
de pago,' por retirarse su dueb'o. Revi-
lla Fernández. Amistad, 69. 
37184 1 n 
J J A N A D E R 1 A , J U N T A M E N T E CON I,A 
X finca y víveres finos cerca de Obis-
po superficie 250 metros, dos plantas, 
en" 80.000 posos. Es gran oportunidad.'. 
evilla y FernOndez, Amistad, 69. 1 
VI D R I E R A D E TABACOS, MUY C O - ! l « ' . . . _ nocida, vende 100 pe.so¿, paga í00- L a BlCJOr m V e r S i O n : UU 
comida y casa para uno. 70.0001 
llevilla y Fernández. 
Español, en to-
das cantidades, boras de oficina do 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m.; también ten-
go para hipoteca trescientos mil pesos, 
pura colocar en fincas rúst icas o urba-
nas. Dirigirse: Aguiar, 92, altos. Ofici-
na, número 16. J . Cantero.' 
40179 29 oc 
T A R R O 
• i recibir 









• 50 mulns dv. 
mnestrs de tiro; 
con anros y J n ^ z ! ^ x K 
caballos, T ^ 
panadería. Atare» i 
C A L D E R A 
l»e lo "abailos, trabaja /""j/artiñ-
',..,'.!,.,. î -ofio vprse en San 
diendo dejar 8.000 pesos al 6 y pa- ;.;:!:;v • 
gar 20 pesos a l mes para amortizar, i 39^9 
4. Informan cn 
Vedado. \ii misma o 
31 oc. 
40013 1 n 
B U E N N E G O C I O 
Por estas propiedades les admito | 
checks del Banco Internacional, pues^ 
necesito suscribirme con 30 ó 40 mil! 
pesos en acciones de dicho Banco. 
Vendo una casa, fabricación moderna 
estilo europea, do 3 plantas, compuesta' 
de 4 babitaciones, sala, saleta, comedor 
cada una; punto céntrico. En la misma 
vendo 3 tamiucs cerrados de 6.070 v otro 
de 5.000 y otro de 3.000 calones. 4 cal-
deras verticales, de 10, 15, 20. 25 y SO 
lí.. coinplftamente nuevas. Apocada, nú-
mero 51; Teléfono A-0755. C. F 
• 40001 4 nov.̂  
í Tenga cn cuenta ten^o que vender • 
1 antes de#6 d í a s , as í es que no deje de; 
hacer una oferta. P a r a tratar con e^ 
d u e ñ o , en !a calle A , 203, Vedado, > 
¡ S e ñ o r Infante. 
i oo CC -. J 
V e n d o u n s o l a r e n l a c a l l e 
1 7 , e n t r e 2 6 y 2 8 , cozi 1 0 . 7 1 
p o r 5 8 . 9 6 v a r a s ; 2 so lares 
en k ca l l e 2 8 , c o n 1 0 . 7 V p o r 
4 8 . 2 2 v a r a s c a d a u n o , los 
tres se c o i m m k a n p o r el f o n -
do, c o n u n t o t a l de 1 6 6 9 v a -
r a s , í n f o - m e s : í b a r r a . T e -




X acreditada en la ciudad; es dueflo'de 
la finca y da buen contrato, por que-
rer -etirarse; buen negocio. Itevilla y 
Fernández, Amistad, 69. , 
ME I N T E P E S O POR V E N D E R UNA bodega muy conocida, por enferme-dad del f'vtefio; buen contrato; no paga 
alquiler y muy cantinera. En 12.000 pe-
sos., Kevilla y Fernández. Amistad, 69. 
CA F E E N MONTE, EÜEN CONTRATO-no paga alquiler y le quedan 90 pe-sos u favor. Precio 26.000 pesos. Kevilla 
y Fernández, Amistad, Ct>. 
CA F E MUY CONOCIDO E N T R E P R A -do y Zulneta y Teniente Hey y Vir-tudes, siete año=3 contrato; no paga al-
quiler y le quedan a favor 500 pesos men-
suales, cn 45.000 pesos. Otro café, contra-
to ocho años, en lo mejor de ¡a ciudad, 
vidriera de dulces y tabacos, todo de la 
casa. Preglo 40.000 posos. Revílla y Fer-
nández. Amistad y San José. 
T J T O T E E , C A F E , R E S T A U R A N T í V l - j 
X X driera de tabacos, finca nueva bnpe D'e 1 
de camas al mes 1.500 pesos, diez afios,'para 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mué 
bles y enseres valen más de 20.000 pe 
situada' en lo m^jor de fe ciudad. ^Pr 
de ocasión. 40.000 pesos RéviÚj y 
nández. Amistad y fian José. 
3e»78 30 oc. » 4018Q-« 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s -
ta te . ( T R e i j l y , 3 3 . T e l é -
fonos A . 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C i í R ^ ' o t r ó 
V ^ X c o ^ . T o ó o ^ a r o ^ d e ^ TANQUE ot 
2,000 galones; otros abiertos 
1,500 galones; muy^bai^t0>- , y j»( 
/ ^ A B L E D E ACERO, DE* ll^' 6||0 D^' 
C en rollos de 000 700 P^s. 
nífico estado y barato. 
\j ra 
corta 
de 2 í 
del Monte, 185. Teiei" 
tabana 
vS francesa, de S n n j f ape 1 
y San Benigno, 
a 6. 
39651 
Jesús del 5 ^ 
G I A ' - V ' s ^ ; 
C 3440 ind 
T Ñ T I - I N C K U S T A D O K ''Gvapor. 
refractario • MAG, Pfr^le0. C \ 
nos para bagazo y P^"1 
Apartado, 152. Habana. 
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A L O S C U E N T A S C 0 R R E N T S S T A S 
<>s Bancos. Tongo dinero on efectivo- y 500 fnro'.itos <,lu(i,1inta P#laU Sá'^f-
bij otecas cn la Habana v Vedado,; la mnfiana en la t¿0A anuo, ¡jara, •ufoifca^ cu la nauana v \ eoaao. ' i<( lu.mai»" — - -p l^- aj 
míe- , al 10 y . 12 por ciento. VeHdo varias t ,•'!V•, , , orrNABÍA- *ft%rí3. £ 
ssos ) propiedades bien situadas, aceptando J "XTKCESITA M*;..í i a - t^Zpi» • 
•edo ebecks de iodos los Bancos. E. M;r/ón. nueva V r's''-1' ñond'ré en * 
Fer- Manzana de (Jóme/., 212. Teléfono A-0275[l. Yañez y yo ."t \ 'ávr , ^ ^ ^ 
y A-48.'?2. > relación con el enut," .1 
D1^ 
A B O L X X X V I i l D i Á R i e L)£ L A E f l A R i M O c t u b r e 2 9 de 1 9 2 0 P Á G I N A D Í E C Í N Ü E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t t 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R - ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
CK1A Y M A N E J A D O R A S 
Q E .SOI.1CITA XJNA BUKNA C R I A D A , 
O para la limpieza. Tul ipán , 15. Te-
lefono A-4427. 
401S1 29 oc 
*a*X^í^rFA. UNA CRIADA, QUE S E -
S > „Timülir con su obligación. Buen V tfo l a n ' J o s é r 9 i : bajos! 
SE 80I.IOITA UNA CRIADA DE MA-no de mediana edad. Informan en J 
n ú m e r o 1S8, entre 19 y 21. 
40071 oc 
Q E DKSEA UXA B I E N A C O C I N I K A 
E3 en Prado número 11, segundo piso. 
402S7 50 oc. 
^ s s ^ 
^^rXTTcirA CRIADA. F O R M A L , pa 
CJí- s i¿ limpieza de unas habitacioneí , 
P a i t a r nna niña. Sueldo 30 pesos,! 
y ^ . ^ n i a y uniformes. 23, esquina a 2. 
< ° % ¿ m Z l 
i ^ ^ r í c Í T A X U N A BUENA C R I A D A 
C$ i,nhitacioncs y dna buena co<dne-
S a9 tpniran referencias, se dai buen 
?ue informan; Paseo, entre 25 y 27, 
QE DESEA UNA criada, que sepa 
O algo de cocina, en Kefugio, 29; ter-
cer piso. Sueldo de 30 a 35 pesos. 
88964 30 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
! .iT..i.iiji.i-.i»roi». 
8 40348 31 oc íSlTlClTA UNA MANEJADORA, 
- , v que sea joven, en la calle 




r^xViADORA: SE SOUICITA UNA, 
f A M ^ í r e f e r e n c i a s . Dirigirse a \ í A n buenas eferencias, n 
M T número 16. Vedado. 
30 oc ralle I 
•^TT^TlClTA UNA SESOBA, PARA 
QBi. limpieza de una casa, trabajo de 
U l'1 rned;ü • t ambién se le puede dar 
^.o^irtn si conviene. Paula, 18, altos. 
"VoIICITA, P A R A A Y U D A R A EOS 
^.f'h^ceres de una casa chica y da 
familia, una muchacha peninsular. 
f01, Lnnrta ciue sea recién llegada. San-
QE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
O de 20 a 25 años de edad. <iuc t ra iga 
referencias. I n f o r m a r á n : Neptuno, 92; de 
12 a 3 de la tarde. 
40379 31 oc 
CRIADO DE MANO, SE^SOUICITA en el Vedado, calle G esquina a 15, 
casa V i l l a Magda; el que solicite el 
puesto, debo traer carta de recomenda-
ción de las ú l t imas familias donde sir-
vió como criado. 
40220 l_nv, 
CRIADO: PARA CASa"dE SOLTEROS se necesita uno que sepa su obliga-
ción. Sueldo 50 pesog y cuarto. Amistad, 
112, por Barcelona. De 5 a 7. 
40183 29 oc. 
QIE S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A -
k> ra cocinar y l impiar , con buenas re-
ferencias;, para corta fajnilia; sueldo 
$30. Calle B n ú m e r o 242, entre 25 y 27, 
Vedado. 
40218 31 oc. I 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
Q E SOLICITA UNA COCINERA SO-
O 'o para un matrimonio. Aguacate, 44 
alU-rf. 
40212 . 30 oc. 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa su oficio, para corta familia; 
se prefiere que duerma en la colocación ; 
sueldo $40. Vedado, calle 21 esquina a 
M. Teléfono F-1523. 
. 40222 31 OC 
QE SOLICITA UNA COCINERA, EN 
O Calzada de J e s ú s del Monte, 500, Ví-
bora. 
40250 31 oc 
C O C I N E R A S 
S 
r T ^ s i T O UNA MUCHACHA O MU 
A liachita, para l impiar una habita 
sSjf v atender a "na niña de 7 años 
EN CONSULADO, 108, ALTOS, SE SO-l i c i t an una cocinera y una criada, 
pa ra corta familia. 
40312 o „ 
244, altos Cam-esquina 
^narlo-""TeÍéfüUO M-1081, blancas o de 
' " f e 29 oc riV SAW R A F A E L , 152-A, A L T O S , en-
f/tre Marqués González y OquenJo, se 
^licita una criada para cocinar y ayu-
üara'la limpieza de una casa chica, pa-
* un matrimonio, sin n i ñ o s ; si no sa-
lí rocinar que no se presente; ha de • 
Sormir en la casa; tiene que traer re-
fprenclas; no se desean españolas , sino1 
A püís que sea blanca o jiarda clara. 
J0Í21___1_ -'•> oc 
he SOLICITA UETA C R I A D A D E MA-
S n0| que sepa zurcir. Informes: señor 
piegn.' Obrapía, 37. 
S99ÍI5 -b_oc..„ 
nE SOLICITA UNA C R I A D A D E M E -
S diana edad, para la limpieza y co-
cinarle a un matr imonio: sueldo $30 y 
ropa linima. 25 número 283, altos,! entre 
D y B, Vedado; se pagan los viajes. 
40124 30 oc.^ 
^ N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
• para familia americana. Sueldo 40 pe-1 
sos. Otra para cuartos; otra para New 
York: otra para servir a caballero so-
lo, m pesos; dos camaxeras, 35 pesos. 
Habana, 120. 
59866 30 oc. 
Q E D E S E A UNA COCINERA, E N Obra-
O pía , 51. 
i •'«Km 31 oc 
Q O L I C I T A M O S COCINERA O R E P O S -
O tero, que sepa hacer tortas, ameri-
| canas y mexicanas y chocolate mejicano 
I en boll i tos o dulcero y s e ñ o r i t a s para 
el mostrador de conf i ter ía decente. L k m -
par i l la , 52-B, Gi a 8 de la noche. 
40356 i oc 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -ra, que sea muy limpia. Tiene que 
tenor referencias y puede dormir en la 
colocación. Diríjase a Vil la Plácida, calle 
tí y 13, Vedado. Se pagará muy buen 
sueldo. 
40385 _ 31 oc 
CO C I N E R A BUENA Y CON R E F E R E N -cias, se desea en Bernaza, 66, bajos. 
Señor Martínez. 
. 29 oc. 
QE S O L I C I T A UNA COCINERA. BUEN 
O sueldo. Para- informes: calle 17, nú -
mero 316, altos. Vedado, entre B v C. 
4013C 30 oc 
/T^ O CIÑERA: SE N E C E S I T A , 5i30 men-
\ J suales. J, esquina 9, Vedado. Te lé -
fono i<,-4264. 
40149 30 0'-
Q E S O L I C I T A COCINERA., QUE AYu"-
de a la limoieza, para corta fa?n:jia. 
$35 de sueldo, casa, comida, ropa l imnia 
7/ !)uer» trato. S' no sabe cocinar no s>i 
prítSiín:e. I m c i L . a : señor Vassallo. j íe r -
raz;i, 2. / 
iOllu 3o oc 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
O ra, que sepa bien el of icio; se da 
buen sueldo, en Campanario, lOi infor-
m a r á n . 
_402C5 3l_oc. 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
haga plaza y tenga referencias. Ca-
lle 23. esquina a B, Vedado. 
40282 30 oc 
TTELIODORO LASTRA Y GOMEZ, AL 
XX señor que hace dos o tres 
ffiS?* , la plaza d61 1 Mercado libre solicitándolo y a su hermana Angela 
?J^n-enterarles.^obre una herencia del 
la Calzada del Monte, pue.le" dTrigirae! 
ismos: Virtudes.1 
SE S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A «lúa, • tenga referencia*; no se da plaza;, 
sueldo' $30. Baños, 113, entre 11 y 13, Ve-i 
dado. 
40113 30 oc. ! 
QE NECESITA UNA C O C I N E R A QUE 
O sea aseada, en J e s ú s Mar ía , 109. ba-
jos. 
40189 29 oc. 
CBOCINERA: PARA COCINAR A UNA J persona sola, se solici ta una, en 
Lealtad, 55, altos. 30 pesos sueldo. Hay 
cocina de gas. No hace plaza. 
40127 29 oc 
QE S O L I C I T A UNA 
lO lueta, 3C-F, bajos. 
30931 
C O C I N E R A . ZU 
29 oc. 
C O C I N E R O S 
al domicilio de loa mía¡. 
144-A, altos. Teléfono M-1346 y a B ^n" 
Vedado. Teléfono F-4402. * D' ^ 
JHK*» 12_oc 
AVISO: DON FRANCISCO 8ERANTES Iviroa, natural de San Julián de So-
neiro, Ayuntamiento de Sada provin-' 
cía de Coruña, España, lo busca Cesáreo 
Morofio Ríos, natural del mismo distri-
to. No es por cosa mala alguna que es 
por ciento asunto que le conviene a di-
cho Francisco Serantes Eiroa. Si apa-
rece, escriba a la siguiente dirección i 
Habana. Marianao, Pluma número 20 Ce-S 
sáreo Morofio Ríos. 
40877 S noT. 
S EDBSEA SABER DE ANTONIO BO-dríguez, natural de Cartelle, provin-
cia de Orense. Lo solicita su cuñado 
Victorino Corbellón Fernández, Hotel 
L a Primera de la Machina, Muralla, le-
tra B. 
40188 29 oc. 
SE DESEA SABER EL PARADERíTdE Benito Vísteos, que vino a Cuba el 
año 83, ingresó en el ejercito en el mis-
mo año; lo solicita su hermano José. 
Informarán en Limonar, Central Limo-
nes. Habana. 
_40122 25 n*. 
QE DESEA S A B E R EL PARADERO DE 
O Jesús López, que llegó en el Alfon-
so XH'I; lo desea José María Gómez. 
Lealtad. 155, altos. Habana. 
40028 28 oc 
ALMACENISTAS EN TEJIDOS Y SE-aerla, el empréstito de los 100 mi-
nones o más. es factible, contando con 
garanTfa verdad, la azucarera. Pero este 
empréMjto cío pourá reparrlrs.í en forma 
ae regalía. Los bancos arregíar.ln' sus 
cuantas con garantía monetaria-, intcü-
gencla 5 honradez. Loa mal llamados 
depósitos, (disponiéndose de una debida 
confianza) pueden ser resimlros a te-
fiu5 í13 dosl3 y en un tiempo que no 
podra ser corto, pór consiguiente; solo 
con, pinero nuevo puede resolverlo el 
Problema actual. E l establrtclmiento de 
liquidaciones populares, es el úni.TO me-
dio de oonisegulr dinero efectivo; prué-
banlo aquellos mayoristas que disponen 
de detall; fué bastante su simple anun-
cio de rebaja, en algunas mercancías, 
para que ese público provisor respon-
diera con sus compras, ni contado. No 
importa las rebajas en algunos artículos, 
estos podrán ser cubiertos en la nueva 
compra de las existencias que actual-
mente se encuentran en plaza con la 
presión de dinero en mano. Los mayores 
negocios a plazos nunca serán libres de 
estos contratiempos actuales, en especial 
en esas A m é n c a s que la codicia es al-
tamente desmesurada. Se ofrece persona 
hábil y honrada para esta clase de ne-
gocios, con referencias. Dirigirse: T a -
picería Moderna. Cabana, 108. 
40261 30 oc 
MHRABAJADORES, S O L I C I T O UN R E -
X parador de vía férrea, veinte hom-
bres prácticos en trabajos de vía, para 
trabajar uor su cuenta y un cantero 
práctico eií barrenadora de aire compri-
mido. 16 número 18-A, entre 11 y 13, de 
12 a 1 y de 7 a 9 p. m. Teléfono F-43S4. 
40211 30 oc. 
JA R D I N E R O , E N A NUMERO 203, E N -tre 21 y 23, se necesita uno que pue-
da presentar í-ei.-omendación de casa 
particular, en cuyo jardín haya trabaja-
do ; hora para tratar de la plaza, «de 
8 a 9 a. m. exclusivamente. 
40215 . 31 oc. 
SE S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S 
de harina que conozcan bien la p ía -
za de la Habana. Dir ig i rse al Apartado 
811. , 
40291 30 oc. 
Q E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO 
C!? en 23 esquina a B, casa del señor ^A1-
varez. 
40204 2 nv. 
C H A U F F E U R S 
wasmorntaam 
TTvIEZ MIL A T R E S M I L A P U E S T A N t 
l y y tiene su fundamento, el que deja 
el trabajo rudo para ser chauffeur, más 
nunca' vuelve al trabajo bruto; vaya a 
Lamparil la 40 y medio y le gestionare-
mos su t í tu lo ; vaya hoy mismo. Ofici-
nas E l Chauffeur. 
40231 31 oc. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O O residencia de Hermenegildo Alonso 
González, natural de Asturias, concejo 
de Castrillón, pueblo Bayas, que en el 
año 1886 a 88 residió en San Miguel de 
Nnevltas, provincia del Camagüey, diri-
giéndose a la Habana, su hermana Emi-
lia, que reside en España, se interesa, 
a quien pueden dirigirse o al sefior Ale-
jandro Alonso. Estrada Palma, 7, Ca-
magüey 
C 3403 10d-19 
V A R I O s T 
T R A B A J A D O R E S 
Falleros, mecánicos, ayudantes, peo-
nes, encontrarán trabajo en la construc-
ción del Central "Nanaja," en Hatuey 
Camagüey. 
Buwi alojamiento, buena a^gua. 
E l ferrocarril Central pasa por Ha-
tuey; tómelo y preséntese a Lombard 
y Co., Hatuey, Camagüey. 
40353 4 n 
Q E S O L I C I T A UN HOMBRE, QÜE~ten-i 
k> ga alguna práctica en la primera en- 1 
señanza, en Real, 136, Marianao. Frente 
al Ayuntamiento. , i 
40320 l oc 5 
S E Ñ O R A 0 C A B A L L E R O 
que pueda aportar 2.000 pesos en efec-
tivo, o c u p a r á brillante p o s i c i ó n en ne-
greció serio, bien establecido, del ramo 
de comisiones y representaciones. A b -
soluta seguridad en la invers ión . S© 
puede amortizar mensualmente dicha 
suma si no se desea invertirla en ei 
negocio. S e garant iza con valores de 
primera. Escr iba a M e l é n d e z y Com-
p a ñ í a , H a b a n a , Apartado 2584. 
40286 30 oc. 
LOS P E N N S U L A R E 8 E N ~ C U B A , 
lea interesa saber que rápidamente 
y con grandes ventajas, en las oficinas 
E l Chauffeur, Lamparilla 40 y medio, ob-
tiene su titulo de chauffeur; vava hov 
mismo; Informes gratis; le enseñamos 
el manejo de un Ford u otra cualquier 
máquina. 
40230 31 oc. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE sepa tocar, el piano, para un cine, du-
rante la noche; no se quieren princi-
piantes. Informes: Prado, S7, de 1 a 5. 
4O210 30 o c. 
S E N E C E S I T A 
u n b u e n t e l e fon i s ta , p a r a r e p a r a -
c i ó n d e l í n e a y l a p i z a r r a , ingen io 
S a n t a C l a r a . $ 1 5 0 - $ 2 0 0 a l m e s ; 
b u e n c h a u f f e u r , c a r r o p a r t i c u l a r , 
$ 8 0 , c a s a y c o m i d a ; c o c i n e r o c h i -
n o . I n g e n i o , $ 7 5 ; 2 c r i a d o s d e 
m a n o , c h i n o , $ 4 5 - $ 5 0 ; t a q u i g r a -
f a e n e s p a ñ o l , $ 7 5 - $ 8 0 ; se o f r e -
c e u n a ins t i tu tr iz a l e m a n a , p a r a 
e l d í a 1 d e N o v i e m b r e , d e s d e 
n u e s t r a s o f i c inas e n N e w Y o r k , 
m u y c o m p e t e n t e , $ 7 5 a l m e s . 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
Q E S O L I C I T A T A v U I G E A F O O T A Q u I -
O grafa, inglesó español , en Royal BanK 
of Canadá . Aguiar, 75. cuarto 612. 
38461 j L n ° I ^ ~ 
QÍTSOI.ICITA XN P R O F E S O R I N T B E I -
IO no de Primera Enseñanza , para Ma-
ceo, número 3. Marianao. 
39392 27 OC 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, QUE P U E -da hablar, leer y escribir inglés, pa-
ra encargado de un almacén. Dirigirse 
a General Electric Co. Obispo, 19. 
40329 ^ n . 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CA-ja. Dirigirse al Apartado 703. Ha-
bana. 
^40357 l 
SE ~ N E C E S I T A N MEDIAS O F I C I A L A S de modistas, que sepan trabajar, $1 
diario. Teléfono A-9057. 
4O202 30 oc.̂  
Q E N E C E S I T A N BUENOS VENDEDO-
, O res; pueden ganar diez pesos diarios. 
1 Azcona y Co. Habana, 204, altos. 
40076 30 OC. 
C 8339 3d-27 
M O D I S T A S D E S O M B R E R O S 
se so l i c i tan en " E L S I G L O X X " 
C O S T U R E R A S 
P A M C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S B E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R Í N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -
O dera para lavar en la casa, que sea 
persona formal y que sepa trabajar I 
bien; se le paga dos pesos al día, el al- i 
muerzo y los viajes. Calle 4 entre 15 y 
17. Casa de Adolfo R. Arellano. 
40092 30 oc. 
G a l l a n o y S a l u d . 
C 8542 6d-27 
B U E N D E S T I N O 
Se necesita un joven, de buena fami-
lia, para trabajo en un Banco, en la 
caja, y que tenga alguna experiencia en 
1 trabajos de Banca, $100 para arriba. 
Beers y Co. O'lieilly, 9 y medio, altos. 
C 8540 5d-27 
A G E N T E S DE AMBOS SEXOS N E C E -
JLIL sitamos; ganarán, con seguridad, en 
artículos do fácil venta, seis u ocho pe-
sos diarios. Informan en Aguila, 127, 
altos. Entrada por San José. 
40O3S 30 oc. 
> E R E U M E D E L I C I O S O , E N POLVO, j 
. un paquete 10 centavos, 1 cartón con 
100 paquetes $6; se solicitan vendedo-
res. Muller, Tejadillo, 18, altos. 
40264 3 nv. 
SOLICITAMOS C O R R E S P O N S A L I N -glés-espaíiol, que sea práctico y. con 
referencias.; si no reúne estas condicio-
nes, no se moleste; (es indeferente se-
xo.) Oficina: San Ignacio, 35, altos, en-
tre Sol y Muralla. World Commercial 
Comnany. 
396S2 2 nv. 
Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
O dulcería. Informan en Aguiar, 31, ba-
jos. 
39914 29 oc 
Q O L I C I T O MUJER U HOMBRE D E -
O cente, que sepa inglés, para traba-
jos de oficina. Escribir a : F . O. F . Apar-
tado 1763, Cristo, 4. 
39665 30 oc 
AGENCIAS COLOCAqjQHES 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero" 
de casa particular, hotel, 'fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitaran con buenas referencias. Se 
mandan a tod¿iS los pueblos do la Is la 
y trabajadores para el campo. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e í c * . e f e 
i T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
1 E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P f t E N D i C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
aESsaBSfas&isBaaammm 
m. 1 a 
de 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T0VEX, ESPASOLA, R E C I E N L L E G A -
W da, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora Informes: Vives, 170, 
MÍOS. i 
40316 4_" I 
pKIADA DE MANO, S E O F R E C E P A -
U ra los quehaceres de una casa de , 
corta familia. Dir í jase a : Inquisidor, 24,1 
de 2 a 5, altos. i 
40380 31 oc | 
DESEA COLOCARSE UNA S E S O R A , • peninsular, de criada de mano o l i m -
pto de cuartos v sabe coser. Da rán 
mbn en la plaza Polvorín , por Mon- ; 
iérrate, altos, número 10. 
403o3 31 oc ¡ 
TINA SESORA, D E MEDIANA E D A D , 
tJ espaüola, recién llegada, desea colo-
carse para los quehaceres de una casa, j 
Informan en Velázquez esquina a L ' ino, i 
Jesús del Monte, carboner ía . Habana. 1 
403C3 • 31 n ; 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA 1 SEÑORA 
JLs peninsular, de criada de mano, es 
formal y trabajadora; en la casa que 
informan, la garantizan. Informan: Ofi- i 
cios, 58, altos. 
40114 30 oc. ! 
DE S E A COXiOCARSE UNA JOVEN pa- ! ninsular, de criada de manos 0 pa- i 
ra habitaciones; sabe coser y repasar 
bien; tiene quien la garantice. Infor-1 
man en Virtudes, 2-A. i 
40118 29 oc. , 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA S E S O R A i con un niño y una joven, recién lie- ¡ 
gados, para criados de mano o niñeros. . 
Informan: Vives, 170, altos. 
40112 • 20 oc. I 
SE S O R A , VIUDA, E X T R A N J E R A , D E - j séa colocarse en casa de estricta mo- f 
raiidad, como dama de compañía o bien 
para cuidar alguna persona enferma. In-
forman en Habana, 110, altos. Teléfono 
M-I954. 
40131 • 30^oc_ 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , SE D E S E A 
\ j colocar para criada de mano o para 
cuartos; tiene referencias. Calle Correa, 
número 1, Víbora. 
40120 , 29 oc 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
JLs ninsular, para nn matrimonio so-
lo o para manejar un niño. Acosta, 4. i 
40069 2» oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . 
k5 peninsular, para manejadora o lim-
pieza de habitaciones, sabe coser ropa, 
para señora, siendo sencilla; no tiene 
inconvenlenle en salir para fuera; ga-
na de 30 pesos en adelante. Informan: 
calle 13, esquina M, Vedado, bodega 
10154 ' 29 qc 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , 
JL? de mediana edad, peninsular, para 
criada de manó o manejadora; tiene 
buenas recomendaciones. Informan en 
calle Habana, 38, altos. 
40152 29 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, de criada de mano, i^eninsular, 
para la Habana o el Vedado. Informan: 
en Gervasio, 110, entre San Rafael y 
San Miguel, altos. Sueldo 30 pesos. 
40150 29 o c 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
J L / ninsular, para criada de cuartos y 
ayudar a coser ; también informan de i 
una manejadora; tiene referencias si so) 
desean. Informan en Sol, 29 y 31. 1 
_40233 ?0J2,C- | 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A 
O para cuartos., sabe coser a mano y • 
a máquina; vive en el Vedado, calle 1 • 
número C, entre 9 y 11. I 
40260 30 oc. ! 
CE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -
y sularea, con práctica en el país, una 
«e criada y la otra de cocinera, si es 
Posible en la misma casa. Informan en 
Inquisidor, 46, altos. 
40364 81 o c 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A COLO- i 
t) carse de manejadora o criada de ma-j 
no, en casa de moralidad. Informan en ¡ 
Teniente l ley, 20, altos. 
40142 20 oc 
CE DESEA COLOCAR UNA C R I A B A j Q E D E S E A N COX>OCAR DOS MUCHA-j 
p de mano, práctica en costuras.' I n - j vji chas, peninsulares, do criadas de ma- í 
.wrman: Neotuno y Soledad. L a Dianas I no o manejadoras. Preguntar en: Omoa, 1 
lanaderfa. Teléfono A-4742. i 11; habi tac ión , 19, Habana 
«>367 31 oc i 40138 29 oc 
Ce ofrece, para cr iada de ma-iQe ofrece una criada, de ma-
Vno, una señora, de mediana edad, O no o manejadora es cariñosa para 
1 es para matrimonio solo, sabe algo , los niños, sabe cumplir con su obliga-
« cocina. Informes: Chivez. 23, altos, I ción, es espanola, vive_ Primera de la 
itérior. 
tóSTO 31 oc 
Machina. Teléfono A-8S74. 
40135 29 oc 
ipíA PENINSULAR, D E MEDIANA 
dft«K ' <iesea colocarse de compañía 
[l.r.,ora> sabe coser y cocinar para una 
?i}la 00cina. Habana. IOS; habitación, 
im-o0S- ^ admito tarjetas. 
31 oc 
US DESE\ C O L O C A R UNA JOVEN, 
• . (^^''Ulaj , de criada de mano o ma 
40^ Z a ^ 
rman: Gervasio, 134, entra-
31 oc _ 
j-̂ A SEÑORITA, DE JAMAICA, DE-
astelh-- -earse- de manejadora, habla 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, | espailola, de criada de mano o de 
cocinera, siendo' corta familia. Informa: 
Salud, 128, solar. 
40143 29 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN es-
pañola de criada de manos o para ha-
bitaciones. Consulado, 76-A. 
40300 30 oc. 
Ií'm'A y Pueden tomar Informás en 
| «isa. <jue trabaja. Línea, 66, entre D 
e&ado. Teléfono F-1946. 4032il 31 oc 
D 4 . C0]LOCARSE UNA S E S O R A , de 
Uanñ ailos, de manejadora o criada de 
hed^ be, inolfts y español muy bien. 
SéUj^ Hospedaje L a República, 
40S34 ' altos; habitación, 4S.. 
U oc 
D^í f^COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
ía ' c1e criada de mano o cria-
labltacMUartos- Belascoaín, 3, antiguo; 
^ i J l ^ ; 3L_oc_ 
p \ D ? S E A COLOCAR UNA S I R V I E N • 
y sabe criada de mano o manejadora 
íaclfin r3ser' sabe cumplir con su obli-
êtie V-l1!6 sea casa de moralidad. Xo 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA, . de mano o cocinera, en la calle Lam- ; 
par i l la , 57. 
40205 30 oc i 
TOVEN PENINSULAR, DESEA COLO-i 
i ) carse de manejadora o criada de 
mar»o; sabe su obligación. Churruca, 25, | 
Cerro. 
40226 30 oc. 1 
tS^esea'colocarse una espasola 
JLJ de mediana edad, para criada' de 
mano en casa de corta famil ia y de mo-
ra l idad; no va fuera de la Habana; no sol 
coloca menos de $30. Chacón, 36, altos. 
40072 . 30 oc. j 
T^ESEAN COLOCARSE DOS PENINSU- ! 
í / lares, madre e hija, juntas, para j 
criadas de mano o manejadoras; saben 
sn obligación y no les importa salir fue-, 
ra de la Habana. Informan: J e s ú s Ma-1 
r í a . 51, balos. 
40235 30 oc- ! 
J0S75 
Weten siones. Vives, 155; habita-
31 oc 
^ Penint ^ Colocar i 
trlt»onir. u'̂ •̂ para' corta familia o ma-
40381 0- 0bispo, 16, altos. 
r*^---^.... 31 oc 
i ch t1^8* COLOCAR una MUCHA-
ü ê ciiT1',!;ulnsular' de criada de mano, 
Wen ri«V, r , con su obligación, tiene 
111 Ipn^0l:lda Por ella. Informan en 
402.17^10, 106, a todas horas. 
31 oc _ 
^ ÍímI^A^i D E S E A C O L O C A R S E de 
Je. referPTJe mano, para el campo, tie-
* íon.la t s- Para müs informes: Sol, 
' /A-S0roL,os Tres Hermanos. Teléfo-
J^oiT82- Caridad. 
•jT—•— 31 oc 
ta ^OlnCOLOCA1R«K UNA J O V E N , os-
^Porta ,.;,iE>aía criada de mano, no lo 
íf„e sea ai v fuera do Ia Habana, íiun-
/.J^not ^orte- Sol, 8. Hotel Los Tres 
4̂0356 Bermejo. 
h u ^ r — — E 
toñ^llo ^ ^ O C A R S E D E C R I A D A do 
Hún.ola- Infn, manejadora una joven es-
S > l(r0r,nan en el Vedado, calle 11 
v̂ Oso U'J- «ntre 20 y 22. . 
J o y ^ - 20 oc.̂  
' s * E N m ' S V L A R . D E S E A CO-
O E D E S E A COLOCAR, S E S O E A , E S -
O pañola, de criarla o manejadora, sabe 
su obligación y desea casa de moralidad. 
Dirigirse a: Maloja, 109; letra B. 
40237__ I 30Jic__ 
FÍE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-
!o pañola, de manejadora o de criada de 
mano. Informan en Concordia, 199. 
40244 ^Ü_oc_ 
NA MUCHACHA, E S P A S O L A , D E -
sea colocarse en casa formal. Infor-
mes: San Nicolás, 130. bajos; a la de-
recha. 
J-fcESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
J L J cha, de criada de mano. Iníonnan 
en San Miguel, 224-1;, solar. 
40168 30 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , de 
O criada o manejadora, sabe bien su 
obligación y tiene quien la garantice. 
Salud, 193. 
40169 28 oc_ 
CR I A D A D E MANO, S E D E S E A C o -locar en casa particular, sabe cum-
plir con su deber. Informan: San Jo-
sé, 48, es peninsular. 
4017t • 28 oc 
T ^ E S E A COXiOCARSE UN MATRIMO-
JL? nio, recién llegado, peninsular, para 
criado de mano, no le importa ir al 
cani.po. Informan en calle Sol, 8, fonda. 
401.50 29 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , ©s-
pañola, de manejadora o de criada 
de cuartos; el que la solicite diríjase a: 
Sitios, 54, accesoria, por San Nicolüs. 
40003 29 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
mano, una española sabe su obliga-
ción; lleva tiempo en el país . Informan 
en Obrapía. 12. 
95 29 oc. 
X^' jNA S E S O R I T A . P E N I N S U L A R , D E -J sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Informan en Soledad, 6-A 
40080 29 oc. 
V A L S E A C O L O C A R S E S E S O R A E S P A -
Xy ñola, con tiempo en el país, criada 
de mano o cocinera, para corta familia, 
ca referencias; no duerme en la coloca-
ción: en la misma una recién llegada, 
criada de mano; tiene persona formal 
quien responda por ella-. Informan: Cal-
zada del Cerro, 474 y medio, casi esqui-
na a San Pablo. 
3993G 29 oc. 
TPkESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
X J ninsular, de criada de mano. Infor-
man : Sitips, 164, esquina a San Carlos, 
bodega. Teléfono A-7520. 
40100 2D oc. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS C R I A -
^ das españolas, en cas^ de moralidad, 
una ¡leva poco tiempo en el país y la 
otra lleva tiempo en el país y tiene una 
niña de 4 años y duerme fuera; se cam-
bian referencias. Informan: Jesús Ma-
ría, 64. 
40105 29 oc. 
TPvESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -
jLs pañola, para comedor o cuartos, es 
formal" y desea buen sueldo. Línea, 19, 
Vedado,'entre M y N. 
40097 1.. r9 •__oc:. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E S -
O pañola , para criada de mano, es for-
mal, desea casa de moralidad y corta 
familia. Informan en Salud, 5, altos. 
39857 29 oc. 
JNA J O V E N , E S P A S O L A , S O L I C I T A j colocación en una casa particular, i 
¡para cuartos o comedor. Informan: San' 
José, 48, esquina a Campanario. 
40240 30 oc _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de cuartos o para cocinar, quiere 
casa de moralidad. Informan en F.er-
nar.a. (55. 
40251 • 80 oc 
T^N CASA D E MORALIDAD, D E S E A 
i - i colocarse una joven española, para 
limpieza de cuartos, sabe coser y cortar. 
Informan: Peña Pobre, 14, altos; suel-
do de 35 a $40. 
40096 ' 23 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA E S P A S O L A , de cuartos o de mano o casa de Clí-
nica; sale al campo si se desea. Sol, 8, 
pregunten por Caridad. 
40107 29 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UTSTA ÍHUCHA-cha, peninsular, prefiere de mucha-
cha de cuartos, sabe algo de costura, 
no quiere cartas ni tarjetas. Darán ra-
zón en 17 y A, garaje Central, Vedado. 
39907 29 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A de mediana edad, para cocinera y duer-
me en la casa. Informan: Obrapía, 25. 
40258 -AQ oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUOHA-cha peninsular de cocinera. Gana buen 
sueldo. Gervasio, número 29. 
40301 ^ 3 0 ^oc^ 
T \ O S J O V E N E S P E N I N S U I r A R E s " D E -
1 S sean colocarse. Una de cocinera y 
otra de criada de manos, prefiriendo es-
tar juntas, por ser hermanas. Tienen 
quien las garantice y desean casa de 
moralidad. En Luz, 99, esquina a Egido, 
informan. También saben repasar ropa. 
40191 29 oc. 
C H A U F F E U R S 
APODACA, 5, POR C I E N F U E G O S , L E -tra A, se ofrece una cocinera que 
desea dormir en la colocación. 
40008 29 oc. 
CH A U F F E U R : E S P A S O L , D E 25 años, 
desea trabajar en casa particular o 
camión. Informes: Florida, 28. 
40321 31 oc 
/ C H A U F F E U R E S P A S O L , S E O F R E C E 
para casa particular o de comercio. 
Informan teléfono A-6159. 
40219 31 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A pe-ninsular, para clínica o casa parti-1 
calar, lo mismo para cocinar que para ¡ 
limpiar; prefiere matrimonio solo; no; 
duerme en la colocación. Informan: Acos- i 
ta, 83. entre Picota y Compostela. 
40221 31 oc. I 
A L O S ASTURIANOS QUE D E S E E N un trabajo cómodo e independiente, 
que nos visiten, pues rápidamente los 
ponemos en poses ión de su título de 
chauffeur; los enseñamos a manejar 
For y máquinas Europeas. V i s í t enos : ; 
Lamparilla, 40 y medio. 
40232 31 oc. ! 
CH A U F F E U R CON 9 ASOS D E P R A C -tica, desea encontrar colocación en 
casa de comercio o particular; va al i 
campo; sueldo que no sea menor de $100,' 
casa y comida. Informan: Belascoaín y | 
Jesús Peregrino, bodega. 
40223 4 nv. 
T \ E S E O E N C O N T R A R UNA CASA P A R -
JLs ticular, para coser ropa blanca y al-
guna costura sencilla de casa; no im-
porta que sea fuera de la Habana si pa-
gan ©1 pasaje. Informan: Gervasio, 68. 
10073 _ J _ Í9 oc^ 
CO M E R C I A N T E E X P E R T O COMERCIO de importación y exportación, vapo-
res y aduanas, se asociaría o aceptarlfi 
proposicióri para colaborar en situación 
comercial que tuviera porvenir. Dirigir-
se por escrito a A.. L . D I A R I O D E L A 
MARINA. 
40185 29 oc. 
UN J O V E N E S P A S O I . D E S E A COLO-carse de cantinero; tiene buenas 
referencias; sabe desempeñar el cargo 
y está práctico en eso. Informes: Espe-
ranza, 111. 
_40109 29 oc. 
CORTADOR D E S A S T R E R I A , CON 20 años de práctica, se ofrece al comer-
cio, para l a Ciudad o el Interior; para 
informes y referencias: A. González. Sa-
lud, 88. Departamento 13. 
40091 so oc 
T \ E £ E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
U española, para limpieza de habita-
ciones, en casa de í^nocida moralidad. 
Informan: calle Domínguez esquina a 
Ayesterán, Cerro. 
40 51 • 29 oc 
Q E D E S E A COLOCAR US'A MUCHA-
O cna, peninsular, para cuartos o para 
manejadora; sabe coser bien. Calle 27 
y B, Aredado, 
40161 29 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
QE O F R E C E UN J O V E N , DE COLOR, 
O para criado de mano, de casa parti-
cular, es práctico en el servicio y tie-
ne referencias. Informan: Teléfono A-402Ó, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
403-22 31 oc 
SE D E S E A COLOCAR UN S U P E R I O R ' criado de comedor o portero; tiene-
inmejorables referencias; entlenede el ^ 
servicio fino. Teléfono F-4294. t 
40235 30 oc^ I 
S' E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E - ' ninsular, de criado de mano o de 
ayudante de chauffeur. Dirección: Esté-1 
vez, 129. i 
40132 29 oc . 
ESEA C O L O C A R S E UN J O V E N , E S - ¡ 
pañol, de camarero o dependiente 
café, hable por teléfono A-5527; de 8, 
a 11 de la noche, pregunte por Juan. 
40134 29 oc 
Q E O F R E C E N DOS S I R V I E N T A S , qne 
0 entienden de cocina y otros queha-
ceres de casa, se colocan juntas o se-
paradas, la una se ofrece con un chico 
por mitad de sueldo. Informan en la 
fonda La Paloma, calle de Santa Clara. 
40171 29 oc 
T T N A S E S O R A , SOLA, D E ACEDIANA 
U edad, desea colocarse para cocinar 
a un matrimonio, dándole cuanto tiene. 
Referencias: Cienfuegos, S9. 
40176 . 29 oc _ 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E OíTRE-ce para matrimonio o corta familia, 
sabe su obligación. T r a t a r : Gloria. 14. 
No duerme ¿n la colocación. 
401C0 29 oc 
T \ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
1 ' una señora, española, en casa parti 
cular o establecimiento, cocina a la es-
pañola y a la criolla; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Refugio, 2-B. 
89912 20 oc-
Q E O F R E C E UN- C H A U F F E U R , P A R A ! 
O1 manejar camiones a la Habana o j 
transporte para el campo, con recomen- j 
dación de la casa que trabajó. Avisar al ¡ 
Teléfono A-9076, preguntar por Eleute-
rio. 
40246 30 oc 
S""^ D E S E A COLOCAR UN J O V E N 3VE chauffeur, español, maneja toda cla-
se de máquinas; con referencias. Telé-
fono A-2235. 
40111 ^ 29 oc^ 
UN J O V E N , chnu-
iños de práctica. 
T \ F N T í S T A , GRADUADO C O L E G I O 
JiS Dental, de Bogotá, desea ejercer su 
profesión, como ayudante de un Dentis-
ta. Dirigirse a I ' . . F . Aguiar, 14. 
_ 39930 4 BT. 
QESORITA MECANOGRAFA, TAQUI-
O grafa, desea empleo en casa de mo-
ralidad ; tiene referencias. Para buen In-
forme: Ayesterán, 5. 
39909 29 oc 
T A E S E A COLOCARSK 
J - / ffeur, con varios 
A-1689. 
40167 29 oc 
C O C I N E R O S 
/CRIADO DE MANO: SE DESEA CO-
\_/ locar un joven, español, en casa par-
ticular o ayudante de chauffeur; tiene 
recomendaciones. Corrales, 34. 
40141 29 oc 
D E S E A N C O L O C A R S E 
¡Un buen criado y un portero; tienen re-
¡ ferencias. También un muchacho para 
I cualquier trabajo y dos buenas criadas. 
Habuna, 126. TUéfono A-4792. 
APiCíS oc ^ 
t Q E O F R E C E UN J O V E N , D E COLOR, 
C5 para criado de mano, de casa parti-
cular; tiene referencias. Informan: Te-
léfono A-4028; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
39963 28 oc 
COCINERO V R E P O S T E R O , B L A N C O , m u » limpio y muy recomendado pa-
ra casa particular o comercio, en Sus-
piro, 16, entre Aguila y Monte, altos, 
número 29. 
40335 31 oc 
TPvESEA C O L O C A R S E UN B U E N CO-
J . ^ clnero repóstelo, pardo, con buenas 
referencias. San Lázaro, 281. Teléfono 
A-7:513. 
40199 I1™06-
Q E D E S E A C O L O C A R UN B U E N COCI-
¡D ñero, cocina francesa, española y 
criolla, hace toda clase de repostería. In-
formarán en O'lieilly, 00. Teléfono 
A-6040. 
40273 30 o c 
U~ NMAESTRO COCINERO T REPOS^-tero, desea colocarse en almacén, 
fonda o casa particular. Sabe cumplir 
con su deber. Informan en Monserrate 
y Teniente Rey, bodega. Teléfono A-8323. 
40285 30 oc. 
Q3 O F R E C E UN J O V E N E S P A S O L , con 
O referencias, para ayudante de chauf-
feur, para casa particular o de comer-
cio. Sabe manejar y tiene t ítulo. Infor-
man en la vidriera de Amargura y Ha-
bana, a todas horas. Esteban García. 
40049 28 oc. 
CH A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , | desea colocarse en casa particular, 
conoce algo inglés y francés, tiene he-
rramientas, para reparar sus coches en 
casa. Llamar: Teléfono A-6422. 
39932 3 oc 
N C H A U F F E U R . J O V E N , E S P A S O L , 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio: tiene referencias inmejo-
rables. Llame al teléfono A-4216. 
39303 29 oc. 
MODISTA D E SOMBREROS, CON 13 años de práctica, ue hago cargo de 
confecciones y reformita, a precios eco-
nómicos. C. del Montfc, 92, altos. 
5775 o • 4 nv. 
-N JOVEN, QT jeTtRÁBAJa""eN Ba.N-
co durante el día, desea encontrar 
una casa para trabajar de 7 a 12 de la 
noche. Escriban a : 11. Rosado. Tenien-
te Rey, 1. : V 
39705 30 oc 
TVfECANICO DE MAQUINAS D E CO-
JlTJL ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Singer; prontitud y garan-
tía en los trábalos a domicilio. Cris-
to, .18, aitos, abites Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
37259 1 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE L L E V A C O N T A B I L I D A D POR KO-1 ras o ajustes, de acuerdo con la 
Ley. por competente perito mercantil. 
De 6 a 8 noche. Lamparilla, 52-B. 
40337 1 oc 
L U s t e d c o n o c e a l m e c á n i c o V á r e l a ? 
Llame al teléfono F-5262, o deje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Párela le atenderá en-
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apa-
ratos de calefacción. Várela tiene per-
sonal entendido y no cobra caro. 
39767 so oc. 
V A R I O S 
T\ESEA v COLOCARSE UN J O V E N , ve-
J - / nezolano, de ayudante de operario 
de cinematógrafo o de ayudante de fo-
tógrafo. Para informes: hablo por Te-
léfono A-5527; de 8 a U de la noche, 
pregunte por Gustavo F . 
'10133 29 oc 
40249 30 oc 1 
T \ E S E A COLOCACION, UNA E S P A S O -
I J ia de mediana edad, para criada dt 
mano o para habitaciones, sabe su obli 
cación. tiene quien la garantice. Infor-
man: Chávez y Finlay, bodega. Mana 
Pardo. ..^ _, 
4025T í0 0 £ _ 
Wai-lene refr(;riad.a de mano' sabe c!?' 
.rt. Vf1 arénelas v desea casa de 
4o.:,"' 19 ?,refiere el Cerro. Calle San ™¿\1 J' Cerro. 
^rios 
31 oc. 
bt}4 aiio^-*- JOVEN ESPASOLA. DE 
C . , t)ara' a p6,̂ 0" lni r 11 n luatl:i m on\?' 
%&8 
ad- Infor acompaña man 
T ^ B S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pe-
JLs ninsular. para criada de mano, sabe 
su obligación: tiene referencias; es for-
mal. Salud, S6. 
40259 ¿0 oc' -
T > A R A C R I A D A DE MANO, SE O F R E -
X ce una peninsular, sabe coser y zur- . 
cir, xlesea casa fina. Mercaderes, 12, po- | 
¿rán tratar con ella. 
40271 _V 1 ^0_oc.. \ 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pan-
X J insular de criada de mano mane- 1 
iadora Tiene referencias. Informan en i 
Sol, número 76, segundo piso. Departa-i 
mentó número 9. 
40194 ^ oc- I 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES¡ 
J L / peninsulares do criadas de mano o | 
manejadoras, en casas de moralidad, que 
tienen quien responda por ellas. Tam-
bién saben coser. Informan: Inquisidor, 
número 33. i 
T O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A COLOr 
t i carse para criada de manos, para cor-
ta familia o para cuartos: sabe zurcir 
v repasar ropa y tiene quien la garan-
tice. Calle 13 y M, bodega. Vedado. 
39946 29 oc. 
C R ^ 
T Á C I 0 N E S 0 C O S E R 
QE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , pe-
lO ninsular, para cuartos, sabe coser, 
cumple con su obligación y tiene refe-
rencas. Salud, 24, sastrería. 
40376 31 oc 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN OS-
JLJ pañola, para limpiar habitaciones, 
en casa le moralidad y corta familia; 
lleva tiempo en el pa ís ; no-sale de la 
Habana. Informan a todas horas en Nep-
tiino,46, altos. 
40202 30 oc-
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O joven, española, de criada de cuartos 
o criada de mano, lleva tiempo en el 
país, sa'be cumplir con su obligación; 
desea casa corta familia. Informan: Sol, 
12, altos. 
4012S 29 oc 
TUVESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -
JU' pañola. de lavandera o para hacer 
limpieza de habitaciones. Belascoaín, 17, 
por Virtudes. 
39990 29 oc 
C O C I N E R A S 
MATRIMONIO, E S P A S O L , SIN H i -jos, desean colocarse, 01 de cocinero 
u otro trabajo, y ella de .cocinera o cria-
da, los dos entienden^ la cocina, lo mis-
mo para el campo, hotel o Ingenio o 
para la Habana. Virtudes, 40; cuarto, 43. 
40274 30 oc •> —• — 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O , QUE tra-bajó en los mejores hoteles de la 
Habana y en Madrid, se ofrece para ca-
sa de comercio o particular u hotel. I n -
forman en Santa Clara, número 16. L a 
Paloma, Teléfono A-7100. 
40293 30 oc. _ 
T \ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
X J sean colocarse, ,uno de ayudante de 
cocina y el otro de fregador, se colo-
can juntos o separados. Mercaderes, 40, 
pregunten por José López. 
¿10178 20 o c 
AVISO QUE L U I S G A R C I A SE quie-re colocar de dependiente de café. 
Calle Malecón, 83. 
40315 31 oc 
MODISTA, QUE C O S E Y CORTA^POR figurín, desea coser en casa parti-
cular. F i ja o en taller. Kevillagigedo, 
65, altos. 
40324 ^ L l c _ 
XTN SESOR, P E N I N S U L A R , D E S E A co-J locarse de portero, en casa seria y 
formal; tiene quien lo recomiende. R a -
zón en O'Iteilly, 53, altos, número 22. 
40328 ' 1 n 
Q E ANUNCIA UNA COCINERA, QUE 
ÜJ sabe su obligación. Informes: Ofi-
cios, 32, posada L a Perla, altos. 
40307 31 oc 
C R I A N D E R A S 
TOVK^-, CON V A R I O S ASOS DE prác-
*J tica en el comercio y conociendo in-
glés, desea posición en casa de comer-
cio, tiene buenas referencias. M. A. M. 
M. y M. C A. Compostela, 158. 
40332 31 oc 
i QE OFRECE UNA COCINERA, ESPA-
i >!j ñola, en Luz, 16, y Santa Clara, bo-
, dega. 
40362 31 oc 
T T N MATRIMONIO, E S P A S O L , LOS dOH 
KJ entienden de cocina y lo mismo hacen 
de criado que cualquier otro trabajo, 
prefiriendo el campo. Maloja, 53. Telé-
fono A-3090. 
40351 1 n 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E CUATRO 
ei meses de parida, con abundante leche, 
desea colocarse de criandera; también 
se coloca una criada de mano; las dos 
recién llegadas. Informan en la fonda 
L a Paloma, calle de Santa Clara. 
40365 81 oc 
s 
E D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O -
la, lleva tiempo en el país, para co-
cinar para corta familia. Amistad, 136, 
informes: habitación, 12. 
i 4012G 29 oc 
! C1*; O F R E C E C O C I N E R A , E S P A S O L A , 
| O" en Sol, 95, altos. 
» 40212 30 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
O ra española, hace 8 meses que está 
en Cuba; hace tres meses que dió a luz. 
Vive en la calle 25 y 10, número 460. 
40207 30 oc. 
UNA JOVEN PENINSULARj D E C I N -CO meses de parida, desea colocarse 
de criandera, a leche entera. Informan 
en Teniente Rey 69. • 
40059 29 oc. 
T\ESEA COLOCARSE UN SESOR DE 
U mediana edad, recién llegado de E s -
paña, envel giro de hotel o restaurant; 
es muy conocedor de este giro por ha-
ber trabajad. varios años en las princi-
pales oanitales de la mismo; no tiene 
inconveniente en salir de la Isla, si 
alguien lo solicita y tiene personas de 
representación y moralidad, que lo ga* 
ranticen. Darán razón en Paula, 70, H a -
bana. 
^ 40229 > 31 oc. 
TTNA SESORA, RECIEN LLEGADA de 
U Madrid, de mediana edad, desea colo-
carse para cuidar a señora o caballero. 
Amargura, 37, entre Compostela y Ha-
bana 
40295 30 oc. 
TTN SESOR ESPASOL, DE MEdIanÁ 
\ J edad, desea colocarse de portero. 
Tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informes en Monserrate 
número 151. Preguntar en la vidriera. 
40298 30 oc. 
S a a a í b a s e al D I A R I O D £ L A MA-
RIÑA y a n ú n d e s t í ea e! D I A R I O D E 
L A M A R Í N A 
" \ r o n i s T A , S E O F R E C E P A R A COSER 
ItJL en las casas, duerme en su habita-
ción; no le importa ayudar en los que-
haceres de la casa. Aguila, 329. 
A0074 29 oc. » C 8528 
M U N I C í P I O D E L A M R A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A -
D O Y M E T R O S C O N T A D O R E S . 
P r i m e r T r i m e s í r e tíe 1 9 2 0 - 1 9 2 1 . 
Se hace sj-ber a los contribuyentes por 
los Conceptos antes expresados que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al Primer Trimestre del Ejer-
cicio de 1020-1921 quedará abierto des-
de el día 27 de Octubre hasta el día 
2o de Noviembre del corriente año, en 
los bajos de la Casa de lá Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, Taqui-
lla número 2, todos los días hábiles, en 
las siguientes horas: 
Desdo el día 27 de Octubre, de 8 y 
media a 11 a. m. y en el mes do Noviem-
bre desde el día lo. de Noviembre pró-
ximo, de 8 y media a 11 y media a. m. 
y de 1 y media a 3 p. m. exceptuando los 
sábados, que serán de 8 y media a 
11 a. m. apercibidos que si dentro del 
plazo señalado no satisfacen sus adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuara el cobro de confor-
midad con lo que previene la ley de 
Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, también 
están al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los Trimestres ante-
riores, que por altas, rectificaciones' u 
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Con el fin de facilitar el pago a los 
contribuyentes se hace saber que deben 
presentarse a recoger los recibos del 
mencionado anteriormente ex-




Hab 23 de Octubre de 1920. 
(f.) M. AVjnrvbn, 
Alcalde Municipal, p. 
6d-26 
O c t u b r e 2 9 ¿ e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a ^ 
ü V l t J L V S S L J L V I D A 
M C I A L 
Si la guerra ha tenido la gracia de 
tambiarlo todo^ volviendo al revés 
lo que estaba al derecho, o al contra-
rio, naturalmente que había que su-
frir esta influencia la cuestión de la 
indumentaria. 
No es tan trivial, como algunos su-
pondrán; este asunto del vestir, cuan-
do a cada rato se está preguntando 
a ios cronistas sociales cómo se de-
be ir a tal o cual recepción o teatro. 
Además, no es cosa de hablar incesan-
temente de la moratoria de los ban-
cos y de la otra moratoria de cuatro 
años que va' a sufrir el partido de-
rrotado. Todo tiene su importancia, 
según el aspecto que presenta y el in-
terés que despierta la cosa, y puede 
asegurarse que no es poca la que se 
refiere al vestido, desde quz los tra-
jes cuestan una fortuna. 
Volviendo a las modificaciones que 
ha impuesto la amable guerra, aca-
bo de leer en un periódico profesio-
nal, es decir, de sastres y de modas, 
de París, que el frac tiende a desapa-
recer. Ya ha pasado a la Historia el 
sombrero de copa, y no insisten en 
llevarlo más que los provincianos y 
los tradicionalistas. Si la guerra in-
ventó un cubrecabeza contra las 
"bombas" no iba a adoptar ahora 
precisamente la bomba legendaria co-
mo sombrero. Además, es un hecho 
que antes de 1914 ya había en Lon-
dres una Liga que se titulaba: "Anti 
top hat" contraria como su nombre 
lo indica al "chapean de forme", o 
sea la chistera. 
El periódico de donde me ilustro 
me dice, con su autoridad indiscutible, 
que ya no se usa "vestirse" por la 
noche y que para ello basta ir a cual-
quier «teatro para convencerse. "El há-
marote. Otra excepción del frac la 
pudimos experimentar el pobre Jedro 
Pablo Giulló, el señor Ezequiel Gar-
cía y yo, cierta vez en que habiendo 
hecho un rápido viaje de París a Lon-
dres, llevando por equipaje casi lo 
puesto, se nos ocurrió ir ai Convent 
Carden, de donde nos rechazaron en 
la puerta porque a las lunetas no se 
permite ir a la gente que no viste de 
etiqueta. 
Pues hoy todo ha cambiado. No se 
si en la Opera, pero en los demás tea-
tros y sitios públicos se va con «jual-
quier traje y como se comprenderá ha-
sido el americano el que ha comenza-
do la revolución. 
¿Es bueno? ¿Es malo? Bajo el 
punto de vista práctico, es excelente.! 
En consideración a los perjuicios y a 
los respetos a que obliga el deber de 
adoptar un exterior apropiado, es 
una cualidad más que se puede, entre 
tantas otras que constituían la vida 
esquisita 
procuró, no bien hubo pálido <le ia 
cárcel, entrar en comunicación con 
M. Chlcherln, a fin de asegurar la 
libertad de la Iglesia Católica en R u . 
sia y lograr la devolución ¿e las pro-
piedades eclesiásticas, confiscadas por 
las autoridades de los Soviets. 
E l Arzobispo marchó a Varsovla, de 
donde esperaba poder enviar su recla-
mación a M. Chlcherln mediante el 
Gobierno Polaco. No tuvo éxito el 
plan y Mons. von Ropp pasó enton-
ces a Roma para hacer representa-
ción del caso al Santo Padre. De Ro-
ma volvió a Polonia, y ahora ha ve-
nido a Londres con la esperanza de 
que los Enviados Rusos querrán trans 
mltlr sus documentos a M. Chlche-
rln. i 
E l Arzobispo von Ropp, ha tenido 
entrevis|;S con varios miembros del 
Gobierno Británico, quienes le han 
prometido hacer cuanto les sea po-
sible para ayudarle, en su misión. 
Su comunicación será puesta en ma-
nos dé MM. KraRsjn y Kameneff, y 
el Arzobispo plartlrá de nuevo para 
Roma, con objeto de Informar al Pa-




Los católicos franco canadienses 
han organizado una Liga co î el pro-
pósito de combatir a la Masonería y 
demás sociedades secretas juramen-
tadas. 
E l Arzobispo de Quebec, Cardenal 
Bengin, v otros cinco Obispos cana-
dienses han dado su aprobación a la fT . * » i i • - j j i», ülenses han dado su apr Es indudable que quienxuide de las L¡ga E1 comité ejecutlvo espera unír. 
buenas formas da una demostración se con otros sociedades similares de 
del respeto con que mira a los demás. Italia, Bélgica, España, Polonia, Por 
Por el camino de la comodidad y lattugal, y quizá también de Alemania 
independencia se puede llegar hasta: ^ Suiza-
suprimir el saco o levita, como se haj 
•hecho con el chaleco, .y tocar en los' 
confines de la camiseta. No creo que Juicios de la Prensa sobre el extinto 
ESPAÑA 
eso sea un ireal. 
De todos modos hay un mejora-
miento material, porque el frac es un 
"arma" tan torpe y pesada como la 
lanza en el ejército. El frac ni abriga 
ni cubre y hasta los bolsillos le son 
inútiles. No se ha podido, aún, expli-
car para que sirven los faldones. 
En cambio la "levita cruzada" o 
"redingot" o "Príncipe Alberto" que 
era tan útil y que también entallaba, 
ha pasado al ostracismo, al estremo 
bito de hacer "toilette" especial en-1 que no se lleva ni aún en los entie-
rros. ¿Porqué ha muerto un vestido desando el frac o el "smocking" para 
comer o pasar la soirée, ha caído en 
desuso hasta en la misma Inglaterra, 
tan pagada de la etiqueta. Cuantos 
han viajado por la línea del Cunárd, 
tan antiguo y tan práctico? Nadie po-
dría decrilo. 
¿Que es lo que impera? Pues el 
"saquito. ¿Y por qué? Porque es un 
de los transatlánticos ingleses, recorda- vestido nacionel, cómodo y útil. Es 
rán la obligación que tenían, so pena | la única vez en que los hombres tie-
de ser mal vistos, de ponerse el frac • nen sentido común, 
para ir al comedor. El sacrificio no Esta frase es de Cumberland, maes-
lo pueden apreciar bien sino las perso- tro sastre, de Oxford Street W. C , 
ñas que se marean y saben lo que es, London. 
en esas condiciones, vestirse en un ca- * * * 
Cardenal Guísasela 
" E L DIA": 
L a muerte de! excelentísimo señor 
don Victoriano Guísasela, representa 
una gran pérdida para la Iglesia es-
pañola por las virtudes v sabiduría 
que atesoraba el Insigne preldo. 
"LA TRIBUNA*': 
E l doctor Guísasela era uno de los 
prelados más ilustres, del episcopado 
español. Hombre de gran cultura, de 
sólidos conocimientos eclesiásticos y 
políticos, de trato afable y de ejem-
p l a r mo-lestía, había conquistado la 
estimación de cuantos tuvieron la 




Dedicó gran atención a las obras 
sociales, v en el Senado tuvo cons-
tantes y acertadas Iniciativas para el 
mejoramiento . 4e los haberes del 
Clero. 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
_ BOMA ^ 
E l Vaticano ha acordado elevar a 
Nunciatura su representación en Ho-
landa, siguiendo con ello lo hecho ya 
ea Bélgica. 
Sólo se espera para realizarlo la 
aprobación del Parlamento holandés. 
L a conversión de los Judíos 
L a Hermandad Católica de Israel, 
fundada para la conversión de los ju-
díos al Catolícisímo, en la última m3-
moria, que acaba de publicarse, anun-
cia un considerable aumento en el nú-
mero de sus míftmbros, y que despliega 
mayar actividad e Interés en la oh) 9. 
de la Hermandad. 
Durante el mog de Junio de este año 
se celebró una novena por la con-
versión de los judíos, y más de se-
senta sacerdotes ofrecieron el Santo 
Sacrificio por esta Intención. E l Car-
denal Bourne aplicó la Misa por las 
Intenciones de la Cofradía el 22 de Ju-
nio, mientras que en Francia se ofre-
cieron centenares de misas con el mis-
mo fin-
L a Hermandad! se propone ahora lo 
conveniente para que cada año se ce-
lebren doce novenas de Misas en la 
Iglesia del Bcce Homo de Jerusalén. 
Durante el año actual se han inau-
gurado muchas asociaciones filiales de 
la misma Hermandad, habiéndose adr-
mltido como miembros a veinte jóve-
nes judíos, que ás tarde ingresarán en 
el sacerdocio católico. En Saskatoon, 
Canadá, se ha formado una de estas 
asociaciones, y se van a publicar opús-
culos con las oraciones de la Her-
mandad en Yedi, especie de alemán, 
¡hablado por los judíos de esta nacio-
nalidad. 
un camino para el Gobierno cerca de 
Tiberiades, en las orillas del mar de 
Galilea, tropezaron en el curso de sus 
escavaclones con las ruinas de ar*»-
guos muros y columnas. E l Gobierno 
paralizó inmediatamente la obra y Mr. 
Me Kay, Director del Museo de anti-
güedades, visitó el lugar acompañado 
de dos miembros de la Sociedad de 
ÍDxplotación. Después de un detenido 
examen del terreno, los expertos ma-
nifestaron ser su creencia que no tar-
dará on descubrirse el sitio donde exis-
tió Tiberiades, ciudad famosa en las 
Historias, cristiana y judía. 
Se ha abandonado la construcción 
del camino, y el Gobierno de Palestina 
ha dado permiso para que se hagan 
excavaciones arqueológicas, a fin de 
hallar los cimientos de la antigua ciu-
dad de la Biblia. 
RUSIA 
" E L L I B E R A L " : 
E r a un hombre que tenía sin duda, 
cualidades extraordinarias y muy a 
propósito para el mando eclesiástico, 
aunque deformados por el ambiente 
actual, poco propicio para el des-
arrollo de estas aptitudes. Había en 
él mucho de la severidad, del auto-
ritarismo, de la complicación y tam-
bién de Ta simpatía y del talento de 
los cardenales de hace unos siglos 
cuando el ser cardenal era serlo todo 
en un reino católico. 
_ PALESTINA 
i 
E l Gobierno de Palestina anuncia 
haberse verificado un descubrimiento 
que reviste la mayor importancia pa-
ra los arqueólogos cristianos y todos 
los versados en asuntos bíblicos. 
Unos trabajadores judíos, que se ha-
llaban ocupados en la construcción de 
L a situación de los católicos 
E l Párroco de von Ropp, Arzobispo 
de Mahileo, que acaba de llegar de 
Rusia ha explicado la difícil situación 
por que atraviesan los católicos rusos. 
L a diócesis de Mons. Von Ropp es la 
mayor dol mundo, pues ^¿jnprende to-
do el territorio de Rusia. E l Arzobis-
po ha venido a Inglaterra a solicitar 
los buenos oficios del Gobierno Bri -
tánico on la transmisión de un docu-
mento a Mi'Chicherin, el Ministro del 
Soviet, mediante los enviados Rusos 
en Londres, MM. Krasín y Kameneff. 
Después que los bolcheviques pu-
sieron 3n libertad al Arzobispo mer-
ced a las urgentes protestas de la San-
ta Sede, Mons, von Ropp recibió i/na 
comunicación de M. Chlcherln relativa 
a la posición de la Iglesia Católica 
Romana en la Rusia de los Soviets. E l 
Gobierno Bolchevique se niega a reco-
nocer la Jerarquía Católica, y bajo el 
pretexto del Comunismo, se ha apode-
rado de todas la» iglesias y propieda-
des eclesiásticas a beneficio del E s -
tado. Basta que se reúna un comité 
de veinte personas, que aleguen haber 
sido bautizadas, para que se les per-
mita tomar posesión de los bienes 
de la Iglesia Católica en aquella lo-
calidad, e invertir las rentas en pro-
vecho propio. Además, aunque no se 
haya prohibido el culto externo, los 
católicos no tienen seguridad ni li-
bertad para el ejercicio de su religión. 
Sabedor de todo esto, Mons. von Ropp 
"HERALDO D E MADRID": 
Desempeñó con gran lucimiento im 
partantes cargos en diversos cabildos 
Caledralesj y, por fallecimiento de su 
tío el excelentísimo Arzobispo \0\ 
Victoriano Guisasola. iy Rodríguez, 
fué elegido vicario capitular de San-
tiago de Compostela. 
Preciss/iente por ser estos juicios 
de "cierta clase de Prensa", los he-
mos reproducido, porque en ella más 
que en otra resaltan las virtudes, el 
saber el celo y la sabiduría del Ilus-
tre purpurado. 
Descanse en paz el eminentísimo 
Cardenal Guisasola, Primado de las 
Espafias, y una vez más pedimos a 
nuestros lectores sus oraciones por 
el eterno descanso del «Ilustre Pur-
purado. 
UN RUMOR: 
Se dice, que para ocupar el pues-
to del ilustre Cardenal Guisasola, va 
a ser propuesto el Cardenal Arzobis-
po de Sevilla, señor Almaraz y San-
tos.—("Semana católica de Madrid")-
F A L L E C I M I E N T O D E L OBISPO D E 
SANTANDER 
1 
Dice la Semana Católica de Ma-
drid", de fecha 25 de Septiembre 
anterior, recibida en la Habana, el 
25» del actual: 
—"Fallecimiento de un Prulado.— 
E l telégrafo nos comunica el fallecí-
miento del Obispo de Santander, se-
ñor Sánchez de Castro. 
Escribimos estas líneas bajo una 
triste y dolorosa impresión, que nos 
priva de expresar exactamente la 
profunda emoción causada en esta 
casa por el fallecimiento del ilus-
tre Prelado, con quien nos unían 
vínculos Inquebrantables. 
V I A DESNUTRICIÓN 
PRODUCE ANEMIA, 
TUBERCULOSIS, ETC. 
T O M E 
H I S T O G 
L L O P I S 
Y T E 
. D E S V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L T b o r a t o r i o d e l D r T A i L L O P Í S - R o í a l e s , 8 . M A D R I u . 
C o n s e j o 
Anemia significa la sangf e aguada o mala. S a n g r é 
B ica y R o j a es lo m á s grandioso de reconstruir, es 
absolutamente necesaria para tener buena salud. 
Enriquezca y renueva su sangre, aumente las ener-
g í a s vitales, estimule el apetito, fortifique los m ú s c u -
los y mejore, naturalmente, todo el sistema con. 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s el reconstituyente m á s extraordinario para los 
Cjasos de A n é m i a , Convalecencia y D e s ó r d e n e s Ner-
v i o s o s , dando magní f i cos resultados. Recomendado y 
prescrito por la Eminencia Médica . E s especialmente 
beneficioso en los p a í s e s Tropicales y en casos de 
Malar ia . 
De venta en todas las farmacias. 
L a Iglesia pierde uno de sus más 
esclerecidos varones, el Episcopado 
español llora a uno de sus más sa-
bios miembros y el luto de la Dióce-
sis montañesa se extiende a España 
entera. 
E l Prelado de Santander. D. V i -
cente Sánchez de Castro, era si no 
recordamos mal, natural de Béjar (Sa 
lamanca) hizo con excepcional apro-
vechamiento sus estudios en el Se-
minario y en la Universidad salman-
tina, y su claro talento, eus dotes 
especiales para el Sacerdocio, le lle-
varon rápidamentA a tmestos preemi-
nent->;. 
En la Catedral de León fué mucho 
tiempo canónigo lectoral y adquirió 
fama justa de eminente orador sa-
grado, pues su verbo era arrebata-
dor y elocuente, y sus sermones, mo-
delos de oratoria sagrada. 
Por su afable trato y sus muchas 
bandádes era querido de cuantos con 
él se relacionaban, y la vida ejem-
plar del señor Sánchez de Castro le 
creaba inumerables amistades y el 
cariño de cuantos le conocían. 
Pertenecía el difunto Prelado a una 
familia sobre la que Dios derramó 
el talento pródigamente, como lo de-
mSstraron los hermanos del Prelado, 
don Francisco Sánchez de Castro, ilus 
tre catedrático de la Universidad Cen 
tral redactor que fué de " E l Pensa-
miento Español'' en su primera épo-
ca, autor de muchas obras de con-
sulta y del drama Teudis, estrena-
do en Madrid con éxito resonante; 
don Lesmes, doctor peritísimo de la 
Medicina española, en la actualidad, 
catedrático de Derecho de 1* Univer-
sidad de Sevilla, gran polemista y li-
terario de relevantes méritos. 
De la Catedral de León pasó el se-
ñor Sánchez de Castro a ocupar la 
Diócesis de Santander, que ha desem-
peñado desde hace más de un cuarto 
de siglo, captándose desde loa pri-
meros días de su Episcopado las sim-
patías, del pueblo montañés, por su 
caridad, su celo v su sabiduría, refle-
jadas en las innumerables Pastorales 
dirigidas a los fieles, algunas de ellas 
on momentos difíciles y en las cuales 
condenó siempre con mano dura el 
liberalismo "y todas las libertades de 
perdición", emanadas de la revolución 
francesa. 
E l señor Sánchez de Castro ha 
muerto a una avanzada edad, y su 
trabajo de tantos años ha sido de 
grandes beneficios para la Iglesia; su 
labor constante pocos la habrán su-
perado; su integridad podrá servir 
siempre de modelo. 
E l Cielo premiará con creces los 
méritos y trabajos de tantos años 
dando al alma del Prelado, cuya 
muerte todos lloramos, el premio que 
la Justicia de Dios guarda para los 
esforzados varones dé su Senta Cau-
sa. 
na, donde ejercerán el sublime apos-
tolado de recoger y educar a tes ni-
ñas infieles y abandonadas, las fer-
vorosas religiosas pamplonesas del 
Convento de las Reverendas Madres 
Dominicas de Pamplona, Sor Teresa 
Atondo y Sor Presentación Gueren-
diain. 
E L OBISPO D E MALAGA 
A las cuatro de la tarde del 25 de 
septiembre se verificó solemnemente 
la entrada en la Catedral del Obispo 
preconizado de aquella Diócesis, D. 
Manuel Gómez García. 
E l acto se celebró con el ceremo-
nial de rúbrica, asistiendo las auto-
ridades eclesiásticas, civiles y milita 
res y un inmenso gentío. 
L a procesión salió por la puerta 
de los Leones y resultó brillantísi-
ma. 
I N G L A T E R R A 
Caridad de los católicos ¿o Lirerpool 
L a Liga de las Mujeres católicas 
de Liverpool ha tomado a su cuidado 
la manutención de 45 niños faméli-
cos de Viena. Estos niños son todos 
católicos y a sus necesidades espiri-
tuales atiende el clero católico de 
Liverpool. Una señora de la Ligi. 
que habla el alemán hace de intérpre 
te de los niños y escribe periódica-
mente a los padres de cada uno de 
ellos. 
E l Arzobispo de Liverpool ha dis-
pensado de la ley de abstinencia eU 
consideración a su frágil salud. 
L A DÍMA 
Misioneros españoles 
Las autoridades de las misiones ca-
tólicas de Bomba y Poona informan 
que estas misiones serán en hreve 
servidas por padres jesuitas españo-
les que se retiran de las Islas Filipi-
nas, donde sus puestos serán ocupa-
dos por jesuitas de la provincia de 
Nueva York-Maryland. E l cambio se 
debe, según comunican, a la situación 
política de las Filipinas. 
Jesuitas americanos se encargarán 
también de las misiones Patna, India 
esperándose para dentro de poco un 
grupo de ellos. Otro grupo de 12 sa-
cerdotes llegará a la diócesis de Ben-
gala (Kishnagur o Dacca) dentro del 
presente año. Todos estos Padres van 
a llenar ios lugares que quedaron va-
cantes por la repatriación de los Pa-
dres ^alemanes y austríacos. 
xm CATOLICO 
RELIGIOSAS NAVARRAS A L A 
CHINA 
i 
Salieron para las misiones de ChI-
F a l t a d e r e s i s t e n c i a , 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, 
son dolencias para las cuales Toni-
kel es especialmente recomendado. 
Su combinación es cientíñea y reú-
ne precisamente los elementos nece-
sarios para reponer las fuerzas per-
didas. American Apothecaries Com-
pany, New York. 
CptrsJiing Square 
ĵ /ew Vork City 
PLAZA 
PERSHING 
K L AN SO NIA 
• ROADWAY Y LA CALLE 7 3 A. 
EDW. M. TIERNEY. V. P. 
IN EL BARRIO RESIDENCIAL 
DE RIVERSIDE 
Centro M u n d i a l J e los G r a n d e s U r d e l e s 
T OS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. t 
H o t e l e s de P e r s h i n g S q u a r e 
SR. JOHN M c E . BOWMAN, Presidente. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener oallo» y «uírir sus dolcres, 
habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
es bobo E n tres diaa quitan lo» ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. SI su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en seDos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1344, Hab^ 
na, y lo mandará tres parches par» 
tres callo» y los curará para alem-
pre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúntíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
la causa do «f,. "^«s. a f í ^ ' 
mlentos. 8UB erantfé3(lu« son 




D E B I L I D A D 
D E S A R K E O E O ^ S í 1 ' 
HORMOTONE « un OSOs 
TO y no un estimulante.6"1^1-
EL B1LTMORC EL BELMONT 
A3UIAR Il6 \W 'MI/ 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V 1 T A U N A S 
P r o n t o le v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
f u e r t e , c apaz de t o d o , r e c u p e r a r á sus e n e r g í a s , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
SE VENDEN EN TODAS LÂ S BOTICAS 
DEPOSITO) EL CRISOL, NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
R e u m á t i c o ! ! 
ANUNCIO 
w 
S u í r e y s e 
D e s e s p e r a . 
E l r e u m a r l o t o r t u r a r a t e n a c e a s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
Á N T I R R E U M A T Í C O 
' d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l í i a . 
L O C U R A R Á 
P o n d r á f i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r 
, a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
S E V E N D E E N TODAS* L A S B O T I C A S 
I DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
Fondada 1752 
T o m e l a s 
P I L D 
B r a n d r e 
Puramente Vegetales, 
No son genuinas si no es tán en cajas de lat» 
Para el Es treñ imiento , Bíliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y losdesar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRANDitETH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estótna go y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 





E l Remedio Externo Mejor del M f f ' \ 
Apliqúese en la parte donde se sieni 
